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Voorwoord	  	  Zingeving	  in	  een	  actuele	  en	  uitdagende	  praktijkcontext	  exploreren,	  dat	  wilde	  ik	  graag	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  onderzoek	  voor	  mijn	  master	  Religies	  in	  Hedendaagse	  Samenlevingen	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Bovendien	  vond	  ik	  het	  een	  uitdaging	  om	  zingeving	  en	  levensbeschouwing	  te	  onderzoeken	  in	  een	  commerciële	  omgeving.	  Die	  context	  werd	  de	  advieswereld	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken.	  Aanvankelijk	  was	  dit	  voor	  mij	  een	  nieuwe	  omgeving	  waar	  ik	  adviseurs	  ontmoette	  die	  gedreven	  werken	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  mensen	  en	  organisaties,	  en	  niet	  alleen	  gaan	  voor	  winst.	  Dit	  inspireerde	  mij.	  Bovendien	  merkte	  ik	  in	  deze	  omgeving	  zaken	  op,	  waardoor	  ik	  sociologische	  veranderingen	  met	  betrekking	  tot	  religie	  en	  zingeving	  in	  de	  maatschappij	  beter	  kon	  plaatsen.	  Dit	  bleek	  voldoende	  bodem	  om	  mijn	  onderzoek	  vorm	  te	  geven.	  	  	  Maar	  al	  begon	  dit	  onderzoek	  als	  het	  schrijven	  van	  een	  masterscriptie,	  het	  groeide	  uit	  naar	  een	  bijzondere	  onderzoeksplaats	  binnen	  het	  lectoraat	  Normatieve	  Professionalisering	  van	  de	  Hogeschool	  Utrecht	  onder	  leiding	  van	  Prof.	  Dr.	  Cok	  Bakker.	  Voor	  deze	  mogelijkheid	  wil	  ik	  hem	  hartelijk	  bedanken.	  Het	  was	  een	  mooie	  gelegenheid	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  het	  doen	  van	  onderzoek	  op	  een	  meer	  diepgaande	  wijze.	  Cok,	  dank	  ook	  voor	  de	  vrijheid	  die	  ik	  kreeg	  bij	  het	  opzetten	  en	  uitvoeren	  van	  het	  traject,	  voor	  het	  enthousiasme	  dat	  we	  deelden	  om	  dit	  terrein	  te	  exploreren	  en	  voor	  de	  begeleiding.	  Onze	  afspraken	  duurden	  vaak	  net	  iets	  te	  kort,	  omdat	  er	  altijd	  nog	  meer	  ideeën	  en	  gedachten	  in	  ons	  opkwamen	  waar	  we	  verder	  over	  wilden	  spreken.	  Daarnaast	  wil	  ik	  graag	  Hartger	  Wassink	  bedanken,	  als	  tweede	  lezer,	  voor	  het	  heldere	  meedenken	  en	  zijn	  perspectieven	  op	  dit	  onderwerp.	  Tevens	  heb	  ik	  veel	  inspiratie	  en	  mooie	  gesprekken	  te	  danken	  aan	  de	  informanten	  en	  contactpersonen,	  Mara	  Spruyt,	  Joseph	  Kessels	  en	  Martine	  Schuit-­‐van	  Riessen,	  en	  alle	  adviseurs	  waarmee	  ik	  heb	  mogen	  spreken.	  De	  openheid	  was	  altijd	  bijzonder.	  	  Verder	  mijn	  dank	  aan	  Onno	  die	  mij	  altijd	  lief	  en	  dichtbij	  is,	  mij	  toespreekt	  en	  steunt,	  en	  vertrouwen	  heeft	  in	  wat	  ik	  kan.	  Dank	  ook	  aan	  mijn	  moeder,	  die	  helaas	  niet	  meer	  leeft,	  maar	  mij	  van	  jongs	  af	  aan	  heeft	  geleerd	  te	  letten	  op	  mijn	  spelling	  en	  grammatica,	  mij	  altijd	  stimuleerde	  niet	  op	  te	  geven	  en	  het	  beste	  eruit	  te	  halen.	  En	  tot	  slot	  ik	  ben	  heel	  blij	  dat	  Marjolein	  al	  het	  schrijfwerk	  nog	  eens	  zorgvuldig	  wilde	  doorlezen	  met	  haar	  scherpe	  taalblik,	  maar	  ook	  voor	  het	  waardevolle	  gesprek	  in	  Verona.	  Dankjewel!	  	  Overigens,	  wat	  zingeving	  is	  en	  wat	  het	  creëert,	  lijkt	  nooit	  helemaal	  uitgesponnen,	  maar	  blijft	  altijd	  de	  moeite	  om	  bij	  stil	  te	  staan.	  	   	  Zin	  reist	  haar	  eigen	  tocht	  Als	  ze	  er	  is,	  vervult	  ze	  het	  gaan	  Als	  ze	  vertrekt,	  roept	  ze	  van	  ver	  	  Ze	  tast	  achter	  de	  wolken	  onthult	  zich	  onverwacht	  Ze	  maakt	  ruimte	  en	  schenkt	  vol	  verzoent	  wensen	  in	  gedachten	  	  Ze	  richt	  haar	  visie	  op	  de	  verte	  haar	  waarden	  op	  nabij	  waar	  het	  leven	  niet	  meer	  goed	  is	  maakt	  zij	  zich	  bevrijd	  	  Zin	  reist	  haar	  eigen	  tocht	  	  Als	  ze	  er	  is,	  drijft	  ze	  het	  leven	  Als	  ze	  vertrekt,	  roept	  ze	  van	  ver	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Deel	  I	  -­‐	  THEORIE	  
1.	  Inleiding	  	  
1.1	  Zin	  in	  werk	  	  Zingeving	  is	  voor	  veel	  mensen	  belangrijk	  vandaag	  de	  dag,	  ook	  in	  het	  werk.	  In	  dit	  onderzoek	  staat	  de	  actuele	  aandacht	  voor	  zingeving	  in	  het	  werk	  centraal,	  en	  dan	  specifiek	  binnen	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken.	  Een	  aantal	  reacties	  uit	  recente	  media	  laten	  zien	  hoe	  zingeving	  actuele	  aandacht	  krijgt	  binnen	  werk	  en	  organisaties.	  	   Mensen	  zeggen	  vaak:	  ik	  wil	  werken	  voor	  een	  bedrijf	  dat	  ergens	  in	  gelooft.	  	  
(Intermediair,	  2013)	  	  	  	   Zij	  willen	  vrijheid	  en	  flexibiliteit,	  maar	  ze	  hebben	  ook	  behoefte	  aan	  zingeving.	  
(Bedrijfskundige	  Marjolein	  Risseeuw,	  voormalig	  senior	  partner	  bij	  organisatieadviesbureau	  Twynstra	  
Gudde,	  over	  twintigers	  en	  dertigers	  op	  de	  arbeidsmarkt,	  Van	  der	  Schaaf,	  2012,	  p.	  19)	  	  	  	   De	  belangrijkste	  reden	  voor	  mensen	  om	  hun	  talenten	  gratis	  in	  te	  zetten,	  …	  is	  omdat	  het	  past	  bij	  zijn	  of	  haar	  persoonlijke	  levensverhaal.	  Ze	  zeggen:	  ‘Het	  past	  bij	  mij	  als	  mens	  …	  Het	  voelt	  goed.’	  Vroeger	  …	  zouden	  we	  die	  drang	  in	  religieuze	  termen	  beschrijven.	  We	  zijn	  die	  religieuze	  taal	  kwijtgeraakt	  en	  hebben	  het	  nu	  vaker	  over	  zingeving.	  
(Lucas	  Meijs,	  hoogleraar	  Strategic	  Philanthropy	  aan	  de	  Rotterdamse	  School	  of	  Management,	  over	  
hoogopgeleiden	  die	  steeds	  vaker	  hun	  talenten	  inzetten	  voor	  vrijwilligerswerk	  (Kamerman	  &	  Nieber,	  2012,	  
p.	  5)	  	  	  	   Een	  van	  de	  populairste	  Nederlandse	  management	  boeken	  van	  de	  laatste	  tijd	  heet	  ‘We	  hebben	  er	  zin	  in’.	  Volgens	  auteur	  Hans	  van	  der	  Loo	  kampen	  veel	  bedrijven	  en	  hun	  medewerkers	  met	  een	  gebrek	  aan	  inspiratie	  en	  betrokkenheid.	  Zingeving	  is	  volgens	  hem	  een	  primaire	  levensbehoefte….	  
(Ben	  Tiggelaar,	  gedragsonderzoeker,	  trainer	  en	  publicist,	  NRC	  Weekend,	  2012)	  	  	  Sinds	  mensenheugenis	  proberen	  mensen	  uiting	  te	  geven	  aan	  persoonlijke	  levensvragen,	  visies,	  drijfveren	  en	  waarden,	  zowel	  op	  alledaags	  als	  existentieel	  niveau.	  Zingeving	  is	  daarmee	  van	  alle	  tijden.	  God,	  de	  kerk	  en	  andere	  levensbeschouwelijke	  ideologieën	  hebben	  mensen	  in	  Nederland	  daarbij	  lange	  tijd	  de	  weg	  gewezen	  en	  het	  leven	  politiek,	  maatschappelijk	  en	  persoonlijk	  voor	  hen	  ingericht.	  Tegenwoordig	  lijkt	  zingeving	  meer	  privé,	  geïndividualiseerd	  en	  gefragmenteerd.	  Het	  kan	  worden	  gevonden	  in	  de	  zorg	  voor	  je	  kinderen,	  tijdens	  een	  mindfulness-­training,	  het	  helpen	  van	  een	  buur,	  of	  in	  een	  mooie	  natuurervaring	  op	  vakantie.	  De	  opkomst	  van	  allerlei	  nieuwe	  vormen	  van	  zelfspiritualiteit	  sluiten	  hier	  goed	  bij	  aan	  (De	  Hart,	  2011).	  	  Al	  wordt	  Nederland	  beschouwd	  als	  een	  geïndividualiseerde	  samenleving,	  als	  het	  gaat	  om	  wat	  er	  werkelijk	  toe	  doet	  op	  lange	  termijn	  en	  op	  een	  zogenaamd	  ‘hoger’	  niveau,	  tonen	  burgers	  bewogenheid	  en	  zingeving	  op	  veel	  meer	  terreinen.	  Ze	  maken	  zich	  zorgen	  over	  de	  verharding	  van	  de	  openbare	  sfeer	  of	  verloedering	  van	  normen	  en	  waarden	  en	  ze	  geven	  zin	  door	  ‘iets	  te	  doen	  voor	  anderen’	  (Van	  den	  Brink,	  2012).	  Zingeving	  anno	  2013	  is	  niet	  langer	  vooral	  in	  religieuze	  termen	  gehuld,	  en	  is	  niet	  per	  definitie	  thuis	  verstopt.	  Zingeving	  krijgt	  tegenwoordig	  vorm	  in	  verschillende	  domeinen	  van	  de	  samenleving,	  waarbij	  zowel	  sacrale	  taal,	  sociale	  idealen	  en	  persoonlijke	  waarden	  van	  invloed	  zijn.	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Deze	  zingeving	  is	  ook	  doorgedrongen	  in	  de	  werkomgeving	  (Klamer,	  2010;	  Nandram	  &	  Borden,	  2010;	  Van	  den	  Brink,	  2012).	  Werk	  betekent	  vandaag	  de	  dag	  voor	  velen	  meer	  dan	  alleen	  inkomsten	  en	  dagbesteding;	  er	  wordt	  gestreefd	  naar	  meerwaarde.	  Voor	  deze	  mensen	  is	  er	  niet	  langer	  sprake	  van	  een	  contractuele	  overdracht	  van	  ‘ik	  doe	  dit	  werk	  en	  in	  ruil	  daarvoor	  krijg	  ik	  vergoeding	  en	  zekerheid’.	  En	  al	  zullen	  veel	  werkzoekenden	  in	  de	  hedendaagse	  economische	  crisis	  hier	  waarschijnlijk	  per	  direct	  voor	  tekenen,	  het	  ondermijnt	  niet	  de	  zoektocht	  naar	  verdieping	  en	  zingeving.	  Betrokkenheid,	  bevlogenheid,	  behulpzaamheid,	  ontwikkeling,	  groei	  en	  authenticiteit	  worden	  steeds	  belangrijker	  in	  de	  werkomgeving.	  Werk	  biedt	  tevens	  het	  grotere	  verband	  waarin	  mensen	  een	  gevoel	  van	  belonging	  ervaren	  dat	  op	  veel	  andere	  plaatsen	  ontbreekt	  (Klamer,	  2010,	  p.	  163).	  Bovendien	  willen	  we	  onze	  persoonlijke	  zingeving	  graag	  terugzien	  en	  beleven	  in	  ons	  dagelijks	  werk.	  Kortom,	  zingeving	  is	  hot,	  vooral	  op	  het	  werk.	  	  Er	  is	  in	  het	  kader	  van	  het	  zoeken	  en	  vinden	  van	  zingeving	  mijns	  inziens	  een	  interessante	  rol	  weggelegd	  voor	  ‘raadgevers’	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving.	  Naast	  vrienden	  en	  familie,	  werd	  voorheen	  persoonlijk	  levensadvies	  gevraagd	  bij	  de	  pastor	  of	  dominee.	  De	  kerk	  of	  levensbeschouwelijke	  zuil	  bood	  daarbij	  een	  zingevend	  en	  maatschappelijk	  levenskader	  (De	  Hart,	  2011;	  Peters	  &	  Vellenga,	  2007).	  Tegenwoordig	  proberen	  mensen	  veel	  meer	  zelf	  hun	  levensrichtlijnen	  samen	  te	  stellen	  uit	  een	  gevarieerd	  aanbod	  van	  raadgevers	  en	  kiezen	  zij	  deze	  mensen	  zelf.	  Psychotherapeuten,	  psychologen,	  allerhande	  coaches	  en	  adviseurs,	  al	  dan	  niet	  via	  het	  internet,	  bieden	  daarbij	  op	  maat	  gesneden	  advies.	  Het	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  om	  het	  vinden	  van	  een	  persoonlijk	  levensdoel,	  het	  omgaan	  met	  levensvragen,	  het	  leren	  leven	  vanuit	  talenten	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  intuïtieve	  vermogens.	  Of	  in	  een	  bedrijfscontext	  kan	  het	  gaan	  om	  het	  vergroten	  van	  de	  creativiteit	  van	  werknemers,	  de	  intuïtieve	  leiderscapaciteiten	  van	  managers	  en	  het	  vermeerderen	  van	  bevlogenheid	  en	  betrokkenheid.	  	  Net	  als	  individuen	  roepen	  bedrijven,	  overheid,	  en	  andere	  organisaties	  de	  hulp	  in	  van	  adviesbureaus	  om	  hen	  te	  helpen	  met	  veranderingen,	  bezuinigingen,	  ontwikkelingen	  en	  groei.	  Daarbij	  fungeren	  adviseurs	  als	  bemiddelaar	  en	  raadgever	  bij	  het	  opheffen	  van	  belemmeringen	  op	  weg	  naar	  een	  zinvol	  doel.	  Zij	  lijken	  daarin	  de	  dominees	  of	  pastors	  van	  nu.	  Dit	  is	  voor	  mij	  de	  aanleiding	  geweest	  om	  dit	  masteronderzoek	  te	  willen	  uitvoeren,	  want	  mogelijk	  vervullen	  adviesbureaus/adviseurs	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  de	  aandacht	  voor	  en	  invulling	  van	  hedendaagse	  zingeving.	  Startvragen	  die	  mij	  daarbij	  geïnspireerd	  hebben	  zijn:	  Hoe	  kijken	  adviesbureaus	  aan	  tegen	  zingeving?	  Hoe	  geven	  zij	  invulling	  aan	  de	  behoefte	  aan	  zingeving	  van	  hun	  werknemers?	  Wat	  is	  de	  rol	  van	  adviseurs	  daarin?	  Wat	  vinden	  adviseurs	  waardevol	  om	  over	  te	  dragen	  en	  hoe	  doen	  zij	  dat?	  Is	  zingeving	  een	  puur	  persoonlijke	  aangelegenheid	  of	  speelt	  zingeving	  daadwerkelijk	  een	  rol	  in	  advieswerk?	  Hieronder	  zal	  ik	  de	  kaders	  van	  mijn	  onderzoek	  en	  vraagstelling	  introduceren.	  	  
1.2	  Vraagstelling	  en	  criteria	  Omdat	  naar	  mijn	  weten	  geen	  eerder	  vergelijkbaar	  onderzoek	  is	  gedaan	  naar	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  een	  adviescontext,	  heb	  ik	  bewust	  een	  verkennende	  benadering	  gehanteerd.	  Om	  een	  wezenlijke	  eerste	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren,	  heb	  ik	  een	  aantal	  beperkingen	  gesteld	  zonder	  daarmee	  afbreuk	  te	  doen	  aan	  het	  exploratieve	  karakter	  van	  dit	  onderzoek.	  Deze	  worden	  later	  in	  het	  eerste	  hoofdstuk	  bij	  de	  verkenning	  van	  begrippen	  en	  in	  hoofdstuk	  zes	  over	  methodologie	  uitgebreid	  toegelicht.	  	  Ten	  eerste	  behandel	  ik	  specifiek	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving;	  dit	  raakt	  aan	  het	  bestaan	  van	  mensen	  en	  hun	  levensvragen.	  Ten	  tweede	  richt	  ik	  me	  op	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken	  en	  verken	  daarmee	  de	  vele	  vormen	  waarin	  zingeving	  aandacht	  en	  uiting	  zou	  kunnen	  krijgen	  in	  de	  organisatie.	  Een	  andere	  mogelijkheid	  was	  bijvoorbeeld	  geweest	  om	  specifiek	  het	  advieswerk	  bij	  de	  klant	  te	  onderzoeken.	  Om	  niet	  in	  theoretische	  algemeenheden	  te	  blijven	  steken,	  vind	  ik	  het	  ten	  derde	  van	  belang	  om	  de	  wezenlijke	  praktijk	  te	  onderzoeken,	  zodat	  de	  diepgang	  van	  specifieke	  contexten	  kan	  worden	  bestudeerd.	  Ik	  heb	  adviseurs	  van	  adviesbureaus	  bovendien	  zelf	  aan	  het	  woord	  gelaten	  over	  zingeving	  binnen	  het	  adviesbureau,	  om	  te	  weten	  te	  komen	  hoe	  adviseurs	  zingeving	  binnen	  hun	  adviesbureau	  ervaren.	  Zonder	  de	  beleving	  van	  mensen	  blijft	  zingeving	  mijns	  inziens	  namelijk	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een	  tamelijk	  leeg	  concept.	  Daarom	  heb	  ik	  gekozen	  voor	  een	  kwalitatieve	  bestudering	  van	  twee	  specifieke	  casussen:	  de	  adviesbureaus	  &samhoud	  en	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company.	  In	  deze	  meervoudige	  gevalsstudie	  is	  daarbij	  gebruikgemaakt	  van	  documenten,	  interviews	  en	  eigen	  observaties	  waarbij	  zowel	  inductieve	  als	  deductieve	  werkwijzen	  zijn	  gecombineerd	  (Hutjes	  &	  Van	  Buuren,	  1991).	  	  Een	  dergelijk	  kwalitatief	  onderzoek	  past	  ook	  binnen	  de	  discipline	  waar	  vanuit	  ik	  onderzoek	  doe:	  de	  religiewetenschappen.	  Dit	  onderzoek	  beperkt	  zich	  echter	  niet	  tot	  theorieën	  van	  die	  aard,	  maar	  zal	  ook	  gebruikmaken	  van	  theorieën	  uit	  de	  psychologie,	  filosofie,	  organisatiewetenschappen,	  antropologie	  en	  sociologie,	  waardoor	  een	  interdisciplinair	  onderzoek	  ontstaat.	  Mijn	  eerdere	  studie	  binnen	  de	  Taal-­‐	  en	  Cultuurwetenschappen	  onthult	  mijn	  voorkeur	  voor	  interdisciplinair	  werken.	  	  Om	  het	  onderzoek	  te	  kunnen	  vormgeven	  en	  uitvoerbaar	  te	  maken,	  heb	  ik	  de	  volgende	  vraagstelling	  geformuleerd:	  	  
	  
Op	  welke	  manier	  geven	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­	  en	  verandervraagstukken	  
expliciete	  aandacht	  aan	  existentiële	  zingeving	  en	  hoe	  wordt	  dit	  waargenomen,	  beleefd	  
en/of	  gecreëerd	  door	  adviseurs	  van	  dergelijke	  adviesbureaus?	  
	  De	  hoofdvraag	  kan	  beantwoord	  worden	  door	  een	  aantal	  deelvragen	  die	  in	  dit	  onderzoek	  achtereenvolgens	  worden	  behandeld:	  1. Wat	  wordt	  in	  de	  literatuur	  als	  kenmerkend	  gezien	  voor	  existentiële	  zingeving,	  in	  het	  bijzonder	  binnen	  een	  werkcontext?	  2. Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  sociaal-­‐maatschappelijke	  ontwikkelingen	  omtrent	  religie,	  spiritualiteit	  en	  zingeving	  in	  Nederland	  sinds	  de	  jaren	  zestig	  die	  van	  belang	  (kunnen)	  zijn	  voor	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving	  in	  een	  hedendaagse	  werkcontext?	  	  3. Welke	  actuele	  ontwikkelingen	  en	  aspecten	  binnen	  de	  werkcontext	  en	  (advies)organisaties	  hebben	  mogelijk	  betrekking	  op	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving?	  4. Welke	  kenmerken	  die	  verband	  houden	  met	  existentiële	  zingeving	  worden	  formeel	  gecommuniceerd	  via	  de	  website	  en	  publicaties	  van	  de	  adviesbureaus?	  	  5. Wat	  verstaan	  adviseurs	  van	  de	  adviesbureaus	  onder	  existentiële	  zingeving?	  6. In	  welke	  werkdomeinen	  van	  de	  adviesbureaus	  en	  het	  advieswerk	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  existentiële	  zingeving?	  7. Welke	  kenmerken	  (visies,	  overtuigingen,	  waarden,	  normen,	  gedragingen,	  methoden	  en/of	  werkwijzen)	  die	  verband	  houden	  met	  existentiële	  zingeving,	  worden	  door	  de	  adviesbureaus	  formeel	  gecommuniceerd	  en	  door	  de	  adviseurs	  waargenomen,	  beleefd	  en	  mogelijk	  gecreëerd?	  	  Het	  is	  mijns	  inziens	  waardevol	  alvast	  enkele	  punten	  kort	  toe	  te	  lichten	  met	  betrekking	  tot	  de	  vraagstelling,	  voordat	  hieronder	  dieper	  wordt	  ingegaan	  op	  het	  centrale	  concept	  zingeving.	  Ten	  eerste	  verwijst	  het	  woord	  ‘expliciet’	  naar	  de	  gesproken	  of	  geschreven	  aanwijzingen	  voor	  de	  aandacht	  voor	  zingeving.	  Ik	  heb	  hiervoor	  gekozen	  vanuit	  enerzijds	  pragmatische	  overwegingen	  namelijk	  tijd,	  en	  anderzijds	  vanwege	  de	  vooronderstelling	  dat	  dit	  een	  eerste	  onderzoek	  naar	  een	  ingewikkeld	  tastbaar	  concept	  als	  zingeving	  zou	  kunnen	  vergemakkelijken.	  Ten	  tweede	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  gevraagd	  naar	  de	  waarneming,	  beleving	  en	  creatie	  van	  zingeving	  door	  adviseurs.	  Waarneming	  verwijst	  in	  dit	  verband	  naar	  hoe	  bepaalde	  aspecten	  zintuiglijk	  worden	  waargenomen	  en	  welk	  effect	  dit	  heeft.	  Bijvoorbeeld,	  een	  adviseur	  kan	  waarnemen	  dat	  er	  vaak	  gelachen	  wordt	  in	  het	  bedrijf	  en	  dat	  dit	  de	  onderlinge	  verstandhoudingen	  en	  relaties	  van	  een	  team	  verbetert.	  Beleving	  beschrijft	  ook	  de	  gevoelens	  die	  iemand	  daarbij	  ervaart.	  Als	  een	  adviseur	  bijvoorbeeld	  waarneemt	  dat	  er	  veel	  wordt	  gelachen,	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kan	  hij/zij	  zich	  daardoor	  gelukkig	  voelen.1	  Daarnaast	  kan	  de	  adviseur	  zingeving	  mogelijk	  zelf	  creëren	  door	  bijvoorbeeld	  een	  visie	  te	  hebben	  en	  actief	  vorm	  te	  geven	  aan	  de	  betekenis	  hiervan.	  	  
1.3	  Opzet	  	  Deel	  één	  van	  dit	  onderzoek	  omvat	  de	  inleiding	  en	  het	  theoretisch	  kader.	  Voor	  wat	  betreft	  het	  theoretische	  deel	  worden	  om	  te	  beginnen	  de	  concepten	  zingeving,	  spiritualiteit	  en	  ‘het	  hogere’	  toegelicht	  en	  wordt	  een	  definitie	  van	  zingeving	  geformuleerd	  die	  in	  het	  onderzoek	  leidend	  zal	  blijken	  voor	  de	  empirische	  analyse.	  In	  het	  tweede	  hoofdstuk	  wordt	  daarmee	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  eerste	  deelvraag.	  In	  hoofdstuk	  drie	  zal	  vervolgens	  een	  sociologische	  context	  worden	  geschetst	  van	  de	  ontwikkelingen	  van	  religie,	  zingeving	  en	  spiritualiteit	  in	  Nederland	  vanaf	  de	  jaren	  zestig.	  Hedendaagse	  leefstijlen	  en	  zelfbeelden	  worden	  beschreven	  die	  het	  leven	  in	  Nederland	  in	  de	  laatste	  decennia	  van	  karakter	  hebben	  doen	  veranderen.	  Hiermee	  wordt	  antwoord	  gegeven	  op	  deelvraag	  twee.	  Daarna	  wordt	  in	  hoofdstuk	  vier	  zingeving	  binnen	  een	  werkcontext	  diepgaander	  verkend.	  Nederland	  kenmerkt	  verschillende	  veranderingen	  in	  de	  manieren	  van	  werken	  die	  samenhangen	  met	  een	  verschuiving	  van	  waarden	  en	  motivaties	  in	  het	  werk,	  als	  ook	  met	  nieuwe	  invloedrijke	  stromingen	  zoals	  de	  opkomst	  van	  werkspiritualiteit	  en	  psychologische	  ontwikkelingen	  zoals	  werken	  vanuit	  flow.	  Om	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  nog	  meer	  toe	  te	  kunnen	  spitsen	  wordt	  tot	  slot	  in	  hoofdstuk	  vijf	  ingezoomd	  op	  de	  organisaties	  zelf:	  de	  adviesbureaus.	  Kort	  wordt	  een	  toelichting	  gegeven	  op	  de	  kenmerken	  van	  een	  organisatie	  en	  een	  adviesorganisatie.	  Daarbij	  komt	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  formele	  en	  informele	  organisatie	  aan	  bod	  en	  hoe	  zingeving	  daarin	  vindbaar	  is.	  Tot	  slot	  wordt	  de	  rol	  van	  de	  adviseur	  besproken	  en	  een	  toelichting	  gegeven	  op	  normatieve	  professionalisering.	  Hoofdstuk	  vier	  en	  vijf	  geven	  antwoord	  op	  deelvraag	  drie.	  Deel	  twee	  van	  dit	  rapport	  beschrijft	  het	  empirische	  onderzoek.	  Hoofdstuk	  zes	  start	  met	  de	  beschrijving	  van	  de	  methodologie,	  waarna	  in	  hoofdstuk	  zeven	  beide	  casussen	  worden	  gepresenteerd:	  de	  twee	  adviesbureaus	  &samhoud	  en	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  formele	  documenten	  worden	  bovendien	  de	  eerste	  bevindingen	  beschreven	  die	  reeds	  enigszins	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  doen	  vermoeden	  (deelvraag	  vier).	  In	  hoofdstuk	  acht	  worden	  de	  resultaten	  uit	  de	  interviews	  gepresenteerd	  waarmee	  deelvraag	  vijf	  wordt	  beantwoord,	  namelijk	  ‘Wat	  verstaan	  adviseurs	  van	  de	  adviesbureaus	  onder	  existentiële	  zingeving?’.	  De	  conclusies	  uit	  deze	  inductieve	  analyse	  worden	  vergeleken	  met	  de	  theoretische	  definitie	  van	  zingeving,	  en	  bevindingen	  zullen	  als	  handvat	  dienen	  voor	  de	  verdere	  analyse.	  Hoofdstuk	  negen	  bespreekt	  de	  resultaten	  uit	  de	  empirische	  analyse	  van	  de	  interviews	  waarmee	  de	  laatste	  deelvragen	  zes	  en	  zeven	  worden	  beantwoord.	  In	  het	  derde	  deel	  volgt	  de	  conclusie	  (hoofdstuk	  tien)	  waarin	  de	  resultaten	  uit	  hoofdstuk	  zeven,	  acht	  en	  negen	  worden	  samengevoegd	  om	  de	  centrale	  vraagstelling	  te	  kunnen	  beantwoorden.	  Tot	  slot	  worden	  in	  hoofdstuk	  elf	  de	  empirische	  resultaten	  vergeleken	  met	  theoretische	  kaders	  uit	  deel	  één,	  de	  beperkingen	  van	  dit	  onderzoek	  besproken	  en	  aanbevelingen	  gedaan	  voor	  vervolgonderzoek.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  In	  dit	  onderzoek	  hanteer	  ik	  zoveel	  mogelijk	  zowel	  de	  mannelijke	  als	  vrouwelijke	  aanspreekvorm	  (hij/zij	  en	  zijn/haar).	  Op	  het	  moment	  dat	  ik	  alleen	  de	  mannelijke	  aanspreekvorm	  gebruik,	  bedoel	  ik	  hiermee	  ook	  de	  vrouw	  aan	  te	  spreken.	  Met	  de	  adviseur	  bedoel	  ik	  altijd	  zowel	  de	  man	  als	  de	  vrouw.	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2.	  Begrippen	  	  
2.1	  Inleiding	  Wie	  wil	  nadenken	  over	  zingeving	  binnen	  een	  werkcontext	  of	  organisaties,	  komt	  met	  uiteenlopende	  literatuur	  in	  aanraking.	  Vanuit	  de	  wetenschappelijke	  hoek,	  vanuit	  de	  literaire	  en	  praktijkgerichte	  hoek,	  en	  verder	  alles	  wat	  daartussen	  ligt.	  De	  wetenschappelijke	  perspectieven	  bieden	  geen	  eenduidig	  beeld.	  Vanuit	  verschillende	  disciplines	  wordt	  naar	  dit	  fenomeen	  gekeken	  en	  hieruit	  komen	  verschillende	  concepten	  en	  begrippen	  voort.	  De	  voornaamste	  disciplines	  die	  hieraan	  bijdragen	  zijn:	  de	  geesteswetenschappen	  vanuit	  de	  filosofie,	  theologie	  en	  religiewetenschappen;	  de	  sociale	  wetenschappen	  waarvan	  vooral	  de	  organisatiepsychologie	  en	  sociale	  psychologie;	  de	  organisatie-­‐	  en	  bestuurswetenschappen,	  waaronder	  Human	  Resource	  Development.	  Daarnaast	  bestaat	  er	  een	  overvloed	  aan	  populair	  wetenschappelijk	  materiaal	  met	  ervaringen	  en	  opgedane	  kennis	  uit	  de	  praktijk	  van	  uiteenlopende	  personen,	  zoals	  leidinggevenden	  uit	  het	  bedrijfsleven,	  maar	  ook	  organisatiepsychologen	  of	  andere	  adviseurs	  die	  soms	  goeroeachtige	  bekendheid	  genieten.	  	  Ook	  de	  gehanteerde	  begrippen	  zijn	  niet	  eenduidig.	  Waar	  gaat	  het	  nu	  eigenlijk	  over	  als	  we	  spreken	  over	  zingeving?	  Allereerst,	  met	  het	  begrip	  zingeving	  probeer	  ik	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  adviescontext	  waarin	  ik	  onderzoek	  doe.	  Mijn	  verwachting	  is	  namelijk	  dat	  het	  begrip	  aansluit	  bij	  de	  beleving	  en	  taal	  van	  adviseurs.	  Maar	  het	  is	  zeker	  niet	  het	  enige	  begrip	  dat	  benoemt	  waar	  het	  in	  dit	  onderzoek	  over	  zou	  kunnen	  gaan	  en	  wellicht	  ook	  niet	  het	  begrip	  dat	  adviseurs	  per	  definitie	  het	  meest	  aanspreekt.	  Ook	  spiritualiteit	  en	  het	  hogere	  zijn	  actuele	  concepten	  die	  raken	  aan	  mijn	  vraagstelling	  en	  gebruikt	  worden	  in	  de	  wetenschappelijke	  discoursen	  over	  zingeving	  en	  werk.	  Bovendien	  zijn	  er	  allerlei	  begrippen	  die	  binnen	  (advies)werk	  gebruikt	  worden	  en	  daarmee	  verband	  houden	  zoals	  passie,	  bevlogenheid	  (Schaufeli	  &	  Dijkstra,	  2010),	  betrokkenheid,	  enthousiasme,	  inspiratie	  (Gratton,	  2001),	  flow	  (Csikszentmihalyi,	  1997),	  bezieling	  en	  drijfveren	  (Schuijt,	  2001;	  Ofman,	  1992).	  	  Het	  zijn	  begrippen	  die	  met	  elkaar	  samenhangen	  en	  waarmee	  soms	  hetzelfde	  wordt	  bedoeld.	  Ze	  zijn	  niet	  eenvoudig	  meetbaar	  en	  tastbaar,	  maar	  des	  te	  meer	  wezenlijk	  voor	  de	  organisatie-­‐	  of	  bedrijfscultuur	  die	  wordt	  gecreëerd,	  de	  keuzes	  die	  worden	  gemaakt,	  de	  manier	  waarop	  adviseurs	  met	  elkaar	  omgaan	  en	  hun	  vak	  uitoefenen,	  en	  hoe	  klanten	  worden	  geholpen.	  Hieronder	  zal	  ik	  de	  begrippen	  zingeving,	  spiritualiteit	  en	  het	  hogere	  verder	  toelichten.	  	  
2.2	  Zingeving	  	  Het	  kernbegrip	  van	  dit	  onderzoek	  is	  zingeving.	  Hieronder	  leg	  ik	  deze	  term	  uit,	  waarbij	  ik	  uiteindelijk	  –	  zoals	  hieronder	  zal	  blijken	  –	  met	  het	  hanteren	  van	  het	  begrip	  zingeving	  verwijs	  naar	  existentiële	  zingeving.	  Bovendien	  wil	  ik	  dit	  begrip	  gebruiken	  in	  het	  empirisch	  onderzoek	  onder	  adviseurs,	  waarbij	  ik	  beoog	  dat	  adviseurs	  een	  verbinding	  kunnen	  maken	  met	  het	  gekozen	  begrip	  en	  zo	  min	  mogelijk	  weerstand	  ervaren.	  Het	  gaat	  mij	  erom	  de	  manier	  te	  achterhalen	  waarop	  existentiële	  zingeving	  in	  de	  adviespraktijk	  expliciete	  aandacht	  krijgt	  en	  ervaren	  wordt.	  Overigens	  wordt	  zin	  in	  dit	  onderzoek	  dezelfde	  inhoud	  toegeschreven	  als	  betekenis,	  dus	  zullen	  betekenisgeving	  en	  zingeving	  steeds	  naar	  hetzelfde	  verwijzen.	  Godsdiensten,	  ideologieën	  en	  spiritualiteit	  bieden	  richting	  en	  zin	  aan	  het	  leven.	  Ze	  bieden	  echter	  niet	  voor	  iedereen	  de	  vervulling	  van	  het	  zoeken	  naar	  zin	  en	  ze	  geven	  niet	  altijd	  antwoorden	  op	  levensvragen.	  Zingeving	  kan	  (zeker)	  tegenwoordig	  net	  zo	  goed	  worden	  gevonden	  in	  andere	  domeinen	  van	  leven	  zoals	  sport,	  werk,	  familie,	  natuur,	  kunst	  of	  filosofie.	  Tegelijkertijd	  is	  het	  moeilijk	  om	  de	  betekenis	  van	  religie	  en	  spiritualiteit	  in	  het	  persoonlijke	  leven	  van	  zijn	  zingeving	  te	  ontdoen.	  Zingeving	  verbindt	  die	  aspecten	  van	  het	  leven	  die	  er	  voor	  iemand	  bij	  uitstek	  toe	  doen,	  en	  religie	  en	  spiritualiteit	  zijn	  vaak	  veelbetekenende	  bronnen.	  Om	  echter	  te	  voorkomen	  dat	  zingeving	  in	  deze	  thesis	  vanuit	  een	  specifiek	  levensbeschouwelijke	  context	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  christelijke,	  islamitische	  of	  meer	  esoterische	  zienswijze	  wordt	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ingekleurd	  in	  de	  context	  van	  werk,	  kies	  ik	  ervoor	  zingeving	  als	  meer	  ‘neutraal’	  begrip	  te	  hanteren.	  In	  het	  algemeen	  kan	  zingeving	  de	  betekenis	  hebben	  van	  je	  waardevol	  voelen,	  eenheid	  en	  samenhang	  kunnen	  zien	  in	  de	  wereld,	  een	  hoger	  doel	  nastreven	  of	  je	  verbonden	  weten	  met	  mensen	  om	  je	  heen	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010).	  Hans	  Alma	  en	  Adri	  Smaling	  maken	  een	  expliciet	  onderscheid	  tussen	  zingeving	  en	  levensbeschouwing	  (2010,	  p.	  25).	  Levensbeschouwing	  biedt	  een	  zingevingskader	  waaruit	  zingeving	  wordt	  geput.	  Dit	  kan	  functioneren	  als	  een	  waarderingkader	  of	  interpretatiekader	  en	  onder	  meer	  in	  godsdiensten	  of	  het	  humanisme	  worden	  gevonden,	  maar	  ook	  in	  een	  individueel	  persoonlijk	  zingevingskader.	  	  Alma	  &	  Smaling	  baseren	  zich	  met	  hun	  definiëring	  van	  zingeving	  op	  Roy	  F.	  Baumeister,	  hoogleraar	  psychologie	  aan	  de	  Florida	  State	  University.	  Baumeister	  beschrijft	  zin	  of	  betekenis	  (meaning)	  vanuit	  een	  sociaalwetenschappelijk	  perspectief	  (1991).	  Hij	  probeert	  los	  van	  de	  normatieve	  benadering	  van	  de	  theologie	  of	  de	  meer	  analyserende	  benadering	  van	  een	  concept	  in	  de	  filosofie	  te	  bekijken	  wat	  zingeving	  voor	  de	  mens	  universeel	  betekent.	  	  	  Meaning	  cannot	  be	  easily	  defined,	  perhaps	  because	  to	  define	  meaning	  is	  already	  to	  use	  meaning.	  Still,	  it	  is	  clear	  that	  meaning	  has	  much	  to	  do	  with	  language	  and	  with	  mental	  connections.	  A	  rough	  definition	  would	  be	  that	  meaning	  is	  shared	  mental	  representations	  of	  possible	  relationships	  among	  things,	  events,	  and	  relationships.	  Thus	  meaning	  connects	  things	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  15).	  Centraal	  in	  zijn	  beschrijving	  staat	  dat	  zin	  dingen	  verbindt.	  Zonder	  verbinding	  en	  samenhang	  bestaat	  geen	  zingeving,	  maar	  chaos	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  4).	  In	  de	  praktijk	  kent	  de	  mens	  voortdurend	  zin	  toe	  iedere	  dag.	  Dit	  kan	  gezien	  worden	  als	  alledaagse	  zingeving.	  Zingeving	  kan	  echter	  ook	  plaatsvinden	  op	  een	  ‘hoger’	  niveau	  zoals	  Baumeister	  dit	  beschrijft.	  De	  levels	  of	  
meaning	  verwijzen	  naar	  de	  kwantiteit	  en	  complexiteit	  van	  de	  relaties	  van	  betekenissen	  die	  bestaan	  en	  of	  deze	  betekenissen	  alleen	  op	  korte	  termijn	  of	  ook	  op	  lange	  termijn	  bestaan.	  	  	  The	  highest	  levels	  of	  meaning	  may	  refer	  to	  complex,	  far-­‐reaching	  relationships	  that	  transcend	  the	  immediate	  situation	  and	  may	  even	  approach	  timeless	  or	  eternal	  perspectives.	  High-­‐level	  meanings	  are	  built	  up	  by	  combining	  low-­‐level	  meanings	  (…)	  In	  an	  important	  sense,	  higher	  levels	  of	  meanings	  refer	  to	  contexts	  for	  the	  lower	  levels	  (Baumeister,	  1991,	  pp.	  20-­‐21).	  Een	  betekenis	  die	  context	  krijgt,	  wordt	  als	  het	  ware	  opgenomen	  in	  een	  web	  of	  breder	  verband	  van	  betekenissen.	  Zo	  krijgt	  een	  alledaagse	  activiteit	  een	  bredere	  en	  omvangrijkere	  betekenis.	  Religies,	  politieke	  ideologieën,	  wetenschappelijke	  bewegingen,	  artistieke	  stromingen,	  maar	  ook	  concepten	  van	  het	  hogere,	  het	  goddelijke,	  spiritualiteit	  of	  waarheid	  bieden	  inhoud	  aan	  de	  hogere	  niveaus	  van	  zin	  waaraan	  meer	  alledaagse	  betekenissen	  kunnen	  worden	  ontleend	  en	  handelingen	  op	  kunnen	  worden	  ingericht.	  Overigens	  is	  het	  wel	  mogelijk	  om	  te	  leven	  met	  alleen	  ‘low-­level’	  betekenissen	  zonder	  dat	  dit	  zin	  heeft	  op	  een	  hoger	  niveau.	  Zo	  kan	  iemand	  een	  plan	  hebben	  voor	  elke	  dag	  zonder	  dat	  daarmee	  de	  hogere	  zin	  van	  het	  leven	  wordt	  aangesproken.	  Tegelijkertijd	  zullen	  ook	  de	  alledaagse	  activiteiten	  en	  gebeurtenissen	  daar	  meer	  betekenis	  aan	  ontlenen	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  21).	  Beweging	  tussen	  en	  naar	  bepaalde	  niveaus	  van	  betekenis,	  is	  van	  belang	  voor	  het	  interpreteren	  van	  iemands	  zingeving.	  Mensen	  die	  bewegen	  naar	  hogere	  niveaus	  van	  zin,	  zoeken	  een	  omvangrijkere	  en	  meer	  volledige	  context	  van	  betekenis	  of	  zingeving.	  Daarbij	  worden	  vaak	  waaromvragen	  of	  levensvragen	  gesteld	  waarbij	  religies,	  ideologieën,	  filosofisch	  of	  spiritueel	  gedachtegoed	  richting	  kunnen	  geven.	  Werk	  kan	  enerzijds	  een	  daginvulling	  bieden	  en	  inkomsten	  genereren	  –	  een	  lager	  niveau	  van	  zingeving	  –,	  en	  anderzijds	  een	  gevoel	  geven	  van	  sociaal	  ergens	  bijhoren	  (belonging)	  of	  hogere	  niveaus	  aanraken,	  zoals	  het	  vervullen	  van	  levensdoelen	  en	  het	  beantwoorden	  van	  levensvragen	  zoals:	  waarom	  ben	  ik	  hier	  op	  aard?	  	   	  Mede	  op	  basis	  van	  Baumeister	  maken	  Hans	  Alma	  en	  Adri	  Smaling	  (2010,	  p.	  17)	  het	  onderscheid	  tussen	  twee	  niveaus	  van	  zingeving:	  alledaagse	  zingeving	  en	  existentiële	  zingeving.	  Alledaagse	  zingeving	  vindt	  iedere	  dag	  plaats	  op	  handelingsniveau,	  zoals	  in	  hoe	  we	  met	  anderen	  omgaan	  of	  wanneer	  we	  een	  boek	  lezen	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  17).	  Vaak	  reflecteren	  we	  hierbij	  niet	  op	  de	  zin	  hiervan.	  Existentiële	  zingeving	  staat	  in	  verband	  met	  ons	  bestaan	  en	  gaat	  om	  het	  bewust	  en	  expliciet	  antwoord	  vinden	  op	  bestaans-­‐	  en	  levensvragen.	  We	  kunnen	  het	  leven	  als	  zinvol	  beleven,	  “in	  een	  breder	  verband	  van	  betekenissen”	  waarin	  richting,	  doel	  en	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waarde	  worden	  ervaren	  (Ibid.,	  p.	  17).	  In	  vergelijking	  met	  Baumeister	  zijn	  de	  hogere	  niveaus	  van	  zingeving	  meer	  existentieel,	  de	  lagere	  niveaus	  meer	  alledaags.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  deze	  twee	  los	  van	  elkaar	  staan.	  Existentiële	  zingeving	  krijgt	  uiting	  in	  het	  alledaagse	  en	  alledaagse	  zingeving	  kan	  invloed	  uitoefenen	  op	  het	  existentiële	  niveau.	  We	  kunnen	  bovendien	  zelf	  alledaagse	  betekenissen	  actief	  in	  een	  breder	  verband	  plaatsen.	  In	  dit	  onderzoek	  staat	  net	  als	  bij	  Alma	  en	  Smaling	  de	  existentiële	  zingeving	  centraal	  en	  verwijs	  ik	  hieronder	  met	  zingeving	  naar	  existentiële	  zingeving.	  	  Baumeister	  richt	  zich	  daarnaast	  op	  het	  bestaan	  van	  vier	  needs	  for	  meaning:	  “purpose,	  value,	  efficacy	  and	  self-­‐worth”	  (1991,	  p.	  32).	  Iemand	  die	  al	  deze	  vier	  behoeften	  weet	  te	  vervullen,	  voelt	  waarschijnlijk	  dat	  zijn	  leven	  voldoende	  betekenis	  heeft.	  Als	  echter	  één	  of	  meer	  van	  deze	  gebieden	  niet	  worden	  vervuld,	  ervaart	  de	  persoon	  waarschijnlijk	  een	  gebrek	  aan	  zin.	  Ten	  eerste	  gaat	  het	  erom	  dat	  mensen	  een	  bedoeling	  in	  de	  toekomst	  of	  doelgerichtheid	  ervaren	  waar	  activiteiten	  en	  handelingen	  in	  het	  nu	  op	  gericht	  kunnen	  worden.	  Bedoelingen	  zijn	  op	  te	  delen	  in	  
goals	  en	  fulfillments	  (Baumeister,	  1991,	  pp.	  33-­‐35).	  Sommige	  activiteiten	  zijn	  gericht	  op	  doelen	  
(goals)	  buiten	  de	  activiteiten	  en	  hebben	  extrinsieke	  motivaties	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  gras	  maaien.	  De	  persoon	  doet	  deze	  om	  een	  toekomstige	  omstandigheid,	  een	  mooi	  gemaaid	  grasveld	  te	  bereiken.	  Vervullingen	  of	  voldoening	  zijn	  intrinsiek	  gemotiveerd.	  Het	  is	  een	  idee	  van	  een	  mogelijke	  toekomstige	  staat	  die	  wordt	  nagestreefd	  en	  die	  beter	  is	  dan	  wat	  men	  nu	  ervaart,	  zoals	  gelukkig	  zijn.	  Een	  staat	  van	  vervulling	  of	  voldoening	  ziet	  Baumeister	  enerzijds	  als	  een	  subcategorie	  van	  doelgerichtheid,	  en	  anderzijds	  omdat	  het	  iets	  intrinsiek	  goeds	  is	  als	  een	  brug	  naar	  de	  behoefte	  van	  waarde.	  Alma	  en	  Smaling	  verwijzen	  ook	  wel	  naar	  een	  richting,	  een	  oriëntatie	  in	  het	  leven,	  een	  gevoel	  van	  het	  hebben	  van	  een	  bestemming	  of	  innerlijke	  noodzaak	  (2010,	  p.	  20).	  De	  tweede	  behoefte	  van	  Baumeister	  value	  (waarde)	  betekent	  dat	  mensen	  willen	  ervaren	  dat	  hun	  activiteiten	  goed,	  juist	  en	  waardevol	  zijn.	  Ze	  willen	  daarmee	  hun	  handelingen	  kunnen	  rechtvaardigen	  en	  legitimeren	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  36).	  Handelingen	  die	  namelijk	  als	  goed	  worden	  beschouwd,	  motiveren	  mensen	  om	  deze	  te	  doen.	  De	  handelingen	  kunnen	  zowel	  extrinsieke	  waarde	  hebben	  –	  een	  middel	  tot	  een	  doel	  zijn	  –,	  of	  intrinsieke	  waarde,	  ze	  zijn	  goed	  in	  zichzelf.	  Een	  waardevol	  leven	  kan	  bijvoorbeeld	  worden	  ervaren	  in	  het	  actief	  tonen	  van	  respect	  voor	  anderen,	  maar	  ook	  in	  het	  hebben	  van	  zelfrespect.	  Alma	  &	  Smaling	  verwijzen	  omtrent	  deze	  behoefte	  naar	  waardevolheid	  waarin	  zowel	  “de	  waarde	  van	  iets	  in	  onze	  wereld	  en	  van	  ons	  handelen”	  opgenomen	  is,	  als	  de	  verwijzing	  naar	  eigenwaarde	  (self	  worth)	  en	  zelfwaardering	  (self	  
esteem)	  (2010,	  p.	  20).	  Eigenwaarde	  wordt	  overigens	  volgens	  Baumeister	  in	  de	  praktijk	  vaak	  gerealiseerd	  door	  men	  superieur	  te	  voelen	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  (1991,	  p.	  44),	  terwijl	  Alma	  &	  Smaling	  eigenwaarde	  meer	  stoelen	  op	  zelfcompassie.	  Het	  gaat	  dan	  niet	  zozeer	  om	  het	  onderscheiden	  van	  jezelf	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  en	  prestaties,	  maar	  om	  een	  onafhankelijk	  gevoel	  van	  zelfaanvaarding	  en	  zelfzorg	  (1991,	  pp.	  20-­‐21).	  	  Tot	  slot	  is	  efficacy	  of	  competentie,	  zoals	  Alma	  en	  Smaling	  dit	  noemen,	  het	  gevoel	  van	  competent	  en	  sterk	  zijn.	  Iemand	  heeft	  het	  gevoel	  ertoe	  te	  doen	  en	  verschil	  te	  maken,	  is	  in	  staat	  tot	  adequaat	  handelen	  en	  te	  leren,	  en	  heeft	  het	  idee	  controle	  te	  hebben	  over	  wat	  er	  gebeurt	  in	  het	  leven	  (Baumeister,	  1991,	  pp.	  41-­‐44;	  Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  Dit	  kan	  zowel	  interne	  psychische	  controle	  zijn	  of	  externe	  controle	  in	  het	  handelen	  in	  de	  wereld.	  Een	  gevoel	  van	  competentie	  wordt	  daarom	  ook	  vooral	  beleefd	  als	  men	  bepaalde	  uitdagingen	  of	  moeilijke	  doelen	  bereikt,	  bij	  makkelijke	  opdrachten	  is	  er	  weinig	  voldoening.	  In	  de	  context	  van	  werk	  wordt	  ook	  wel	  het	  begrip	  self-­efficacy	  gehanteerd.	  Dit	  wordt	  door	  psycholoog	  en	  TNO-­‐onderzoeker	  Suzanne	  Lagerveld	  omschreven	  als	  “de	  overtuiging,	  het	  vertrouwen	  dat	  iemand	  heeft	  om	  adequaat,	  efficiënt	  en	  succesvol	  te	  handelen	  in	  een	  gegeven	  situatie”	  (Lagerveld,	  2008).	  	  	   Door	  Alma	  en	  Smaling	  worden	  aan	  het	  verhaal	  van	  Baumeister	  nog	  enkele	  behoeften	  of	  verlangens	  toegevoegd.	  Ten	  eerste	  de	  behoefte	  van	  mensen	  om	  samenhang	  te	  ervaren,	  om	  de	  wereld	  om	  zich	  heen	  te	  begrijpen	  en	  te	  verklaren.	  In	  navolging	  van	  Anthony	  Giddens	  ook	  wel	  een	  ontological	  security	  genoemd	  (1991,	  p.	  36).	  “De	  ervaren	  samenhang	  tussen	  je	  leven	  en	  dat	  van	  anderen	  (wat	  is	  mijn	  plaats?)	  en	  ook	  binnen	  je	  levensverhaal	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  ervaring	  van	  je	  identiteit	  en	  van	  de	  zin	  van	  je	  leven”	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  20).	  Ten	  tweede	  voegen	  zij	  de	  behoefte	  aan	  verbondenheid	  toe.	  Dit	  is	  een	  persoonlijk,	  gevoelsmatig	  en	  intens	  beleefd	  gevoel	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van	  samenhang.	  Het	  betreft	  sociale	  verbintenissen	  zoals	  in	  vriendschappen,	  burgergevoelens,	  gemeenschapservaringen,	  en	  engagement	  met	  de	  wereld,	  maar	  gaat	  ook	  over	  een	  ervaren	  balans	  in	  de	  eigen	  identiteit	  ten	  opzichte	  van	  de	  ander	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  21).	  Een	  gevoel	  van	  verbondenheid	  kan	  voortkomen	  uit	  “een	  goede	  balans	  tussen	  ervaringen	  van	  zelfarticulatie	  en	  erkenning,	  tussen	  geborgenheid	  en	  transcendentie,	  en	  tussen	  deze	  twee	  polariteiten	  zelf….	  Een	  dergelijke	  beleefde	  verbondenheid	  draagt	  ook	  bij	  aan	  de	  vorming	  van	  een	  eigen	  identiteit”	  (Alma	  2005;	  Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  21).	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  dat	  je	  de	  ander	  ook	  als	  ander	  (alteriteit)	  erkent	  en	  zelf	  door	  de	  ander	  wordt	  erkend.	  Ten	  derde	  heeft	  een	  mens	  namelijk	  een	  behoefte	  aan	  erkenning	  van	  bijvoorbeeld	  competenties,	  gedrag	  en	  zijn/haar	  rol,	  en	  heeft	  iemand	  het	  nodig	  zichzelf	  te	  erkennen	  om	  zin	  te	  ervaren.	  	  Tot	  slot	  voegen	  Alma	  en	  Smaling	  transcendentie	  toe	  aan	  het	  lijstje	  van	  behoeften	  of	  aspecten	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  ervaren.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  de	  behoefte	  dat	  het	  alledaagse,	  bekende,	  vertrouwde,	  maar	  ook	  eigenbelangen	  worden	  overstegen	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  21;	  Frankl,	  1963).	  Een	  voorbeeld	  daarvan	  is	  de	  ervaring	  van	  verticale	  transcendentie	  (zie	  ook	  Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  69).	  Het	  duidt	  op	  de	  ervaring	  van	  een	  geheel,	  waarin	  jouw	  leven	  is	  opgenomen	  of	  waarmee	  je	  je	  verbonden	  voelt.	  Dit	  kan	  een	  kosmos	  zijn,	  of	  een	  meer	  godsdienstige	  invulling	  krijgen	  zoals	  een	  plan	  van	  God.	  Horizontale	  transcendentie	  gaat	  om	  de	  ervaring	  dat	  een	  ander	  jou	  overstijgt	  doordat	  hij	  niet	  geheel	  deel	  is	  van	  jou	  zelf.	  Het	  kan	  ook	  ervaringen	  en	  verkenningen	  betreffen	  van	  nieuwe	  gebieden	  in	  het	  leven	  waarbij	  verwondering	  hoort.	  Het	  gaat	  hier	  steeds	  om	  gevoelens	  deel	  te	  zijn	  van	  iets	  dat	  jou	  zelf	  overstijgt.	  De	  vervulling	  van	  bovenstaande	  behoeften	  uiten	  zich	  in	  gevoelens	  van	  welbevinden	  en	  
motivatie.	  Zo	  werken	  ervaringen	  van	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  competentie	  en	  transcendentie	  motiverend	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  De	  verschillende	  aspecten	  en	  behoeften	  van	  zingeving	  staan	  dus	  niet	  op	  zichzelf	  maar	  in	  verband	  met	  elkaar.	  Maar	  ook	  of	  je	  in	  staat	  bent	  om	  samenhang	  te	  zien,	  hangt	  deels	  af	  van	  je	  cognitieve	  competentie	  en	  sociale	  verbondenheid	  is	  ook	  afhankelijk	  van	  een	  competentie	  als	  empathie	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  Bovendien	  komt	  het	  waardevol	  voelen	  wellicht	  ook	  voort	  uit	  een	  ervaring	  van	  verbondenheid	  met	  anderen	  en	  om	  transcendentie	  te	  kunnen	  ervaren	  is	  een	  gevoel	  van	  samenhang	  wellicht	  voorwaarde.	  	  Samenvattend	  definiëren	  Alma	  en	  Smaling	  (2010)	  (existentiële)	  zingeving	  als:	  	  	   een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  (p.	  23)	  Het	  concept	  zingeving	  zoals	  gedefinieerd	  door	  Alma	  &	  Smaling	  geeft	  mijns	  inziens	  houvast	  voor	  het	  operationaliseren	  van	  zingeving	  op	  het	  werk.	  Het	  perspectief	  van	  Arjo	  Klamer,	  beschreven	  in	  hetzelfde	  boek	  van	  deze	  auteurs	  Waarvoor	  je	  leeft,	  verheldert	  daarop	  aansluitend	  welke	  verschillende	  soorten	  zin	  en	  bijbehorende	  waarden	  werk	  kan	  genereren	  (2010,	  p.	  163).	  Waarden	  geven	  immers	  aan	  wat	  mensen	  belangrijk	  vinden.	  Klamer	  benoemt	  ten	  eerste	  de	  
economische	  zin	  van	  werk	  waarbij	  inkomen,	  winst	  en	  consumptie	  doelen	  zijn	  en	  de	  waarde	  tot	  uitdrukking	  komt	  in	  de	  hoeveelheid	  ruilmiddelen	  die	  het	  werk	  oplevert.	  Werk	  is	  hier	  puur	  een	  middel	  voor	  een	  extrinsiek	  doel.	  Ten	  tweede	  beschrijft	  hij	  de	  sociale	  zin	  van	  werk	  die	  vooral	  te	  vinden	  is	  in	  de	  relaties	  tussen	  mensen	  en	  “de	  bijdrage	  die	  een	  werker	  levert	  aan	  een	  gemeenschappelijk	  goed”	  (Klamer,	  2010,	  p.	  163).	  Een	  persoon	  wil	  graag	  iets	  betekenen	  met	  het	  werk	  dat	  hij/zij	  doet,	  al	  is	  dit	  niet	  altijd	  direct	  tastbaar.	  Werk	  kan	  allerlei	  sociale	  ervaringen	  opleveren,	  zoals	  de	  ervaring	  van	  verbondenheid	  en	  een	  gevoel	  van	  belonging,	  de	  vorming	  van	  je	  identiteit	  en	  sociale	  status,	  of	  gewoon	  gezelligheid.	  	  Ten	  derde	  gaat	  het	  bij	  spirituele/culturele	  zingeving	  vooral	  om	  het	  verwerkelijken	  van	  jezelf	  in	  het	  werk	  en	  om	  waarden	  zoals	  het	  hebben	  van	  inspiratie,	  excelleren	  en	  daarin	  het	  goede	  doen.	  Hier	  komt	  de	  betekenis	  van	  de	  term	  spiritualiteit	  om	  de	  hoek	  kijken	  die	  wordt	  besproken	  in	  §	  2.3.	  Bovendien	  zie	  ik	  het	  onderscheid	  van	  de	  verschillende	  soorten	  zingeving	  van	  Klamer	  aansluiten	  bij	  verschillende	  waarden	  van	  het	  hogere	  dat	  ik	  in	  §	  2.4.	  verder	  behandel.	  Sociale	  zingeving	  is	  hier	  goed	  te	  verbinden	  aan	  de	  behoeften	  verbondenheid,	  samenhang,	  doelgerichtheid	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en	  erkenning	  in	  de	  definitie	  van	  zingeving	  van	  Alma	  &	  Smaling.	  Spirituele	  zingeving	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  behoeften	  competentie,	  erkenning,	  de	  behoefte	  aan	  transcendentie	  en	  het	  goede	  doen	  waardoor	  waardevolheid	  wordt	  beleefd.	  	  
2.3	  Spiritualiteit	  Het	  tweede	  en	  aansluitende	  begrip	  dat	  ik	  wil	  toelichten	  is	  spiritualiteit.	  Spiritualiteit	  kent	  in	  de	  literatuur	  vele	  definities,	  er	  bestaat	  verre	  van	  consensus	  over.	  Daarnaast	  wordt	  het	  in	  de	  praktijk	  te	  pas	  en	  te	  onpas	  gebruikt.	  Betekenissen	  lopen	  uiteen	  van	  geestelijke	  aspecten	  van	  religieuze	  tradities	  tot	  het	  occulte	  domein,	  van	  dimensies	  van	  menselijke	  ervaringen	  tot	  allerlei	  waarden	  en	  gevoelens.	  Een	  eenduidige	  definitie	  is	  hier	  niet	  noodzakelijk	  en	  daarom	  geen	  streven.	  Algemeen	  is	  het	  woord	  spiritualiteit	  afgeleid	  van	  het	  Latijnse	  spiritus,	  dat	  weer	  afstamt	  van	  het	  Hebreeuwse	  ruach	  en	  dat	  meestal	  met	  geest	  wordt	  vertaald	  (McGrath,	  2002,	  p.	  13).	  Spiritualiteit	  heeft	  daarom	  vooral	  betrekking	  op	  het	  geestelijk	  leven	  van	  iemand.	  In	  de	  religie-­‐	  of	  godsdienstwetenschappen	  wordt	  spiritualiteit	  veelal	  tegenover	  of	  naast	  het	  begrip	  religie	  geplaatst.	  Joep	  de	  Hart	  (2011),	  godsdienstsocioloog,	  schrijft:	  	  	   Onderzoek	  naar	  de	  percepties	  van	  ‘religie’	  en	  ‘spiritualiteit’	  suggereert	  dat	  religie	  (in	  westerse	  samenlevingen)	  vooral	  wordt	  verbonden	  met	  een	  collectieve	  identiteit	  en	  sociale	  relaties,	  de	  onderschrijving	  van	  geloofswaarheden,	  banden	  met	  een	  levensbeschouwelijke	  gemeenschap	  en	  georganiseerde	  rituelen	  en	  praktijken.	  Spiritualiteit	  lijkt	  een	  abstracter,	  om	  niet	  te	  zeggen	  vager	  begrip	  dan	  religie.	  Zij	  verwijst	  eerder	  naar	  persoonlijke	  ervaringen,	  private	  activiteiten	  en	  subjectief	  beleefde,	  niet-­‐theïstische	  noties	  van	  een	  hogere	  macht.	  (p.	  26)	  Ook	  theoloog	  Alister	  McGrath	  beschrijft	  dit	  onderscheid.	  Spiritualiteit	  gaat	  meer	  om	  innerlijke	  ervaringen	  in	  contrast	  tot	  de	  meer	  objectieve	  afstandelijke	  dogma’s	  en	  praktijken	  van	  een	  religie	  (McGrath,	  2002,	  p.	  14).	  Het	  spirituele	  leven	  van	  iemand	  verwijst	  daarmee	  meer	  naar	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  subjectieve	  belevingen	  dat	  aansluit	  bij	  kenmerken	  die	  Klamer	  beschrijft	  met	  betrekking	  tot	  spirituele	  zingeving	  in	  werk	  zoals	  de	  waarden	  van	  zelfverwerkelijking	  en	  inspiratie.	  In	  hoofdstuk	  vier	  (§	  4.5)	  zal	  deze	  meer	  individueel	  gerichte	  betekenis	  van	  spiritualiteit	  in	  de	  context	  van	  werk	  meer	  aandacht	  krijgen,	  omdat	  een	  nieuwe	  beweging	  is	  aan	  te	  wijzen	  die	  spiritualiteit	  en	  zingeving	  centraal	  stellen	  in	  werk	  en	  bedrijfsleven.	  	  	  	  
2.4	  Het	  hogere	  In	  dit	  hoofdstuk	  wil	  ik	  bovendien	  graag	  een	  recent	  gepubliceerd	  onderzoek	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  dat	  zich	  richt	  op	  het	  begrip	  het	  hogere	  en	  verwant	  is	  met	  zingeving	  en	  spiritualiteit	  in	  dit	  onderzoek.	  Het	  onderzoek	  De	  lagere	  landen	  en	  het	  hogere.	  De	  betekenis	  van	  geestelijke	  
beginselen	  in	  het	  moderne	  bestaan	  heeft	  de	  betekenis	  en	  het	  functioneren	  van	  het	  begrip	  het	  
hogere	  in	  de	  hedendaagse	  Nederlandse	  samenleving	  onderzocht	  (Van	  den	  Brink,	  2012b).	  Gabriël	  van	  den	  Brink,	  hoogleraar	  maatschappelijke	  bestuurskunde,	  is	  in	  samenwerking	  met	  collega’s	  uit	  de	  theologie,	  bestuurskunde,	  rechtsgeleerdheid	  en	  sociologie	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  de	  plek	  en	  de	  functie	  van	  het	  hogere	  in	  de	  samenleving,	  waaronder	  in	  werk.	  Het	  hogere	  wordt	  hier	  gedefinieerd	  als	  “de	  verbeelding	  van	  een	  geheel	  waarmee	  ik	  mij	  verbonden	  weet	  en	  waardoor	  ik	  mij	  geroepen	  voel	  tot	  onbaatzuchtig	  handelen”	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  26).	  	  Al	  is	  het	  hogere	  een	  tamelijk	  vaag	  en	  breed	  begrip	  en	  is	  de	  definitie	  zeer	  omvangrijk,	  de	  bevindingen	  van	  het	  onderzoek	  binnen	  de	  werkomgeving,	  sluiten	  mogelijk	  dicht	  aan	  bij	  dit	  onderzoek	  naar	  zingeving	  bij	  adviesbureaus.	  Het	  gaat	  volgens	  de	  onderzoekers	  bij	  het	  hogere	  namelijk	  niet	  alleen	  om	  religie,	  ervaringen	  met	  het	  heilige	  of	  goddelijke,	  of	  spiritualiteit,	  het	  gaat	  ook	  over	  morele	  idealen,	  culturele	  waarden	  en	  levensfilosofieën	  in	  het	  alledaagse	  leven	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  pp.	  21,	  26).	  Concreet	  zien	  de	  onderzoekers	  het	  hogere	  terugkomen	  in	  drie	  gedaanten	  of	  dimensies,	  waarbij	  dezelfde	  genoemde	  waarden	  horen:	  het	  sacrale,	  het	  sociale	  en	  het	  vitale.	  Zij	  leiden	  deze	  categorisatie	  af	  uit	  de	  ontwikkelingen	  die	  zij	  historisch	  beschouwen	  in	  Nederland.	  Hun	  bewering	  luidt	  dat	  het	  concept	  van	  het	  hogere	  eerder	  veel	  meer	  verbonden	  was	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met	  sacrale	  waarden	  van	  kerk	  en	  theologie,	  en	  dat	  tegenwoordig	  veel	  meer	  aandacht	  is	  voor	  sociale	  en	  vitale	  waarden	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  37).	  	  De	  eerste	  dimensie,	  het	  sacrale,	  is	  mogelijk	  de	  meest	  gebruikte	  invulling	  van	  het	  hogere.	  De	  verbinding	  van	  het	  hogere	  werd	  in	  Nederland	  lange	  tijd	  gezocht	  en	  gevonden	  in	  de	  kerk	  en	  bij	  God.	  Waarden	  als	  geloof,	  hoop,	  genade,	  matigheid	  en	  bescheidenheid	  kunnen	  hiertoe	  worden	  gerekend.	  De	  tweede	  dimensie	  van	  het	  hogere	  zien	  de	  onderzoekers	  terugkomen	  in	  de	  sociale	  orde.	  In	  de	  negentiende	  en	  twintigste	  eeuw	  gaan	  Nederlanders	  met	  de	  opkomst	  van	  het	  socialisme	  zich	  steeds	  meer	  maatschappelijk	  engageren.	  Hogere	  waarden	  richten	  zich	  vanaf	  die	  tijd	  steeds	  meer	  op	  de	  verbetering	  van	  de	  maatschappij.	  In	  het	  leven	  van	  nu	  gaat	  het	  dan	  vaak	  om	  iets	  goeds	  doen	  of	  betekenen	  voor	  de	  ander,	  waarbij	  betrokkenheid	  en	  behulpzaamheid,	  betrouwbaarheid,	  wederzijds	  respect	  en	  rechtvaardigheid	  een	  grote	  rol	  spelen.	  	  Bij	  de	  derde	  dimensie	  is	  het	  hogere	  verbonden	  met	  het	  concept	  vitaliteit,	  waarin	  persoonlijke	  ervaringen	  en	  gevoelens	  centraal	  staan.	  Veranderingen	  in	  de	  maatschappij,	  zoals	  de	  seksuele	  revolutie,	  de	  stijging	  van	  het	  opleidingspeil,	  en	  de	  groei	  van	  het	  inkomen	  van	  de	  bevolking,	  worden	  aan	  de	  opkomst	  van	  vitaliteit	  gekoppeld	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  81).	  Het	  gaat	  dan	  onder	  meer	  om	  de	  aandacht	  voor	  lichamelijk	  genieten	  en	  intense	  ervaringen,	  waarbij	  drugs,	  sport,	  verzorging,	  eten	  e.d.	  een	  rol	  spelen.	  Voorbeelden	  van	  vitale	  waarden	  zijn	  het	  voortdurend	  zoeken	  naar	  nieuwe	  uitdagingen,	  een	  goede	  balans,	  authenticiteit	  en	  zelfexpressie.	  Maar	  bijvoorbeeld	  ook	  in	  een	  activistische	  zorg	  voor	  de	  natuur.	  	  De	  sacrale,	  sociale	  en	  vitale	  gedaante	  van	  het	  hogere	  komen	  overigens	  niet	  per	  definitie	  gescheiden	  voor	  en	  moeten	  opgevat	  worden	  als	  een	  proces	  van	  ‘sedimentatie’:	  het	  oude	  wordt	  niet	  vervangen,	  maar	  er	  komen	  steeds	  nieuwe	  waardenpatronen	  bij	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  87).	  	   De	  laatste	  dimensie,	  die	  van	  vitale	  waarden,	  bevat	  mijns	  inziens	  een	  bepaald	  spanningsveld	  met	  betrekking	  tot	  de	  definitie	  van	  het	  hogere.	  Ik	  zie	  deze	  waarden	  namelijk	  vooral	  functioneren	  vanuit	  een	  motivatie	  in	  zichzelf	  en	  gerichtheid	  op	  ‘het	  zelf’	  en	  daarom	  lastig	  te	  verenigen	  met	  het	  laatste	  deel	  van	  de	  definitie:	  “…	  waardoor	  ik	  mij	  geroepen	  voel	  tot	  onbaatzuchtig	  handelen.”	  De	  auteurs	  stellen	  dat	  het	  gaat	  om	  niet	  baatzuchtige	  doelen	  die	  zich	  richten	  op	  het	  ware,	  goede	  en	  schone	  waarbij	  “de	  horizon	  van	  mijn	  persoonlijke	  belangen	  overschreden	  wordt”’	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  pp.	  28,	  69).	  Zo	  wordt	  ook	  verwezen	  naar	  de	  zogenaamde	  “activist”	  die	  zich	  inzet	  voor	  “de	  natuur”	  als	  hoger	  “object	  van	  toewijding”	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  86).	  Echter	  de	  waarden	  die	  vooral	  naar	  voren	  komen	  in	  deze	  dimensie	  zijn	  waarden	  als	  authentiek	  leven,	  gezondheid,	  levenslust,	  balans	  en	  zelfverwerkelijking.	  Ik	  beschouw	  dit	  als	  doelen	  ten	  bate	  van	  jezelf	  dan	  iets	  hogers	  buiten	  jezelf.	  Daarnaast	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  nadruk	  gelegd	  op	  hoe	  de	  persoonlijke	  identiteit	  steeds	  meer	  als	  heilig	  wordt	  beschouwd	  in	  onze	  samenleving.	  Tevens	  wordt	  beschreven	  hoe	  waarden	  niet	  meer	  van	  bovenaf	  of	  buitenaf	  opgelegd,	  maar	  dat	  zelfexpressie	  en	  zelfontplooiing	  centraal	  staan	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  67).	  Hier	  is	  dus	  nog	  wel	  een	  spanningsveld	  voelbaar,	  dat	  overigens	  ook	  door	  de	  auteurs	  wordt	  erkend	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  544).	  De	  driedeling	  van	  sacrale,	  sociale	  en	  vitale	  waarden	  in	  het	  onderzoek	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012b)	  vinden	  mijns	  inziens	  aansluiting	  bij	  de	  domeinen	  van	  sociale	  zingeving	  en	  spirituele	  zingeving	  volgens	  Klamer	  (2010).	  De	  sociale	  waarden	  passen	  in	  de	  omschrijving	  van	  sociale	  zingeving	  en	  uiten	  zich	  bijvoorbeeld	  in	  gevoelens	  van	  verbondenheid,	  belonging,	  iets	  betekenen	  voor	  anderen	  en	  saamhorigheid.	  Sacrale	  en	  vitale	  waarden	  sluiten	  aan	  bij	  spirituele	  zingeving	  in	  het	  werk.	  Het	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  om	  religieuze	  doelen	  of	  een	  gevoel	  van	  roeping,	  zelfexpressie	  en	  zelfverwerkelijking,	  maar	  ook	  om	  gevoelens	  van	  balans	  en	  gezondheid.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  deze	  driedeling	  slechts	  als	  een	  verkennend	  handvat	  gebruikt	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  hanteren.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  het	  ene	  domein	  van	  zingeving	  het	  andere	  hoeft	  uit	  te	  sluiten.	  Het	  terrein	  van	  sociale	  zingeving	  en	  spirituele	  zingeving	  in	  het	  werk,	  waarbij	  sociale,	  sacrale	  en	  vitale	  waarden	  een	  rol	  kunnen	  spelen,	  wordt	  hier	  gezien	  als	  een	  te	  verkennen	  en	  verder	  te	  onderzoeken	  gebied.	  Hierbij	  is	  het	  indelen	  in	  categorieën	  niet	  het	  doel,	  maar	  gaat	  het	  om	  de	  ervaring	  van	  zingeving	  in	  de	  praktijk.	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2.5	  De	  kaders	  van	  zingeving	  in	  dit	  onderzoek	  	  In	  dit	  onderzoek	  gaat	  het	  samenvattend	  over	  existentiële	  zingeving	  die	  betrekking	  kan	  hebben	  op	  een	  sociaal	  domein	  en	  een	  spiritueel	  domein	  die	  expliciet	  in	  een	  werkcontext	  worden	  geuit.	  Daarbij	  staan	  de	  ervaringen	  van	  het	  individu	  centraal	  en	  biedt	  de	  werkcontext,	  hier	  het	  adviesbureau,	  het	  belangrijkste	  zingevingskader.	  Het	  domein	  van	  economische	  zingeving	  (het	  creëren	  van	  winst,	  inkomen,	  e.d.)	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  grotendeels	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  	  Voor	  het	  gemak	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  met	  de	  term	  zingeving	  verwezen	  naar	  existentiële	  zingeving	  en	  worden	  deze	  beide	  onderling	  afgewisseld	  en	  gebruikt.	  Zingeving	  houdt	  in	  dit	  onderzoek	  tegelijkertijd	  ook	  zinervaring	  of	  zinbeleving	  in	  en	  wordt	  hier	  niet	  van	  onderscheiden.	  Zin(geving)	  wordt	  bovendien	  overeenkomstig	  aan	  het	  begrip	  betekenis(geving)	  gezien	  en	  gehanteerd,	  omdat	  deze	  hetzelfde	  beschrijven.	  	  Om	  een	  concreet	  handvat	  aan	  te	  reiken	  over	  wat	  existentiële	  zingeving	  inhoudt,	  neem	  ik	  als	  uitgangpunt	  de	  zingevingbeschrijving	  en	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  (2010),	  die	  zich	  baseren	  op	  onder	  meer	  Baumeister	  (1991).	  Daarin	  gaat	  het	  om	  de	  meest	  basale	  vorm	  of	  het	  ‘hogere’	  niveau	  van	  zingeving,	  waarbij	  de	  ervaring	  van	  zin	  in	  relatie	  staat	  tot	  ons	  bestaan.	  Het	  zoeken	  naar	  antwoorden	  op	  waaromvragen,	  bestaans-­‐	  en	  levensvragen	  hoort	  hierbij,	  in	  tegenstelling	  tot	  alledaagse	  zingeving	  die	  iedere	  dag	  plaatsvindt	  op	  handelingsniveau	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  17).	  Mensen	  die	  existentiële	  zingeving	  ervaren,	  ervaren	  het	  eigen	  leven	  als	  zinvol;	  ze	  ervaren	  richting,	  doel	  en	  waarde	  in	  het	  leven	  en	  ze	  kunnen	  het	  leven	  plaatsen	  “in	  een	  breder	  verband	  van	  betekenissen”	  (Ibid.).	  Preciezer	  gedefinieerd	  is	  existentiële	  zingeving	  volgens	  Alma	  &	  Smaling	  (2010):	  	  	  Een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  (p.	  23)	  In	  deze	  definitie	  wordt	  verwezen	  naar	  verschillende	  aspecten	  van	  zingeving,	  waardoor	  deze	  definitie	  specifieke	  richtlijnen	  biedt	  om	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  adviesbureaus	  te	  kunnen	  onderzoeken.	  	  De	  aanwezigheid	  van	  ieder	  aspect	  wordt	  echter	  niet	  als	  strikte	  voorwaarde	  gezien	  om	  de	  aanwezigheid	  van	  zingeving	  te	  kunnen	  vaststellen.	  Volgens	  Alma	  &	  Smaling	  (2010)	  zal	  de	  ervaring	  van	  zin	  sterker	  zijn	  op	  het	  moment	  dat	  meer	  aspecten	  tegelijkertijd	  worden	  ervaren	  (de	  breedte	  van	  zingeving).	  Maar	  het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  iemand	  een	  aspect	  op	  meerdere	  niveaus	  ervaart,	  bijvoorbeeld	  dat	  welbevinden	  wordt	  ervaren	  als	  lustbevrediging,	  maar	  ook	  in	  de	  zorg	  voor	  een	  ander	  (de	  diepte	  van	  zingeving)(Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  23).	  Tegelijkertijd	  kunnen	  mensen	  verschillen	  in	  welke	  aspecten	  een	  rol	  voor	  hen	  spelen	  (selectie)	  of	  welke	  meer	  of	  minder	  belang	  of	  gewicht	  hebben	  (afstemming),	  of	  in	  welk	  domein	  en	  welke	  omgeving	  zingeving	  een	  rol	  speelt.	  Dit	  betekent	  dat	  voor	  de	  ene	  persoon	  in	  een	  specifieke	  context	  bepaalde	  aspecten	  belangrijker	  zijn	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  ervaren	  dan	  voor	  anderen.	  De	  aspecten	  uit	  de	  definitie	  
kunnen	  dus	  allemaal	  worden	  beleefd,	  maar	  dit	  is	  geen	  noodzakelijkheid	  voor	  de	  ervaring	  van	  zingeving.	  Zingeving	  vaststellen	  zal	  vooral	  afhangen	  van	  wat	  iemand	  hier	  zelf	  wel	  of	  niet	  op	  een	  bepaald	  moment	  over	  vertelt,	  over	  de	  interpretatie	  van	  degene	  die	  zingeving	  wil	  aangeven	  en	  van	  de	  interpretatie	  van	  de	  onderzoeker.	  	  Met	  betrekking	  tot	  de	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  heb	  ik	  tot	  slot	  het	  volgende	  op	  te	  merken	  en	  aan	  te	  vullen.	  In	  deze	  definitie	  wordt	  verwezen	  naar	  “een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  (nadruk	  CG)	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt….”	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  23).	  Deze	  uitspraak	  lijkt	  te	  suggereren	  dat	  de	  betekenis	  van	  een	  mogelijke	  verhouding	  tot	  het	  bestaan	  van	  een	  God,	  het	  goddelijke	  of	  hogere,	  een	  Iets,	  of	  het	  heilige,	  of	  een	  ander	  dergelijk	  begrip,	  wordt	  genegeerd.	  Dit	  wordt	  deels	  opgeheven	  in	  de	  definitie	  door	  de	  verwijzing	  naar	  de	  beleving	  van	  transcendentie.	  Transcendentie	  kan	  volgens	  Alma	  en	  Smaling	  namelijk	  ook	  verwijzen	  naar	  verticale	  transcendentie	  waarbij	  een	  bovennatuurlijke	  werkelijkheid	  wordt	  beaamd	  (2010,	  p.	  18).	  Dit	  wordt	  echter	  niet	  expliciet	  gemaakt	  in	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  definitie	  en	  dit	  lijkt	  de	  humanistische	  grondslag	  en	  kijk	  van	  de	  auteurs	  te	  onderbouwen	  (2010,	  p.	  33).	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De	  verhouding	  tot	  het	  bovennatuurlijke	  en	  buitenwereldse	  die	  mensen	  kunnen	  hebben,	  wil	  ik	  niet	  minimaliseren	  tot	  slechts	  een	  (mogelijke)	  beleving	  die	  bij	  zingeving	  hoort.	  Godsdienstpsycholoog	  Kenneth	  Pargament	  stelt	  dat	  in	  de	  zingeving	  van	  mensen	  een	  verhouding	  tot	  iets	  hogers,	  heiligs,	  een	  God	  of	  transcendente	  werkelijkheid	  veelal	  een	  belangrijke	  rol	  speelt.	  Hij	  schrijft	  hoe	  veel	  mensen	  zich	  richten	  tot	  religie	  om	  betekenis	  te	  vinden	  (1997,	  p.	  48).	  Hij	  ziet	  daarbij	  religie	  als	  “a	  search	  for	  significance	  in	  ways	  related	  to	  the	  sacred”	  (Pargament,	  1997,	  pp	  31-­‐32).	  Pargament	  probeert	  daarin	  de	  relevantie	  van	  het	  heilige	  aan	  te	  geven	  en	  hoe	  de	  mens	  hiertoe	  in	  verhouding	  staat	  in	  zijn	  zoektocht	  naar	  betekenis	  in	  het	  leven.	  In	  dat	  heilige	  heeft	  het	  wereldse	  plaats	  (bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vlag	  die	  als	  heilig	  wordt	  beschouwd),	  maar	  zeker	  het	  transcendente,	  goddelijke	  of	  bovenaardse	  zoals	  een	  God	  (Ibid.,	  p.	  31).	  In	  dit	  onderzoek	  stel	  ik	  daarom	  voor	  om	  de	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  ten	  eerste	  aan	  te	  vullen	  met	  de	  mogelijke	  maar	  niet	  noodzakelijke	  beleving	  van	  alle	  aspecten,	  door	  het	  woord	  ‘kunnen’	  toe	  te	  voegen.	  Ten	  tweede	  voeg	  ik	  de	  mogelijke	  ‘verhouding	  van	  de	  mens	  tot	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God’	  toe,	  die	  zich	  vooral	  uit	  in	  religie	  en	  spiritualiteit.	  Hierbij	  kies	  ik	  willekeurig	  voor	  drie	  begrippen	  die	  ook	  aangevuld	  of	  ingewisseld	  zouden	  kunnen	  worden	  met	  concepten	  als	  het	  goddelijke,	  het	  sacrale,	  heilige,	  het	  Ware,	  een	  Iets,	  e.d.	  Het	  gaat	  er	  hier	  vooral	  om	  dat	  het	  bovenwereldse	  wordt	  benadrukt	  naast	  de	  “verhouding	  tot	  de	  wereld”.	  Existentiële	  zingeving	  in	  dit	  onderzoek	  is	  daarom	  als	  theoretisch	  uitgangspunt	  geformuleerd	  als:	  	  Een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  (kunnen)	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  schets	  ik	  de	  ontwikkelingen	  van	  religie	  en	  zingeving	  in	  Nederland	  in	  pakweg	  de	  laatste	  halve	  eeuw.	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3.	  Religie	  en	  zingeving	  in	  Nederland:	  sociologische	  perspectieven	  	  
3.1	  Inleiding	  Het	  leven	  zoals	  we	  het	  nu	  in	  Nederland	  kennen	  is	  een	  product	  van	  sociaal-­‐culturele	  veranderingen	  die	  sinds	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  hebben	  plaatsgevonden.	  De	  teruggedrongen	  positie	  van	  de	  kerk	  in	  de	  maatschappij,	  de	  opkomst	  van	  nieuwe	  spiritualiteit,	  en	  een	  stijgend	  welvaart-­‐	  en	  opleidingsniveau	  van	  Nederlandse	  burgers,	  zijn	  belangrijke	  oorzaken	  van	  deze	  veranderingen.	  In	  het	  licht	  van	  dit	  onderzoek	  is	  het	  belangrijk	  om	  deze	  ontwikkelingen	  te	  begrijpen,	  omdat	  ze	  vormend	  zijn	  geweest	  voor	  de	  samenleving	  zoals	  we	  deze	  vandaag	  de	  dag	  in	  Nederland	  kennen.	  In	  dit	  hoofdstuk	  wil	  ik	  het	  sociaal-­‐maatschappelijke	  en	  historische	  kader	  toelichten	  dat	  van	  belang	  is	  voor	  zingeving	  en	  spiritualiteit	  in	  de	  Nederlandse	  maatschappij.	  	  	  
3.2	  Religieuze	  ontwikkelingen	  in	  Nederland	  Lange	  tijd	  konden	  Nederlanders	  via	  de	  zuil	  waartoe	  ze	  behoorden	  heldere	  richtlijnen	  verwachten	  voor	  hun	  plaats	  en	  functioneren	  in	  de	  maatschappij.	  In	  de	  verzuilde	  samenleving,	  die	  van	  circa	  1850-­‐19602	  functioneerde,	  stonden	  vier	  levensbeschouwelijke	  zuilen	  centraal:	  de	  orthodox-­‐protestantse,	  de	  rooms-­‐katholieke,	  de	  socialistische	  en	  de	  liberale	  zuil.	  Burgers	  richtten	  het	  leven	  nagenoeg	  binnen	  deze	  zuilen	  in.	  De	  levensbeschouwing	  van	  de	  zuil	  gaf	  specifieke	  richtlijnen	  voor	  persoonlijk	  geloof,	  verenigingsleven,	  school	  en	  politieke	  partij,	  maar	  bepaalde	  ook	  de	  keuze	  voor	  de	  krant,	  omroep	  en	  zorgverlener.	  De	  daarbij	  behorende	  kaders	  boden	  een	  duidelijke	  plaats	  als	  ook	  antwoorden	  op	  dagelijkse	  vragen	  en	  zingeving.	  Het	  sociaal	  verticaal	  gestructureerde	  systeem	  zorgde	  ervoor	  dat	  mensen	  van	  de	  ene	  zuil	  tamelijk	  gescheiden	  leefden	  van	  die	  in	  de	  andere	  zuil.	  Een	  katholieke	  vrouw	  ging	  naar	  de	  katholieke	  kerk	  en	  de	  katholieke	  bakker,	  trouwde	  met	  een	  katholieke	  man	  en	  kon	  haar	  levensovergangen	  van	  geboorte,	  trouwen	  en	  dood	  beleven	  in	  de	  katholieke	  kerk	  met	  haar	  eigen	  katholieke	  rituelen.	  Een	  huwelijk	  met	  een	  protestant	  was	  zeer	  omstreden.	  Het	  verzuilde	  systeem	  heeft	  in	  Nederland	  ruim	  honderd	  jaar	  ‘dienst’	  gedaan,	  en	  is	  overigens	  nog	  niet	  helemaal	  uitgewist,	  kijkend	  naar	  de	  nog	  steeds	  bestaande	  levensbeschouwelijke	  identiteiten	  van	  scholen	  of	  publieke	  omroepen.	  	  Vanaf	  de	  jaren	  vijftig	  ontstaan	  de	  eerste	  tekens	  van	  ontzuiling	  en	  vanaf	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  jaren	  zestig	  gaan	  de	  bestaande	  autoriteiten	  echt	  goed	  op	  de	  schop.	  Burgers	  nemen	  het	  recht	  in	  eigen	  handen	  en	  nieuwe	  vrijheden	  worden	  geclaimd	  (Peters	  en	  Vellenga,	  2007).	  Het	  wordt	  steeds	  normaler	  dat	  kerken	  leeglopen	  en	  het	  gezag	  inbindt,	  dat	  verenigingen	  leden	  krijgen	  van	  verschillende	  levensovertuigingen,	  en	  dat	  we	  onze	  broodjes	  niet	  bij	  de	  eigen	  levensbeschouwelijke	  bakker	  halen,	  maar	  bij	  de	  ‘neutrale’	  supermarkt.	  De	  autoriteit	  van	  kerk	  of	  zuil	  verschuift	  langzaam	  naar	  de	  autoriteit	  van	  het	  eigen	  ‘ik’.	  Deze	  individualisering	  wordt	  volgens	  Ruud	  Peters	  en	  Sipco	  Vellenga	  door	  drie	  veranderingen	  gevoed:	  de	  afname	  van	  de	  kerkgang,	  het	  verdwijnen	  van	  de	  hiërarchie	  in	  de	  samenleving,	  en	  de	  liberalisering	  van	  onder	  meer	  seksuele	  waarden	  (2007,	  pp.	  228-­‐229).	  Nederlanders	  ontwikkelen	  bovendien	  langzamerhand	  een	  grote	  aversie	  tegen	  sterk	  georganiseerde	  religies	  zoals	  calvinistische	  orthodoxe	  kerken	  (Peters	  &	  Vellenga,	  2007,	  p.	  229).	  	  Het	  sociologisch	  onderzoek	  God	  in	  Nederland	  1996-­2006	  laat	  zien	  dat	  het	  aantal	  kerkgangers	  na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  drastisch	  afneemt	  (Bernts,	  Dekker	  &	  De	  Hart	  2007,	  pp.	  69-­‐71).	  Overige	  godsdienstsociologische	  gegevens	  bewijzen	  dat	  dit	  ook	  in	  grote	  delen	  van	  Europa	  vanaf	  de	  jaren	  vijftig	  de	  tendens	  is	  (Knippenberg,	  2005).	  De	  zogenoemde	  social	  
religiosity	  staat	  daarmee	  overal	  onder	  druk:	  de	  verbondenheid	  aan	  religieuze	  instituten	  vermindert,	  al	  betekent	  dit	  niet	  per	  se	  een	  afname	  van	  religiositeit	  op	  individueel	  niveau	  (Knippenberg,	  2005,	  p.	  3).	  Wel	  moet	  hier	  de	  diversiteit	  tussen	  landen	  in	  Europa	  worden	  erkend.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  De	  Hart	  en	  Peters	  &	  Vellenga	  hanteren	  hier	  verschillende	  jaartallen.	  De	  Hart	  benoemt	  de	  periode	  tussen	  1850	  en	  1950	  (2011,	  p.	  32)	  en	  Peters	  &	  Vellenga	  hanteren	  1880-­‐1960	  (2008,	  p.	  228).	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Daar	  waar	  Nederland	  wordt	  gekenmerkt	  door	  de	  beschreven	  verzuiling	  en	  daaropvolgende	  secularisatie,	  is	  in	  Polen	  de	  blijvende	  dominantie	  en	  tevens	  groei	  van	  de	  rooms-­‐katholieke	  kerk	  opvallend,	  maar	  lijden	  tegelijkertijd	  veel	  andere	  Oost-­‐Europese	  landen	  onder	  het	  krachtige	  communistisch	  Sovjetbewind.	  	  In	  ieder	  geval	  krijgt	  de	  (christelijke)	  religie	  in	  het	  dagelijkse	  bestaan	  van	  mensen	  in	  Europa	  steeds	  minder	  invloed.	  Deze	  zogenoemde	  secularisatie	  heeft	  veel	  stof	  doen	  opwaaien	  als	  het	  gaat	  om	  de	  oorzaken,	  de	  precieze	  strekking	  en	  inhoud	  daarvan,	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  gevolgen.	  Secularisatie	  wordt	  in	  historisch	  perspectief	  al	  veel	  eerder	  geduid	  en	  in	  verband	  gebracht	  met	  het	  verzet	  tegen	  heersende	  elites,	  zoals	  de	  kerk	  tijdens	  de	  reformatie	  in	  de	  zestiende	  eeuw,	  of	  met	  de	  opkomst	  van	  de	  ideeën	  van	  de	  Verlichting	  in	  de	  zeventiende	  eeuw	  waaruit	  de	  scheiding	  van	  kerk	  en	  staat	  voortvloeit	  (Knippenberg,	  2005,	  p.	  1).	  Daarnaast	  wordt	  secularisatie	  gekoppeld	  aan	  de	  opkomst	  van	  het	  socialisme	  in	  de	  negentiende	  eeuw.	  Belangrijker	  is	  dat	  secularisatie	  niet	  op	  zichzelf	  staat.	  Ook	  andere	  transformaties	  in	  denken	  en	  maatschappij	  zoals	  rationalisering,	  industrialisering	  en	  urbanisering	  dragen	  bij	  aan	  het	  veranderende	  gezag	  van	  de	  kerk,	  zo	  ook	  in	  Nederland.	  	  Lange	  tijd	  wordt	  aangenomen	  dat	  de	  voortgang	  in	  modernisering	  uiteindelijk	  de	  vermindering	  en	  zelfs	  de	  verdwijning	  van	  religie	  zou	  veroorzaken,	  zoals	  Max	  Weber	  dit	  verband	  voor	  het	  eerst	  aanwees	  (1992/	  1905).	  Deze	  zogenaamde	  secularisatiethese	  werd	  echter	  later	  door	  meerdere	  denkers	  verworpen.3	  Religie	  verdwijnt	  niet,	  maar	  transformeert	  en	  verplaatst	  naar	  de	  privésfeer	  waar	  mensen	  zelf	  een	  patchwork	  van	  verschillende	  geloofsovertuigingen	  samenstellen	  (Luckmann,	  1967).	  Anderen	  betogen	  hoe	  mensen	  in	  Europa	  wel	  geloven	  maar	  niet	  langer	  behoren	  tot	  een	  religieuze	  institutie,	  “believing	  without	  belonging”	  (Davie,	  2000,	  p.	  33).	  In	  Nederland	  wordt	  duidelijk	  dat	  de	  term	  secularisatie	  goed	  past	  als	  het	  gaat	  om	  de	  teruggang	  van	  religie	  in	  geïnstitutionaliseerde	  vorm.	  De	  veranderingen	  zijn	  vooral	  als	  een	  transformatie	  van	  religie	  te	  duiden	  (Kronjee	  &	  Lampert	  2006,	  175).	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  er	  ook	  een	  verandering	  in	  de	  behoeften	  aan	  zingeving	  hoeft	  te	  zijn,	  maar	  dat	  wel	  de	  contexten	  van	  zingeving	  zijn	  veranderd.	  Hierop	  aansluitend	  functioneert	  het	  toonaangevende	  perspectief	  van	  
postmodernisering	  waarin	  individuele	  expressie,	  een	  meer	  gefragmenteerd	  beeld	  van	  de	  werkelijkheid	  en	  patchworkgeloof	  de	  tijdsgeest	  duiden	  (Alii,	  2009,	  p.	  96).	  Mensen	  verlangen	  nog	  altijd	  naar	  iets	  dat	  het	  dagelijkse	  bestaan	  overstijgt	  en	  waarin	  ze	  zingeving	  kunnen	  vinden.	  Het	  vinden	  ervan	  in	  de	  religie	  lijkt	  nu	  alleen	  omgeslagen	  in	  een	  zoeken	  ernaar.	  Los	  van	  deze	  perspectieven	  is	  het	  tot	  slot	  goed	  om	  te	  benadrukken	  dat	  de	  geschiedenis	  in	  Nederland	  niet	  alleen	  om	  secularisatie	  of	  postmodernisering	  draait.	  Onze	  samenleving	  is	  een	  land	  waar	  veel	  mensen	  naar	  toe	  zijn	  geïmmigreerd.	  Religieuze	  diversiteit	  en	  een	  cultureel	  pluriforme	  samenleving	  zijn	  daarvan	  het	  gevolg.	  De	  laatste	  65	  jaar	  brengen	  vooral	  de	  komst	  van	  migranten	  uit	  de	  voormalige	  koloniën	  zoals	  Indonesië	  (sinds	  1949)	  en	  Suriname,	  arbeidsmigranten	  uit	  Spanje,	  Turkije	  en	  Marokko	  en	  vluchtelingen	  uit	  onder	  andere	  Bosnië,	  Somalië,	  Afghanistan,	  Iran	  en	  Irak	  veel	  diversiteit.	  Zo	  krijgen	  verschillende	  levensbeschouwelijke	  overtuigingen	  hun	  plaats	  in	  het	  land.	  De	  islam	  is	  daarvan	  veruit	  de	  grootste	  vertegenwoordiger,	  maar	  ook	  het	  hindoeïsme	  en	  boeddhisme	  hebben	  een	  duidelijke	  plek	  (Knippenberg,	  2005,	  p.	  95).	  Onze	  multiculturele	  en	  multireligieuze	  maatschappij	  laat	  een	  veelkleurigheid	  en	  rijkdom	  aan	  mensen	  en	  overtuigingen	  zien.	  	  
3.3	  Hedendaagse	  uitingen	  van	  religie	  en	  spiritualiteit	  Het	  proces	  van	  kerkverlating	  heeft	  in	  Nederland	  opvallend	  genoeg	  niet	  een	  groei	  van	  atheïsten	  aangetoond	  (Peters	  &	  Vellenga,	  2007,	  p.	  228).	  Een	  meerderheid	  van	  de	  bevolking	  heeft	  nog	  steeds	  opvattingen	  over	  een	  hogere	  werkelijkheid	  en	  de	  zoektocht	  naar	  spiritualiteit	  en	  het	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Al	  zijn	  theoretici	  Bryan	  Wilson	  en	  Steve	  Bruce	  nog	  steeds	  fervente	  voorvechters	  van	  deze	  these	  (Berger,	  Davie	  &	  Fokas	  2008:31).	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geloof	  in	  ‘iets’	  is	  gehandhaafd.4	  “De	  kerken	  lopen	  leeg,	  maar	  de	  drang	  naar	  het	  religieuze	  is	  onblusbaar”,	  zegt	  godsdienstsocioloog	  De	  Hart	  (Giessen,	  2011,	  p.	  126).	  Hij	  verwijst	  naar	  de	  toegenomen	  behoefte	  aan	  spirituele	  of	  religieuze	  ervaringen	  en	  zingeving.	  In	  Nederland	  ontwikkelt	  zich	  een	  hedendaagse	  spiritualiteit	  die	  niet	  langer	  aan	  de	  kerk	  is	  verbonden	  maar	  sterk	  gericht	  is	  op	  individuele	  ervaring.	  De	  Hart	  beschrijft	  deze	  spiritualiteit	  als	  postmoderne	  
spiritualiteit5,	  en	  later	  als	  nieuwe	  spiritualiteit,	  waarbij	  verschillende	  kenmerken	  horen:	  zoekreligiositeit6,	  (mystieke)	  ervaringen,	  belangstelling	  voor	  zingevingsvragen	  en	  de	  natuur,	  holistische	  ideeën	  en	  geloof	  in	  magisch	  handelen	  (Bernts,	  Dekker	  &	  De	  Hart,	  2007,	  pp.	  164-­‐171).	  In	  zijn	  meer	  recente	  boek	  Zwevende	  gelovigen.	  Oude	  religie	  en	  nieuwe	  spiritualiteit	  (2011)	  maakt	  De	  Hart	  nog	  duidelijker	  onderscheid	  tussen	  de	  geïnstitutionaliseerde	  christelijke	  traditie	  en	  de	  spiritualiteit	  van	  de	  nieuwe	  spirituelen.	  Groei,	  intuïtie,	  zintuiglijkheid	  en	  innerlijke	  ervaringen	  zijn	  kernaspecten	  (De	  Hart,	  2011,	  p.	  32).	  Het	  komt	  niet	  aan	  op	  het	  volgen	  van	  geloofsleren	  of	  richtlijnen	  van	  een	  institutie,	  maar	  op	  het	  praktische	  doen	  en	  toepassen	  van	  spiritualiteit	  in	  alledag	  (De	  Hart,	  2011,	  p.	  126).	  Daarbij	  is	  de	  persoonlijke	  ervaring	  toetssteen	  voor	  de	  waarheid.	  	  Het	  rapport	  Geloven	  in	  het	  publieke	  domein	  (2006)	  van	  de	  Wetenschappelijke	  Raad	  voor	  het	  Regeringsbeleid	  (WRR)	  omschrijft	  deze	  groep	  als	  ongebonden	  spirituelen.	  	  Transcendentie	  gaat	  bij	  hen	  gepaard	  met	  een	  geëmancipeerde	  instelling	  en	  een	  intrinsieke	  motivatie.	  Transcendentie	  is	  praktisch	  bruikbaar,	  het	  is	  bijvoorbeeld	  goed	  voor	  de	  gezondheid	  en	  voor	  het	  harmonieuze	  maatschappelijke	  functioneren	  van	  de	  persoon.	  Bij	  de	  ongebonden	  spirituelen	  is	  er	  sprake	  van	  een	  divers	  zingevings-­‐	  en	  uitingsaanbod.	  Voor	  hen	  zijn	  de	  functionele	  equivalenten	  zeer	  divers,	  onder	  meer	  de	  centra	  voor	  yoga	  en	  intuïtieve	  ontwikkeling,	  de	  sterk	  gegroeide	  spirituele	  boekenmarkt,	  mental	  coaches,	  regressietherapeuten,	  mediums,	  praatgroepen,	  et	  cetera.	  Deze	  gaan	  wel	  degelijk	  samen	  met	  nieuwe	  bindingen,	  maar	  zijn	  niet	  geïnstitutionaliseerd	  (Kronjee	  &	  Lampert,	  2006,	  p.	  185).	  Religie	  is	  dus	  niet	  verdwenen	  uit	  de	  maatschappij,	  maar	  eerder	  getransformeerd.	  Diverse	  bronnen	  geven	  inhoud	  aan	  hedendaagse	  spiritualiteit	  en	  spiritualiteit	  uit	  zich	  in	  verschillende	  domeinen	  van	  ons	  leven.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  pluriform	  beeld.	  Te	  midden	  van	  een	  veelheid	  aan	  nieuwe	  vormen	  op	  de	  ‘religieuze	  markt’	  zoeken	  mensen	  uit	  wat	  het	  beste	  bij	  hen	  past	  (De	  Hart,	  2011).	  Deze	  markt	  is	  internationaal	  toegankelijk	  geworden	  door	  de	  media.	  Uiteenlopende	  sites,	  blogs,	  tijdschriften,	  boeken	  en	  televisieprogramma’s	  vertellen	  over	  nieuwe	  trends.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  successen	  van	  tijdschriften	  als	  Happinez.	  Maar	  niet	  alleen	  de	  media	  besteedt	  er	  veel	  aandacht	  aan,	  ook	  het	  bedrijfsleven,	  de	  mode	  en	  sport	  incorporeren	  spiritualiteit	  om	  de	  aansluiting	  bij	  hedendaagse	  behoeften	  te	  vinden.	  Het	  is	  mogelijk	  om	  mindfulness-­‐cursussen	  te	  volgen	  tijdens	  een	  studie,	  yoga	  en	  tai’chi	  te	  doen	  op	  de	  sportschool,	  aan	  retraites	  voor	  bedrijfsteams	  deel	  te	  nemen	  in	  kloosters,	  of	  een	  spirituele	  en	  bezinnende	  vakantie	  te	  plannen	  zoals	  een	  pelgrimstocht	  naar	  Santiago	  de	  Compostela.	  	  Overigens	  worden	  daarbij	  zowel	  ‘westerse’	  als	  ‘oosterse’	  bronnen	  geraadpleegd.7	  Religieuze	  tradities	  uit	  ‘het	  westen’	  zoals	  de	  esoterie,	  gnostiek,	  theosofie	  en	  natuurlijk	  het	  christendom	  worden	  herontdekt	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  levensregels	  van	  de	  middeleeuwse	  Benedictus	  (Gierveld,	  2011).	  Anderzijds	  biedt	  ‘het	  oosten’	  nieuwe	  inspiratie	  vanuit	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Algemeen	  blijkt	  dat	  zeker	  60%	  van	  de	  Nederlanders	  zich	  in	  2006/7	  zichzelf	  als	  een	  gelovig	  mens	  beschouwt,	  60%	  gelooft	  bovendien	  in	  een	  god	  of	  hogere	  macht	  en	  een	  kwart	  zegt	  iets	  te	  hebben	  ondernomen	  op	  het	  gebied	  van	  spiritualiteit	  (De	  Hart,	  2011,	  p.	  28).	  5	  Postmoderne	  spiritualiteit	  heeft	  veel	  verwantschap	  met	  de	  term	  new	  age,	  en	  wordt	  in	  de	  literatuur	  ook	  wel	  zo	  gebruikt.	  Mensen	  die	  zich	  verwant	  voelen	  met	  postmoderne	  spiritualiteit	  hebben	  dit	  echter	  niet	  altijd	  met	  new	  age.	  Deze	  groep	  is	  beduidend	  kleiner	  (De	  Hart,	  2011,	  p.	  172).	  6	  Zoekreligiositeit	  heeft	  te	  maken	  met	  het	  zelf	  samenstellen	  van	  religie	  uit	  verschillende	  tradities	  en	  bronnen,	  met	  een	  focus	  op	  het	  persoonlijke	  en	  de	  zoekgerichtheid,	  alsook	  dat	  religie	  kan	  veranderen	  in	  je	  leven	  (Bernts,	  Dekker	  &	  De	  Hart,	  2007,	  p.	  123).	  7	  Hier	  wordt	  het	  westen	  niet	  gezien	  als	  een	  zelfstandig	  en	  geografisch	  aan	  te	  wijzen	  geheel	  dat	  geen	  diversiteit	  kent,	  evenals	  het	  oosten.	  Deze	  begrippen	  worden	  hier	  alleen	  gebruikt	  om	  een	  onderscheid	  aan	  te	  geven	  tussen	  oorspronkelijk	  meer	  Europees	  religieuze	  bronnen	  enerzijds	  en	  religieuze	  of	  spirituele	  bronnen	  van	  meer	  Aziatische	  oorsprong	  anderzijds.	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boeddhisme,	  hindoeïsme	  en	  taoïsme.	  Daarnaast	  bieden	  alternatieve	  geneeswijzen,	  astrologie	  en	  parapsychologie	  hun	  pallet	  binnen	  de	  nieuwe	  spiritualiteit	  (De	  Hart,	  2011,	  p.	  126).	  	  Samenvattend	  zijn	  de	  belangrijkste	  veranderingen	  waar	  te	  nemen	  in	  individualisering,	  de	  gerichtheid	  op	  beleving	  en	  ontwikkeling,	  flexibiliteit,	  het	  centraal	  stellen	  van	  het	  ‘zelf’,	  en	  het	  putten	  uit	  een	  divers	  aanbod	  waaruit	  ‘het	  eigen	  geloof’	  vorm	  krijgt.	  Een	  postmodern	  perspectief	  sluit	  hierbij	  naadloos	  aan.	  Toch	  is	  het	  opvallend	  dat	  ook	  andere	  religieus	  of	  spiritueel	  getinte	  ervaringen	  de	  laatste	  decennia	  zijn	  opgekomen,	  waarbij	  niet	  het	  individu	  maar	  de	  massa	  zegeviert.	  Er	  is	  een	  groei	  ontstaan	  (en	  misschien	  daarmee	  dus	  ook	  een	  behoefte)	  aan	  grootschalige,	  gezamenlijke	  ervaringen	  of	  massabijeenkomsten,	  denk	  aan	  stille	  tochten,	  
Facebook-­‐feesten,	  voetbalevenementen	  en	  festivals.	  Over	  de	  precieze	  oorzaken	  hiervan	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld,	  maar	  er	  lijkt	  een	  behoefte	  te	  bestaan	  naar	  de	  ervaring	  van	  ‘samen’.	  Ook	  bewegingen	  zoals	  Occupy	  hebben	  zelfs	  mondiaal	  geprobeerd	  hun	  onvrede	  over	  (financieel)	  onrecht	  aan	  de	  kaak	  te	  stellen.	  Mensen	  creëren	  nieuwe	  netwerken	  en	  vormen	  van	  collectiviteit	  live	  en	  online. Zingeving	  wordt	  niet	  alleen	  in	  de	  privésfeer	  beleefd,	  maar	  zingeving,	  en	  wellicht	  ook	  juist	  de	  keerzijde	  ervan	  –	  zinloosheid	  –	  staan	  in	  het	  publieke	  domein	  op	  de	  agenda.	  	  Er	  bestaat	  een	  perspectief	  op	  onze	  samenleving	  als	  de	  belevenissenmaatschappij	  waarbij	  zingeving	  eerder	  een	  kortstondige	  zincreatie	  is	  geworden	  en	  waarin	  ook	  je	  identiteit	  expressief	  en	  zelfreflexief	  gecreëerd	  wordt	  afhankelijk	  van	  consumptie.8	  Vooral	  de	  zogenaamde	  niet-­‐religieuzen	  met	  een	  meer	  materialistische,	  hedonistische	  en	  individualistische	  instelling	  blijken	  gevoelig	  voor	  de	  diverse	  zinproducten	  van	  de	  commerciële	  markt	  zoals	  brands,	  belevingen	  en	  festivals.	  Dergelijke	  commerciële	  uitingen	  zijn	  tekens	  en	  symbolen	  die	  stijlen	  van	  leven	  aangeven,	  maar	  deze	  bieden	  geen	  “verbindend,	  fundamenteel	  of	  transcendenteel	  (hoger)	  zingevingskader	  zoals	  religie	  dat	  wel	  doet”	  (Kronjee	  &	  Lampert,	  2006,	  p.	  192).	  	  Van	  den	  Brink	  et	  al.	  (2012b)	  kijken	  enigszins	  positiever	  naar	  de	  staat	  van	  ons	  land.	  Hedendaagse	  zingeving,	  spiritualiteit	  en	  ‘het	  hogere’	  worden	  volgens	  hen	  grotendeels	  geuit	  in	  sociale	  idealen	  en	  solidariteit,	  zoals	  in	  de	  hoge	  betrokkenheid	  bij	  vrijwilligerswerk,	  mensenrechten	  of	  armoede	  in	  de	  wereld.	  Ook	  is	  het	  verlangen	  en	  streven	  naar	  een	  duurzame	  wereld	  of	  een	  gezond	  lichaam	  en	  vitale	  geest	  een	  teken	  van	  hedendaagse	  zingeving.	  Tegelijkertijd	  wordt	  zingeving	  nog	  altijd	  gevonden	  in	  verbondenheid	  met	  godsdiensten,	  geloofsgemeenschappen	  en	  spirituele	  vormen.	  Het	  zoeken	  naar	  hogere	  zingevende	  waarden,	  betekenis	  en	  bezinning	  is	  de	  Nederlander	  anno	  2013	  in	  ieder	  geval	  nog	  lang	  niet	  vergaan.	  	  
3.4	  Leefstijlen	  en	  zingeving	  	  Sinds	  de	  jaren	  vijftig	  is	  het	  religieuze	  leven	  in	  Nederland	  geografisch	  en	  sociaal	  meer	  gefragmenteerd	  geworden	  en	  moeilijker	  te	  voorspellen	  (Kronjee	  &	  Lampert,	  2006,	  p.	  172).	  De	  levensdomeinen	  zoals	  werk,	  opleiding,	  partner,	  hobby’s	  en	  levensbeschouwing	  kwamen	  voorheen	  samen	  op	  één	  geografische	  plaats	  en	  werden	  vooral	  bepaald	  door	  afkomst,	  zuil	  en	  opvoeding	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012).	  De	  invulling	  van	  deze	  levensdomeinen	  worden	  tegenwoordig	  echter	  niet	  langer	  op	  die	  manier	  bepaald.	  Burgers	  stellen	  hun	  leven	  bewuster	  en	  kritischer	  samen	  en	  maken	  daarbij	  eigen	  keuzes	  voor	  een	  baan,	  opleiding,	  geloof	  en	  partner.	  Deze	  keuzes	  en	  de	  onderscheidingen	  die	  hieruit	  voortvloeien,	  creëren	  in	  grote	  mate	  iemands	  identiteit.	  Dit	  gebeurt	  tegenwoordig	  eerder	  op	  basis	  van	  consumptie	  dan	  op	  basis	  van	  afkomst	  en	  opvoeding	  (Kronjee	  &	  Lampert	  2006,	  172).	  De	  functie	  en	  de	  status	  van	  verschillende	  domeinen	  is	  daardoor	  veranderd.	  Waar	  een	  baan	  vroeger	  diende	  om	  brood	  op	  de	  plank	  te	  brengen,	  is	  een	  baan	  nu	  bepalend	  geworden	  voor	  iemands	  persoonlijke	  identiteit	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012).	  	  Gerrit	  Kronjee	  en	  Martijn	  Lampert	  benoemen	  de	  huidige	  samenleving	  als	  een	  
leefstijlenmaatschappij	  (2006,	  p.	  173).	  Een	  leefstijl	  is	  een	  patroon	  dat	  door	  deze	  onderzoekers	  wordt	  herkend	  in	  de	  keuzes	  die	  worden	  gemaakt	  voor	  onder	  meer	  opleiding,	  baan,	  religie,	  politieke	  betrokkenheid	  en	  media	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012,	  p.	  7).	  Religie	  en	  geloof	  zijn	  dus	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  De	  term	  belevenissenmaatschappij	  wordt	  door	  Kronjee	  &	  Lampert	  (2006,	  p.	  193)	  ontleend	  aan	  het	  begrip	  de	  Erlebnisgesellschaft	  van	  Gerhard	  Schulze	  (1992).	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een	  allesomvattend	  perspectief	  op	  het	  leven	  veranderd	  in	  slechts	  een	  onderdeel	  van	  zo’n	  leefstijl.	  Kenmerkend	  is	  dat	  basisstructuren	  in	  de	  vorm	  van	  sociale	  klassen	  en	  instituties	  steeds	  minder	  invloed	  hebben.	  Mensen	  binden	  zich	  minder	  intensief	  en	  korter	  aan	  maatschappelijke	  instituties,	  zoals	  verenigingen,	  politieke	  partijen	  en	  kerken.	  En	  invloeden	  die	  steeds	  belangrijker	  zijn	  geworden	  bij	  de	  keuze	  voor	  bepaalde	  leefstijlen	  zijn	  de	  markt	  en	  de	  media.	  Keuzevrijheid	  en	  individuele	  autonomie	  zijn	  kernwaarden	  van	  deze	  leefstijlenmaatschappij,	  al	  heeft	  ze	  wel	  een	  duidelijk	  collectief	  karakter	  waarin	  het	  individu	  zijn	  plek	  bepaalt.	  De	  keuze	  voor	  een	  bepaalde	  leefstijl	  wordt	  door	  ieder	  individu	  gemaakt	  zonder	  dat	  men	  zich	  noodzakelijk	  bindt	  aan	  een	  bijbehorende	  institutie.	  De	  keuze	  op	  zichzelf	  is	  tijdelijk	  en	  vrijblijvend.	  Boodschappen	  van	  politieke	  en	  religieuze	  instituties	  dienen	  vooral	  ter	  inspiratie.	  	  In	  wisselwerking	  met	  de	  veranderingen	  op	  maatschappelijk	  niveau,	  hebben	  er	  op	  individueel	  niveau	  ook	  veranderingen	  plaatsgevonden.	  De	  manier	  waarop	  mensen	  zichzelf	  (en	  de	  wereld)	  aanschouwen	  en	  ervaren	  is	  veranderd.	  Men	  is	  kritischer,	  zelfbewuster,	  rationeler	  en	  reflecteert	  meer	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012).	  Deze	  nieuwe	  kijk	  op	  ‘het	  zelf’	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  ervaren	  en	  construeren	  van	  een	  persoonlijke	  identiteit.	  De	  eigen	  identiteit	  is	  als	  het	  ware	  heilig	  verklaard	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  67).	  De	  waarden	  die	  voorheen	  door	  de	  kerk	  van	  buitenaf	  werden	  opgelegd,	  worden	  nu	  vanuit	  persoonlijke	  ontplooiing	  en	  eigen	  opvattingen	  gecreëerd.	  ‘Het	  zelf’	  staat	  centraal.	  Anthony	  Giddens	  beschrijft	  hoe	  het	  samenstellen	  van	  het	  eigen	  leven	  en	  de	  eigen	  identiteit	  een	  project	  is	  geworden:	  “the	  reflexive	  project	  of	  the	  self”	  (1991,	  p.	  5).	  In	  dit	  project	  spelen	  de	  autobiografische	  verhalen	  een	  belangrijke	  rol.	  Het	  verhaal	  dat	  iemand	  over	  zichzelf	  vertelt	  is	  bepalend	  voor	  iemands	  identiteit.	  Giddens	  noemt	  dit	  “narrating	  the	  self”	  (1991,	  p.	  75).	  Deze	  verhalen	  worden	  voortdurend	  aangepast	  en	  herschreven,	  maar	  worden	  wel	  geacht	  consistent	  en	  coherent	  te	  zijn.	  De	  keuzes	  die	  worden	  gemaakt	  in	  de	  leefstijlenmaatschappij	  worden	  verwerkt	  en	  verantwoord	  in	  de	  verhalen	  die	  men	  over	  zichzelf	  vertelt.	  Identiteitsconstructie	  is	  daarmee	  een	  bewust	  proces	  geworden	  (Giddens,	  1991,	  p.	  84).	  	  	   Each	  of	  us	  not	  only	  ‘has’,	  but	  lives	  a	  biography	  reflexively	  organized	  in	  terms	  of	  flows	  of	  social	  and	  psychological	  information	  about	  possible	  ways	  of	  life.	  Modernity	  is	  a	  post-­‐traditional	  order,	  in	  which	  the	  question,	  ‘How	  shall	  I	  live?’	  has	  to	  be	  answered	  in	  day-­‐to-­‐day	  decisions	  about	  how	  to	  behave,	  what	  to	  wear	  and	  what	  to	  eat	  –	  and	  many	  other	  things	  –	  as	  well	  as	  interpreted	  within	  the	  temporal	  unfolding	  of	  self-­‐identity”	  (Giddens,	  1991,	  p	  .14).	  Als	  de	  maatschappij	  zulke	  veranderingen	  heeft	  doorgemaakt,	  religie	  en	  kerk	  voor	  veel	  mensen	  niet	  meer	  op	  dezelfde	  manier	  een	  zingevingskader	  bieden,	  en	  het	  individu	  zelf	  zijn/haar	  leefstijl	  bepaalt,	  wat	  zijn	  dan	  nog	  belangrijke	  bronnen	  van	  zingeving?	  Om	  de	  plaats	  en	  bronnen	  van	  zingeving	  in	  de	  maatschappij	  beter	  te	  begrijpen,	  biedt	  het	  onderzoek	  van	  Motivaction	  in	  2003	  meer	  aanwijzingen.	  Kronjee	  en	  Lampert	  (2006)	  onderscheiden	  vanuit	  dit	  onderzoek	  een	  aantal	  dimensies	  van	  zingeving	  van	  mensen	  in	  Nederland.	  De	  eerste	  groep	  (49%)	  voelt	  zich	  verwant	  met	  sociaal-­morele	  dimensies	  van	  zingeving.	  Het	  gaat	  dan	  om	  betekenisgeving	  op	  sociaal	  vlak,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  eigen	  persoonlijke	  kring	  van	  familie,	  gezin	  en	  vrienden,	  iets	  doen	  voor	  anderen	  in	  de	  buurt	  of	  samenleving,	  en	  respect	  en	  aandacht	  geven	  aan	  mensen	  die	  het	  minder	  hebben.	  De	  tweede	  groep	  (38%)	  voelt	  zich	  verwant	  met	  zingeving	  door	  religie,	  het	  geloof	  in	  God	  of	  Allah,	  of	  spiritualiteit:	  de	  transcendente	  dimensie.	  De	  derde	  groep	  (17%)	  heeft	  een	  hedonistische	  levensinstelling,	  zij	  gaan	  voor	  een	  ‘pluk-­‐de-­‐dag-­‐ervaring’,	  voor	  gezelligheid,	  geluk	  en	  plezier	  en	  voor	  een	  bewust	  leven	  en	  gezondheid.	  Van	  den	  Brink	  noemt	  dit	  de	  vitalisten	  (2012b,	  p.	  87).	  De	  vierde	  groep	  (12%),	  de	  zogenaamde	  nihilisten,	  geloven	  nergens	  in	  en	  verlenen	  geen	  diepere	  of	  hogere	  betekenis	  aan	  het	  leven.	  Tot	  slot	  is	  er	  nog	  een	  groep	  overige	  (25%)	  die	  vooral	  geloven	  in	  zichzelf	  of	  de	  toekomst,	  of	  die	  overige	  antwoorden	  hebben	  gegeven	  op	  vragen	  in	  het	  onderzoek.	  	   Bovenstaande	  dimensies	  van	  zingeving	  geven	  aan	  dat	  religie	  niet	  langer	  de	  maatschappelijke	  identiteit	  aangeeft	  van	  burgers.	  Zingeving	  is	  niet	  verdwenen,	  maar	  is	  verspreid	  over	  en	  verweven	  geraakt	  met	  verschillende	  levenssferen	  waarin	  mensen	  bewegen.	  Daarvoor	  worden	  andere	  zingevende	  bronnen	  en	  kaders	  aangewend.	  Er	  bestaat	  een	  sociale	  en	  morele	  dimensie,	  een	  transcendente	  dimensie,	  en	  een	  meer	  zelfgerichte	  dimensie	  waarbij	  geluk,	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plezier,	  gezelligheid,	  bewust	  leven	  en	  gezondheid	  als	  belangrijke	  waarden	  worden	  gezien.	  Op	  deze	  dimensies	  of	  zingevingskaders	  bouwt	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  verder.	  	  
3.5	  Het	  hogere	  in	  de	  samenleving:	  sociale	  en	  vitale	  waarden	  	   We	  moeten	  niet	  alleen	  naar	  de	  eventuele	  afname	  van	  religiositeit	  kijken	  (secularisatie)	  maar	  ook	  naar	  de	  expansie	  van	  maatschappelijke	  waarden	  (socialisatie)	  en	  zelfs	  naar	  het	  opkomen	  van	  nieuwe	  waarden,	  zoals	  zelfontplooiing	  of	  het	  streven	  naar	  een	  hogere	  kwaliteit	  van	  het	  bestaan	  (vitalisering)	  (Van	  Ingen,	  Halman	  &	  Dekker,	  2012,	  p.	  223).	  Zingeving	  ontstaat	  niet	  vanuit	  niets,	  vindplaatsen	  zijn	  overal.	  Er	  worden	  diverse	  bronnen	  aangeboord	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  verlenen	  en	  er	  zijn	  uiteenlopende	  waarden	  te	  benoemen	  waar	  mensen	  zich	  hard	  voor	  maken.	  In	  het	  al	  eerder	  genoemde	  onderzoek	  De	  lagere	  landen	  en	  
het	  hogere.	  De	  betekenis	  van	  geestelijke	  beginselen	  in	  het	  moderne	  bestaan	  (2012)	  worden	  deze	  waarden	  geplaatst	  binnen	  de	  transcendente	  of	  sacrale,	  de	  sociaalmorele	  en	  de	  persoonlijke	  vitale	  dimensie.	  Hier	  gaat	  men	  voorbij	  aan	  de	  traditioneel	  theologische	  concepties	  van	  het	  hogere.	  Het	  hogere	  is	  namelijk	  niet	  langer	  voorbehouden	  aan	  het	  heilige,	  de	  kerk	  of	  de	  geestelijken.	  De	  persoonlijke	  percepties	  op	  het	  hogere	  en	  zingeving,	  juist	  op	  individueel	  niveau,	  krijgen	  aandacht.	  De	  bevindingen	  passen	  bij	  de	  godsdienstsociologische	  verschuivingen	  die	  Nederland	  de	  afgelopen	  decennia	  gekend	  heeft.	  Opvallend	  is	  dat	  tegenwoordig	  een	  belangrijke	  vindplaats	  het	  werk	  is.	  Gezien	  de	  focus	  van	  dit	  onderzoek	  wil	  ik	  daarom	  alvast	  ingaan	  op	  de	  groeiende	  belangstelling	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  voor	  de	  sociale	  en	  vitale	  dimensie	  en	  bijbehorende	  waarden	  die	  ook	  betrekking	  hebben	  op	  werk.	  Opvallend	  is	  dat	  in	  de	  samenleving	  breed	  en	  in	  zowel	  de	  zachte	  arbeidssector	  (zoals	  de	  zorg)	  als	  harde	  arbeidssector	  (bedrijven	  met	  een	  winstoogmerk)	  sociale	  waarden	  van	  groot	  belang	  worden	  gezien.	  Er	  wordt	  nog	  steeds	  grote	  waarde	  gehecht	  aan	  iets	  betekenen	  voor	  een	  ander	  en	  je	  inzetten	  voor	  sociale	  verbetering,	  aan	  gevoelens	  van	  verbondenheid	  en	  ergens	  toebehoren.	  Dit	  uit	  zich	  onder	  meer	  in	  de	  vooraanstaande	  positie	  die	  Nederland	  Europees	  gezien	  heeft	  met	  vrijwilligerswerk,	  het	  geven	  van	  donaties	  of	  activiteiten	  zoals	  het	  werken	  aan	  een	  veilige	  en	  goede	  buurt.	  Maar	  ook	  door	  sociale	  waarden	  waar	  binnen	  het	  werk	  veel	  waarde	  wordt	  gehecht:	  integriteit	  en	  openheid,	  betrokkenheid,	  respect	  en	  gelijkwaardigheid	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  496).	  Ten	  tweede	  is	  het	  opvallend	  hoe	  de	  persoonlijke	  identiteit	  steeds	  meer	  invloed	  heeft	  gekregen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  ‘nieuwe	  waarden’.	  Klassieke	  opvattingen	  van	  het	  hogere	  zijn	  vervangen	  door	  eigentijdse	  beelden.	  Vitaliteit	  is	  daarbij	  het	  nieuwe	  toverwoord.	  Daarbij	  ligt	  de	  focus	  vaak	  op	  ‘het	  zelf’,	  het	  eigen	  lichaam	  of	  de	  natuur.	  Voorbeelden	  zijn	  het	  zoeken	  naar	  balans	  en	  gezondheid,	  zelfexpressie,	  zelfverwerkelijking	  of	  een	  ideaal	  als	  bevlogen	  zijn,	  een	  aspect	  dat	  momenteel	  in	  de	  organisatiepsychologie	  veel	  aandacht	  krijgt	  (Schaufeli	  &	  Dijkstra,	  2010).	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  blijkt	  dat	  op	  de	  werkvloer	  vooral	  onder	  hoogopgeleiden	  een	  grote	  waarde	  wordt	  gehecht	  aan	  zelfstandigheid,	  een	  waarde	  die	  verwijst	  naar	  een	  omstandigheid	  die	  het	  werk	  kan	  bieden.	  Tegelijkertijd	  verwijzen	  vitale	  waarden	  zoals	  persoonlijke	  doelen	  hebben,	  assertiviteit,	  moed	  en	  bevlogenheid	  naar	  een	  houding	  die	  werknemers	  zelf	  aannemen	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  496).	  	   Het	  is	  de	  professionals	  waarachtig	  niet	  alleen	  om	  een	  goed	  salaris	  en	  andere	  materiële	  facetten	  van	  het	  werk	  te	  doen.	  Die	  zijn	  van	  belang	  en	  ze	  moeten	  goed	  worden	  geregeld	  maar	  de	  ziel	  van	  het	  professionele	  bestaan	  ligt	  toch	  bij	  de	  vraag	  of	  ze	  in	  hun	  werk	  iets	  van	  een	  hogere	  orde	  kunnen	  waarmaken.	  Dat	  levert	  een	  sterke	  binding	  met	  het	  bedrijf	  en	  collega’s	  op	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  497).	  Deze	  woorden	  geven	  al	  vast	  een	  goed	  vooruitzicht	  op	  de	  focus	  van	  hoofdstuk	  vier	  dat	  verder	  zal	  ingaan	  op	  zingeving	  in	  de	  werkcontext.	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4.	  Zingeving	  in	  werk	  	  
4.1	  Inleiding	  Om	  veranderingen	  in	  de	  manier	  van	  werken	  en	  de	  waarden	  die	  hierin	  centraal	  staan	  te	  begrijpen,	  is	  het	  noodzakelijk	  ook	  enkele	  veranderingen	  –	  naast	  religieuze	  –	  in	  de	  hedendaagse	  en	  praktische	  leefwereld	  van	  de	  Nederlander	  toe	  te	  lichten.	  Hieronder	  wil	  ik	  enkele	  van	  deze	  veranderingen	  kort	  bespreken	  en	  de	  verschuiving	  van	  waarden	  en	  motivaties	  in	  het	  werk	  die	  daarmee	  samenhangen.	  Vervolgens	  zal	  ik	  ingaan	  op	  de	  veranderingen	  in	  de	  manieren	  van	  werken	  in	  de	  huidige	  Nederlandse	  samenleving.	  Tot	  slot	  komt	  de	  opkomst	  van	  werkspiritualiteit	  en	  businessspiritualiteit	  aan	  de	  orde,	  als	  nauwe	  verwant	  van	  existentiële	  zingeving	  in	  het	  werk.	  Zingeving	  in	  werk	  wordt	  hiermee	  in	  een	  historische	  context	  geplaatst.	  	  
4.2	  Nieuwe	  waarden:	  van	  materialisme	  naar	  postmaterialisme	  	  Het	  leven	  en	  werk	  van	  Nederlanders	  is	  veranderd,	  omdat	  Nederland	  als	  deel	  van	  de	  ‘westerse	  wereld’	  is	  veranderd.	  Naast	  de	  afgenomen	  invloed	  van	  de	  kerk,	  zijn	  een	  groeiend	  welvaartspeil,	  mondialisering	  en	  technologische	  ontwikkelingen	  slechts	  enkele	  van	  de	  veranderingen	  die	  vooral	  in	  ‘westerse’	  samenlevingen	  grote	  invloed	  hebben	  gehad	  op	  de	  leefwereld	  van	  het	  individu.9	  De	  effecten	  daarvan	  zijn	  breed	  uitgemeten	  in	  de	  literatuur.	  Ik	  presenteer	  hier	  slechts	  een	  vogelvlucht.	  De	  wereld	  is	  als	  het	  ware	  kleiner	  geworden	  en	  er	  is	  een	  intensiever	  bewustzijn	  ontstaan	  over	  de	  wereld	  (Robertson,	  1992,	  p.	  8).	  Afstanden	  zijn	  binnen	  een	  mum	  van	  tijd	  te	  overbruggen,	  zij	  het	  niet	  met	  een	  vliegtuig,	  dan	  wel	  door	  middel	  van	  sociale	  media.	  Levensbeschouwelijke	  invloeden	  vanuit	  Azië	  of	  stijlinvloeden	  uit	  Amerika	  zijn	  deel	  van	  het	  leven	  geworden.	  Via	  televisie,	  internet	  en	  mobiele	  telefoons	  kunnen	  mensen	  elkaar	  24	  uur	  per	  dag	  beluisteren,	  bekijken	  en	  met	  elkaar	  communiceren.	  Meningen,	  normen	  en	  waarden	  zijn	  te	  vergelijken,	  en	  de	  eigen	  identiteit	  is	  te	  construeren	  op	  basis	  van	  het	  aanbod	  van	  de	  kapitalistische	  markt.	  Bovendien	  bieden	  welvaart	  en	  hogere	  opleidingen	  uiteenlopende	  keuzemogelijkheden	  voor	  het	  individu	  om	  zijn/haar	  leven	  vorm	  te	  geven.	  Dit	  alles	  heeft	  ook	  invloed	  op	  hoe	  werk	  wordt	  beschouwd	  en	  uitgevoerd.	  Kort	  door	  de	  bocht:	  door	  deze	  veranderingen	  zijn	  waarden	  en	  behoeften	  veranderd,	  en	  daarmee	  ook	  zingeving	  en	  werk.	  Ondanks	  vele	  discussies	  en	  blijvende	  vragen	  ten	  aanzien	  van	  bovenstaande	  verandering,	  betekent	  het	  niet	  dat	  mensen	  niet	  langer	  zin	  geven	  of	  geen	  hoge	  waarden	  (meer)	  nastreven.	  Een	  hoog	  ontwikkelingsniveau,	  een	  technisch	  hoog	  competente	  samenleving,	  welvaart	  en	  meer	  zekerheid	  hebben	  niet	  direct	  invloed	  op	  de	  mate	  van	  interesse	  voor	  zingeving	  of	  het	  transcendente	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  66;	  Kronjee	  &	  Lampert,	  2006,	  p.	  186).	  	  Een	  onderbouwend	  perspectief	  hiervoor	  komt	  van	  Ronald	  Inglehart	  over	  modernisering	  (en	  bijbehorende	  industrialisatie)	  en	  postmodernisering,	  en	  de	  bijbehorende	  postindustrialisatie.	  Hij	  beschrijft	  een	  overgang	  in	  economisch	  ontwikkelde	  samenlevingen	  gekenmerkt	  door	  een	  stijgende	  welvaart	  van	  materialistische	  waarden,	  zoals	  zekerheid	  en	  onderdak,	  naar	  postmaterialistische	  waarden,	  zoals	  autonomie	  en	  zelfexpressie	  (Inglehart,	  1977;	  Norris	  &	  Inglehart,	  2004).	  Nederlandse	  burgers	  die	  na	  de	  oorlog	  het	  land	  weer	  opbouwden,	  hielden	  zich	  bijvoorbeeld	  vooral	  bezig	  met	  materiële	  bestaanszekerheid	  en	  economische	  groei,	  maar	  vanaf	  de	  jaren	  zestig	  bestaat	  een	  duidelijke	  verschuiving	  van	  waarden	  zoals	  geuit	  in	  de	  aandacht	  voor	  persoonlijke	  vrijheid	  maar	  ook	  in	  actiegroepen	  voor	  armoede,	  AIDS	  of	  milieu	  (Campbell,	  2007).	  Deze	  verschuiving	  sluit	  ook	  aan	  bij	  de	  eerder	  genoemde	  transformatie	  van	  geïnstitutionaliseerde	  religie	  naar	  ongebonden	  en	  op	  het	  individu	  gerichte	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Andere	  maatschappelijke	  veranderingen	  zijn	  bijvoorbeeld	  de	  verbetering	  van	  het	  gezondheidspeil,	  hogere	  levensverwachtingen,	  veranderingen	  in	  sekserollen	  en	  groei	  van	  onderwijsdeelname	  (Van	  den	  Brink,	  2012,	  p.	  192).	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vormen	  van	  spiritualiteit	  (Kronjee	  &	  Lampert,	  2006,	  p.	  186).10	  De	  focus	  is	  globaal	  verlegd	  van	  overleven	  naar	  kwaliteit	  van	  leven,	  en	  van	  hard	  werken	  naar	  zelfexpressie,	  zelfontplooiing	  en	  zelfverwerkelijking.	  In	  het	  rapport	  Over	  werken	  in	  de	  postindustriële	  samenleving	  van	  het	  Sociaal	  en	  Cultureel	  Planbureau	  (2001)	  en	  het	  WRR	  rapport	  Doorgroei	  van	  arbeidsparticipatie	  (2000)	  wordt	  de	  karakterverandering	  van	  de	  arbeidsmarkt	  in	  Nederland	  gekenmerkt	  als	  een	  overgang	  van	  een	  industrieel	  tijdperk	  waarbij	  zware	  en	  fysieke	  arbeid	  hoorde,	  naar	  werk	  in	  een	  postindustrieel	  tijdperk	  dat	  draait	  om	  menselijk	  denkvermogen.	  De	  laatste	  periode	  wordt	  ook	  wel	  benoemd	  als	  de	  diensten-­‐	  of	  kenniseconomie	  en	  wordt	  grofweg	  toegekend	  aan	  de	  periode	  vanaf	  de	  jaren	  zeventig	  van	  de	  vorige	  eeuw	  tot	  nu.	  De	  ontwikkelingen	  die	  hierin	  als	  stuwende	  krachten	  worden	  gezien,	  zijn	  de	  technologische	  ontwikkelingen	  en	  mondialisering.	  Met	  deze	  kenniseconomie	  zijn	  persoonlijke	  ontplooiing	  en	  zingeving	  meer	  verweven	  geraakt.	  	  In	  een	  hoogontwikkelde	  samenleving	  als	  de	  onze	  biedt	  werk	  steeds	  meer	  uitdagingen	  om	  inhoudelijke	  interesses	  te	  ontwikkelen	  en	  kwijt	  te	  kunnen.	  Werk	  is	  minder	  vaak	  fysieke	  labeur;….	  Tegenwoordig	  domineert	  het	  beeld	  dat	  werk	  juist	  een	  belangrijke	  zingeving	  aan	  het	  leven	  kan	  zijn"	  (WRR,	  2000,	  p.	  23).	  	  
4.3	  Nieuwe	  motivaties:	  extrinsiek	  en	  intrinsiek	  	  Werk	  is	  meer	  dan	  een	  noodzakelijk	  kwaad	  om	  in	  natuurlijke	  behoeften	  te	  voorzien.	  De	  natuurlijke	  functie	  van	  arbeid	  om	  onderdak	  en	  voedsel	  te	  verkrijgen,	  is	  nauwelijks	  nog	  de	  belangrijkste	  functie	  in	  de	  westerse	  wereld	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  117).	  Werk	  wordt	  tegenwoordig	  vooral	  cultureel	  beschouwd	  en	  gepositioneerd,	  het	  krijgt	  zijn	  waarde	  en	  betekenis	  in	  de	  omgeving.	  De	  cultuur	  biedt	  door	  de	  geschiedenis	  heen	  steeds	  nieuwe	  perspectieven.	  Waar	  in	  de	  oudheid	  arbeid	  nog	  weinig	  achting	  kende,	  krijgt	  werk	  met	  het	  christendom	  steeds	  meer	  positieve	  waarde	  door	  het	  een	  spirituele	  betekenis	  toe	  te	  schrijven	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  129).	  In	  de	  protestantse	  werkethiek,	  die	  Max	  Weber	  voor	  het	  eerst	  beschreef,	  is	  werken	  zelfs	  een	  ultieme	  en	  heilige	  taak	  op	  aarde	  (1992/1905).	  Hard	  werken	  is	  het	  doel	  van	  God,	  en	  succes	  in	  het	  werk	  betekent	  spirituele	  verdienste.	  Werk	  heeft	  daarmee	  een	  waardebasis	  in	  zichzelf	  waarbij	  zelfdiscipline,	  ijver	  en	  volharding	  als	  wegwijzers	  fungeren.	  Deze	  toewijding	  aan	  werk	  en	  het	  rationeel	  nadenken	  is	  volgens	  Weber	  een	  belangrijke	  basis	  geweest	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kapitalisme	  in	  de	  Angelsaksische	  wereld	  (1992/1905).	  	  De	  protestantse	  werkethiek	  heeft	  ook	  in	  Nederland	  een	  belangrijke	  stempel	  gedrukt	  op	  hoe	  naar	  werk	  werd	  gekeken.	  Lange	  tijd	  is	  de	  deugd	  van	  goed	  en	  hard	  werken	  gepromoot.	  Uit	  recent	  promotieonderzoek	  van	  André	  Van	  Hoorn	  (2011)	  blijkt	  dat	  alle	  mensen	  die	  leven	  in	  landen	  met	  een	  overwegend	  protestantse	  culturele	  geschiedenis,	  zoals	  Nederland,	  Noorwegen	  en	  Zweden,	  werk	  belangrijk	  vinden	  en	  significant	  ongelukkiger	  of	  gelukkiger	  zijn	  vergeleken	  met	  niet-­‐protestantse	  culturen	  als	  ze	  respectievelijk	  geen	  of	  wel	  werk	  hebben.	  De	  calvinistische	  arbeidsethos	  lijkt	  dus	  ook	  nu	  nog	  een	  belangrijke	  culturele	  waarde	  te	  zijn	  en	  richtinggevend	  voor	  hoe	  Nederlanders	  werk	  beschouwen.	  	  Toch	  heeft	  de	  specifieke	  geestelijke	  inhoud	  van	  deze	  werkethiek	  gekoppeld	  aan	  hard	  en	  ijverig	  werken	  ook	  veranderingen	  doorgemaakt	  met	  de	  opkomst	  van	  de	  status	  van	  ‘het	  zelf’	  en	  van	  bijvoorbeeld	  vrije	  tijd	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  133).	  Ten	  eerste	  staat	  werk	  veel	  meer	  dan	  voorheen	  in	  het	  teken	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  individu	  in	  plaats	  van	  een	  roeping	  voor	  God	  of	  een	  extrinsiek	  doel	  als	  geld.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Kronjee	  en	  Lampert	  (2006)	  vermelden	  dat	  “parallel	  aan	  de	  opkomst	  van	  de	  postmaterialisten	  ook	  een	  belangrijke	  categorie	  is	  ontstaan	  van	  buitenstanders	  [in	  Nederland,	  CG],	  waarvan	  de	  leefstijl	  bepaald	  niet	  als	  postmaterialistisch	  omschreven	  kan	  worden:	  de	  …	  niet-­‐religieuze,	  niet-­‐humanistische	  categorie.”	  (p.	  186)	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Religion	  is	  no	  longer	  a	  major	  determinant	  of	  vocational	  choice,	  but	  the	  notion	  of	  calling	  survives	  in	  the	  sense	  that	  one	  must	  cultivate	  one’s	  greatest	  talents	  and	  abilities.	  Duty	  to	  the	  self	  seems	  to	  have	  replaced	  duty	  to	  God	  as	  the	  source	  of	  obligation	  to	  follow	  a	  calling	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  142).	  	  Carrière	  maken	  waarbij	  men	  zijn/haar	  talenten	  en	  potentie	  ten	  volle	  benut,	  kan	  gezien	  worden	  als	  een	  hedendaagse	  vorm	  van	  het	  hebben	  van	  een	  roeping,	  waarbij	  nu	  ‘het	  zelf’	  centraal	  staat	  in	  plaats	  van	  God.	  Dit	  suggereert	  niet	  dat	  mensen	  die	  een	  goede	  carrière	  nastreven,	  geen	  doelen	  nastreven	  buiten	  zichzelf.	  In	  de	  postmoderne	  samenleving	  is	  het	  in	  ieder	  niet	  langer	  de	  dominee	  of	  priester	  die	  (uit	  naam	  van	  God)	  de	  mens	  vertelt	  wat	  de	  bedoeling	  en	  invulling	  moet	  zijn	  van	  het	  leven.	  Het	  individu	  bepaalt	  dit	  zelf.	  Hij/zij	  geeft	  vorm	  aan	  zijn/haar	  waarden	  en	  doelen,	  ook	  in	  het	  werk.	  	  Economische	  en	  fysieke	  zekerheid	  zijn	  een	  belangrijke	  reden	  voor	  het	  ontstaan	  van	  andere	  motieven	  om	  te	  werken.	  Sinds	  de	  protestantse	  werkethiek	  aan	  invloed	  heeft	  ingebonden	  en	  de	  welvaart	  is	  gestegen,	  is	  meer	  plaats	  voor	  immateriële	  aspecten	  en	  zogenaamde	  intrinsieke	  motivaties	  (Van	  Ingen,	  Halman	  &	  Dekker,	  2012,	  pp.	  211-­‐212).	  Extrinsieke	  motivaties	  kwamen	  ook	  bij	  Klamer	  reeds	  aan	  de	  orde	  aan	  de	  hand	  van	  zijn	  economisch	  perspectief	  op	  zingeving.	  Werken	  dient	  dan	  vooral	  als	  middel	  voor	  inkomen.	  Bij	  intrinsieke	  werkmotivaties	  verplaatst	  het	  doel	  van	  werk	  in	  het	  werk	  zelf.	  Hier	  spelen	  meer	  sociaalpsychologische	  doeleinden	  een	  rol.	  Het	  werk	  op	  zich	  biedt	  redenen	  om	  het	  te	  willen	  doen	  en	  vervullingen	  voor	  het	  individu	  op	  zowel	  sociaal	  als	  persoonlijk	  terrein.	  Zo	  kunnen	  mensen	  in	  hun	  werk	  intrinsiek	  worden	  gemotiveerd	  door	  een	  ervaring	  van	  ergens	  bij	  horen.	  Werknemers	  zijn	  bijvoorbeeld	  naast	  persoonlijke	  overwegingen	  en	  doelen,	  ook	  gemotiveerd	  om	  zich	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  sociale	  identiteit	  die	  wordt	  gedeeld	  door	  anderen	  binnen	  een	  organisatie	  en	  deze	  te	  ondersteunen	  (Ellemers,	  De	  Gilder	  &	  Haslam,	  2004,	  p.	  272).	  De	  European	  Values	  Study	  (EVS)	  2008,	  een	  omvangrijk	  onderzoek	  dat	  iedere	  negen	  jaar	  gegevens	  verzamelt	  over	  waarden	  in	  Europa,	  laat	  zien	  dat	  zowel	  intrinsieke	  als	  extrinsieke	  motivaties	  met	  betrekking	  tot	  werk	  gestegen	  zijn	  in	  Nederland,	  maar	  dat	  vooral	  de	  intrinsieke	  motivaties	  hoog	  scoren.	  Het	  gaat	  de	  werknemer	  in	  Nederland,	  vergeleken	  met	  andere	  landen	  in	  Europa,	  blijkbaar	  niet	  het	  meest	  om	  een	  hoog	  inkomen	  en	  baanzekerheid,	  maar	  meer	  om	  de	  mogelijkheid	  om	  je	  eigen	  vaardigheden	  in	  te	  zetten,	  ontplooiingskansen,	  relationele	  aspecten	  zoals	  prettige	  collega’s	  en	  ook	  vrije	  tijd	  (Van	  den	  Brink,	  2012b,	  p.	  98).	  Deze	  laatste	  waarde	  lijkt	  meteen	  ook	  een	  spanning	  op	  te	  roepen.	  Immers,	  werk	  sluit	  vrije	  tijd	  uit.	  Zeer	  waarschijnlijk	  lijkt	  de	  mate	  waarin	  ‘het	  zelf’	  zijn/haar	  werkzaamheden	  kan	  bepalen	  en	  inrichten	  een	  actueel	  groot	  belang,	  zoals	  hieronder	  verder	  nog	  zal	  blijken.	  De	  hedendaagse	  Nederlander	  beweegt	  zich	  binnen	  dergelijke	  cultureel	  gevormde	  waarden	  alsook	  spanningen.	  	  Van	  Ingen,	  Halman	  en	  Dekker	  beschrijven	  hoe	  de	  stijging	  van	  intrinsieke	  motivaties	  in	  Nederland	  aansluit	  bij	  de	  door	  Inglehart	  beschreven	  verschuiving	  van	  materialistische	  naar	  postmaterialistische	  waarden.	  Tevens	  hebben	  de	  onderzoekers	  de	  extrinsieke	  en	  intrinsieke	  motivaties	  vanuit	  een	  sociaalpsychologische	  benadering	  van	  werk	  gelegd	  op	  de	  behoeftepiramide	  van	  Abram	  Maslow	  (Ingen,	  Halman	  &	  Dekker,	  2012,	  p.	  212;	  Maslow	  1943).	  Extrinsieke	  motivaties	  sluiten	  volgens	  hen	  aan	  bij	  de	  eerste	  twee	  behoefteniveaus	  van	  Maslow:	  lichamelijke	  behoeften	  en	  veiligheid.	  Intrinsieke	  motivaties	  corresponderen	  met	  de	  drie	  hogere	  niveaus:	  sociaal	  contact,	  waardering	  en	  erkenning,	  en	  zelfontplooiing.	  De	  gedachtegang	  van	  Maslow	  is:	  hoe	  meer	  de	  onderste	  behoefteniveaus	  zijn	  vervuld,	  hoe	  meer	  ruimte	  en	  aandacht	  voor	  de	  bovenste	  niveaus	  bestaat.	  De	  vergelijking	  met	  de	  behoeften	  van	  Maslow	  blijkt	  echter	  alleen	  de	  stijging	  van	  intrinsieke	  motivaties	  te	  verklaren	  in	  Nederland	  en	  niet	  ook	  de	  aangetoonde	  stijging	  van	  extrinsieke	  motivaties	  (Van	  Ingen,	  Halman	  en	  Dekker,	  2012,	  pp.	  214-­‐216).	  Bovendien,	  zo	  beweert	  Inglehart	  in	  tegenstelling	  tot	  Maslow,	  blijven	  de	  postmaterialistische	  waarden	  van	  invloed,	  ook	  als	  het	  niveau	  van	  veiligheid	  en	  comfort	  weer	  afzwakt.	  Dus	  deze	  motivaties	  zijn	  niet	  één	  op	  één	  op	  de	  piramide	  van	  Maslow	  te	  leggen.	  	  Maslow	  voegde	  overigens	  aan	  het	  eind	  van	  zijn	  leven	  bovenop	  zelfontplooiing	  nog	  een	  hoogste	  niveau	  toe	  aan	  zijn	  piramide,	  namelijk	  self	  transcendence.	  Mensen	  die	  dit	  niveau	  bereiken	  zouden	  meer	  bewust	  zijn	  en	  leven	  vanuit	  een	  zijnsniveau	  (the	  realm	  of	  Being)	  (Maslow,	  Stephen	  &	  Heil,	  1998).	  Ze	  hebben	  een	  ervaring	  van	  eenheid	  en	  een	  contemplatief	  zijnsbegrip.	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Ook	  hebben	  zij	  sterke	  ervaringen	  gehad	  waarin	  inzichten	  of	  kennis	  zijn	  verkregen	  die	  hun	  persoonlijke	  perspectief	  op	  de	  wereld	  en	  op	  zichzelf	  heeft	  veranderd.	  Tegenwoordig	  is	  werk	  in	  ieder	  geval	  veel	  meer	  dan	  het	  hebben	  van	  een	  baan	  om	  extrinsieke	  doelen	  te	  behalen.	  Het	  biedt	  het	  individu	  de	  mogelijkheid	  om	  bepaalde	  idealen	  te	  verwerkelijken,	  om	  waardering	  te	  krijgen,	  om	  zichzelf	  te	  uiten	  en	  ontwikkelen,	  zelfs	  om	  daarmee	  weer	  vrije	  tijd	  te	  genereren,	  maar	  ook	  om	  iets	  voor	  anderen	  of	  een	  groter	  goed	  te	  betekenen	  (Van	  den	  Brink,	  2012b).	  Werk	  biedt	  daarbij	  de	  culturele	  context	  om	  daaraan	  uiting	  en	  betekenis	  te	  geven.	  Werk	  biedt	  kortom	  een	  zingevingskader.	  De	  mens	  kent	  immers	  zin	  toe	  aan	  het	  leven	  in	  verbondenheid	  met	  anderen,	  dus	  in	  een	  bepaalde	  sociale	  en	  culturele	  context.	  Zingeving	  is	  dan	  niet	  alleen	  een	  zijnstoestand,	  maar	  wordt	  vaak	  ook	  actief	  gecreëerd	  door	  het	  individu	  en	  de	  context	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  25).	  Het	  zingevingskader	  heeft	  bovendien	  invloed	  op	  iemands	  waarden,	  zijn/haar	  overtuigingen	  en	  hoe	  hij/zij	  zich	  gedraagt.	  De	  tegenwoordige	  waarde	  van	  en	  in	  werk	  en	  de	  motivaties	  om	  te	  werken,	  zijn	  daarmee	  cultureel	  gecontextualiseerd.	  	  
4.4	  Nieuwe	  manieren	  van	  werken	  	  De	  huidige	  samenleving	  is	  als	  culturele	  context	  de	  basis	  van	  hoe	  Nederlanders	  naar	  werk	  kijken,	  hiermee	  omgaan	  en	  welke	  zin	  zij	  hieraan	  verlenen.	  Veranderingen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  die	  de	  laatste	  decennia	  de	  Nederlandse	  samenleving	  hebben	  gekenmerkt,	  hebben	  deze	  culturele	  context	  mede	  gevormd.	  De	  tijd	  en	  aandacht	  die	  mensen	  tegenwoordig	  aan	  werk	  besteden,	  zijn	  bijvoorbeeld	  toegenomen,	  er	  heeft	  een	  verschuiving	  plaatsgevonden	  van	  de	  industriële	  naar	  de	  dienstensector,	  er	  is	  een	  stijging	  van	  deeltijdbanen	  en	  flexwerk,	  de	  participatie	  van	  vrouwen	  is	  gegroeid	  en	  het	  aantal	  hoogopgeleiden	  is	  gestegen	  (Beer,	  2001,	  pp.	  36,	  54-­‐55;	  Nandram	  &	  Borden,	  2010).	  Democratisering	  en	  de	  markteconomie	  hebben	  de	  mogelijkheid	  gecreëerd	  om	  werk	  te	  verbinden	  aan	  eigen	  keuzes,	  waarbij	  ook	  vaker	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  ‘match’	  tussen	  persoon	  en	  organisatie.	  Bovendien	  is	  werk	  de	  privésfeer	  binnengedrongen.	  Het	  is	  verweven	  geraakt	  met	  thuis,	  vriendschappen,	  ambities	  en	  hobby’s,	  persoonlijke	  talenten	  en	  identiteit.	  De	  werkplek	  wordt	  gezien	  als	  de	  primaire	  plek	  voor	  sociale	  contacten.	  Anders	  gezegd,	  werk	  is	  een	  deel	  van	  onze	  leefstijl	  geworden	  zoals	  bij	  Kronjee	  en	  Lampert	  (2006)	  aan	  de	  orde	  kwam.	  	  	   [D]e	  tijden	  zijn	  veranderd,	  en	  daarmee	  ook	  onze	  mentaliteit,	  en	  de	  organisaties	  waar	  we	  in	  werken.	  Er	  wordt	  steeds	  meer	  ‘gejobhopt’,	  bijgeschoold,	  en	  mensen	  staan	  vandaag	  de	  dag	  veel	  bewuster	  in	  hun	  werk.	  Ze	  willen	  niet	  alleen	  werken	  om	  hun	  hypotheek	  te	  betalen,	  maar	  ook	  omdat	  ze	  zich	  willen	  ontwikkelen,	  anderen	  willen	  helpen	  of	  vorm	  willen	  geven	  aan	  hun	  passie	  (Schaufeli	  &	  Dijkstra,	  2010,	  p.	  7).	   De	  trend	  in	  werk	  die	  bij	  de	  leefstijlenbenadering	  past	  is	  Het	  Nieuwe	  Werken	  (Baane,	  2010).	  Het	  Nieuwe	  Werken	  stelt	  de	  medewerker	  centraal	  en	  beoogt	  dat	  je	  overal	  en	  altijd	  kunt	  werken.	  De	  ethos	  is	  niet	  langer	  van	  negen	  tot	  vijf	  op	  kantoor	  en	  functioneren	  op	  commando	  van	  de	  baas,	  maar	  zelf	  keuzes	  maken	  en	  verantwoordelijkheid	  dragen	  om	  resultaten	  te	  boeken.	  Flexibele	  arbeidsrelaties,	  flexibele	  tijden	  en	  werkplekken,	  vrije	  toegang	  tot	  informatie,	  en	  hospitaliteit	  en	  ontmoeting	  staan	  centraal.	  Nieuwe	  technologische	  ontwikkelingen	  spelen	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol	  (Baane,	  2010,	  p.	  59).	  Door	  middel	  van	  virtuele	  clouds	  kunnen	  werknemers	  overal	  en	  altijd	  bij	  de	  gegevens	  die	  zij	  nodig	  hebben.	  Door	  samenwerkingsplatformen	  is	  voortdurend	  contact	  mogelijk	  met	  collega’s,	  klanten	  en	  de	  baas	  en	  met	  webcams	  kan	  wereldwijd	  live	  vergaderd	  worden.	  Het	  Nieuwe	  Werken	  wordt	  vaak	  gekoppeld	  aan	  de	  opkomst	  van	  een	  nieuwe	  generatie	  die	  een	  eigen	  snelheid	  en	  structuur,	  of	  het	  ontbreken	  daarvan,	  hanteert	  (Baane,	  2010,	  pp.	  11-­‐12).	  Werk	  vertegenwoordigt	  op	  die	  manier	  een	  vernieuwde	  dynamische	  tijdsgeest	  met	  een	  eigen	  cultuur.	  Er	  is	  echter	  ook	  commentaar	  op	  deze	  manier,	  omdat	  het	  inzetten	  van	  HNW	  vaak	  wordt	  gebruikt	  om	  kosten	  te	  besparen	  (minder	  mensen	  op	  kantoor).	  Ook	  roept	  het	  nieuwe	  problemen	  en	  vraagstukken	  op,	  zoals	  stress	  door	  te	  veel	  vrijheid,	  of	  het	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werk	  dat	  nooit	  klaar	  is.	  Er	  wordt	  daarom	  ook	  voorbij	  dit	  nieuwe	  werken	  gedacht	  en	  gesproken	  over	  ‘het	  nieuwe	  organiseren’.11	  Daarin	  wordt	  de	  balans	  tussen	  werk	  en	  privé	  meegenomen.	  	  En	  zoals	  we	  hierboven	  reeds	  zagen,	  vertegenwoordigt	  werk	  ook	  de	  persoonlijke	  identiteit	  en	  blijkt	  de	  ‘roeping’	  van	  werk	  nu	  vooral	  gericht	  te	  zijn	  op	  ‘het	  zelf’	  (Baumeister,	  1991;	  Kronjee	  &	  Lampert,	  2006;	  Muirhead,	  2004).	  Werk	  moet	  optimaal	  bij	  de	  medewerker	  passen.	  Daarmee	  vertegenwoordigt	  het	  niet	  alleen	  iemands	  persoonlijkheid,	  maar	  het	  zet	  die	  persoon	  ook	  in	  zijn/haar	  zogenaamde	  kracht.	  Misschien	  is	  dit	  wel	  de	  manier	  waarop	  de	  hedendaagse	  mens	  zichzelf	  graag	  ziet:	  autonoom,	  zelfstandig,	  zelfbewust.	  Zeker	  onder	  hoogopgeleiden	  is	  de	  aandacht	  voor	  loopbaancoaching,	  talentontwikkeling,	  personal	  branding	  en	  een	  persoonlijke	  drive	  als	  leidraad	  voor	  werk	  opvallend.	  Je	  wordt	  aangemoedigd	  je	  kwaliteiten	  de	  wereld	  in	  te	  brengen	  met	  LinkedIn,	  je	  identiteit	  tentoon	  te	  stellen	  op	  Facebook,	  je	  ervaringen	  en	  persoonlijke	  visie	  te	  delen	  in	  een	  persoonlijk	  blog,	  en	  je	  bewust	  te	  zijn	  van	  je	  eigen	  talenten	  en	  uitstraling	  om	  dit	  te	  hanteren	  als	  persoonlijke	  (marketing)strategie.	  Er	  is	  daarin	  nadruk	  komen	  te	  liggen	  op	  ‘het	  positieve’,	  dat	  waar	  mensen	  energie	  van	  krijgen,	  dat	  wat	  ze	  goed	  kunnen	  en	  zelf	  willen	  en	  bevlogenheid	  is	  een	  goede	  maatstaf	  geworden	  om	  te	  boordelen	  of	  het	  werk	  bij	  jou	  past	  (Schaufeli	  &	  Dijkstra,	  2010,	  p.	  8).	  Dit	  is	  overigens	  niet	  alleen	  positief	  voor	  de	  werknemer,	  maar	  ook	  voor	  organisaties	  die	  zo	  de	  productiviteit	  blijvend	  kunnen	  verhogen	  (Ibid.).	  Opvallend	  zijn	  recente	  invloedrijke	  stromingen	  in	  psychologie	  en	  organisatie-­‐	  en	  managementwetenschappen	  die	  bijdragen	  aan	  deze	  nieuwe	  meer	  positieve	  perspectieven	  op	  de	  persoonlijke	  identiteit,	  iemands	  werk,	  functioneren	  en	  ontwikkelen.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  
positieve	  psychologie	  waarbij	  onderzoek	  wordt	  gedaan	  naar	  geluk,	  welbevinden,	  empathie,	  vriendschap,	  liefde,	  succes	  en	  plezier.	  De	  Amerikaanse	  psycholoog	  Mihaly	  Csikszentmihalyi	  bestudeert	  bijvoorbeeld	  in	  welke	  mate	  werk	  bij	  kan	  dragen	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  leven.	  Hij	  deed	  onderzoek	  naar	  de	  flow-­‐ervaring	  in	  werk.	  Flow	  is	  een	  intrinsieke	  beleving	  dat	  alles	  klopt	  en	  als	  vanzelf	  gaat	  en	  vindt	  plaats	  als	  iemand	  zijn	  of	  haar	  capaciteiten	  en	  vaardigheden	  (skills)	  geheel	  inzet	  om	  een	  bepaalde	  uitdaging	  (challenge)	  te	  voltooien	  die	  men	  precies	  aankan	  (Csikszentmihalyi,	  1997,	  p.	  30).	  Werk	  biedt	  de	  mogelijkheid	  voor	  dergelijke	  flow-­‐ervaringen.	  	  Een	  tweede	  voorbeeld	  is	  de	  benadering	  van	  appreciative	  inquiry	  (AI),	  een	  positieve	  manier	  van	  benaderen,	  onderzoeken	  en	  werken	  dat	  bij	  onder	  meer	  verandermanagement	  wordt	  toegepast.	  Het	  doel	  van	  deze	  aanpak	  is	  niet	  te	  focussen	  op	  de	  tekortkomingen	  in	  een	  organisatie,	  maar	  om	  te	  zoeken	  naar	  en	  het	  creëren	  van	  de	  positieve	  waarde	  en	  kern	  in	  de	  organisatie	  (Whitney	  &	  Cooperrider,	  1998).	  Zo	  wordt	  bijvoorbeeld	  nadruk	  gelegd	  op	  ervaringen	  van	  dankbaarheid	  en	  dat	  wat	  al	  lukt	  (Srivastva	  &	  Cooperrider,	  1990).	  Het	  gaat	  er	  vooral	  om	  de	  kracht	  en	  het	  potentieel	  van	  de	  medewerkers	  te	  benoemen	  en	  daarop	  te	  anticiperen	  zodat	  ze	  hun	  meerwaarde	  realiseren.	  Het	  verhaal	  dat	  mensen	  leven	  en	  vertellen	  wordt	  dan	  een	  krachtig	  verhaal	  en	  niet	  één	  die	  bouwt	  op	  mislukte	  gevoelens	  (Cooperrider	  &	  Whitney,	  2005).	  Deze	  aanpak	  resulteert	  onder	  andere	  in	  positieve	  emoties,	  creativiteit,	  welzijn	  en	  een	  sterke	  betrokkenheid.	  Dit	  sluit	  ook	  aan	  bij	  de	  actuele	  aandacht	  voor	  talenten	  en	  jobcraften	  in	  Human	  Resource	  Development	  (Tjepkema	  &	  Verheijen,	  2005;	  Dewulf,	  Van	  Meeuwen	  &	  Tjepkema,	  2010;	  Teeuwisse	  &	  Timmermans,	  2013).	  Bovenstaand	  zijn	  voorbeelden	  van	  hoe	  werk	  en	  de	  rol	  van	  het	  individu	  tegenwoordig	  worden	  benaderd.	  	  	  	  
4.5	  De	  opkomst	  van	  werkspiritualiteit	   Eind	  jaren	  zeventig	  beginnen	  bedrijven	  in	  de	  westerse	  wereld	  voor	  het	  eerst	  met	  concepten	  en	  praktijken	  die	  gericht	  zijn	  op	  “doing	  good”	  voor	  de	  wereld	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  1).	  Begrippen	  als	  corporate	  philantropy	  en	  bedrijfsethiek	  komen	  in	  opmars	  met	  voorbeelden	  zoals	  de	  Body	  Shop	  die	  sociale	  en	  ethische	  controles	  in	  fabrieken	  invoert	  in	  de	  jaren	  negentig,	  of	  Shell	  die	  de	  drie	  P’s	  introduceert:	  People,	  Planet	  en	  Profits.	  Nieuw	  is	  dat	  nu	  niet	  alleen	  financiële	  doelen	  worden	  nagestreefd,	  maar	  ook	  ecologische	  en	  sociale	  doelen.	  Daaropvolgend	  zijn	  nog	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Zie	  bijvoorbeeld	  http://www.nieuworganiseren.nu/	  en	  http://www.bnr.nl/evenement/debatopscherp/888502-­‐1210/het-­‐nieuwe-­‐werken-­‐voorbij-­‐de-­‐organisatie-­‐van-­‐de-­‐toekomst	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aantal	  trends	  waar	  te	  nemen:	  aandacht	  voor	  milieu,	  duurzaamheid	  en	  gezondheid	  en	  vooral	  de	  groeiende	  aandacht	  voor	  spiritualiteit	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  3).	  	  Sinds	  de	  jaren	  negentig	  komt	  spiritualiteit	  steeds	  vaker	  naar	  voren	  in	  de	  praktijk	  van	  werk	  en	  bedrijfsleven	  onder	  de	  noemer	  workplace	  spirituality	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010;	  Kolodinsky	  e.a.,	  2008;	  Giacolone	  &	  Jurkiewicz,	  2003,	  2010).	  In	  Nederland	  wordt	  dit	  bekend	  onder	  de	  term	  businessspiritualiteit	  (2006,	  2011).	  Daarin	  blijkt	  de	  component	  van	  persoonlijke	  ervaringen	  centraal	  te	  staan,	  nu	  gecontextualiseerd	  binnen	  het	  werk	  en	  organisaties.	  Binnen	  het	  nog	  brede	  terrein	  van	  werkspiritualiteit	  zien	  Giacolone	  &	  Jurkiewicz	  verschillende	  thema’s	  terugkeren	  in	  vooral	  Amerikaans	  onderzoek	  (2010,	  pp.	  3-­‐4).	  Een	  eerste	  thema	  focust	  op	  veranderingen	  in	  maatschappij	  en	  organisaties.	  Deze	  veranderingen	  zorgen	  er	  als	  bronnen	  van	  onrust,	  wantrouwen	  en	  vervreemding	  voor	  dat	  werknemers	  op	  zoek	  gaan	  naar	  spirituele	  antwoorden	  en	  via	  het	  werk	  nieuwe	  eigenwaarde,	  persoonlijke	  groei	  en	  betekenis	  vinden.	  Een	  tweede	  gebied	  richt	  zich	  op	  wereldwijde	  veranderingen	  van	  waarden,	  zoals	  de	  groei	  van	  het	  verlangen	  naar	  zelfverwerkelijking	  in	  tegenstelling	  tot	  materiële	  zekerheid,	  of	  een	  bewustzijn	  van	  gezamenlijke	  sociale	  verantwoordelijkheid,	  zoals	  geuit	  in	  Corporate	  Social	  Responsibility	  (NL:	  Maatschappelijk	  Verantwoord	  Ondernemen).	  Het	  derde	  thema	  richt	  zich	  op	  een	  groeiende	  trend	  van	  oosterse	  filosofieën	  in	  de	  samenleving	  en	  het	  bedrijfsleven,	  zoals	  integratie	  van	  oosterse	  managementtheorieën	  (zie	  ook	  Campbell,	  2007).	  Vooral	  de	  eerste	  twee	  ontwikkelingen	  sluiten	  aan	  bij	  ontwikkelingen	  van	  zingeving	  binnen	  werk	  in	  Nederland.	  Giacalone	  en	  Jurkiewicz	  hebben	  een	  werkdefinitie	  van	  workplace	  spirituality	  geformuleerd	  als:	  “aspects	  of	  the	  workplace,	  either	  in	  the	  individual,	  the	  group,	  or	  the	  organization,	  that	  promote	  individual	  feelings	  of	  satisfaction	  through	  transcendence”	  (2010,	  p.	  13).	  Daarbij	  leggen	  ze	  uit	  dat	  het	  vooral	  gaat	  om	  een	  werkproces	  dat	  werknemers	  een	  gevoel	  geeft	  van	  in	  verbinding	  staan	  met	  niet-­‐fysieke	  krachten	  buiten	  zichzelf	  en	  die	  gevoelens	  van	  compleetheid	  en	  vreugde	  veroorzaken.	  In	  eerder	  onderzoek	  schrijven	  Kolodinsky,	  Giacalone	  &	  Jurkiewicz	  (2008)	  transcendente	  behoeften	  en	  waarden	  toe	  aan	  de	  werknemers.	  Daarbij	  gaat	  het	  dan	  niet	  om	  buitenzintuiglijke	  behoeften	  of	  verwijzingen	  naar	  het	  goddelijke,	  maar	  om	  waarden	  en	  behoeften	  die	  jezelf	  overstijgen	  en	  die	  vindbaar	  zijn	  in	  het	  werk	  zoals	  ervaringen	  van	  verbinding,	  betekenis,	  bestemming,	  altruïsme	  of	  hoop	  (2008,	  p.	  465).	  Sharda	  Nandram	  en	  Margot	  Esther	  Borden,	  auteurs	  van	  Spirituality	  and	  Business.	  
Exploring	  Possibilities	  for	  a	  New	  Management	  Paradigm	  (2010)	  plaatsen	  spiritualiteit	  net	  als	  Giacolone	  en	  Jurkiewicz	  niet	  alleen	  binnen	  het	  individu	  maar	  tevens	  binnen	  de	  groep	  en	  in	  de	  situatie	  van	  bijvoorbeeld	  de	  organisatie.	  Zij	  zien	  spiritualiteit	  als	  een	  parapluconcept	  voor	  verschillende	  dimensies	  van	  intra-­‐persoonlijke,	  interpersoonlijke,	  en	  persoon-­‐situatie	  gerelateerde	  ervaringen	  en	  de	  verbindingen	  daartussen.	  Daarnaast	  benoemen	  zij	  de	  bijna	  praktische	  uitwerking	  van	  spiritualiteit	  op	  het	  gebied	  van	  houding,	  gedrag	  en	  waarden.	  “At	  the	  concrete	  level	  it	  has	  to	  do	  with	  attitudes,	  values,	  emotions,	  and	  behaviors	  related	  to	  an	  inner	  force	  in	  human	  beings	  that	  lead	  us	  to	  self-­‐actualization	  and	  happiness”	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  3).	  Opvallend	  is	  dat	  beide	  omschrijvingen	  vooral	  nadruk	  leggen	  op	  positieve	  emoties	  en	  gevolgen	  van	  spiritualiteit:	  compleetheid	  en	  vreugde,	  zelfverwerkelijking	  en	  geluk.	  	  Joep	  De	  Hart	  (2011)	  sluit	  in	  Nederland	  aan	  bij	  bovenstaand	  gedachtegoed.	  Hij	  beschrijft	  hoe	  zelfspiritualiteit	  kenmerkend	  is	  voor	  de	  groep	  nieuwe	  spirituelen.	  Het	  gaat	  dan	  niet	  om	  voorgeschreven	  gedachtegoed	  en	  wegen	  (zoals	  bij	  religie	  nog	  wel	  aan	  de	  orde	  komt),	  maar	  om	  hoe	  geestelijkheid	  zelf	  wordt	  ingevuld.	  De	  opvatting	  bestaat	  dat	  “de	  uiteindelijke	  zin	  van	  het	  leven	  ligt	  in	  je	  unieke	  innerlijke	  ervaring	  en	  ontwikkeling	  van	  het	  potentieel	  aan	  eigen	  vermogens”	  (2011,	  pp.	  158-­‐159).	  Met	  betrekking	  tot	  werk	  ligt	  hier	  een	  heldere	  verbinding,	  omdat	  werk	  de	  mogelijkheid	  biedt	  je	  persoonlijk	  te	  ontwikkelen.	  Bij	  werk	  gaat	  het	  echter	  zeker	  niet	  alleen	  om	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  ervaringen,	  ook	  de	  gemeenschappelijke	  beleving	  en	  het	  samen	  streven	  naar	  iets,	  is	  van	  belang.	  De	  aandacht	  voor	  sociale	  of	  maatschappelijke	  goede	  doelen,	  de	  rol	  van	  collega’s	  en	  het	  gevoel	  van	  ergens	  bij	  horen,	  zijn	  tegenwoordig	  ook	  belangrijke	  elementen.	  In	  de	  hierboven	  genoemde	  waarden	  zoals	  verbinding	  en	  altruïsme	  blijkt	  die	  wens	  en	  waarde	  van	  gezamenlijkheid	  ook,	  al	  is	  het	  natuurlijk	  te	  bediscussiëren	  in	  hoeverre	  dit	  niet	  ook	  persoonlijke	  ontwikkeling	  	  en	  welzijn	  als	  voornaamste	  doel	  heeft.	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Spiritualiteit	  wordt	  vandaag	  de	  dag	  door	  leiders	  en	  managers	  steeds	  meer	  gezien	  als	  een	  middel	  om	  hedendaagse	  dilemma’s	  van	  bedrijven	  en	  behoeften	  van	  werknemers	  en	  de	  markt	  te	  vervullen	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  3).	  In	  een	  wereld	  die	  steeds	  verder	  groeit	  in	  aantallen,	  sterk	  mondialiseert	  en	  waarin	  middelen	  uitgeput	  raken,	  komen	  steeds	  complexere	  vraagstukken	  en	  dilemma’s	  aan	  de	  orde	  rondom	  productiviteit,	  competitie	  en	  duurzaamheid.	  Werk	  is	  bovendien	  voor	  veel	  mensen	  een	  steeds	  groter	  aandeel	  van	  het	  dagelijkse	  leven	  gaan	  bepalen	  waar	  veel	  van	  iemands	  betrokkenheid,	  energie	  en	  prestaties	  wordt	  gevraagd	  (Kolodinsky,	  Giacolone	  &	  Jurkiewicz,	  2008;	  Nandram	  &	  Borden,	  2010).	  Niet	  verbazingwekkend	  is	  het	  daarom	  dat	  mensen	  naar	  zingeving	  en	  persoonlijke	  groei	  op	  de	  werkplek	  zoeken.	  De	  aandacht	  hiervoor	  is	  explosief	  gegroeid,	  mede	  omdat	  positieve	  relaties	  tussen	  spiritualiteit	  op	  de	  werkvloer	  enerzijds	  en	  individuele	  creativiteit,	  organisatie-­‐identificatie,	  commitment	  aan	  organisatiedoelen,	  eerlijkheid	  en	  vertrouwen	  binnen	  organisaties	  en	  persoonlijke	  vervulling	  anderzijds	  	  wetenschappelijk	  zijn	  aangetoond	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  6,	  Krishnakumar	  &	  Neck,	  2002;	  Kolodinsky	  Giacolone	  &	  Jurkiewicz,	  2008).	  In	  het	  bedrijfsleven	  wordt	  spiritualiteit	  daarom	  beschouwd	  als	  een	  nuttige	  bron	  voor	  betekenisgeving	  van	  werknemers	  en	  daarmee	  de	  productiviteit	  en	  het	  behoud	  van	  de	  eigen	  positie	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  7).	  Ook	  tijdens	  zware	  tijden,	  zoals	  de	  huidige	  economische	  crisis,	  hebben	  organisaties	  die	  waardegedreven	  werken	  veel	  meer	  kans	  hebben	  op	  behoud	  dan	  organisaties	  die	  dit	  niet	  doen	  (Pfeffer,	  2010,	  p.	  27).	  Zij	  blijven	  beter	  inspelen	  op	  de	  behoeften	  van	  hun	  medewerkers	  en	  medewerkers	  zijn	  sterker	  verbonden	  met	  elkaar.	  Vooral	  de	  aandacht	  voor	  persoonlijk	  welzijn,	  de	  behoefte	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  iets	  waardevols	  en	  het	  gevoel	  dat	  werknemers	  deel	  zijn	  van	  een	  groter	  geheel,	  blijken	  daarbij	  van	  belang.	  De	  erkenning	  van	  deze	  behoeften	  en	  processen	  binnen	  het	  werk	  is	  een	  centrale	  gedachte	  van	  werkspiritualiteit.	  Gordon	  Dehler	  en	  M.	  Ann	  Welsh	  (2010)	  concluderen	  in	  hun	  onderzoek	  naar	  de	  plaats	  en	  toekomst	  van	  spiritualiteit	  op	  de	  werkvloer:	  	  	  Spirit	  and	  spirituality,	  per	  se,	  do	  not	  involve	  a	  set	  of	  prescriptions	  nor	  techniques.	  The	  key	  concerns	  are	  twofold:	  recognizing	  that	  people	  in	  the	  new	  workplace	  bring	  their	  whole	  selves	  –	  including	  their	  heart	  and	  soul	  –	  to	  their	  jobs	  and	  that	  work	  needs	  to	  be	  designed	  to	  be	  challenging	  in	  order	  to	  energize,	  or	  more	  appropriately	  inspirit,	  people	  in	  relating	  to	  their	  tasks.	  This	  suggests	  a	  fundamental	  employer	  or	  managerial	  philosophy	  that	  seeks	  to	  align	  workers’	  values	  with	  the	  organization’s	  purpose	  beyond	  the	  bottom	  line.	  (p.	  69)	  	  
4.6	  Bedrijfsspiritualiteit	  volgens	  Paul	  de	  Blot	  	  Op	  de	  Nederlandse	  werkvloer	  wordt	  de	  laatste	  decennia	  steeds	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  bedrijfsspiritualiteit	  (Maas,	  2006).	  In	  Nederland	  is	  deze	  combinatie	  tussen	  werk	  en	  spiritualiteit	  vooral	  bekend	  geworden	  door	  Paul	  de	  Chauvigny	  de	  Blot	  (1924),	  hoogleraar	  
businessspiritualiteit	  aan	  de	  Nijenrode	  Universiteit.	  Hij	  beschouwt	  spiritualiteit	  in	  bedrijven	  als	  “een	  proces	  van	  verinnerlijking	  en	  bewustzijnsverdieping	  en	  van	  interactie”	  (De	  Blot,	  2011b,	  p.	  18).	  	  	   Het	  doel	  van	  spiritualiteit	  is	  primair	  gericht	  op	  beter	  zakendoen	  en	  niet	  op	  religie	  en	  niet	  op	  esoterie.	  Het	  gaat	  om	  hogere	  kwaliteit	  van	  het	  zakendoen.	  Onder	  hogere	  kwaliteit	  verstaan	  we	  het	  zakendoen	  vanuit	  de	  diepste	  zingeving	  en	  spirituele	  kracht	  van	  de	  organisatie	  zelf.	  Daarbij	  gaat	  het	  naast	  betere	  prestatie	  en	  hogere	  winst	  ook	  om	  het	  menselijk	  welzijn.	  (...)	  Daarom	  staat	  de	  zingeving	  van	  de	  mens	  centraal	  in	  de	  businessspiritualiteit	  (De	  Blot,	  2011b,	  pp.	  17-­‐18).	  De	  Blot	  ziet	  organisaties	  als	  betekenisgevende	  systemen.	  Volgens	  De	  Blot	  ligt	  het	  belang	  in	  het	  goed	  functioneren	  en	  het	  welzijn	  van	  mensen	  en	  organisaties,	  omdat	  gebrek	  hieraan	  een	  hoog	  ziekteverzuim,	  arbeidsconflicten,	  lage	  prestaties	  en	  burn-­‐outs	  oplevert.	  Als	  spiritualiteit	  echter	  wordt	  toegevoegd	  aan	  business	  zijn	  de	  prestaties	  beter	  en	  worden	  de	  sfeer	  en	  het	  imago	  positiever	  beoordeeld,	  beweert	  De	  Blot	  (2011b,	  pp.	  26-­‐27).	  Het	  welzijn	  in	  de	  vorm	  van	  ‘je	  thuis	  voelen’	  en	  met	  plezier	  werken	  is	  daarom	  van	  groot	  belang.	  Het	  voornaamste	  effect	  van	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businessspiritualiteit	  is	  dat	  dit	  een	  collectief	  bewustzijn	  en	  een	  gezamenlijke	  spirituele	  energie	  genereert	  (De	  Blot	  2006,	  2011b).	  	  In	  een	  organisatie	  functioneren	  volgens	  De	  Blot	  drie	  niveaus.	  Op	  het	  meest	  oppervlakkige	  niveau	  gaat	  het	  vooral	  om	  ‘het	  doen’	  en	  professionele	  deskundigheid	  (De	  Blot,	  2006,	  p.	  66).	  Dit	  is	  het	  niveau	  waar	  mensen	  hun	  kennis	  inzetten	  om	  kwaliteit	  te	  leveren	  en	  winst	  te	  maken.	  Het	  is	  makkelijk	  meetbaar	  door	  duidelijk	  hanteerbare	  systemen	  zoals	  financiering,	  logistiek	  en	  productie.	  Daaronder	  ligt	  een	  dieper	  niveau	  van	  sociale	  waarden	  en	  samenwerkingssystemen.	  Daar	  ontwikkelt	  zich	  de	  organisatiekracht	  van	  een	  bedrijf,	  meent	  De	  Blot.	  Hij	  noemt	  dit	  ook	  wel	  de	  organization	  ware	  of	  orgware.	  Het	  gaat	  dan	  “om	  een	  goede	  selectie	  van	  mensen	  en	  de	  manier	  van	  goed	  samenwerken	  die	  samen	  de	  meerwaarde	  van	  het	  bedrijf	  vormen....	  Op	  dit	  niveau	  van	  de	  orgware	  spelen	  vooral	  sociale	  waarden	  een	  rol	  als	  eerlijkheid,	  vriendschap,	  loyaliteit	  en	  dergelijke”	  (De	  Blot,	  2011b,	  pp.	  81-­‐82).	  Bij	  interculturele	  of	  interreligieuze	  samenwerking	  kunnen	  tegenstellingen	  op	  dit	  niveau	  overigens	  lastige	  problemen	  opleveren,	  omdat	  sociale	  waarden	  sterk	  kunnen	  verschillen.	  	  Verder	  bestaat	  er	  nog	  een	  dieper	  niveau:	  het	  spirituele	  of	  zijnsniveau	  met	  vijf	  zijnswaarden	  (De	  Blot,	  2006,	  p.	  67).	  Dit	  niveau	  kan	  tegenstellingen	  in	  het	  niveau	  erboven	  opheffen.	  Op	  dit	  diepste	  niveau	  wordt	  een	  innerlijke	  bron	  van	  spirituele	  energie	  –	  pneuma	  –	  aangeboord	  die	  inspireert	  en	  een	  roeping	  geeft	  (Nandram	  &	  Borden	  2010,	  p.	  10).	  In	  een	  organisatie	  kan	  dit	  bijvoorbeeld	  een	  gezamenlijke	  droom	  of	  missie	  zijn.	  Bovendien	  biedt	  deze	  spirituele	  energie	  geluk	  en	  zingeving	  in	  het	  werk.	  Naast	  pneuma	  voegt	  De	  Blot	  tot	  slot	  ook	  peace	  toe	  (2011a).	  Hiermee	  voegt	  hij	  twee	  extra	  P’s	  toe	  aan	  de	  drie	  eerdere	  P’s	  van	  People,	  Planet	  en	  Profits.	  De	  drie	  niveaus	  hangen	  overigens	  met	  elkaar	  samen	  en	  beïnvloeden	  elkaar,	  en	  kunnen	  elkaar	  dus	  ook	  verrijken	  (De	  Blot,	  2006,	  pp.	  67-­‐69).	  Als	  er	  een	  praktische	  vraag	  is	  op	  het	  meest	  oppervlakkige	  niveau,	  kan	  dit	  doorwerken	  in	  een	  vraag	  op	  een	  dieper	  niveau.	  Reflectie	  op	  vragen	  als	  ‘Waarom	  zijn	  zoveel	  mensen	  ziek?’	  kan	  ook	  de	  vraag	  naar	  de	  zin	  van	  een	  manier	  van	  werken	  oproepen	  en	  wezenskenmerken	  van	  het	  management	  blootleggen.	  Als	  hier	  serieus	  op	  wordt	  gereflecteerd	  kan	  dit	  leiden	  tot	  nieuwe	  inzichten	  en	  een	  nieuw	  bewustzijn,	  waardoor	  het	  spirituele	  proces	  op	  gang	  wordt	  gebracht.	  Deze	  niveaus	  doen	  overigens	  denken	  aan	  de	  hogere	  of	  lagere	  zingevingsniveaus	  die	  Baumeister	  beschrijft	  en	  het	  onderscheid	  van	  verschillende	  domeinen	  van	  zingeving	  volgens	  Klamer.	  Zo	  zou	  je	  bijvoorbeeld	  het	  oppervlakkige	  doeniveau	  van	  De	  Blot	  kunnen	  zien	  als	  een	  lager	  meer	  alledaags	  niveau	  van	  zingeving	  met	  meer	  kortetermijndoelen	  zoals	  winst	  maken.	  Hier	  gaat	  het	  expliciet	  om	  economische	  zingeving.	  Het	  middenniveau	  van	  de	  orgware	  draait	  om	  mensen,	  om	  hun	  manieren	  van	  samenwerking	  en	  waarden	  als	  eerlijkheid	  en	  saamhorigheid.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  het	  sociale	  zingevingsdomein	  van	  Klamer.	  Het	  diepste	  spirituele	  zijnsniveau	  tot	  slot	  duidt	  op	  een	  hoger	  en	  complexer	  netwerk	  van	  zingeving,	  waar	  meer	  existentiële	  vragen	  een	  rol	  spelen.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  het	  eerder	  genoemde	  spirituele	  zingevingsdomein.	  De	  begrippen	  werkspiritualiteit	  en	  businessspiritualiteit	  sluiten	  aan	  bij	  dit	  niveau.	  Net	  als	  bij	  Baumeister,	  wijst	  De	  Blot	  erop	  dat	  deze	  niveaus	  niet	  los	  van	  elkaar	  functioneren	  maar	  met	  elkaar	  in	  verband	  staan.	  Effecten	  op	  het	  alledaagse	  of	  meer	  oppervlakkige	  niveau	  hebben	  effect	  op	  meer	  existentieel	  of	  spiritueel	  niveau	  en	  andersom.	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5.	  Het	  adviesbureau	  	  
5.1	  Inleiding	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  zingeving	  in	  de	  context	  van	  adviesbureaus	  onderzocht.	  Het	  is	  daarom	  zinvol	  om	  dit	  soort	  organisaties	  toe	  te	  lichten,	  voordat	  concreet	  de	  betreffende	  adviesbureaus	  worden	  voorgesteld.	  De	  organisatiewetenschap	  bestudeert	  wat	  organisaties	  zijn	  en	  hoe	  de	  functie	  van	  organisaties	  door	  de	  jaren	  heen	  verandert.	  Verschillende	  componenten	  spelen	  daarbij	  een	  rol.	  Aangezien	  de	  literatuur	  hierover	  omvangrijk	  is	  en	  dit	  onderzoek	  beperkt	  is,	  zal	  in	  deze	  paragraaf	  slechts	  een	  selectie	  van	  de	  literatuur	  worden	  besproken,	  die	  relevant	  is	  voor	  het	  empirisch	  onderzoek.	  Eerst	  wordt	  kort	  besproken	  wanneer	  we	  spreken	  van	  een	  organisatie	  en	  vervolgens	  wat	  een	  adviesorganisatie	  kenmerkt.	  Daarbij	  komt	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  formele	  en	  informele	  organisatie	  aan	  bod	  en	  hoe	  zingeving	  daarin	  mogelijk	  vindbaar	  is.	  Tot	  slot	  wordt	  de	  rol	  van	  de	  adviseur	  besproken	  en	  een	  toelichting	  gegeven	  op	  normatieve	  professionalisering.	  	  
5.2	  De	  organisatie	  
5.2.1	  De	  formele	  en	  informele	  organisatie	  	  Het	  begrip	  organisatie	  kent	  uiteenlopende	  definities	  vanuit	  eenvoudige	  benaderingen	  of	  meer	  complexe	  voorstellingen.	  Een	  veelgebruikte	  definitie	  is	  van	  Keuning	  en	  Eppink	  (2004):	  	  	   Een	  organisatie	  is	  een	  doelrealiserend	  samenwerkingsverband	  waarin	  belanghebbende	  partijen	  in	  een	  coalitie	  samenwerken	  om	  een	  gemeenschappelijk	  doel	  te	  bereiken,	  maar	  ook	  om	  (ieder	  voor	  zich)	  een	  eigen	  doelstelling	  te	  realiseren.	  (p.	  5)	  Deze	  definitie	  laat	  zien	  dat	  een	  groep	  mensen	  een	  gezamenlijk	  doel	  heeft,	  maar	  dat	  tegelijkertijd	  individuele	  doelen	  worden	  nagestreefd.	  In	  het	  licht	  van	  dit	  onderzoek	  is	  het	  zinvol	  om	  deze	  tweedeling	  te	  onderkennen,	  omdat	  adviesbureaus	  als	  organisaties	  worden	  geanalyseerd	  evenals	  verschillende	  adviseurs	  als	  deel	  van	  de	  organisatie	  worden	  bevraagd.	  Organisaties	  staan	  niet	  op	  zichzelf	  maar	  functioneren	  altijd	  in	  een	  omgeving	  van	  andere	  organisaties,	  de	  samenleving,	  de	  wereld	  en	  met	  de	  beperkingen	  en	  mogelijkheden	  die	  deze	  bieden.	  Een	  organisatie	  verhoudt	  zich	  tot	  de	  kenmerken	  en	  dynamiek	  van	  deze	  omgeving	  en	  heeft	  daarbinnen	  een	  eigen	  kenmerk	  en	  leven,	  ofwel	  eigen	  identiteit.	  Die	  kan	  zich	  formeel	  uiten	  in	  een	  bepaalde	  structuur	  en	  daden,	  zoals	  organisatiestructuur,	  beleid,	  specifieke	  systemen	  en	  procedures,	  functieomschrijvingen,	  inrichting	  of	  diensten	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  7).	  Deze	  
formele	  organisatie	  laat	  zich	  bijvoorbeeld	  vastleggen	  in	  documenten,	  schema’s	  of	  procedurevoorschriften	  (Ibid.,	  2000,	  p.	  8).	  Tegelijkertijd	  wordt	  een	  organisatie	  gekenmerkt	  door	  processen	  en	  aspecten	  die	  veel	  moeilijker	  grijpbaar	  zijn,	  zoals	  de	  manier	  waarop	  mensen	  met	  elkaar	  omgaan	  en	  keuzes	  maken,	  bepaalde	  opvattingen,	  overtuigingen	  en	  verwachtingen,	  waarden	  en	  normen,	  verhalen	  of	  humor.	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  de	  informele	  organisatie	  of	  informele	  
cultuur	  genoemd	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  4;	  Martin,	  2002).	  Het	  totaal	  van	  informele	  en	  formele	  ‘regels’	  dat	  het	  sociale	  verkeer	  tussen	  verschillende	  betrokkenen	  vormgeeft,	  noemt	  men	  de	  organisatiecultuur	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  419).	  Uitingen	  van	  de	  organisatiecultuur	  zijn	  bovendien	  terug	  te	  vinden	  in	  symbolen	  (zoals	  huisstijl,	  slogans	  en	  logo’s),	  helden	  (zoals	  oprichters	  of	  sleutelfiguren	  in	  de	  organisatie)	  en	  rituelen	  (zoals	  kledingstijlen,	  koffiemomenten,	  vergaderingen	  of	  teamuitjes)	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  pp.	  421-­‐422).	  	  Belangrijk	  is	  dat	  de	  formeel	  uitgedragen	  identiteit	  van	  een	  organisatie	  in	  de	  praktijk	  door	  medewerkers	  niet	  zo	  hoeft	  te	  worden	  ervaren	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2000,	  p.107).	  Onder	  de	  formeel	  uitgedragen	  identiteit	  kan	  een	  ongekende	  diversiteit	  verscholen	  zitten	  die	  niet	  expliciet	  wordt	  gemaakt	  (Bakker,	  2004,	  p.	  10).	  De	  “in	  werkelijkheid	  bestaande	  organisatie”	  hoeft	  niet	  overeen	  te	  komen	  met	  de	  formeel	  bedoelde	  organisatie	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2000,	  pp.	  106-­‐107).	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Ook	  ten	  aanzien	  van	  zingeving	  is	  dit	  van	  belang.	  Zingeving	  of	  de	  ervaring	  van	  betekenisvol	  handelen	  kan	  in	  de	  praktijk	  op	  een	  ander	  domein	  plaatsvinden	  dan	  waar	  de	  formele	  reflectie	  zich	  lijkt	  af	  te	  spelen.	  Een	  organisatie	  kan	  bijvoorbeeld	  eerlijkheid	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  
waarden	  hebben	  geformuleerd,	  terwijl	  medewerkers	  dit	  niet	  zo	  nauw	  nemen	  in	  de	  praktijk.	  Of,	  een	  adviseur	  kan	  zin	  ervaren	  in	  zijn/haar	  aanpak	  door	  collega’s	  en	  klanten	  erop	  te	  wijzen	  om	  duurzaam	  te	  handelen,	  terwijl	  dit	  formeel	  geen	  doelstelling	  is	  van	  de	  organisatie.	  De	  verschillen	  kunnen	  uiteenlopend	  zijn.	  Bij	  onderzoek	  naar	  organisatieculturen	  zijn	  volgens	  Joanne	  Martin	  (2002)	  drie	  perspectieven	  te	  onderscheiden	  die	  ook	  in	  dit	  onderzoek	  van	  achterliggend	  belang	  zijn.	  Ten	  eerste	  een	  integratieperspectief	  waarbij	  ervan	  uitgegaan	  wordt	  dat	  een	  organisatiecultuur	  een	  bepaalde	  consensus	  kent,	  waar	  in	  onderzoek	  ook	  naar	  wordt	  gezocht	  (Martin,	  2002,	  p.	  94).	  Ten	  tweede	  een	  differentiatieperspectief	  waarbij	  totale	  consensus	  niet	  bestaat,	  maar	  tegenstellingen	  in	  de	  organisatiecultuur	  worden	  erkend	  en	  van	  daaruit	  verschillende	  subculturen	  worden	  onderzocht,	  bijvoorbeeld	  de	  cultuur	  van	  leidinggevenden	  enerzijds	  en	  die	  van	  uitvoerenden	  anderzijds,	  of	  de	  culturen	  van	  verschillende	  afdelingen.	  Consensus	  is	  dan	  aanwezig	  in	  de	  subcultuur.	  Een	  fragmentatieperspectief	  ten	  derde	  kenmerkt	  zich	  door	  ambiguïteit.	  Noch	  is	  consensus	  aan	  te	  wijzen,	  noch	  expliciete	  afwezigheid	  van	  consensus.	  Eigenlijk	  wordt	  voorondersteld	  dat	  net	  als	  in	  een	  persoonlijk	  leven	  een	  organisatie	  continu	  in	  verandering	  is	  wat	  betreft	  cultuur	  en	  identiteit.	  Soms	  uit	  het	  zich	  zo,	  dan	  weer	  zo.	  Als	  met	  één	  van	  de	  drie	  ‘culturele	  brillen’	  naar	  de	  werkelijkheid	  wordt	  gekeken,	  beïnvloedt	  dit	  ook	  de	  uitkomsten,	  beweert	  Martin	  (2002,	  p.	  119).	  Daarom	  stelt	  zij	  een	  combinatie	  van	  de	  drie	  perspectieven	  voor.	  	  Al	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  expliciet	  ‘de	  organisatiecultuur’	  onderzocht,	  wel	  wordt	  gepoogd	  om	  te	  kijken	  naar	  consensus	  over	  zingeving	  vanuit	  de	  formele	  en	  informele	  uitingen	  van	  de	  adviesbureaus,	  net	  als	  naar	  de	  ambiguïteit	  die	  individuele	  adviseurs	  hierover	  kunnen	  uiten.	  Beelden	  en	  uitspraken	  over	  zingeving	  door	  medewerkers	  zijn	  immers	  gefragmenteerd,	  nooit	  eenduidig	  en	  voortdurend	  onderhevig	  aan	  verandering.	  	  
5.2.2	  Het	  adviesbureau	  als	  kennisintensieve	  organisatie	  In	  een	  kenniseconomie	  functioneren	  kennisintensieve	  (of	  professionele)	  organisaties. Kennisintensieve	  organisaties	  zijn	  organisaties	  die	  niet	  primair	  materiële	  producten	  leveren,	  maar	  vooral	  kennis	  ter	  beschikking	  stellen.	  In	  een	  kennisintensieve	  organisatie	  werken	  kenniswerkers	  die	  zich	  richten	  op	  het	  kennis	  verzamelen,	  ontwikkelen,	  implementeren,	  uitwisselen,	  toepassen	  en	  evalueren	  om	  op	  die	  manier	  organisatiedoelen	  te	  realiseren	  en	  wensen	  van	  klanten	  en	  zichzelf	  te	  vervullen	  (Weggeman,	  1995).	  Deze	  kenniswerkers,	  de	  professionals	  in	  dergelijke	  organisaties,	  zijn	  tegenwoordig	  in	  uiteenlopende	  werkvelden	  te	  vinden:	  het	  onderwijs,	  de	  advocatuur,	  accountancy,	  zorg,	  ICT,	  en	  bij	  uitstek	  in	  adviesorganisaties.	  De	  Grip	  en	  Van	  Loo	  (2000)	  erkennen	  vanaf	  de	  eerste	  helft	  van	  de	  jaren	  negentig	  een	  adviseurshausse,	  wanneer	  een	  enorme	  groei	  ontstaat	  in	  staffuncties	  en	  adviesberoepen	  zoals	  accountants,	  organisatiedeskundigen,	  activiteitenbegeleiders,	  loopbaancoaches	  en	  andere	  adviseurs.	  	  In	  een	  kennisintensieve	  organisatie	  zoals	  een	  adviesorganisatie	  staat	  interactie	  tussen	  mensen	  centraal.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  kennis	  uitgewisseld	  en	  vermeerderd	  om	  idealiter	  processen	  te	  verbeteren	  en	  mensen	  voortdurend	  verder	  te	  helpen	  leren,	  ontwikkelen,	  groeien	  en	  veranderen.	  Dit	  leren	  wordt	  in	  een	  kenniseconomie	  als	  voortdurend	  proces	  gezien. “In	  een	  kennissamenleving	  is	  in	  principe	  niemand	  ooit	  uitgeleerd”	  (OC&W,	  1997,	  p.	  60).	  	  
5.3	  Zingeving	  in	  adviesorganisaties	  De	  mens	  kent	  zin	  toe	  aan	  het	  leven	  in	  verbondenheid	  met	  anderen,	  en	  dus	  in	  een	  bepaalde	  sociale	  en	  culturele	  context.	  Een	  adviesorganisatie	  kan	  zo’n	  context	  zijn	  waarbinnen	  zin	  wordt	  verleend	  en	  ervaren.	  De	  organisatie	  waar	  iemand	  voor	  of	  in	  werkt	  of	  het	  advieswerk	  zelf	  kunnen	  daartoe	  verschillende	  betekenissen	  aan	  een	  individu	  verschaffen	  en	  een	  ervaring	  van	  zingeving	  bieden.	  Om	  zingeving	  in	  adviesorganisaties	  te	  kunnen	  vinden,	  zijn	  vanuit	  de	  theorie	  een	  aantal	  globale	  domeinen	  aan	  te	  wijzen.	  Ten	  eerste	  is	  zingeving	  mogelijk	  te	  vinden	  in	  de	  formele	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organisatie,	  zoals	  in	  het	  beleid,	  de	  communicatie,	  documenten,	  de	  inrichting	  van	  de	  werkplek	  en	  formele	  activiteiten.	  Ten	  tweede	  in	  de	  informele	  sfeer	  of	  cultuur,	  waaronder	  waarden,	  gedrag	  en	  overtuigingen	  vallen,	  en	  ten	  derde	  in	  de	  inhoudelijke	  focus	  en	  vraagstukken	  van	  het	  advieswerk.	  Ten	  vierde	  tot	  slot	  bij	  de	  adviseur	  als	  persoon	  en	  professional.	  Hieronder	  licht	  ik	  deze	  domeinen	  toe.	  
5.3.1	  De	  formele	  organisatie	  Zin	  wordt	  niet	  alleen	  ervaren	  en	  geconstrueerd	  door	  het	  individu	  in	  de	  organisatie,	  maar	  wordt	  actief	  gecreëerd	  door	  de	  organisaties	  zelf.	  Kennisintensieve	  organisaties	  beschrijven	  hun	  identiteit	  vaak	  formeel	  in	  visie-­‐	  en/of	  missiedocumenten,	  op	  de	  website,	  in	  beleidsstukken	  of	  in	  andere	  publicaties.	  Daarbij	  kan	  worden	  aangegeven	  wat	  er	  voor	  de	  organisatie	  werkelijk	  toe	  doet,	  zoals	  specifieke	  waarden,	  ethische	  normen,	  doelen	  of	  manieren	  van	  werken.	  Los	  van	  woorden,	  wordt	  dit	  ook	  vertaald	  in	  beelden,	  symbolen	  en	  logo’s.	  Tevens	  kan	  dit	  vorm	  krijgen	  in	  de	  materiële	  inrichting	  van	  de	  werkplek,	  zoals	  stilteruimtes	  voor	  meditatie	  of	  gebed	  of	  activiteiten	  voor	  personeel	  zoals	  teamuitjes	  en	  cursussen.	  	  In	  deze	  formele	  communicatie	  wordt	  enigszins	  voelbaar	  en	  tastbaar	  wat	  de	  organisatie	  wil	  uitdragen	  en	  op	  welke	  manier	  dit	  gebeurt.	  Daarbij	  moet	  in	  acht	  genomen	  worden	  dat	  aan	  de	  formele	  communicatie	  bepaalde	  ‘machtsverhoudingen’	  ten	  grondslag	  liggen.	  Bepaalde	  personen	  creëren	  en	  bepalen	  de	  inhoud	  en	  termen	  waarmee	  bijvoorbeeld	  de	  visie	  en	  waarden	  worden	  gecommuniceerd.	  Dit	  betekent	  niet	  dat	  iedere	  werknemer	  ‘de	  zingeving’	  van	  de	  organisatie	  op	  dezelfde	  manier	  hoeft	  te	  onderschrijven	  of	  te	  beleven.	  De	  match	  of	  overeenkomsten	  tussen	  organisatie	  en	  werknemers	  geven	  inzicht	  in	  hoe	  persoonlijke	  zingeving	  en	  organisatiezingeving	  bij	  elkaar	  passen.	  	  
5.3.2	  De	  informele	  organisatie	  Zingeving	  wordt	  ten	  tweede	  tastbaar	  in	  de	  informele	  sfeer.	  Waarden,	  normen	  en	  overtuigingen	  die	  gangbaar	  zijn,	  uiten	  zich	  in	  bepaald	  gedrag	  waarin	  de	  informele	  cultuur	  zich	  laat	  zien	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  7).	  Waarden	  zijn	  in	  deze	  context	  ten	  eerste	  te	  omschrijven	  als	  “duurzame	  opvattingen	  over	  wat	  sociaal	  wenselijk	  is”	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  7).	  Het	  betreft	  zaken	  die	  men	  gezamenlijk	  goed	  acht,	  waar	  men	  voor	  staat	  en	  waar	  men	  naar	  streeft.	  Omdat	  waarden	  aangeven	  wat	  mensen	  belangrijk	  vinden,	  beïnvloeden	  deze	  bewust	  of	  onbewust	  de	  gevoelens	  en	  het	  gedrag	  van	  mensen	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  7).	  Ten	  tweede	  zijn	  normen	  maatstaven	  waaraan	  gedrag	  wordt	  afgemeten	  en	  die	  zijn	  gebaseerd	  op	  opvattingen	  over	  wenselijk	  gedrag.	  Overtuigingen	  ten	  derde	  kunnen	  beschouwd	  worden	  als	  sterke	  opvattingen,	  ofwel	  betekenissen,	  die	  men	  toekent	  aan	  de	  werkelijkheid	  en	  uitdraagt	  (Keuning	  &	  Eppink,	  2004,	  p.	  7).	  	  Overtuigingen	  kunnen	  ook	  een	  specifieke	  levensbeschouwelijke	  basis	  hebben.	  Een	  levensbeschouwing	  van	  een	  individu	  of	  een	  organisatie	  functioneert	  dan	  als	  richtinggevend	  en	  als	  een	  reflectiekader	  bij	  het	  denken	  en	  handelen.	  De	  levensbeschouwing	  hoeft	  niet	  altijd	  bewust	  gereflecteerd	  en	  ervaren	  te	  worden.	  Alma	  en	  Smaling	  spreken	  over	  een	  ruimere	  betekenis	  van	  levensbeschouwing,	  waarbij	  de	  persoon	  niet	  per	  se	  een	  compleet	  bewuste	  reflectie	  van	  zijn/haar	  levensbeschouwing	  aanbiedt,	  maar	  er	  al	  lang	  naar	  leeft	  in	  handeling,	  keuzes	  en	  gedrag	  (2010,	  pp.	  25,	  28-­‐30).	  Iemand	  draagt	  een	  levensbeschouwing	  namelijk	  impliciet	  mee	  in	  zijn	  of	  haar	  bestaan	  en	  leven.	  Expliciet	  is	  levensbeschouwing	  meer	  cognitief,	  reflectief	  en	  dus	  ook	  formeel	  van	  aard.	  	  De	  logische	  niveaus	  van	  denken	  en	  verandering	  van	  Robert	  Dilts	  bieden	  mogelijk	  een	  handvat	  bij	  het	  nadenken	  over	  hoe	  zingeving,	  waarden,	  normen,	  overtuigingen	  en	  gedrag	  zich	  tot	  elkaar	  verhouden	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  mensen	  en	  organisaties.	  Dilts	  beroept	  zich	  hiervoor	  op	  het	  gedachtegoed	  van	  Gregory	  Bateson	  in	  Steps	  to	  an	  Ecology	  of	  Mind	  (1972)	  en	  hanteert	  deze	  niveaus	  van	  denken	  als	  inzicht	  en	  leidraad	  bij	  leren,	  ontwikkelen,	  veranderen	  en	  effectief	  leiderschap	  (Dilts,	  z.j.).	  Het	  model	  wordt	  onder	  meer	  gebruikt	  bij	  coach-­‐	  en	  advieswerk	  als	  middel	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  iemands	  denken	  en	  ontwikkelproces.	  Er	  worden	  zes	  niveaus	  van	  denken	  onderscheiden,	  zie	  figuur	  1	  (Lautenbach,	  z.j.).	  Het	  bovenste	  niveau	  wordt	  benoemd	  als	  zingeving.	  Hier	  gaat	  het	  volgens	  Dilts	  om	  wat	  iemand	  beweegt,	  wat	  soms	  ook	  benoemd	  wordt	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als	  spiritualiteit	  of	  missie.	  Daaronder	  staan	  achtereenvolgens	  identiteit,	  overtuigingen	  (of	  waarden),	  vermogens,	  gedrag	  en	  tot	  slot	  omgeving.	  De	  gedachte	  is	  dat	  veranderingen	  op	  een	  hoger	  niveau	  altijd	  doorwerken	  in	  niveaus	  daaronder	  en	  dat	  veranderingen	  op	  een	  lager	  niveau	  kunnen	  doorwerken	  op	  hoger	  niveau,	  maar	  dat	  dit	  niet	  altijd	  zo	  is.	  Interessant	  is	  dat	  zingeving	  als	  grond	  wordt	  gezien	  voor	  de	  rest,	  dus	  dat	  zingeving	  als	  basis	  functioneert	  voor	  iemands	  waarden,	  overtuigingen,	  bekwaamheden	  en	  voor	  iemands	  gedrag.	  	  	  	  
	  
	  
Figuur	  1.	  Niveaus	  van	  logisch	  denken,	  gebaseerd	  op	  Dilts	  en	  Bateson.	  Overgenomen	  van:	  Lautenbach,	  z.j.	  
	  	  Cees	  Sprenger,	  adviseur	  bij	  adviesbureau	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company	  en	  lector	  ‘Lerende	  politieorganisatie	  bij	  de	  Politieacademie’,	  heeft	  dit	  model	  toegepast	  op	  vakmanschap	  of	  professionaliteit	  (2011).	  Hij	  beweert	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  vakmanschap	  deze	  lagen	  kent.	  “Vakmensen	  zijn	  niet	  alleen	  vaardig	  en	  deskundig	  [het	  niveau	  van	  vermogens,	  CG].	  Ze	  zijn	  ook	  in	  staat	  om	  te	  oordelen	  als	  een	  vakman	  [niveau	  van	  overtuigingen,	  CG],	  ontlenen	  hun	  eigenwaarde	  aan	  hun	  vakmanschap	  [niveau	  van	  identiteit,	  CG]	  en	  maken	  deel	  uit	  van	  een	  bredere	  gemeenschap	  van	  vakmensen”	  waarmee	  ze	  zingeving	  delen	  (Sprenger,	  2004,	  p.	  17).	  Hij	  stelt	  bovendien:	  “Vakmanschap	  biedt	  een	  levensvervulling,	  het	  draagt	  bij	  aan	  zingeving	  van	  het	  eigen	  bestaan”	  (Ibid.).	  Een	  vraag	  is	  dan:	  Welke	  zingeving	  en	  overtuigingen	  kunnen	  ten	  grondslag	  liggen	  aan	  het	  vakmanschap	  van	  de	  adviseur?	  Hierover	  volgt	  meer	  in	  §	  5.3.4.	  nadat	  ik	  de	  vraagstukken	  van	  advieswerk	  heb	  besproken.	  	  	  
5.3.3	  Vraagstukken	  van	  het	  advieswerk	  Als	  derde	  wil	  ik	  hier	  beknopt	  de	  inhoudelijke	  focus	  van	  het	  werk	  van	  adviesorganisaties	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken	  benoemen.	  Dergelijke	  adviesbureaus	  richten	  zich	  namelijk	  op	  vraagstukken	  van	  klanten	  die	  veranderingen	  willen	  doorvoeren	  en	  deze	  vraagstukken	  hebben	  vaak	  te	  maken	  met	  leren,	  groei	  en	  verandering	  van	  mensen.	  Daarom	  wordt	  gekeken	  naar	  hoe	  mensen	  leren,	  ontwikkelen	  en	  veranderen.	  Dit	  raakt	  aan	  de	  onderliggende	  drijfveren	  en	  zingeving	  van	  die	  mensen	  (Van	  Ginkel,	  Van	  Noort	  &	  Schut,	  2001).12	  Binnen	  Human	  Resource	  Development	  wordt	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  vraagstukken	  rondom	  opleiden	  en	  leren	  in	  arbeidsorganisaties.	  Uit	  onderzoek	  van	  Elly	  Klap-­‐van	  Strien	  (2005)	  naar	  zingeving	  en	  bezieling	  in	  deze	  sector,	  blijkt	  dat	  veel	  wordt	  gesproken	  over	  het	  bevorderen	  van	  leerprocessen	  aan	  de	  hand	  van	  drijfveren,	  passie	  en	  motivatie	  (Rondeel	  &	  Wagenaar,	  2002);	  over	  het	  belang	  van	  humaniteit	  (Van	  der	  Krogt,	  2001)	  en	  over	  het	  persoonlijke	  en	  subjectieve	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Van	  Ginkel,	  Van	  Noort	  &	  Schut	  (2002,	  p.	  149)	  maken	  ook	  onderscheid	  tussen	  verschillende	  soorten	  drijfveren,	  in	  navolging	  van	  organisatiedeskundige	  Lenette	  Schuijt	  (2001),	  waaraan	  zij	  meer	  of	  minder	  krachtige	  leerprocessen	  en	  meer	  of	  minder	  waardevolle	  leerresultaten	  koppelen,	  in	  navolging	  van	  Argyris	  &	  Schön	  (1978)	  en	  Swieringa	  &	  Wierdsma	  (1990).	  Basale	  drijfveren	  worden	  gekoppeld	  aan	  enkelslag	  leren,	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  een	  nieuwe	  aanpak	  of	  regel	  voor	  een	  nieuw	  resultaat.	  Een	  ontwikkelingsgerichte	  drijfveer	  biedt	  aanzet	  tot	  dubbelslagleren,	  waarbij	  de	  waaromvraag	  en	  inzichten	  achter	  de	  regels	  van	  de	  verandering	  worden	  meegenomen.	  Een	  zielsdrijfveer	  tot	  slot	  biedt	  mogelijkheid	  tot	  drieslagleren.	  Het	  gaat	  dan	  om	  vragen	  op	  identiteits-­‐	  en	  zijnsniveau	  zoals	  ‘wie	  wil	  ik	  zijn’,	  waarbij	  waarden	  en	  principes	  worden	  heroverwogen	  en	  veranderd.	  De	  vooronderstellingen	  achter	  de	  gehanteerde	  inzichten	  staan	  dan	  ter	  discussie.	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proces	  van	  kennisconstructie	  en	  betekenis	  geven	  (Klap-­‐van	  Strien,	  2005,	  p.	  46).	  De	  aandacht	  voor	  zingeving	  in	  leren	  en	  werken	  blijkt	  waardevol	  voor	  medewerkers	  en	  organisaties.	  	  Door	  het	  “ont-­‐wikkelen”	  en	  inzetten	  van	  drijfveren	  vinden	  krachtiger	  leerprocessen	  plaats	  en	  krijgt	  het	  werk	  betekenis	  voor	  medewerkers,	  leidend	  tot	  voldoening	  in	  werken	  en	  leven.	  De	  organisatie	  krijgt	  op	  deze	  manier	  meer	  betrokken	  medewerkers	  en	  meer	  waardevolle	  leerresultaten	  (Klap-­‐van	  Strien,	  2005,	  p.	  50).	  	  Uit	  de	  onderzoeksresultaten	  blijkt	  dat	  drijfveren	  een	  belangrijke	  basis	  vormen	  voor	  goed	  ingerichte	  leerprocessen	  en	  verandertrajecten	  en	  gemotiveerde	  werknemers.	  De	  verandervraagstukken	  van	  het	  advieswerk	  richten	  zich	  daarmee	  dus	  ook	  op	  zingeving.	  “Een	  gevoel	  van	  betekenisgeving	  (ik	  doe	  iets	  wat	  ertoe	  doet)	  is	  in	  deze	  kenniseconomie	  van	  onschatbare	  waarde	  voor	  betrokkenheid,	  motivatie	  en	  werkprestaties”	  (Teeuwisse	  &	  Timmermans,	  2013,	  p.	  4).	  	  
5.3.4	  De	  rol	  van	  de	  adviseur	  	  In	  dit	  onderzoek	  is	  een	  speciale	  rol	  weggelegd	  voor	  de	  adviseur.	  Hiermee	  is	  tevens	  een	  vierde	  mogelijke	  vindplaats	  van	  zingeving	  in	  de	  adviesorganisatie	  benoemd:	  de	  adviseur	  zelf.	  Auteur	  en	  adviseur	  Peter	  Block	  schrijft:	  	   Een	  adviseur	  is	  iemand	  die	  in	  de	  positie	  zit	  om	  invloed	  uit	  te	  oefenen	  op	  een	  individu,	  een	  groep	  of	  een	  organisatie,	  maar	  die	  geen	  directe	  invloed	  heeft	  om	  veranderingen	  door	  te	  voeren	  of	  programma’s	  te	  implementeren.	  Een	  manager	  is	  iemand	  die	  directe	  invloed	  heeft	  op	  de	  uitvoering	  (2010,	  p.	  1).	  	  Meestal	  wordt	  er	  aan	  de	  adviseur	  een	  specifiek	  vraagstuk	  van	  een	  cliënt	  voorgelegd	  waarbij	  deze	  verschillende	  rollen	  op	  zich	  kan	  nemen.	  Organisatiekundige	  en	  emeritus	  hoogleraar	  aan	  de	  
MIT’s	  Sloan	  School	  of	  Management	  Edgar	  Schein	  noemt	  bijvoorbeeld:	  de	  begeleider,	  counselor,	  onderzoeker,	  coach,	  trainer,	  leraar	  of	  mentor	  (2001,	  p.	  4).	  Het	  “doel	  of	  eindproduct	  binnen	  elke	  adviesactiviteit	  is	  een	  bepaalde	  verandering”	  (Block,	  2010,	  p.	  3).	  Daarbij	  richt	  deze	  verandering	  zich	  doorgaans	  op	  twee	  terreinen.	  Er	  kan	  verandering	  worden	  beoogd	  in	  de	  structuur,	  beleid	  en	  procedures	  van	  een	  organisatie,	  of	  er	  kan	  verandering	  worden	  nagestreefd	  in	  leerprocessen	  en	  het	  functioneren	  van	  mensen	  (Block,	  2010,	  p.	  3).	  De	  werkzaamheden	  van	  de	  adviseur	  kunnen	  vervolgens	  verschillende	  aspecten	  inhouden:	  het	  analyseren	  en	  onderzoeken	  van	  vraagstukken,	  het	  overleg	  met	  belanghebbenden,	  het	  ontwerpen,	  presenteren,	  organiseren	  en	  uitvoeren	  van	  adviesplannen,	  en	  het	  evalueren	  van	  processen.	  Adviseren	  kan	  bovendien	  zowel	  plaatsvinden	  op	  individueel	  niveau,	  teamniveau	  en/of	  organisatieniveau,	  waarbij	  de	  adviseur	  ofwel	  individueel	  werkt	  of	  in	  een	  team	  van	  collega’s.	  Steeds	  is	  er	  sprake	  van	  nieuwe	  klanten	  met	  eigen	  unieke	  vraagstukken	  die	  een	  op	  maat	  gemaakt	  advies	  behoeven.	  	  	  “Van	  adviseurs	  wordt	  verwacht	  dat	  ze	  hun	  eigen	  visie	  op	  het	  probleem	  geven”	  (Block,	  2010,	  p.	  4)	  Daarin	  ligt	  mogelijk	  de	  belangrijkste	  bijdrage	  van	  hun	  werk.	  Er	  wordt	  een	  visie	  gevraagd	  op	  verandering	  en	  ontwikkeling.	  Deze	  visie	  gaat	  enerzijds	  om	  de	  vraag	  hoe	  lossen	  we	  het	  probleem	  van	  de	  klant	  op,	  in	  technische,	  praktische	  of	  methodologische	  zin.	  Dit	  gaat	  over	  vragen	  als:	  Wat	  is	  het	  eigenlijke	  probleem?	  Welke	  stappen	  zijn	  nodig	  om	  het	  probleem	  aan	  te	  pakken?	  Hoe	  lang	  gaat	  het	  duren,	  en	  hoe	  brengen	  we	  over	  wat	  we	  willen?	  Hoe	  verbeteren	  we	  de	  samenwerking	  van	  dit	  team?	  Hoe	  zorg	  ik	  ervoor	  dat	  iedereen	  beter	  functioneert?	  Block	  benoemt	  dit	  als	  de	  “hoe-­‐vragen”	  (Block,	  2005,	  p.	  245).	  Maar	  visie	  vraagt	  ook	  naar	  het	  waarom	  erachter.	  Waarom	  wil	  een	  individu	  of	  organisatie	  veranderen?	  Wat	  is	  het	  nut	  van	  waar	  we	  mee	  bezig	  zijn?	  Wat	  is	  de	  waarde	  van	  de	  aanpak?	  Welke	  betekenis	  vinden	  betrokkenen	  in	  het	  werk	  dat	  wordt	  gedaan?	  Schein	  en	  Block	  verwijzen	  naar	  dergelijke	  vragen	  als	  zijnde	  de	  vragen	  die	  werkelijk	  gaan	  over	  verandering	  en	  leren	  (Schein,	  2001;	  Block	  2005,	  p.	  246).	  	  Het	  betreft	  bij	  bovenstaande	  visie-­‐	  en	  waaromvragen	  dus	  niet	  alleen	  inhoudelijke	  of	  praktische	  vragen	  naar	  de	  methodologie	  of	  de	  techniek	  van	  het	  adviesvak,	  maar	  ook	  levensbeschouwelijke	  vragen.	  De	  manier	  waarop	  adviseren	  gebeurt	  of	  gewenst	  is,	  gaat	  namelijk	  uit	  van	  een	  bepaald	  perspectief	  op	  de	  betekenis	  van	  de	  organisatie,	  op	  de	  eigen	  professionaliteit,	  op	  groei	  en	  ontwikkeling	  van	  mensen	  en	  soms	  ook	  breder	  op	  de	  samenleving	  of	  het	  leven.	  De	  adviseur	  belichaamt	  dat	  perspectief	  impliciet	  of	  expliciet,	  waarbij	  zingeving	  een	  centrale	  plaats	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kan	  innemen.	  Van	  belang	  is	  dat	  binnen	  advieswerk	  vaak	  vragen	  worden	  gesteld	  die	  betrekking	  hebben	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  mensen.	  Deze	  vragen	  zoeken	  naar	  de	  manier	  waarop	  ontwikkeling	  en	  verbetering	  kan	  plaatsvinden,	  waarbij	  de	  adviseur	  wordt	  ingeschakeld	  om	  richting	  te	  verlenen.	  Maar	  deze	  richtingaanwijzers	  of	  adviezen	  staan	  niet	  los	  van	  een	  bepaald	  levensbeschouwelijk	  perspectief	  op	  leren	  en	  veranderen.	  Het	  antwoord	  dat	  op	  deze	  vraag	  wordt	  geformuleerd,	  komt	  voort	  uit	  een	  bepaalde	  opvatting	  over	  adviseren,	  de	  opdracht,	  klant	  en	  vraag	  zelf,	  maar	  ook	  zoals	  gezegd	  over	  de	  eigen	  rol	  als	  professional	  en	  vanuit	  opvattingen	  over	  hoe	  ontwikkeling	  zinvol	  kan	  zijn.	  In	  die	  zin	  is	  het	  antwoord	  normatief	  en	  wordt	  de	  visie	  van	  de	  adviseur	  verlangd.	  Adviseurs	  handelen	  hierin	  verschillend.	  Waar	  de	  één	  mogelijk	  probeert	  een	  expliciete	  richting	  aan	  te	  bevelen,	  kan	  de	  ander	  ervan	  overtuigd	  zijn	  dat	  de	  adviseur	  alleen	  tot	  taak	  heeft	  om	  voorwaarden	  te	  creëren	  voor	  dit	  leerproces,	  door	  slechts	  vragen	  te	  stellen	  of	  verschillende	  mogelijkheden	  voor	  te	  leggen.	  	  Schein	  ziet	  de	  adviseur	  bijvoorbeeld	  niet	  als	  iemand	  die	  het	  antwoord	  weet	  en	  gaat	  geven	  op	  de	  vraagstukken	  van	  de	  cliënt,	  maar	  als	  iemand	  die	  in	  staat	  is	  om	  een	  situatie	  te	  creëren	  waarin	  personen	  en	  groepen	  kunnen	  leren	  en	  veranderen	  (2001,	  p.	  4).	  De	  eerste	  situatie	  is	  gebaseerd	  op	  een	  meer	  klassieke	  opvatting	  van	  de	  adviseur,	  waarbij	  deze	  wordt	  voorgesteld	  als	  een	  arts	  die	  het	  vraagstuk	  van	  de	  klant	  uitgebreid	  diagnosticeert	  aan	  de	  hand	  van	  diepte-­‐interviews,	  testen	  en	  andere	  methodes,	  waarna	  hij	  een	  schriftelijke	  analyse	  en	  oplossing	  vaststelt	  in	  een	  dik	  rapport	  dat	  op	  een	  bureau	  belandt	  (Schein,	  2001,	  pp.	  12-­‐13).	  Dit	  plaatst	  hij	  tegenover	  een	  procesadviseringsmodus	  waarbij	  de	  adviseur	  in	  gezamenlijkheid	  met	  de	  cliënt	  een	  diagnose	  stelt,	  en	  zijn/haar	  analytische	  en	  probleemoplossende	  vaardigheden	  weet	  over	  te	  dragen	  op	  de	  cliënt	  (Schein,	  2001,	  p.	  15).	  De	  adviseur	  moet	  beogen	  de	  cliënt	  vóór	  alles	  te	  helpen	  om	  vragen	  te	  beantwoorden	  in	  een	  voortgaand	  onderzoekend	  proces	  van	  samenwerken	  (2001,	  p.	  6).	  In	  de	  adviespraktijk	  wordt	  ook	  wel	  verwezen	  naar	  co-­creatie	  op	  het	  moment	  als	  partijen	  (binnen	  en	  buiten	  de	  organisatie)	  samenwerken	  en	  transacties	  realiseren	  (Wierdsma,	  1999,	  p.	  31).	  De	  manier	  waarop	  de	  adviseur	  functioneert	  en	  zich	  opstelt	  is	  dus	  vanzelfsprekend	  onderhevig	  aan	  hoe	  de	  adviseur	  zijn/haar	  professionele	  rol	  ziet.	  	  Om	  overigens	  het	  begrip	  professionaliteit	  te	  begrijpen,	  is	  het	  verhelderend	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  een	  smalle	  en	  een	  brede	  opvatting	  van	  professionaliteit	  (Alii,	  2009).	  Onder	  een	  smalle	  opvatting	  van	  professionaliteit	  worden	  meestal	  de	  kennis,	  vaardigheden	  en	  competenties	  van	  een	  professional	  geschaard	  (Alii	  2009,	  p.	  121).	  Het	  gaat	  dan	  om	  hoe	  de	  vakman	  of	  vakvrouw	  deze	  weet	  te	  beheersen	  en	  in	  te	  zetten.	  Een	  brede	  opvatting	  van	  professionaliteit	  behelst	  meer.	  De	  professional	  beroept	  zich	  dan	  ook	  op	  vragen	  als:	  Waarom	  deze	  kennis?	  Waartoe	  leidt	  mijn	  manier	  van	  optreden?	  Wat	  is	  de	  meerwaarde	  daarvan?	  Of	  specifieker	  voor	  de	  adviseur:	  Hoe	  kan	  ik	  mijn	  advies,	  gesprek	  of	  interventie	  zo	  aanreiken	  dat	  het	  iets	  goeds	  oplevert	  en	  wat	  is	  dat	  goede	  dan?	  Is	  dit	  het	  beste	  advies?	  Welke	  invalshoek	  draagt	  werkelijk	  bij	  aan	  het	  ontwikkelingproces?	  Hoe	  wil	  ik	  dat	  verandering	  en	  ontwikkeling	  plaatsvinden?	  Hoe	  werkt	  mijn	  advies	  voor	  deze	  klant	  door	  in	  de	  samenleving	  of	  in	  de	  levens	  van	  de	  medewerkers	  die	  erbij	  betrokken	  zijn?	  	  Op	  zo’n	  moment	  behoeft	  het	  vraagstuk	  dat	  een	  adviseur	  analyseert	  en	  waaraan	  hij	  richting	  probeert	  te	  geven,	  niet	  alleen	  een	  adequaat	  antwoord	  of	  oplossing	  voor	  de	  klant	  of	  het	  vraagstuk	  (enkelslagleren),	  maar	  ook	  een	  reflexief	  antwoord	  op	  de	  waaromvragen	  en	  inzichten	  achter	  de	  aanpak	  (dubbelslagleren),	  of	  zelfs	  een	  antwoord	  op	  de	  diepere	  vooronderstellingen	  van	  de	  inzichten	  (drieslagleren)	  (Swieringa	  &	  Wierdsma,	  1990).13	  Deze	  vragen	  raken	  dan	  aan	  steeds	  diepere	  drijfveren,	  zoals	  Van	  Ginkel,	  Van	  Noort	  &	  Schut	  (2002)	  dat	  verband	  duiden	  en	  daarmee	  mijn	  inziens	  ook	  aan	  een	  steeds	  hoger	  ofwel	  meer	  existentieel	  zingevingsniveau.	  De	  professional	  vormt	  namelijk	  een	  oordeel	  over	  ‘het	  goede’,	  de	  principes,	  inzichten,	  vooronderstellingen	  en	  zingeving	  achter	  de	  vraagstukken	  en	  adviezen,	  en	  past	  zijn/haar	  handelen	  daarop	  aan.	  	  De	  professional	  is	  eigenlijk	  in	  staat	  om	  de	  inhoud	  van	  het	  werk	  te	  verbinden	  met	  de	  kwaliteit	  van	  het	  eigen	  bestaan	  en	  de	  context	  waarbinnen	  het	  werk	  plaatsvindt	  (Kunneman,	  1996a).	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  normatieve	  professionalisering	  genoemd,	  een	  begrip	  dat	  vanuit	  het	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Zie	  ook	  voetnoot	  12.	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humanistisch	  geestelijk	  werk,	  het	  buurtpastoraat	  en	  de	  kritische	  traditie	  binnen	  sociaal	  werk	  is	  ontstaan	  (Kunneman,	  2006,	  p.	  386).	  De	  kwaliteit	  van	  het	  eigen	  bestaan	  doelt	  dan	  op	  de	  persoonlijke	  zingeving.	  Het	  stelt	  de	  levensvisie,	  zingeving,	  waarden,	  verlangens	  en	  normen	  van	  de	  professional	  centraal.	  Hieruit	  voort	  vloeit	  ook	  de	  beroepsmotivatie.	  In	  mensgerichte	  beroepen	  zoals	  in	  de	  zorg	  en	  het	  onderwijs	  is	  het	  heel	  normaal	  dat	  hierover	  wordt	  nagedacht.	  Naast	  dat	  de	  professional	  een	  bepaalde	  opleiding	  en	  vaardigheden	  heeft,	  gaat	  het	  in	  de	  praktijk	  van	  deze	  sectoren	  elke	  dag	  ook	  over	  ontwikkeling	  en	  welzijn	  van	  mensen,	  over	  waarden,	  gevoel,	  vertrouwen,	  hoop	  en	  verbinding.	  Dit	  doet	  een	  appèl	  op	  de	  persoon	  van	  de	  leraar	  of	  verpleger	  die	  de	  inhoud	  van	  het	  werk	  met	  zichzelf	  en	  de	  omgeving	  in	  verband	  moet	  zien	  te	  brengen.	  Het	  resulteert	  dan	  hopelijk	  ook	  in	  ‘goed	  onderwijs’	  of	  ‘goede	  zorg’.	  	  De	  bedrijfswereld	  of	  de	  advieswereld	  is	  commerciëler	  ingericht,	  maar	  ook	  daar	  wordt	  nagedacht	  over	  ‘goed	  advieswerk’,	  over	  intrinsieke	  behoeften	  en	  motivaties	  van	  werknemers	  en	  klanten,	  over	  het	  creëren	  van	  meerwaarde	  met	  vragen	  als:	  Wat	  betekent	  dit	  werk	  voor	  de	  samenleving?	  Op	  welke	  manier	  zorgen	  we	  ervoor	  dat	  mensen	  groeien?	  Hoe	  kunnen	  we	  bijdragen	  aan	  een	  beter	  milieu	  of	  betere	  wereld?	  Goed	  advieswerk	  is	  natuurlijk	  ook	  normatief.	  De	  persoonlijke	  zingeving	  is	  het	  component	  waarbij	  “de	  existentiële	  en	  morele	  vragen	  …	  –	  soms	  expliciet,	  soms	  impliciet	  -­‐	  mee	  resoneren	  in	  de	  vragen	  en	  problemen	  waarop	  de	  betrokken	  professionals	  een	  antwoord	  proberen	  te	  bieden”	  (Kunneman,	  2006,	  p.	  387).	  De	  persoonlijke	  zingeving	  is	  dus	  deel	  van	  de	  professionaliteit.	  Uit	  zingeving	  wordt	  inspiratie	  geput,	  en	  hieraan	  worden	  verlangens	  gekoppeld.	  Het	  is	  een	  basis	  waar	  vanuit	  mensen	  zich	  oriënteren,	  hun	  gedachten	  vormen	  en	  hun	  handelen	  bepalen.	  De	  professional	  functioneert	  echter	  niet	  op	  zichzelf.	  Hij/zij	  beweegt	  zich	  altijd	  in	  een	  omgeving	  –	  het	  adviesbureau,	  de	  samenleving,	  de	  klant	  –	  waarbij	  bepaalde	  normen	  en	  waarden	  reeds	  gelden	  en	  waar	  de	  adviseur	  mee	  interacteert.	  De	  persoonlijke	  zingeving	  en	  persoonlijke	  professionaliteit	  staan	  dus	  in	  verband	  met	  de	  zingeving	  en	  professionaliteit	  van	  de	  context.	  Een	  ander	  aspect	  dat	  hierbij	  een	  rol	  speelt	  is	  in	  hoeverre	  de	  adviseur	  professionele	  ruimte	  heeft	  of	  ervaart	  om	  zijn	  of	  haar	  zingeving	  te	  verbinden	  aan	  de	  context.	  Dit	  is	  te	  benoemen	  als	  een	  mate	  van	  ‘match’	  tussen	  adviseur	  en	  adviesbureau.	  	  Deze	  professionele	  ruimte	  en	  de	  eigen	  waarden	  kunnen	  echter	  door	  verschillende	  elementen	  worden	  ingeperkt.	  Zo	  kan	  de	  wens	  van	  goede	  dienstverlening,	  betekenisvol	  werken	  en	  persoonlijke	  zorg	  op	  gespannen	  voet	  komen	  te	  staan	  met	  economische	  belangen	  (Block,	  2005,	  p.	  227).	  Advieswerk	  wordt	  mogelijk	  soms	  een	  product	  om	  te	  verkopen.	  Er	  treedt	  standaardisatie	  op,	  er	  ontstaan	  kant-­‐en-­‐klaar	  producten.	  “Op	  een	  gegeven	  moment	  wordt	  het	  succes	  van	  het	  adviesbureau	  gemeten	  met	  de	  maatstaven	  van	  de	  zakenwereld:	  jaarlijkse	  groei,	  winstmarge,	  inkomsten,	  kapitaalopbrengst”	  (Block,	  2005,	  p.	  227).	  Dit	  zijn	  niet	  de	  maatstaven	  van	  ‘goede	  zorg’	  zoals	  Block	  dat	  voorstelt	  of	  van	  ‘mensgerichte	  hulp’	  zoals	  Schein	  dit	  beoogt.	  Deze	  spanningen	  zijn	  interessant	  in	  het	  kader	  van	  de	  zingeving	  en	  de	  waarden	  die	  de	  adviesbureaus	  in	  dit	  onderzoek	  laten	  zien.	  Op	  welke	  manier	  existentiële	  zingeving	  betekenis	  en	  daadwerkelijk	  aandacht	  krijgt	  in	  de	  professionele	  praktijk	  van	  de	  adviseurs	  in	  dit	  onderzoek,	  zal	  in	  deel	  twee	  aan	  bod	  komen.	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Deel	  II	  -­‐	  METHODOLOGIE	  &	  EMPIRISCHE	  RESULTATEN	  
6.	  Methodologie	  	  
6.1	  Inleiding	  In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  de	  methodologische	  aanpak	  van	  dit	  onderzoek	  besproken.	  Hierbij	  ga	  ik	  in	  op	  de	  aard	  van	  dit	  onderzoek	  –	  een	  meervoudige	  casestudie	  vanuit	  emic	  en	  etic	  perspectieven	  –en	  de	  verantwoording	  van	  de	  keuze	  voor	  de	  adviesbureaus.	  Vervolgens	  bespreek	  ik	  de	  onderzoeksfasen	  en	  de	  dataverzameling	  waarna	  een	  uitleg	  over	  de	  data-­‐analyse	  volgt.	  Tot	  slot	  komen	  betrouwbaarheid,	  validiteit	  en	  de	  rol	  van	  de	  onderzoeker	  aan	  bod.	  	  
6.2	  Kwalitatief	  onderzoek:	  emic	  en	  etic	  perspectieven	  In	  dit	  onderzoek	  luidt	  de	  centrale	  vraagstelling:	  Op	  welke	  manier	  geven	  adviesbureaus	  voor	  
organisatie-­	  en	  verandervraagstukken	  expliciete	  aandacht	  aan	  existentiële	  zingeving	  en	  hoe	  wordt	  
dit	  waargenomen,	  beleefd	  en/of	  gecreëerd	  door	  adviseurs	  van	  dergelijke	  adviesbureaus?	  Deze	  hoofdvraag	  is	  voortgekomen	  uit	  een	  verlangen	  om	  het	  terrein	  van	  (existentiële)	  zingeving	  te	  verkennen	  binnen	  een	  hedendaagse	  commerciële	  adviescontext.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  doen	  is	  gekozen	  voor	  een	  meervoudige	  gevalsstudie	  (casestudie)	  waarin	  twee	  specifieke	  adviesbureaus	  zijn	  onderzocht	  en	  vergeleken	  (Hutjes	  &	  Van	  Buuren,	  1991,	  p.	  31).	  Het	  accent	  van	  het	  onderzoek	  ligt	  daarmee	  op	  een	  diepgaande	  bestudering	  van	  twee	  specifieke	  casussen	  en	  is	  kwalitatief	  van	  aard.	  Dit	  suggereert	  echter	  niet	  dat	  een	  puur	  inductieve	  werkwijze	  is	  gehanteerd	  om	  de	  situaties	  te	  bestuderen,	  ook	  is	  gebruikgemaakt	  van	  deductieve	  werkwijzen	  vanuit	  een	  specifiek	  theoretisch	  kader.	  	  Omdat	  naar	  mijn	  weten	  niet	  eerder	  soortgelijk	  onderzoek	  is	  gedaan	  binnen	  adviesbureaus,	  was	  het	  wenselijk	  om	  zowel	  vanuit	  de	  theorie	  als	  de	  empirie	  aan	  het	  werk	  te	  gaan.	  De	  hoofdvraag	  is	  daarom	  in	  het	  beginstadium	  reeds	  zo	  geformuleerd	  dat	  als	  het	  ware	  twee	  richtingen	  worden	  voorondersteld.	  Enerzijds	  wordt	  gezocht	  naar	  de	  ‘objectieve’	  betekenis	  van	  existentiële	  zingeving	  binnen	  (advies)werk	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  vanuit	  literatuuronderzoek.	  Het	  daaruit	  voortkomende	  theoretisch	  kader	  heeft	  in	  dit	  onderzoek	  gegevens	  en	  daarmee	  een	  perspectief	  opgeleverd	  voor	  de	  te	  onderzoeken	  empirie.	  Concreet	  betekent	  dit	  onder	  meer	  een	  definitie	  van	  existentiële	  zingeving.	  Dit	  is	  een	  zogenaamde	  etic	  benadering	  waarbij	  objectiviteit	  op	  voorhand	  wordt	  voorondersteld	  en	  concepten	  worden	  onderzocht	  vanuit	  een	  zogenaamd	  buitenperspectief,	  waarmee	  vervolgens	  naar	  de	  empirie	  wordt	  gekeken.	  “Etic	  cultural	  research	  includes	  any	  study,	  quantitative	  or	  qualitative,	  in	  which	  the	  conceptual	  categories	  are	  imposed	  by	  the	  researcher	  rather	  than	  initiated	  by	  the	  cultural	  member	  who	  is	  being	  studied”	  (Martin,	  2002,	  p.	  36).	  	  Anderzijds	  heeft	  een	  zogenaamde	  emic	  benadering,	  ofwel	  een	  binnenperspectief,	  een	  belangrijke	  rol	  gespeeld	  in	  dit	  onderzoek.	  Medewerkers	  zijn	  door	  middel	  van	  semigestructureerde	  interviews	  in	  de	  gelegenheid	  gesteld	  om	  hun	  persoonlijke	  opvattingen	  en	  betekenis	  van	  existentiële	  zingeving	  te	  delen	  met	  de	  onderzoeker,	  zonder	  dat	  het	  begrip	  existentiële	  zingeving	  op	  voorhand	  theoretisch	  werd	  begrensd.	  Daarnaast	  konden	  adviseurs	  hun	  verhalen	  en	  opmerkingen	  kwijt	  vanuit	  hun	  perspectief	  op	  zingeving	  en	  de	  aandacht	  daarvoor	  in	  het	  adviesbureau.	  Zo	  konden	  gegevens	  uit	  het	  empirisch	  onderzoek	  ook	  inductief	  de	  theorie	  over	  existentiële	  zingeving	  aanvullen.	  Deze	  benadering	  was	  van	  belang	  om	  de	  betekenis	  van	  het	  concept	  zingeving	  en	  de	  aandacht	  hiervoor	  binnen	  een	  adviescontext	  zonder	  allerlei	  vooropgestelde	  ideeën	  te	  kunnen	  exploreren.	  	  Voor	  het	  verkrijgen	  van	  de	  empirische	  gegevens	  binnen	  de	  twee	  casestudies	  zijn	  kwalitatieve	  onderzoeksmethoden	  gebruikt,	  omdat	  deze	  zich	  lenen	  om	  de	  aard	  van	  een	  verschijnsel	  in	  een	  specifieke	  context	  goed	  te	  kunnen	  bestuderen	  (Maso	  &	  Smaling,	  2004;	  Boeije,	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2012).	  In	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  het	  verschijnsel	  existentiële	  zingeving	  in	  de	  specifieke	  context	  van	  het	  advieswerk.	  De	  kwalitatieve	  methoden	  in	  dit	  onderzoek	  gaan	  bovendien	  uit	  van	  een	  zogenaamde	  interpretatieve	  benadering	  (Boeije,	  2012,	  p.	  20).	  Deze	  benadering	  stoelt	  op	  het	  gegeven	  dat	  “mensen	  betekenis	  geven	  aan	  verschijnselen	  en	  dat	  ze	  die	  betekenissen	  onderling	  uitwisselen	  in	  hun	  alledaagse	  interacties,	  zodanig	  dat	  ze	  gezamenlijk	  een	  werkelijkheid	  construeren”	  (Boeije,	  2012,	  p.	  20).	  ‘De	  objectieve	  werkelijkheid’	  is	  geen	  gegeven	  buiten	  die	  mensen	  om.	  De	  etic	  en	  emic	  benaderingen	  zijn	  binnen	  cultuuronderzoek	  en	  vooral	  antropologisch	  onderzoek	  gangbaar	  en	  helpen	  bij	  het	  begrijpen	  en	  hanteren	  van	  dit	  tweeledige	  onderzoeksproces.	  Namelijk,	  in	  dit	  onderzoek	  biedt	  het	  wetenschappelijk	  theoretisch	  kader	  specifieke	  richtlijnen	  voor	  het	  onderzoek	  naar	  existentiële	  zingeving	  in	  de	  praktijk	  en	  verheldert	  de	  inductieve	  analyse	  van	  de	  interviews	  de	  theoretische	  betekenis	  van	  existentiële	  zingeving	  waarmee	  vervolgens	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  de	  adviesbureaus	  kan	  worden	  bestudeerd.	  Dit	  geeft	  overigens	  ook	  aan	  hoe	  een	  etic	  en	  emic	  perspectief	  in	  de	  praktijk	  werken;	  analyse	  op	  de	  etic	  manier	  incorporeert	  ook	  de	  emic	  manier	  en	  andersom	  (Martin,	  2002,	  p.	  38).	  Beide	  perspectieven	  staan	  niet	  op	  zichzelf	  met	  duidelijke	  grenzen,	  maar	  er	  is	  sprake	  van	  een	  wisselwerking	  tussen	  de	  twee	  gedurende	  het	  onderzoeksproces.	  Enerzijds	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  onderzoeker	  zich	  genoeg	  inleeft	  om	  zich	  te	  bevrijden	  van	  vooronderstellingen,	  anderzijds	  moet	  de	  onderzoeker	  proberen	  afstand	  te	  bewaren	  tot	  wat	  hij/zij	  observeert	  (Martin,	  2002,	  p.	  40).	  	  	  
6.3	  Verantwoording	  keuze	  adviesbureaus	  In	  dit	  onderzoek	  heb	  ik	  ervoor	  gekozen	  om	  empirisch	  onderzoek	  te	  doen	  bij	  twee	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken	  waar	  zingeving	  op	  voorhand	  een	  belangrijke	  rol	  leek	  te	  spelen	  in	  het	  bestaan	  en	  functioneren	  van	  deze	  organisaties.	  Dit	  zijn	  &samhoud	  (&S)	  en	  Kessels	  
&	  Smit,	  The	  Learning	  Company	  (K&S),	  beide	  gevestigd	  in	  Utrecht.	  Hierboven	  schrijf	  ik	  “op	  voorhand	  een	  belangrijke	  rol	  leek	  te	  spelen”,	  omdat	  bij	  de	  eerste	  observaties	  van	  de	  websites	  van	  de	  adviesbureaus	  specifieke	  waarden	  en	  omschrijvingen	  te	  vinden	  waren	  die	  de	  link	  met	  zingeving	  deden	  vermoeden.	  Dit	  is	  het	  uitgangspunt	  geweest	  voor	  verdere	  oriëntatie	  en	  het	  bepalen	  van	  hun	  geschiktheid	  voor	  dit	  onderzoek.	  Voor	  één	  van	  de	  adviesbureaus,	  &samhoud,	  was	  dit	  vermoeden	  bovendien	  gegroeid	  door	  een	  eerder	  onderzoek	  dat	  ik	  deed	  naar	  de	  formele	  en	  informele	  identiteit	  in	  het	  kader	  van	  de	  cursus	  Levensbeschouwing,	  organisatie	  en	  beleid	  aan	  de	  Universiteit	  Utrecht	  (Copier	  &	  Gierveld,	  2012).	  Het	  adviesbureau	  Kessels	  &	  Smit	  leerde	  ik	  tevens	  in	  het	  voor-­‐	  en	  najaar	  van	  2012	  beter	  kennen	  door	  het	  volgen	  van	  een	  dagdeeltraining	  
jobcrafting	  en	  de	  deelname	  aan	  het	  Talent	  College,	  vijf	  middagen	  nadenken	  en	  leren	  over	  talentontwikkeling	  en	  het	  toepassen	  van	  waarderend	  leren	  en	  werken.	  	   De	  keuze	  voor	  deze	  adviesbureaus	  komt	  voort	  uit	  inhoudelijke	  en	  praktische	  afwegingen.	  Ten	  eerste	  zijn	  beide	  adviesbureaus	  inhoudelijk	  en	  qua	  organisatie	  vergelijkbaar.	  Beide	  zijn	  middelgrote	  bedrijven14	  gevestigd	  in	  Utrecht	  met	  een	  hoofdkantoor	  aan	  de	  Maliebaan	  en	  bestaan	  officieel	  sinds	  1996.	  Internationaal	  werken	  op	  dit	  moment	  circa	  zestig	  mensen	  bij	  K&S,	  waarvan	  circa	  dertig	  adviseurs	  en	  zes	  ondersteuners	  in	  Nederland	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012a),	  bij	  &S	  werken	  momenteel	  ruim	  150	  mensen	  (waaronder	  leidinggevenden,	  adviseurs,	  projectbegeleiders	  en	  ondersteuners),	  waarvan	  ook	  een	  aantal	  in	  Maleisië.	  De	  adviesbureaus	  richten	  zich	  allebei	  op	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken,	  waarvan	  K&S	  een	  duidelijke	  oorsprong	  en	  praktijk	  heeft	  in	  onderwijs-­‐	  en	  leervraagstukken.	  	  Vooral	  van	  belang	  voor	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  zowel	  &samhoud	  als	  Kessels	  &	  Smit	  werkt	  vanuit	  een	  duidelijke	  visie	  die	  verder	  reikt	  dan	  winst	  creëren.	  Er	  zijn	  ideële	  visies	  en	  waarden	  aan	  de	  organisaties	  verbonden	  die	  mijns	  inziens	  verwantschap	  kunnen	  hebben	  met	  zingeving.	  Zo	  beogen	  beide	  adviesbureaus	  een	  expliciete	  meerwaarde	  te	  leveren	  aan	  de	  maatschappij,	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Volgens	  de	  richtlijnen	  van	  de	  Europese	  Commissie,	  gekeken	  naar	  het	  aantal	  werknemers,	  zijn	  ondernemingen	  met	  meer	  dan	  50	  en	  minder	  dan	  250	  werknemers	  middelgrote	  bedrijven	  (Europese	  Commissie,	  2012).	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wereld	  en/of	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  medewerkers	  en	  klanten.	  Dit	  gaat	  bijvoorbeeld	  om	  “duurzaamheid	  en	  maatschappelijk	  ondernemerschap”	  zoals	  bij	  K&S,	  of	  om	  een	  “brighter	  future”	  en	  een	  waarde	  als	  “authenticiteit”	  bij	  &S	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012b;	  &samhoud,	  2012a).	  Hiermee	  voldoen	  deze	  adviesbureaus	  aan	  het	  theoretische	  onderscheid	  van	  Klamer	  dat	  naast	  economische	  zingeving	  ook	  sociale	  en/of	  spirituele	  zingeving	  worden	  nagestreefd	  (2010,	  p.	  163).	  In	  dit	  onderzoek	  is	  gezocht	  naar	  organisaties	  met	  een	  expliciete	  visie	  of	  manier	  van	  werken	  die	  zingeving	  vooronderstelt	  in	  de	  doelen,	  waarden	  en/of	  aanpak.	  	   Praktisch	  beschouwd	  is	  voor	  mij	  ook	  toegankelijkheid	  van	  belang	  geweest	  bij	  de	  keuze	  voor	  deze	  adviesbureaus.	  Het	  onderzoek	  moest	  praktisch	  kunnen	  worden	  uitgevoerd	  in	  de	  tijd	  die	  hiervoor	  was	  bepaald	  en	  het	  adviesbureau	  moest	  hier	  bovendien	  de	  gelegenheid	  voor	  bieden.	  De	  eerder	  gelegde	  contacten	  voor	  onderzoek	  en	  via	  persoonlijke	  deelname	  aan	  trainingen,	  vormden	  hiervoor	  een	  ingang	  en	  basis.	  Eén	  adviseur	  bij	  K&S,	  heeft	  als	  interne	  informant	  concreet	  meegedacht	  en	  geholpen	  om	  het	  onderzoek	  binnen	  de	  organisatie	  te	  doen	  slagen.	  Zij	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  interne	  bronnen	  beschikbaar	  werden,	  dat	  het	  onderzoek	  in	  de	  organisatie	  gepromoot	  werd,	  dat	  een	  goede	  selectie	  ontstond	  van	  respondenten	  en	  dat	  collega’s	  zich	  beschikbaar	  stelden	  als	  respondent.	  Binnen	  &S	  is	  tevens	  een	  selectie	  gemaakt	  van	  respondenten	  via	  een	  contactpersoon	  en	  zijn	  documenten	  via	  deze	  weg	  beschikbaar	  gesteld.	  	  
6.4	  Onderzoeksfasen	  en	  dataverzameling	  	  Om	  dit	  onderzoek	  uit	  te	  voeren,	  is	  gebruikgemaakt	  van	  verschillende	  fasen	  en	  manieren	  om	  data	  te	  verzamelen.	  Tijdens	  de	  eerste	  fase	  zijn	  de	  websites	  van	  beide	  adviesbureaus	  bekeken	  en	  is	  besloten	  om	  naast	  documentenonderzoek	  in	  te	  zetten	  ook	  interviews	  af	  te	  nemen,	  omdat	  documenten	  alleen	  niet	  voldoende	  diepgang	  bieden	  met	  betrekking	  tot	  inzichten	  omtrent	  zingeving.	  Op	  deze	  manier	  werden	  meerdere	  gegevens	  verzameld	  op	  verschillende	  momenten	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  (zie	  ook	  §6.5.2	  datatriangulatie),	  die	  een	  voortschrijdend	  inzicht	  creëerden	  bij	  de	  analyse	  van	  de	  gegevens.	  Bovendien	  wilde	  ik	  de	  ervaringen	  van	  adviseurs	  expliciet	  meenemen	  in	  dit	  onderzoek	  om	  de	  betekenis	  van	  en	  aandacht	  voor	  zingeving	  te	  kunnen	  bevragen.	  In	  de	  eerste	  fase	  is	  ook	  de	  centrale	  vraagstelling	  geformuleerd	  en	  is	  het	  onderzoeksplan	  ter	  goedkeuring	  ingediend.	  	  Vervolgens	  is	  in	  de	  tweede	  fase	  gestart	  met	  literatuuronderzoek	  gericht	  op	  de	  betekenis	  van	  existentiële	  zingeving	  (in	  een	  werkcontext)	  en	  op	  achtergrondontwikkelingen	  van	  religie	  en	  zingeving	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving.	  Na	  de	  beschrijving	  van	  het	  theoretisch	  kader	  is	  in	  een	  derde	  fase	  het	  empirisch	  kwalitatief	  onderzoek	  opgestart	  door	  extra	  documenten	  te	  verzamelen	  en	  te	  analyseren,	  de	  interviews	  af	  te	  nemen,	  en	  eigen	  observaties	  te	  beschrijven.	  Voortdurend	  is	  een	  open	  onderzoeksprocedure	  gehanteerd	  (Boeije,	  2012,	  p.	  33).	  Beslissingen	  tijdens	  het	  onderzoek	  konden	  het	  proces	  bijsturen	  zonder	  dat	  dit	  vooraf	  precies	  zo	  was	  bedacht.	  Zo	  bleek	  na	  een	  interview	  met	  een	  informant	  van	  K&S	  het	  bekijken	  van	  offertes	  bruikbaar	  om	  het	  thema	  zingeving	  nader	  te	  beschouwen	  en	  heb	  ik	  besloten	  deze	  op	  te	  nemen	  als	  officieel	  document.	  Uiteindelijk	  zijn	  dus	  verschillende	  data	  verzameld:	  formele	  documenten	  van	  de	  adviesbureaus,	  eigen	  observaties	  in	  de	  vorm	  van	  memo’s	  en	  gegevens	  uit	  semigestructureerde	  interviews	  met	  adviseurs.	  De	  interviews	  kregen	  in	  dit	  onderzoek	  de	  meeste	  aandacht	  omdat	  deze	  de	  meest	  interessante	  en	  diepgaande	  informatie	  bevatten.	  	  In	  de	  derde	  fase	  zijn	  de	  interviews	  getranscribeerd	  en	  geanalyseerd.	  Tevens	  is	  toen	  de	  vraagstelling	  in	  de	  formulering	  aangescherpt.	  Vervolgens	  is	  datatriangulatie	  toegepast	  waarbij	  de	  documenten,	  interviews	  en	  eigen	  observaties	  per	  casus	  met	  elkaar	  zijn	  vergeleken	  en	  vervolgens	  ook	  de	  casussen	  met	  elkaar.	  Tezamen	  heeft	  dit	  geresulteerd	  in	  de	  beschrijving	  van	  de	  resultaten.	  Uiteindelijk	  zijn	  de	  resultaten	  en	  theorie	  bediscussieerd.	  In	  de	  afsluitende	  fase	  is	  het	  gehele	  rapport	  herzien	  en	  geredigeerd.	  Hieronder	  worden	  het	  verzamelen	  en/of	  de	  inhoud	  van	  de	  data	  nader	  toegelicht.	  
6.4.1	  Documenten	  	  Voor	  de	  analyse	  van	  organisatiedocumenten	  is	  gebruikgemaakt	  van	  onderstaande	  bronnen.	  Bij	  K&S	  is	  de	  website	  de	  voornaamste	  formele	  bron.	  Daarnaast	  is	  de	  eigen	  publicatie	  Werken	  aan	  de	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Learning	  Company	  (2010)	  gebruikt	  en	  zijn	  een	  drietal	  offertes	  en	  filmpjes	  op	  de	  website	  bekeken.	  Omdat	  K&S	  geen	  veelheid	  aan	  officiële	  organisatiedocumenten	  heeft,	  is	  gekozen	  voor	  de	  documenten	  die	  wel	  beschikbaar	  waren.	  De	  offertes	  zijn	  mede	  op	  aanraden	  van	  de	  twee	  informanten	  bekeken.	  	  Voor	  &S	  is	  ook	  de	  website	  de	  primaire	  bron	  geweest.	  Op	  deze	  website	  zijn	  twitterberichten	  en	  filmpjes	  toegankelijk,	  onder	  meer	  de	  filmpjes	  waarin	  medewerkers	  zich	  voorstellen	  en	  iets	  vertellen	  over	  hun	  rol,	  connectie	  met	  en	  visie	  op	  het	  bedrijf	  (&samhoud,	  2012b).	  Daarnaast	  zijn	  de	  volgende	  publicaties	  geraadpleegd:	  Je	  bent	  wie	  je	  wordt:	  over	  
persoonlijke	  visie:	  weten	  wie	  je	  bent,	  wat	  je	  wilt	  en	  wat	  je	  kunt	  (2010)	  van	  Ilse	  Nelemans	  en	  Salem	  Samhoud;	  Plezier	  en	  Prestatie.	  Hét	  managementprincipe	  voor	  organisaties	  (2007)	  van	  Jeroen	  Geelhoed,	  Hans	  van	  der	  Loo	  en	  Salem	  Samhoud;	  Into	  connection	  &	  the	  power	  of	  the	  blue	  ball	  (z.j.)	  van	  Salem	  Samhoud,	  Freek	  Grootenboer	  &	  Nur	  Hamurcu;	  en	  Together	  we	  build	  a	  brighter	  future.	  
The	  inspirational	  guide	  to	  connection	  (2013)	  van	  Salem	  Samhoud.	  Bovendien	  is	  de	  dvd	  Religion	  
Connects!	  Religion	  Connects?	  (2010)	  bekeken.	  	  
6.4.2	  Interviews	  	  Om	  enerzijds	  de	  betekenis	  van	  zingeving	  volgens	  adviseurs	  te	  achterhalen	  en	  anderzijds	  de	  waarneming,	  beleving	  en	  het	  creëren15	  van	  zingeving,	  zijn	  semigestructureerde	  interviews	  uitgevoerd.	  Deze	  interviews	  zijn	  ontworpen	  voor	  dit	  onderzoek	  aan	  de	  hand	  van	  informatie	  van	  de	  websites	  en	  de	  theorie.	  De	  interviews	  zijn	  opgesteld	  aan	  de	  hand	  van	  drie	  topics:	  a)	  de	  verkenning	  van	  het	  begrip	  (existentiële)	  zingeving,	  b)	  zingeving	  in	  de	  adviesorganisatie,	  en	  c)	  de	  adviseur	  en	  zingeving.	  Deze	  drie	  topics	  refereren	  aan	  de	  deelvragen	  vijf,	  zes	  en	  zeven	  die	  zijn	  afgeleid	  uit	  de	  centrale	  vraagstelling.	  In	  totaal	  zijn	  zeven	  open	  vragen	  opgesteld	  die	  als	  handleiding	  zijn	  gebruikt	  voor	  de	  interviews.	  De	  gehanteerde	  topic-­‐	  en	  vragenlijst	  is	  te	  vinden	  in	  bijlage	  I.  De	  respondenten	  zijn	  geselecteerd	  op	  basis	  van	  diversiteit	  voor	  wat	  betreft	  geslacht,	  leeftijdscategorie	  en	  de	  periode	  dat	  ze	  bij	  de	  organisatie	  werken.	  Respondenten	  werkten	  minimaal	  één	  jaar	  bij	  de	  organisatie,	  anders	  betwijfelde	  ik	  of	  het	  onderwerp	  zingeving	  binnen	  hun	  advieswerk	  in	  de	  betreffende	  organisatie	  goed	  kon	  worden	  besproken.	  Er	  zijn	  uiteindelijk	  zes	  respondenten	  geïnterviewd	  bij	  K&S	  en	  vijf	  bij	  &S.	  Dit	  aantal	  gaf	  een	  goed	  verkennend	  beeld	  van	  zingeving	  binnen	  beide	  adviesbureaus	  en	  was	  bovendien	  haalbaar	  om	  binnen	  de	  beschikbare	  tijd	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  Daarnaast	  is	  medeoprichter	  van	  K&S	  Joseph	  Kessels	  geïnterviewd	  als	  informant.	  Om	  de	  focus	  van	  het	  interview	  te	  kunnen	  bepalen,	  gaf	  ik	  in	  het	  begin	  een	  korte	  introductie	  op	  mijn	  onderzoek	  en	  het	  onderwerp,	  waarbij	  existentiële	  zingeving	  werd	  benadrukt	  in	  tegenstelling	  tot	  alledaagse	  zingeving.	  Eventueel	  na	  een	  kort	  gesprek	  over	  iemands	  arbeidsverleden	  en	  de	  manier	  waarop	  hij/zij	  bij	  het	  bedrijf	  aan	  het	  werk	  is	  gekomen,	  werd	  gestart	  met	  de	  vragen.	  De	  eerste	  vraag	  betrof	  altijd:	  Welke	  betekenis	  heeft	  (existentiële)	  zingeving	  voor	  u/jou?	  Hierbij	  werd	  doorgevraagd	  of	  dit	  ook	  specifieke	  inkleuring	  of	  kenmerken	  had.	  Dit	  resulteerde	  soms	  in	  uitspraken	  over	  de	  eigen	  beroepspraktijk	  en	  drijfveren	  daarbinnen	  of	  ik	  vroeg	  hier	  expliciet	  naar.	  Vervolgens	  kwam	  de	  betekenis	  en	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  de	  adviesorganisatie	  aan	  bod,	  waarna	  de	  overige	  vragen	  werden	  gesteld.	  Tijdens	  de	  interviews	  is	  een	  open	  procedure	  gevolgd	  waarin	  flexibel	  kon	  worden	  gereageerd	  op	  antwoorden	  en	  gebeurtenissen	  (Boeije,	  2012,	  p.	  33).	  Er	  is	  geprobeerd	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  luisteren	  naar	  de	  antwoorden	  en	  opmerkingen	  die	  respondenten	  zelf	  gaven	  in	  het	  interview,	  zodat	  daarop	  kon	  worden	  ingehaakt	  of	  doorgevraagd.	  Soms	  mondde	  dit	  uit	  in	  een	  gesprek	  over	  een	  verwant	  onderwerp	  waarna	  terug	  werd	  gegrepen	  naar	  de	  vragen	  van	  de	  vragenlijst.	  Er	  is	  daarbij	  steeds	  in	  de	  gaten	  gehouden	  dat	  alle	  vragen	  aandacht	  kregen	  zonder	  dat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  De	  ervaring	  van	  zingeving	  verwijst	  in	  dit	  onderzoek	  naar	  zintuiglijke	  waarnemingen,	  bijvoorbeeld	  de	  waarneming	  dat	  er	  mensen	  spreken	  over	  hun	  bestaansvragen.	  Het	  verwijst	  tevens	  naar	  de	  beleving	  van	  zingeving	  zoals	  de	  beleving	  van	  welbevinden	  of	  motivatie	  en	  naar	  het	  actief	  creëren	  van	  zingeving	  zoals	  het	  formuleren	  van	  een	  visie.	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hiervoor	  de	  precieze	  structuur	  van	  de	  vragenlijst	  is	  nagevolgd.	  De	  focus	  was	  voortdurend	  om	  de	  manier	  te	  achterhalen	  waarop	  existentiële	  zingeving	  in	  de	  adviespraktijk	  expliciete	  aandacht	  krijgt	  en	  ervaren	  wordt	  door	  de	  adviseurs.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  bovendien	  gekozen	  om	  de	  vrijheid	  van	  antwoorden	  van	  respondenten	  te	  waarborgen,	  en	  niet	  op	  zingevingsaspecten	  uit	  de	  theorie	  te	  sturen,	  zodat	  zij	  geen	  gewenste	  of	  geïnformeerde	  antwoorden	  zouden	  geven.	  De	  theorie	  werd	  dus	  eigenlijk	  tijdelijk	  tussen	  haakjes	  gezet,	  ook	  wel	  bracketing	  genoemd,	  waardoor	  het	  mogelijk	  was	  om	  open	  het	  gesprek	  in	  te	  gaan	  (Boeije,	  2012,	  p.	  47).	  De	  resultaten	  van	  de	  interviews	  met	  betrekking	  tot	  het	  onderwerp	  ‘wat	  is	  zingeving?’	  zijn	  achteraf	  vergeleken	  met	  de	  theorie	  en	  geëvalueerd.	  	  Alle	  interviews	  duurden	  circa	  één	  uur	  en	  vonden	  in	  principe	  plaats	  op	  de	  vestigingslocatie	  van	  de	  organisatie	  zelf	  in	  een	  afgezonderde	  ruimte	  waar	  vrijuit	  kon	  worden	  gesproken.	  Met	  twee	  respondenten	  is	  vanwege	  planning	  afgesproken	  in	  een	  café.	  De	  interviews	  werden	  opgenomen	  met	  een	  voice	  recorder.	  Tegelijkertijd	  werden	  aantekeningen	  gemaakt	  die	  na	  het	  interview	  zijn	  uitgewerkt.	  	  
6.4.3	  Eigen	  observaties	  	  Binnen	  dit	  onderzoek	  hebben	  ook	  mijn	  eigen	  observaties	  als	  onderzoeker	  een	  kleine	  maar	  geen	  onbelangrijke	  rol	  gespeeld.	  De	  ervaringen	  in	  de	  praktijk	  van	  beide	  adviesbureaus,	  zijn	  opgedaan	  tijdens	  het	  bezoek	  voor	  interviews,	  maar	  ook	  tijdens	  een	  aantal	  andere	  bijgewoonde	  activiteiten.	  Deze	  activiteiten	  hebben	  mijn	  beeldvorming	  over	  de	  twee	  adviesbureaus	  mede	  gevormd	  en	  zijn	  niet	  uit	  te	  sluiten	  van	  de	  gegevens	  die	  worden	  verzameld	  over	  de	  twee	  adviesbureau.	  Deze	  observaties	  zijn	  meegenomen	  in	  het	  beschrijven	  van	  de	  context	  van	  de	  casussen	  in	  hoofdstuk	  zeven	  waarin	  kennis	  wordt	  gemaakt	  met	  de	  twee	  adviesbureaus	  en	  bij	  de	  beschrijving	  van	  de	  resultaten	  in	  hoofdstuk	  negen	  aan	  de	  hand	  van	  datatriangulatie.	  	  De	  volgende	  activiteiten	  zijn	  van	  belang	  geweest	  naast	  het	  bezoeken	  van	  de	  adviesbureaus	  voor	  het	  afnemen	  van	  interviews.	  Bij	  &S	  heb	  ik	  op	  18	  januari	  2013	  een	  bedrijfsevent	  voor	  medewerkers,	  klanten	  en	  betrokkenen	  bijgewoond	  in	  bioscoop	  Tuschinsky	  in	  Amsterdam	  waarbij	  de	  presentatie	  van	  het	  boek	  Together	  we	  build	  a	  brighter	  future.	  The	  
inspirational	  guide	  to	  connection	  (2013)	  van	  Salem	  Samhoud	  centraal	  stond.	  Op	  die	  avond	  werden	  muziek-­‐	  en	  cabaretoptredens	  verzorgd	  en	  werd	  bovendien	  een	  eigen	  geproduceerde	  documentaire	  getoond	  (&samhoud,	  2013).	  Tevens	  heb	  ik	  op	  14	  februari	  2013	  twee	  verbindingslessen	  meegemaakt	  in	  groep	  7	  en	  8	  op	  een	  basisschool	  in	  Leusden.	  Bij	  K&S	  heb	  ik	  in	  het	  najaar	  van	  2012	  deelgenomen	  aan	  het	  Talentcollege.	  Dit	  waren	  vijf	  bijeenkomsten	  over	  talenten	  en	  talentcoaching	  waarbij	  de	  waarderende	  benadering	  centraal	  stond.	  Tevens	  heb	  ik	  een	  filmmiddag	  meegemaakt,	  Maliebaan	  Movie,	  op	  14	  december	  2012.	  Beide	  activiteiten	  vonden	  plaats	  op	  de	  Maliebaan	  45	  in	  Utrecht.	  	  
6.5	  Data-­analyse	  	  
6.5.1	  Interviews	  De	  interviews	  zijn	  achteraf	  teruggeluisterd.	  Tijdens	  dat	  luisteren,	  is	  circa	  80-­‐90%	  van	  elk	  interview	  getranscribeerd.	  Enkele	  delen	  zijn	  hierin	  weggelaten.	  Dit	  zijn	  passages	  waarvan	  de	  respondent	  zelf	  aangaf	  dat	  deze	  te	  persoonlijk	  waren	  en	  waarvan	  ze	  liever	  niet	  hadden	  dat	  deze	  zouden	  worden	  vermeld	  in	  de	  uitwerking.	  Andere	  delen	  betroffen	  persoonlijke	  gespreksonderwerpen	  die	  los	  stonden	  van	  het	  interviewonderwerp	  en	  niet	  daaraan	  verwant	  waren.	  Tijdens	  het	  transcriberen	  zijn	  aantekeningen	  gemaakt	  in	  een	  memodocument.	  De	  transcripties	  zijn	  uitgeprint.	  	  Ieder	  transcript	  heeft	  vervolgens	  een	  code	  ontvangen	  die	  correspondeert	  met	  de	  respondenten	  die	  ik	  achtereenvolgens	  heb	  gesproken.	  De	  code	  is	  opgebouwd	  uit	  een	  afkorting	  van	  het	  adviesbureau	  (voor	  &samhoud	  ‘&S’	  en	  voor	  Kessels	  &	  Smit	  ‘K&S’),	  gevolgd	  door	  een	  hoofdletter	  R	  (afkorting	  voor	  respondent)	  en	  een	  nummer.	  Zo	  is	  bijvoorbeeld	  de	  derde	  respondent	  die	  ik	  gesproken	  heb	  bij	  Kessels	  &	  Smit	  gecodeerd	  met	  K&SR3.	  Tijdens	  de	  analyse	  en	  in	  de	  resultaten	  wordt	  steeds	  verwezen	  naar	  deze	  codes.	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De	  uitspraken	  in	  de	  interviewtranscripten	  zijn	  opgedeeld	  in	  fragmenten.	  Ten	  eerste	  zijn	  de	  fragmenten	  gescheiden	  waar	  antwoord	  wordt	  gegeven	  op	  de	  eerste	  interviewvraag	  ‘Welke	  betekenis	  heeft	  (existentiële)	  zingeving	  voor	  u/jou?’.	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  fragmenten	  is	  een	  aparte	  analyse	  gedaan	  van	  wat	  adviseurs	  onder	  zingeving	  verstaan.	  De	  resultaten	  van	  deze	  inductieve	  analyse	  zijn	  vergeleken	  met	  de	  zingevingsdefinitie	  uit	  het	  theoretisch	  kader.	  De	  definitie	  is	  aan	  de	  hand	  hiervan	  geëvalueerd	  en	  aangevuld	  met	  twee	  aspecten	  die	  van	  belang	  waren	  om	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  adviesbureaus	  verder	  te	  kunnen	  onderzoeken.	  	  De	  uitspraken	  in	  de	  interviewtranscripten	  zijn	  vervolgens	  verder	  opgedeeld	  in	  fragmenten	  waarbij	  een	  scheiding	  is	  gemaakt	  tussen	  fragmenten	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  adviesbureau	  en	  advieswerk	  en	  fragmenten	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  privédomein.	  Op	  deze	  manier	  zijn	  fragmenten	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  werk	  er	  zo	  veel	  mogelijk	  uitgefilterd.	  Bij	  twijfel	  of	  vermenging	  van	  privé	  en	  werk	  is	  het	  fragment	  aangemerkt	  als	  werk,	  omdat	  eerder	  reeds	  is	  erkend	  hoe	  deze	  werelden	  verweven	  kunnen	  zijn.	  Vervolgens	  zijn	  de	  zogenaamde	  werkfragmenten	  volgens	  een	  inductieve	  werkwijze	  eerst	  open	  en	  vervolgens	  axiaal	  gecodeerd	  (Boeije,	  2012).	  Hierbij	  is	  gaandeweg	  bepaald	  (door	  heen	  en	  terug	  te	  gaan	  in	  de	  data)	  op	  welk	  zogenaamd	  werkdomein	  dit	  fragment	  betrekking	  heeft,	  bijvoorbeeld	  de	  organisatievisie	  of	  omgang	  met	  elkaar.	  Deze	  codering	  is	  steeds	  bij	  de	  tekst	  vermeld	  en	  uiteindelijk	  in	  een	  analyseschema	  opgenomen	  (zie	  bijlage	  III).	  	  	  Om	  deze	  werkdomeinen	  te	  kunnen	  plaatsen	  in	  het	  analyseschema	  vergeleek	  ik	  deze	  met	  de	  vier	  globale	  vindplaatsen	  uit	  de	  theorie:	  de	  formele	  organisatie,	  informele	  organisatie,	  het	  advieswerk	  zelf	  en	  de	  adviseur.	  Ik	  bekeek	  of	  de	  inductief	  gevonden	  vindplaatsen	  overeenkwamen	  of	  pasten	  binnen	  deze	  vier	  domeinen.	  Echter	  dit	  bleek	  geen	  werkbare	  indeling	  op	  te	  leveren,	  doordat	  een	  te	  harde	  en	  kunstmatige	  scheiding	  tussen	  de	  formele	  en	  de	  informele	  organisatie	  zou	  moeten	  worden	  gemaakt.	  Sommige	  werkdomeinen	  bleken	  op	  die	  manier	  niet	  te	  scheiden.	  Zo	  heeft	  een	  werkdomein	  als	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken	  inductief	  beschouwd	  zowel	  formele	  als	  informele	  aspecten	  in	  de	  uitspraken	  van	  respondenten	  en	  is	  bij	  K&S	  weinig	  formeel	  vastgelegd.	  Daarom	  zijn	  de	  inductief	  bepaalde	  werkdomeinen	  opgenomen	  in	  het	  analyseschema	  en	  zijn	  deze	  leidend	  geweest	  bij	  het	  beschrijven	  van	  de	  resultaten.	  De	  rijen	  van	  het	  analyseschema	  vermelden	  uiteindelijk	  de	  werkdomeinen	  en	  de	  kolommen	  vermelden	  de	  codes	  van	  de	  respondenten.	  	  De	  werkdomeinen	  die	  inductief	  uit	  de	  interviews	  naar	  voren	  zijn	  gekomen	  zijn	  een	  gevolg	  van	  de	  insteek	  van	  het	  gesprek,	  namelijk	  zingeving.	  Het	  ligt	  immers	  voor	  de	  hand	  dat	  adviseurs,	  al	  pratende	  over	  zingeving,	  werkdomeinen	  hebben	  genoemd	  die	  volgens	  hen	  iets	  van	  zingeving	  zouden	  laten	  zien	  of	  hiermee	  verband	  hebben.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  dus	  geen	  compleet	  beeld	  gegeven	  van	  de	  werkdomeinen	  die	  een	  adviesorganisatie	  betreft	  en	  wordt	  dus	  niet	  voorondersteld	  dat	  de	  genoemde	  werkdomeinen	  in	  dit	  onderzoek	  de	  enig	  mogelijke	  zijn.	  Het	  enige	  dat	  we	  zeker	  weten	  is	  dat	  deze	  werkdomeinen	  zijn	  genoemd	  in	  relatie	  tot	  zingeving.	  Vervolgens	  is	  per	  fragment	  in	  de	  interviews	  nagegaan	  waar	  het	  fragment	  inhoudelijk	  over	  sprak	  en	  of	  aspecten	  van	  existentiële	  zingeving	  volgens	  de	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  (2010)	  waren	  aan	  te	  wijzen.	  Hiervoor	  is	  een	  analysemodel	  gehanteerd	  waarin	  alle	  afzonderlijke	  zingevingsaspecten	  staan	  beschreven	  volgens	  de	  theorie	  van	  Alma	  &	  Smaling	  en	  de	  inductieve	  resultaten	  (zie	  bijlage	  II).	  Deze	  aspecten	  zijn	  bij	  de	  fragmenten	  vermeld.	  Tevens	  zijn	  de	  betreffende	  onderwerpen	  en	  bijbehorende	  aspecten	  van	  zingeving	  ingevuld	  in	  het	  analyseschema	  (zie	  bijlage	  III).	  Zo	  werden	  verschillende	  werkdomeinen	  potentiële	  vindplaatsen	  voor	  existentiële	  zingeving.	  Zingeving	  hangt	  echter	  samen	  met	  veel	  aspecten,	  en	  het	  ene	  aspect	  werd	  vaker	  genoemd	  of	  is	  makkelijker	  te	  interpreteren	  dan	  het	  andere.	  Dit	  betekent	  echter	  niet	  dat	  andere	  niet	  genoemde	  aspecten	  niet	  ervaren	  werden	  zoals	  de	  theorie	  ook	  stelt.	  Daarom	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  ieder	  aspect	  niet	  als	  harde	  maatstaf	  genomen	  om	  zingeving	  vast	  te	  stellen.	  Wel	  is	  gekeken	  in	  welke	  werkdomeinen	  meerdere	  aspecten	  van	  zingeving	  vaker	  genoemd	  werden	  en	  of	  er	  door	  verschillende	  respondenten	  met	  betrekking	  tot	  een	  werkdomein	  verschillende	  zingevingsaspecten	  elkaar	  aanvulden.	  Op	  het	  moment	  dat	  meerdere	  respondenten	  een	  werkdomein	  noemden	  en	  in	  dit	  werkdomein	  minimaal	  de	  helft	  van	  de	  aspecten	  van	  de	  zingevingsdefinitie	  werden	  benoemd,	  werd	  dit	  werkdomein	  als	  vindplaats	  van	  zingeving	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bepaald.	  Als	  er	  gesproken	  werd	  over	  levensvragen	  of	  drijfveren,	  werd	  dit	  bovendien	  opgevat	  als	  signaal	  voor	  de	  aanwezigheid	  van	  existentiële	  zingeving.	  Deze	  aanwijzingen	  werden	  apart	  gearceerd	  in	  het	  analyseschema.	  Werkdomeinen	  waarbij	  niet	  of	  nauwelijks	  zingevingsaspecten	  konden	  worden	  benoemd,	  werden	  buiten	  beschouwing	  gelaten	  bij	  de	  verdere	  analyse.	  Uiteindelijk	  zijn	  zes	  werkdomeinen	  als	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  gekenmerkt.	  Het	  vaststellen	  van	  de	  aanwezigheid	  en	  de	  waarde	  van	  een	  zingevingsaspect	  blijft	  een	  kwestie	  van	  interpretatie.	  Om	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  zingevingsaspect	  vast	  te	  kunnen	  stellen	  is	  daarom	  de	  interpretatie	  van	  de	  onderzoeker	  mede	  gebaseerd	  op	  het	  hele	  interview	  met	  de	  respondent	  en	  de	  complete	  dataset	  van	  een	  adviesbureau	  om	  te	  kunnen	  inschatten	  wat	  iemand	  precies	  bedoelt	  met	  het	  gezegde.	  	  Aan	  de	  hand	  van	  vastgestelde	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  zijn	  vervolgens	  de	  bijbehorende	  fragmenten	  opnieuw	  in	  de	  transcripten	  gelezen	  en	  met	  elkaar	  in	  verband	  gebracht	  om	  antwoord	  te	  kunnen	  geven	  op	  de	  hoofdvraag:	  Op	  welke	  manier	  geven	  adviesbureaus	  voor	  
organisatie-­	  en	  verandervraagstukken	  expliciete	  aandacht	  aan	  existentiële	  zingeving	  en	  hoe	  wordt	  
dit	  waargenomen,	  beleefd	  en/of	  gecreëerd	  door	  adviseurs	  van	  dergelijke	  adviesbureaus?	  De	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  hebben	  tevens	  de	  structuur	  bepaald	  voor	  het	  beschrijven	  van	  de	  resultaten.	  	  
6.5.2	  Triangulatie	  In	  dit	  onderzoek	  is	  datatriangulatie	  toegepast	  zoals	  gebruikelijk	  is	  bij	  een	  casestudie.	  Datatriangulatie	  betekent	  dat	  een	  brede	  informatieverzameling	  en	  verwerking	  heeft	  plaatsgevonden	  via	  diverse	  informatiebronnen	  en	  met	  behulp	  van	  verschillende	  waarnemingstechnieken	  (Hutjes	  &	  Van	  Buuren,	  1991,	  p.	  97).	  Op	  die	  manier	  zijn	  verschillende	  soorten	  gegevens,	  op	  verschillende	  momenten	  en	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  verzameld	  en	  vergeleken	  en	  bestaat	  meer	  helderheid	  over	  bevindingen	  (Boeije,	  2012,	  p.	  152).	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  drie	  informatiebronnen	  gebruikt:	  documenten,	  interviews	  en	  eigen	  observaties.	  De	  documenten	  zijn	  in	  het	  begin	  van	  het	  onderzoek	  ter	  verkenning	  geanalyseerd	  op	  de	  aandacht	  voor	  zingeving.	  Een	  analyse	  van	  andere	  bronnen	  was	  echter	  nodig	  om	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  diepgaander	  en	  breder	  in	  de	  organisatie	  te	  kunnen	  onderzoeken.	  De	  interviews	  hebben	  daartoe	  de	  meeste	  informatie	  aangeleverd	  doordat	  de	  transcripten	  aan	  een	  grondige	  systematische	  analyse	  zijn	  onderworpen.	  De	  resultaten	  van	  de	  interviewanalyse	  zijn	  vervolgens	  vergeleken	  met	  bevindingen	  uit	  de	  documenten	  en	  eigen	  observaties.	  	  Ten	  tweede	  zijn	  in	  dit	  onderzoek	  meerdere	  wetenschappelijk	  disciplinaire	  invalshoeken	  gecombineerd	  en	  is	  op	  die	  manier	  theoretische	  triangulatie	  toegepast	  (Hutjes	  &	  Van	  Buuren,	  1991,	  pp.	  41-­‐42).	  Theorie	  over	  zingeving	  is	  vanuit	  levensbeschouwelijke	  en	  psychologische	  perspectieven	  beschouwd.	  Om	  zingeving	  te	  kunnen	  plaatsen	  in	  een	  hedendaagse	  werkcontext	  is	  bovendien	  gebruikgemaakt	  van	  theorieën	  uit	  de	  godsdienstsociologie,	  organisatiepsychologie	  en	  organisatietheorie.	  	  	  	  
6.6	  Betrouwbaarheid,	  validiteit	  en	  de	  onderzoeker	  Om	  methodologische	  kwaliteit	  te	  waarborgen	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  objectiviteit	  nagestreefd	  worden.	  Betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  zijn	  hiervoor	  belangrijke	  richtlijnen.	  Ook	  de	  rol	  van	  de	  onderzoeker	  is	  belangrijk	  in	  kwalitatief	  onderzoek,	  omdat	  hij/zij	  een	  instrument	  is	  in	  de	  verzameling	  van	  data.	  Hieronder	  wordt	  dit	  achtereenvolgens	  besproken.	  
6.6.1	  Betrouwbaarheid	  “De	  mate	  waarin	  een	  waarneming	  stabiel	  is	  bij	  verschillende	  metingen”	  wordt	  betrouwbaarheid	  genoemd	  (Hutjes	  &	  Van	  Buuren,	  1991,	  p.	  58).	  Interne	  betrouwbaarheid	  betekent	  dat	  er	  geen	  toevallige	  of	  onsystematische	  vertekeningen	  zijn	  van	  het	  object	  van	  studie	  en	  kan	  bijvoorbeeld	  versterkt	  worden	  als	  meerdere	  onderzoekers	  hetzelfde	  kunnen	  waarnemen	  en	  daarover	  intersubjectief	  kunnen	  overeenstemmen	  (Maso	  &	  Smaling,	  2004,	  p.	  68;	  Bryman,	  2008,	  p.	  376).	  
Externe	  betrouwbaarheid	  gaat	  over	  de	  mate	  waarin	  een	  onderzoek	  kan	  worden	  herhaald	  door	  anderen	  waarbij	  dit	  dezelfde	  resultaten	  oplevert	  (Bryman,	  2008,	  p.	  376).	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In	  dit	  onderzoek	  is	  precieze	  replicatie	  van	  de	  interviews	  niet	  mogelijk,	  gezien	  het	  semigestructureerde	  karakter	  van	  de	  gesprekken.	  Echter	  om	  betrouwbaarheid	  te	  vergroten	  heb	  ik	  gestreefd	  naar	  volledige	  transparantie	  en	  toegankelijkheid	  over	  de	  wijze	  van	  dataverzameling,	  het	  hanteren	  van	  de	  theorie,	  het	  opstellen	  van	  de	  vragenlijsten	  en	  analyse-­‐instrumenten,	  en	  het	  verwerken	  van	  de	  onderzoeksgegevens.	  Er	  zijn	  opnames	  van	  de	  interviews	  en	  transcripties	  gemaakt,	  alsmede	  aantekeningen	  tijdens	  het	  interview	  die	  zijn	  uitgewerkt	  in	  memo’s.	  Deze	  opnames,	  transcripties	  en	  memo’s	  zijn	  opgeslagen	  in	  een	  apart	  databestand	  en	  herhaalbaar	  te	  analyseren	  en	  op	  te	  vragen	  bij	  de	  onderzoeker.	  Tevens	  heeft	  een	  systematische	  analyse	  van	  de	  transcripten	  plaatsgevonden	  aan	  de	  hand	  van	  een	  analysemodel	  met	  de	  beschrijving	  van	  elf	  aspecten	  om	  zingeving	  binnen	  de	  onderzoeksdata	  te	  kunnen	  onderzoeken	  (zie	  bijlage	  II).	  Dit	  is	  verwerkt	  in	  een	  analyseschema	  en	  inzichtelijk	  en	  opvraagbaar	  voor	  andere	  onderzoekers	  (zie	  voor	  een	  voorbeeld	  en	  meer	  informatie	  bijlage	  III).	  	  
6.6.2	  Validiteit	  	  Validiteit	  heeft	  betrekking	  op	  de	  mate	  waarin	  argumenten	  en	  verzamelde	  gegevens,	  de	  redenering	  van	  de	  onderzoeksopzet	  en	  analyse	  die	  tot	  de	  onderzoeksconclusies	  leiden,	  deugdzaam	  zijn,	  en	  in	  hoeverre	  resultaten	  te	  veralgemeniseren	  zijn	  (Maso	  &	  Smaling,	  2004,	  p.	  71).	  Interne	  validiteit	  kijkt	  vooral	  of	  redeneringen	  kloppen	  en	  de	  methode	  geldig	  is,	  en	  ook	  of	  er	  een	  goede	  relatie	  bestaat	  tussen	  de	  observaties	  van	  de	  onderzoekers	  en	  de	  theoretische	  ideeën	  die	  zijn	  ontwikkeld	  (LeCompte	  &	  Goetz,	  1982	  in	  Bryman,	  2008,	  p.	  376).	  Om	  de	  interne	  validiteit	  te	  waarborgen	  heeft	  afstemming	  plaatsgevonden	  met	  leden	  van	  de	  onderzoeksgroep	  van	  het	  lectoraat	  Normatieve	  Professionalisering	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht.	  De	  theorie	  en	  analyse	  instrumenten	  zijn	  mede	  beoordeeld	  en	  overlegd.	  Gedurende	  het	  onderzoeksproces	  is	  feedback	  ontvangen	  op	  de	  onderzoeksopzet,	  theoretische	  kaders	  en	  de	  uitvoering	  van	  de	  analyse.	  Om	  existentiële	  zingeving	  in	  dit	  onderzoek	  te	  kunnen	  meten	  is	  bovendien	  een	  uitgebreide	  literatuurstudie	  aan	  voorafgegaan	  om	  zingeving	  en	  aanverwante	  begrippen	  te	  kunnen	  plaatsen	  en	  hanteren.	  	  
Externe	  validiteit	  betekent	  dat	  bevindingen	  generaliseerbaar	  zijn	  naar	  een	  grotere	  groep.	  Met	  de	  keuze	  voor	  twee	  adviesbureaus	  als	  casussen	  in	  dit	  onderzoek,	  krijgen	  andere	  adviesbureaus	  voor	  leer-­‐	  en	  verandervraagstukken	  geen	  aandacht.	  Dit	  is	  altijd	  aan	  de	  orde	  bij	  casestudies.	  Dit	  heeft	  methodologisch	  de	  beperking	  dat	  de	  generalisatie	  van	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  per	  definitie	  onder	  druk	  staat.	  Het	  antwoord	  op	  de	  vraagstelling	  geldt	  mogelijk	  niet	  voor	  andere	  adviesbureaus	  voor	  verandervraagstukken.	  Tegelijkertijd	  betekent	  dit	  niet	  dat	  bevindingen	  uit	  dit	  onderzoek	  geen	  interessante	  gegevens	  opleveren	  voor	  andere	  adviescontexten	  of	  vervolgonderzoek.	  Immers	  zijn	  in	  dit	  onderzoek	  twee	  casestudies	  vergeleken	  die	  overeenkomsten	  vertonen	  in	  de	  vindplaatsen	  van	  zingeving.	  Bovendien	  is	  het	  waardevol	  dat	  beide	  casussen	  interessante	  typeringen	  zijn	  van	  hoe	  een	  commercieel	  adviesbureau	  aandacht	  kan	  geven	  aan	  zingeving.	  De	  kwalitatieve	  beschrijvingen	  bieden	  een	  inhoudelijke	  meerwaarde	  om	  zingeving	  ook	  binnen	  andere	  (advies)contexten	  te	  begrijpen	  of	  onderzoeken.	  
6.6.3	  Rol	  van	  de	  onderzoeker	  	  De	  invloed	  en	  stem	  van	  een	  onderzoeker	  met	  een	  interpretatieve	  benadering	  tijdens	  een	  kwalitatief	  onderzoeksproces	  zijn	  voortdurend	  aanwezig.	  Namelijk,	  de	  werkelijkheid	  wordt	  ook	  door	  de	  onderzoeker	  mede	  geconstrueerd.	  In	  dit	  onderzoek	  ben	  ik	  het	  die	  mijn	  beschouwing,	  interpretatie,	  analyse	  en	  beschrijving	  van	  die	  werkelijkheid	  aanbied.	  Deze	  invloed	  is	  niet	  uit	  te	  sluiten,	  maar	  geeft	  tegelijkertijd	  een	  specifieke	  dynamische	  dimensie	  aan	  het	  onderzoeksproces,	  namelijk	  de	  kennis,	  ervaringen,	  aannames,	  positie	  en	  persoonlijkheid	  van	  mijzelf	  als	  onderzoeker	  hebben	  invloed	  op	  het	  proces,	  ondanks	  dat	  objectiviteit	  wordt	  nagestreefd.	  Het	  perspectief	  van	  de	  onderzoeker	  uit	  zich	  op	  deze	  manier	  ook	  in	  de	  representatie	  van	  de	  gegevens	  en	  schrijfstijl	  (Martin,	  2002,	  p.	  268).	  Hoe	  ik	  gegevens	  selecteer	  en	  welke	  woorden	  ik	  kies,	  maakt	  dat	  er	  door	  de	  lezer	  een	  beeld	  wordt	  gevormd	  van	  die	  werkelijkheid.	  Hieronder	  en	  bij	  het	  beschrijven	  van	  de	  resultaten	  probeer	  ik	  inzicht	  te	  geven	  in	  hoe	  ik	  dit	  beschouw	  en	  vorm	  geef	  met	  betrekking	  tot	  zingeving.	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Ten	  eerste	  is	  het	  belangrijk	  dat	  ik	  mij	  als	  kwalitatief	  onderzoeker	  met	  een	  interpretatieve	  benadering	  ervan	  bewust	  ben	  dat	  het	  spreken	  over	  zingeving	  niet	  alleen	  een	  beschrijvende	  maar	  ook	  een	  constructivistische	  kant	  heeft.	  Zingeving	  vindt	  als	  het	  ware	  plaats	  in	  het	  moment	  van	  onderzoek	  doen	  achter	  het	  bureau	  of	  in	  het	  veld	  door	  er	  over	  te	  denken	  en	  er	  met	  mensen	  over	  te	  spreken.	  Het	  zoeken	  naar	  zingeving	  is	  als	  het	  ware	  een	  daad	  van	  zingeving	  of	  een	  zingevend	  proces.	  Dit	  is	  gebaseerd	  en	  gegrond	  in	  de	  opvatting	  van	  de	  interpretatieve	  benadering	  dat	  de	  werkelijkheid	  als	  zodanig	  op	  het	  moment	  van	  onderzoek	  doen	  ook	  wordt	  gevormd	  (Boeije,	  2012,	  p.	  20).	  Vooral	  tijdens	  de	  interviews	  speelde	  dit	  een	  rol.	  Doordat	  ik	  als	  onderzoeker	  vraag	  naar	  iemands	  zingeving	  wordt	  hierover	  tijdens	  het	  interview	  nagedacht	  en	  wordt	  een	  antwoord	  mogelijk	  ook	  pas	  op	  dat	  moment	  in	  een	  dialogische	  interactie	  geconstrueerd.	  Zingeving	  is	  daarmee	  niet	  alleen	  een	  zijnstoestand	  of	  entiteit,	  maar	  wordt	  ook	  actief	  door	  en	  tussen	  mensen	  gecreëerd	  (Baumeister,	  1991,	  p.	  25).	  Hierover	  nadenken	  is	  een	  actief	  proces,	  en	  kan	  zelfs	  pas	  geactiveerd	  worden	  als	  iemand	  ernaar	  vraagt	  of	  hierop	  een	  appèl	  doet.	  Mogelijk	  geeft	  deze	  constructie	  ter	  plekke	  zelfs	  enige	  vertekening	  van	  de	  data.	  Immers,	  de	  persoon	  construeert	  (ter	  plekke	  of	  achteraf)	  in	  interactie	  met	  anderen	  en	  die	  ander	  heeft	  invloed	  op	  dat	  proces.	  Tegelijkertijd	  is	  te	  stellen	  dat	  vanuit	  dit	  constructivistisch	  perspectief	  zin	  geven	  altijd	  een	  proces	  van	  bewustwording	  is	  in	  interactie.	  Het	  is	  inherent	  aan	  zingeving,	  waardoor	  mijns	  inziens	  de	  verzamelde	  data	  juist	  laten	  zien	  hoe	  respondenten	  expliciet	  over	  zingeving	  denken.	  	  Soms	  werd	  over	  dit	  metaperspectief	  ook	  gesproken	  tijdens	  het	  interview.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  gesprek	  met	  K&SR1,	  waarin	  het	  proces	  van	  spreken	  over	  dit	  onderwerp	  als	  een	  zingevende	  daad	  werd	  erkend	  en	  waarom	  de	  vraag	  rees	  in	  hoeverre	  dit	  de	  werkelijkheid	  precies	  vertegenwoordigt.	  Dit	  is	  bij	  onderzoek	  naar	  concepten	  zoals	  zingeving,	  die	  tegelijkertijd	  als	  entiteit	  worden	  onderzocht	  en	  iets	  van	  het	  menselijke	  proces	  ter	  plekke	  aangeven,	  een	  grote	  uitdaging.	  In	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek	  is	  geprobeerd	  hier	  rekening	  mee	  te	  houden	  op	  het	  moment	  van	  interviewen	  door	  hier	  zoals	  hierboven	  open	  over	  te	  spreken.	  Bovendien	  is	  bij	  de	  analyse	  van	  de	  verkregen	  data	  het	  verloop	  van	  het	  gesprek	  in	  acht	  genomen,	  zijn	  de	  antwoorden	  van	  respondenten	  van	  één	  adviesbureaus	  met	  elkaar	  vergeleken	  op	  overeenkomsten	  en	  verschillen,	  en	  is	  datatriangulatie	  toegepast.	  	  Op	  deze	  manier	  is	  het	  doen	  van	  onderzoek	  naar	  zingeving	  in	  een	  adviesbureau	  ook	  een	  interventie.	  Mijn	  gesprek	  over	  zingeving	  maakt	  iets	  los,	  en	  zet	  het	  werk	  van	  de	  adviseur	  of	  zijn	  denken	  over	  werk	  en	  leven	  mogelijk	  in	  beweging.	  Het	  spreekt	  een	  reflectieniveau	  aan	  bij	  de	  adviseur	  en	  tevens	  zijn/haar	  betrekkingsniveau.	  Opvallend	  was	  dat	  adviseurs	  dit	  over	  het	  algemeen	  waardeerden.	  De	  bereidvaardigheid	  om	  over	  zingeving	  te	  praten	  was	  groot	  en	  bij	  sommigen	  was	  expliciet	  plezier	  of	  bezinning	  op	  te	  merken.	  Mogelijkerwijs	  heeft	  de	  mens	  over	  het	  algemeen	  de	  voorkeur	  om	  zijn	  eigen	  handelen	  te	  bespreken	  en	  het	  waarom	  daarvan	  te	  uiten,	  zeker	  als	  hij	  trots	  is	  op	  zijn	  vak.	  Ten	  tweede	  is	  van	  belang	  dat	  bij	  het	  proberen	  te	  achterhalen	  van	  zingeving	  in	  de	  adviespraktijk	  van	  de	  adviseur	  de	  persoonlijke	  zingeving	  van	  het	  individu	  niet	  kan	  worden	  genegeerd.	  Het	  spreken	  over	  zingeving	  van	  de	  adviseur	  is	  naast	  een	  aspect	  dat	  mogelijk	  in	  de	  organisatie	  kan	  worden	  waargenomen	  en	  beleefd,	  ook	  een	  persoonlijke	  privéaangelegenheid	  met	  eigen	  belevingen.	  De	  adviseur	  zal	  in	  zijn	  bijdrage	  symbolen,	  beelden,	  vergelijkingen	  en	  waarden	  meenemen	  en	  onthullen	  die	  ook	  in	  zijn	  persoonlijke	  leven	  van	  betekenis	  zijn	  en	  andersom.	  De	  adviseur	  is	  immers	  één	  mens.	  Zingeving	  is	  dus	  niet	  exclusief	  te	  richten	  op	  de	  zingeving	  van	  de	  adviseur	  in	  functie	  maar	  onthult	  iets	  van	  zijn	  totale	  mens-­‐zijn	  waarvan	  zijn	  professioneel	  functioneren	  een	  deel	  is.	  	  Theoloog	  R.	  Ruard	  Ganzevoort	  (1998)	  beschrijft	  ten	  derde	  het	  belang	  van	  narrativiteit	  in	  het	  leven	  en	  de	  zingeving	  van	  de	  mens.	  Hij	  gaat	  er	  vanuit	  “dat	  de	  mens	  primair	  een	  betekenisgever	  is	  die	  voor	  zijn	  hermeneutische	  processen	  vooral	  narratieve	  structuren	  gebruikt”	  (Ganzevoort,	  1998,	  p.	  72).	  Het	  narratieve	  proces	  is	  daarbij	  een	  vorm	  waarin	  mensen	  zich	  presenteren,	  en	  tegelijkertijd	  een	  manier	  van	  kijken	  naar	  de	  werkelijkheid	  en	  de	  vorm	  hoe	  zij	  deze	  werkelijkheid	  vormgeven	  (Ganzevoort,	  1998,	  p.	  72).	  De	  verteller	  beschrijft	  en	  ervaart	  het	  leven	  vanuit	  het	  eigen	  perspectief,	  brengt	  hierin	  rollen	  aan	  en	  positioneert	  zich	  daarmee	  in	  relaties	  en	  verantwoordt	  zich	  voor	  het	  publiek	  (Ibid.).	  In	  dit	  onderzoeksproces	  staat	  de	  onderzoeker	  ook	  in	  relatie	  tot	  de	  verteller	  (de	  adviseur)	  en	  tegelijkertijd	  functioneert	  de	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onderzoeker	  als	  het	  publiek.	  Vanuit	  Ganzevoorts	  perspectief	  op	  narrativiteit	  is	  de	  mens	  en	  zijn	  zingeving	  dus	  geen	  optelsom	  van	  gebeurtenissen,	  maar	  wordt	  zijn	  zingeving	  mede	  gevormd	  door	  de	  narratieve	  reconstructie	  van	  gebeurtenissen,	  die	  in	  een	  verhaalstructuur	  door	  de	  persoon	  worden	  geordend.	  In	  de	  interviews	  zie	  je	  deze	  presentatie	  terug:	  er	  wordt	  een	  verhaal	  verteld	  waarin	  verschillende	  zingevende	  elementen	  voorkomen	  die	  een	  specifiek	  geheel	  vormen.	  Ten	  vierde	  brengt	  het	  voeren	  van	  gesprekken	  en	  het	  verrichten	  van	  onderzoek	  niet	  alleen	  een	  interventie	  teweeg	  in	  de	  organisatie	  of	  bij	  de	  adviseurs,	  maar	  ook	  bij	  mijzelf	  als	  onderzoeker.	  Doordat	  ik	  zelf	  ook	  een	  rol	  speel	  in	  het	  onderzoek	  en	  zelf	  betrokken	  ben	  bij	  het	  onderwerp,	  doet	  het	  ook	  een	  appèl	  op	  mijn	  zingeving.	  Mijn	  eigen	  gevoelens	  en	  gedachten	  blijven	  immers	  niet	  buiten	  de	  deur.	  Het	  zit	  in	  het	  onderzoek	  verweven,	  in	  hoe	  ik	  vragen	  stel,	  hoe	  ik	  reageer,	  hoe	  ik	  doorvraag,	  wat	  ik	  achteraf	  voel,	  waar	  ik	  wel	  of	  niet	  naar	  kijk	  en	  wat	  ik	  eruit	  pik	  in	  de	  analyse.	  Uitspraken	  van	  respondenten	  roepen	  bovendien	  gevoelens,	  meningen,	  twijfels,	  (de)motivatie	  of	  vragen	  op.	  Dit	  maakt	  dat	  je	  persoonlijk	  reflecteert.	  Deels	  is	  dit	  onderzoek	  bovendien	  voortgekomen	  uit	  mijn	  eigen	  zoektocht	  naar	  zingeving	  in	  werk.	  Zo	  heeft	  de	  vraag	  ‘voor	  welk	  bedrijf	  zou	  je	  willen	  en/of	  kunnen	  werken?’	  mij	  zijdelings	  beziggehouden	  tijdens	  dit	  onderzoekstraject.	  De	  overwegingen	  die	  daarin	  naar	  voren	  komen,	  onthullen	  ook	  iets	  over	  de	  organisaties	  en	  hun	  zingeving.	  Onderzoek	  doen	  is	  niet	  alleen	  een	  interventie	  bij	  de	  onderzoeksplek	  of	  bij	  de	  mensen	  die	  je	  bevraagt,	  maar	  is	  ook	  een	  interventie	  bij	  de	  onderzoeker.	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7.	  Casestudies:	  de	  adviesbureaus	  	  	  
7.1	  Inleiding	  In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  contexten	  van	  de	  twee	  casussen	  beschreven:	  de	  adviesbureaus	  &samhoud	  (&S)	  en	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company	  (K&S).	  Dit	  gebeurt	  aan	  de	  hand	  van	  (formele)	  documenten,	  twee	  informanten	  van	  K&S	  en	  eigen	  observaties.	  Ik	  probeer	  met	  het	  gebruik	  van	  documenten	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  formele	  beschrijvingen	  te	  blijven	  die	  de	  adviesbureaus	  zelf	  naar	  buiten	  communiceren.	  Mijn	  selectie	  van	  fragmenten	  en	  beschrijvingen	  geven	  echter	  tegelijkertijd	  het	  perspectief	  weer	  waarmee	  ik	  deze	  documenten	  heb	  geanalyseerd,	  namelijk	  zingeving.	  Van	  daaruit	  beschrijf	  ik	  een	  aantal	  eerste	  opvallendheden	  ten	  aanzien	  van	  de	  aandacht	  voor	  zingeving.	  In	  §7.2	  komt	  &samhoud	  aan	  bod	  en	  in	  §7.3	  Kessels	  &	  Smit.	  	  	  
7.2	  &samhoud	  	   We	  worden	  hartelijk	  welkom	  geheten	  door	  de	  receptioniste	  en	  gegroet	  door	  passerende	  werknemers.	  De	  sfeer	  is	  ontspannen	  en	  open	  maar	  getuigt	  ook	  van	  snel	  en	  adequaat	  handelen.	  Er	  zijn	  geen	  statische	  wachtkamers	  of	  afgesloten	  ruimtes	  te	  zien.	  Wel	  zien	  we	  bij	  binnenkomst	  direct	  de	  visie	  aan	  de	  wand	  hangen.	  Ook	  kom	  je	  de	  visie	  tegen	  op	  tegeltjes	  op	  het	  toilet	  en	  op	  de	  muismatten	  bij	  de	  computers	  en	  zijn	  de	  blauwe	  ballen	  niet	  te	  missen.	  Werknemers	  zijn	  casual	  maar	  netjes	  gekleed	  en	  bepalen	  zelf	  waar	  en	  wanneer	  ze	  werken.	  De	  ruimtes	  zijn	  licht	  en	  ingericht	  met	  verschillende	  moderne	  kunstwerken	  en	  ergonomische	  zelf	  in	  te	  stellen	  werkplekken.	  De	  tweede	  dag	  dat	  we	  er	  zijn,	  zitten	  nog	  meer	  werknemers	  her	  en	  der	  met	  elkaar	  in	  de	  open	  ruimtes	  of	  gewoon	  op	  de	  gang.	  Het	  is	  lunchtijd	  en	  er	  wordt	  een	  broodje	  gegeten	  maar	  ook	  doorgewerkt	  in	  het	  zogenoemde	  wereldcafé:	  een	  loungeplek	  met	  relaxte	  banken,	  lichte	  kleuren,	  filmscherm,	  zachte	  kussens	  en	  veel	  blauwe	  ballen.	  Werknemers	  zijn	  attent	  op	  wie	  er	  binnenloopt	  en	  als	  een	  respondent	  onhandig	  met	  een	  kopje	  blijft	  staan,	  neemt	  de	  ander	  dit	  van	  haar	  aan	  en	  brengt	  het	  weg.	  Tijdens	  de	  interviews	  zitten	  respondenten	  makkelijk	  op	  de	  relaxte	  stoelen	  en	  vragen	  ons	  vrijmoedig	  wat	  we	  doen	  en	  hoe	  we	  hier	  terecht	  zijn	  gekomen.	  We	  voelen	  ons	  al	  snel	  welkom	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012).	  	  
	  
	  Figuur	  2.	  Salem	  Samhoud,	  oprichter	  en	  CEO	  &samhoud.	  Copyright	  2013	  &samhoud,	  met	  toestemming	  overgenomen	  van	  	  	  	  	  	  
	  http://www.samhoud.com	  
 In	  1989	  start	  Salem	  Samhoud	  samen	  met	  Kees	  Arends,	  beiden	  oud-­‐studenten	  van	  de	  Nyenrode	  Business	  Universiteit,	  het	  adviesbureau	  Arends&Samhoud	  (Nelemans	  &	  Samhoud,	  2010,	  p.	  16).	  In	  1996	  gaat	  het	  bedrijf	  verder	  als	  &samhoud.	  Het	  adviesbureau	  noemt	  zichzelf	  een	  “gewoon	  ongewoon	  adviesbureau”	  en	  werkt	  voor	  verschillende	  bedrijven	  en	  markten:	  zorg,	  overheid,	  financiële	  dienstverlening	  en	  multinationals	  (&samhoud,	  2012a).	  Daarnaast	  voert	  &S	  maatschappelijk	  georiënteerde	  projecten	  uit	  binnen	  de	  Foundation	  van	  &S,	  zoals	  zogenaamde	  verbindingslessen	  in	  het	  onderwijs.	  In	  augustus	  2012	  opent	  &S	  bovendien	  samen	  met	  chef	  Moshik	  het	  twee	  sterrenrestaurant	  &samhoud	  Places	  in	  Amsterdam.	  	  Salem	  Samhoud	  komt	  de	  zin	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future’	  tegen	  op	  een	  reclamebord	  in	  Zuid-­‐Afrika	  na	  het	  tijdperk	  van	  de	  Apartheid.	  Deze	  visie	  inspireert	  hem	  samen	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met	  het	  gedachtegoed	  van	  de	  Service	  Profit	  Chain	  en	  Value	  Profit	  Chain,	  afkomstig	  van	  de	  Harvard	  Business	  School	  in	  Boston,	  als	  fundament	  voor	  de	  organisatie.	  	  	  Uitgangspunt	  is	  het	  uitwisselen	  van	  waarde.	  Hoe	  hoger	  de	  medewerkerwaarde,	  des	  te	  meer	  waarde	  een	  organisatie	  kan	  toevoegen	  aan	  klanten.	  Daarmee	  stijgt	  de	  klantwaarde.	  Een	  hogere	  klantwaarde	  leidt	  weer	  tot	  waarde	  voor	  de	  organisatie.	  Hoge	  klanttevredenheid	  betekent	  hogere	  inkomsten	  maar	  leidt	  ook	  tot	  een	  hoger	  aanbevelingsgedrag.	  De	  inkomsten	  worden	  vervolgens	  opnieuw	  geïnvesteerd	  in	  dezelfde	  waardeketen,	  dus	  in	  medewerkers	  en	  de	  maatschappij.	  Een	  organisatie	  staat	  namelijk	  niet	  op	  zichzelf	  en	  heeft	  een	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid.	  De	  Value	  Profit	  Chain	  wordt	  op	  gang	  gebracht	  en	  gehouden	  door	  de	  verbindende	  kracht	  van	  onze	  mensen….	  (&samhoud,	  2012a).	  	  
Verbinding	  en	  waardecreatie	  zijn	  centrale	  thema’s	  in	  alle	  formele	  uitingen	  van	  het	  adviesbureau.	  &S	  deed	  een	  wereldwijd	  onderzoek	  naar	  verbinding,	  beschreven	  in	  
Intoconnection	  &the	  power	  of	  the	  blue	  ball	  (Samhoud,	  Grootenboer	  &	  Hamurcu,	  z.j.).	  Het	  adviesbureau	  heeft	  momenteel	  circa	  160	  werknemers	  en	  heeft	  verschillende	  onderscheidingen	  ontvangen	  als	  werkgever:	  &S	  is	  verkozen	  tot	  de	  nummer	  1	  Great	  Place	  to	  Work	  Europa	  in	  2010,	  en	  nummer	  1	  
Great	  Place	  to	  Work	  Nederland	  in	  2008,	  2009	  en	  2010.	  De	  medewerkertevredenheid,	  gemeten	  in	  januari	  2010,	  scoorde	  een	  8,5.	  Salem	  Samhoud	  beoogt	  naar	  eigen	  zeggen	  een	  goede	  werksfeer	  te	  creëren	  in	  zijn	  bedrijf.	  Het	  gaat	  niet	  om	  “hoge	  salarissen,	  swingende	  personeelsfeesten	  of	  hippe	  producten,	  maar	  vooral	  ...	  om	  het	  vermogen	  mensen	  met	  elkaar	  te	  verbinden.	  Als	  het	  niet	  klikt	  tussen	  mensen	  en	  als	  er	  geen	  onderlinge	  band	  is,	  dan	  komt	  er	  niets	  van	  terecht”	  (Geelhoed,	  Van	  der	  Loo	  &	  Samhoud,	  2007,	  p.	  vi).	  	  	   De	  bedrijfsvisie	  is	  gestructureerd	  in	  een	  visiemodel	  dat	  wordt	  toegelicht	  aan	  de	  hand	  van	  vier	  elementen:	  het	  hoger	  doel,	  het	  gewaagd	  doel,	  de	  kernwaarden	  en	  de	  kernkwaliteiten.	  Het	  hoger	  doel	  van	  de	  organisatie	  geeft	  antwoord	  op	  de	  vraag:	  waarom	  bestaan	  wij?	  (Nelemans	  &	  Samhoud,	  2010,	  p.	  17).	  Het	  hoger	  doel	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future.	  Wij	  realiseren	  doorbraken	  door	  het	  inspireren	  en	  verbinden	  van	  mensen’	  staat	  bij	  elk	  formeel	  document	  centraal.	  Daarnaast	  beantwoordt	  het	  gewaagd	  doel	  de	  vraag:	  waarvoor	  gaan	  wij?	  De	  kernwaarden	  vertellen:	  waarvoor	  staan	  wij?	  En	  de	  kernkwaliteiten	  beantwoorden	  de	  vraag:	  waarin	  blinken	  wij	  uit?	  Hierbij	  wordt	  steeds	  de	  blauwe	  bal	  getoond,	  ‘de	  bal	  van	  verbinding’,	  die	  de	  visie	  verbeeldt.	  Het	  visiemodel	  is	  op	  verschillende	  niveaus	  aanwezig	  in	  het	  bedrijf:	  als	  leidraad	  voor	  het	  eigen	  bedrijf,	  maar	  ook	  bij	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  beoordeling	  van	  de	  medewerkers	  zelf.	  “Persoonlijke	  ontwikkeling	  is	  doorslaggevend	  voor	  ons	  groeiende	  succes.	  Daarom	  heeft	  iedere	  medewerker	  bij	  &samhoud	  een	  persoonlijke	  visie	  die	  is	  gekoppeld	  aan	  de	  organisatievisie	  van	  &samhoud”	  	  (&samhoud,	  2012a).	  	  	  	  Figuur	  4.	  [Visiemodel	  &samhoud].	  Copyright	  2013	  &samhoud,	  met	  toestemming	  overgenomen	  van	  	  http://www.samhoud.com/nl/over-­samhoud/wie-­zijn-­we-­en-­
wat-­doen-­we	  
	  
Figuur	  3.	  De	  Value	  Profit	  Chain.	  Copyright	  2013	  
&samhoud,	  met	  toestemming	  overgenomen	  van	  
http://www.samhoud.com/nl/over-­
samhoud/wie-­zijn-­we-­en-­wat-­doen-­we	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  Een	  goede	  persoonlijke	  visie	  helpt	  je	  de	  zin	  van	  jouw	  bestaan	  vast	  te	  stellen	  en	  keuzes	  te	  maken	  die	  voor	  jou	  belangrijk	  zijn	  en	  bij	  je	  passen.	  Dat	  bereik	  je	  door	  helder	  vast	  te	  stellen	  wie	  je	  bent,	  wat	  je	  wilt	  en	  wat	  je	  kunt.	  Dan	  vind	  je	  verbinding	  met	  jezelf	  en	  van	  daaruit	  met	  anderen.	  Zo	  maakt	  elke	  persoonlijke	  visie	  de	  wereld	  een	  stukje	  mooier:	  together	  we	  build	  a	  brighter	  future!	  (&samhoud,	  2013a).	  	  In	  het	  boek	  Je	  bent	  wie	  je	  wordt:	  over	  persoonlijke	  visie:	  weten	  wie	  je	  bent,	  wat	  je	  wilt	  en	  wat	  je	  
kunt	  (2010)	  leggen	  Ilse	  Nelemans	  en	  Salem	  Samhoud	  (2010)	  uit	  hoe	  het	  visiemodel	  werkt	  in	  de	  praktijk:	  	   Bij	  &samhoud	  is	  deze	  visie	  zo	  sterk	  leidend	  en	  zo	  goed	  ingebed	  in	  de	  dagelijkse	  praktijk,	  dat	  er	  alleen	  mensen	  werken	  die	  daar	  bij	  passen;	  mensen	  die	  er	  hun	  persoonlijke	  visie	  kunnen	  waarmaken,	  omdat	  die	  naadloos	  aansluit.	  Immers,	  een	  krachtige	  organisatievisie	  maakt	  een	  eventuele	  mismatch	  snel	  duidelijk.	  Selectie-­‐,	  ontwikkel-­‐,	  en	  exitgesprekken	  lieten	  jaar	  in	  jaar	  uit	  zien	  hoe	  belangrijk	  de	  koppeling	  is	  tussen	  de	  organisatievisie	  en	  de	  doelen,	  waarden	  en	  kwaliteiten	  van	  de	  individuen.	  Dat	  was	  voor	  Salem	  aanleiding	  om	  alle	  partners	  en	  medewerkers	  van	  het	  bureau	  aan	  de	  slag	  te	  zetten	  met	  hun	  persoonlijke	  visie.	  (…)	  En	  dat	  had	  effect.	  Het	  maakte	  energie	  los,	  het	  gaf	  richting,	  het	  hielp	  mensen	  bij	  de	  volgende	  stap	  van	  hun	  ontwikkeling,	  vaak	  binnen	  en	  soms	  buiten	  &samhoud.	  Wat	  er	  ook	  gebeurde,	  er	  ontstond	  altijd	  een	  grotere	  verbinding.	  Verbinding	  tussen	  mensen	  onderling	  op	  een	  dieper	  niveau	  dan	  daarvoor.	  Verbinding	  tussen	  medewerker	  en	  werkgever;	  zo	  niet	  de	  huidige	  werkgever,	  dan	  wel	  de	  nieuwe.	  Verbinding	  tussen	  mens	  en	  maatschappij,	  omdat	  men	  zich	  bewust	  werd	  van	  de	  eigen	  rol	  daarin.	  (p.17)	  	  Medewerkers	  stellen	  zich	  voor	  in	  persoonlijke	  filmpjes	  op	  de	  website	  en	  onderschrijven	  de	  verbintenis	  tussen	  medewerker	  en	  organisatie.	  Ze	  uiten	  dat	  ze	  trots	  zijn	  op	  het	  bedrijf,	  dat	  ze	  waardering	  hebben	  voor	  de	  organisatie,	  zich	  waardevol	  voelen	  en	  zich	  verbinden	  met	  de	  identiteit	  van	  de	  organisatie.	  Maartje	  de	  Groot	  zegt	  bijvoorbeeld:	  “Dan	  ben	  ik	  wel	  heel	  erg	  trots	  dat	  ik	  kan	  zeggen:	  dat	  zijn	  wij.	  &S	  is	  een	  bedrijf	  dat	  niet	  alleen	  heel	  hard	  op	  resultaten	  gaat,	  maar	  ook	  een	  groot	  hart	  heeft	  voor	  de	  medewerkers,	  de	  klanten,	  de	  omgeving,	  maar	  ook	  echt	  de	  maatschappij.	  En	  ik	  denk	  dat	  dat	  uniek	  is”	  (&samhoud,	  2012e).	  Zij	  verbindt	  de	  organisatie	  bovendien	  aan	  haar	  eigen	  identiteit:	  “Dat	  is	  toch	  wel	  de	  reden	  waarom	  ik	  met	  heel	  veel	  plezier	  &samhouder	  ben.”	  In	  deze	  filmpjes	  wordt	  vaak	  vanuit	  ‘wij’	  en	  ‘ons’	  gesproken.	  Dit	  impliceert	  een	  sterk	  groepsgevoel,	  een	  gevoel	  van	  je	  thuis	  voelen	  (belonging)	  in	  het	  bedrijf	  en	  gezamenlijke	  identiteit.	  Uit	  dezelfde	  filmpjes	  valt	  op	  te	  merken	  dat	  bepaalde	  woorden	  regelmatig	  terugkeren	  zoals:	  verbinding,	  samen(werking),	  vrijheid,	  balans,	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  collega’s,	  trots,	  verantwoordelijkheid,	  genieten,	  passie,	  inspiratie	  en	  energie	  (Gierveld	  &	  Copier,	  2012).	  Er	  lijkt	  een	  bedrijfstaal	  te	  bestaan	  die	  een	  ieder	  is	  gaan	  leren	  spreken.	  Tevens	  komen	  in	  de	  beschrijvingen	  op	  de	  website	  vaak	  woorden	  terug	  die	  in	  verband	  staan	  met	  het	  concept	  zingeving	  en	  met	  werkspiritualiteit.	  Woorden	  als	  verbinding,	  energie,	  emotie,	  creëer,	  waarde,	  succes,	  sense	  of…,	  holistisch,	  empowerment,	  inspireer,	  leef	  de	  visie	  en	  delen.	  Dit	  taalgebruik	  bepaalt	  mede	  het	  beeld	  dat	  over	  de	  organisatie	  wordt	  gevormd:	  modern	  en	  betrokken	  bij	  de	  zingeving	  van	  mens,	  maatschappij	  en	  organisatie.	  	  Ook	  in	  de	  aanpak	  en	  strategie	  van	  het	  advieswerk	  en	  het	  eigen	  voortbestaan	  van	  de	  organisatie	  wordt	  aandacht	  gegeven	  aan	  dergelijke	  begrippen.	  Het	  creëren	  van	  duurzame	  en	  meetbare	  waarde	  is	  een	  concreet	  doel	  dat	  het	  adviesbureau	  uitdraagt.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  doen,	  worden	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  Value	  Creation	  Cycle	  gehanteerd	  (zie	  figuur	  5)	  (&samhoud,	  2012g).	  De	  geformuleerde	  opdrachten	  die	  voor	  een	  succesvol	  resultaat	  moeten	  zorgen,	  zijn:	  verander	  holistisch,	  mobiliseer	  energie,	  inspireer	  anderen,	  maak	  waar	  en	  verbeter,	  neem	  eigenaarschap	  en	  bepaal	  de	  koers.	  Dit	  wordt	  gezien	  als	  een	  continu	  proces.	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Figuur	  5.	  Value	  Creation	  Cycle.	  Copyright	  2013	  &samhoud,	  met	  toestemming	  overgenomen	  van	  
http://www.samhoud.com/nl/werken-­met-­samhoud/samhoud-­aanpak	  
 	  In	  het	  najaar	  van	  2012	  kom	  ik	  voor	  de	  tweede	  keer	  bij	  de	  locaties	  van	  &S,	  ook	  aan	  de	  Parkstraat	  in	  Utrecht.	  Beide	  locaties	  geven	  mij	  opnieuw	  de	  indruk	  van	  een	  professionele	  en	  creatieve	  organisatie	  waar	  hard	  gewerkt	  wordt,	  maar	  waarbij	  een	  persoonlijke	  en	  informele	  benadering	  onderling	  en	  naar	  de	  bezoekers	  opvallend	  is.	  De	  aanwezigheid	  van	  de	  blauwe	  bal	  springt	  weer	  in	  het	  oog,	  ook	  bij	  een	  event	  in	  de	  Tuschinsky	  bioscoop	  om	  het	  nieuwe	  boek	  Together	  we	  build	  a	  
brighter	  future.	  The	  inspirational	  guide	  to	  connection	  (2013)	  van	  Salem	  Samhoud	  te	  lanceren.	  Weggaan	  zonder	  bal	  van	  verbinding	  lijkt	  onmogelijk.	  Inmiddels	  heb	  ik	  twee	  ballen	  thuis	  en	  heb	  ik	  de	  derde	  afgeslagen,	  en	  onlangs	  stuiterde	  in	  de	  straat	  waar	  ik	  woon	  een	  &samhoud-­‐bal	  voorbij	  van	  twee	  kinderen	  uit	  de	  buurt.	  	  
Mobiliseer	  energie:	  Creëer	  de	  energie	  voor	  verandering	  door	  in	  te	  spelen	  op	  de	  ratio	  en	  de	  emotie	  aan	  de	  hand	  van	  een	  sense	  of	  urgency	  én	  een	  sense	  of	  excitement.	  
Neem	  eigenaarschap:	  Laat	  de	  juiste	  mensen	  hun	  verantwoordelijkheid	  nemen	  en	  creëer	  een	  kritische	  massa	  voor	  verandering.	  	  	  	  
Bepaal	  de	  koers:	  Creëer	  een	  visie,	  een	  business	  transformation	  model,	  een	  merk	  en	  een	  strategie	  die	  het	  fundament	  vormen	  voor	  waardecreatie	  	  	  
Maak	  waar	  en	  verbeter:	  Inspiratie	  en	  discipline	  gaan	  hand	  in	  hand	  als	  het	  gaat	  om	  waarmaken	  en	  verbeteren.	  De	  visie	  en	  het	  merk	  dagelijks	  doorleven	  is	  het	  inspirerende	  deel.	  Het	  uitvoeren	  van	  de	  strategie	  zorgt	  voor	  de	  nodige	  discipline;	  luister	  naar	  de	  klant,	  stuur	  op	  resultaat	  en	  optimaliseer	  de	  waardestromen.	  
Inspireer	  anderen:	  Vier	  successen,	  toon	  successen,	  deel	  ze	  met	  alle	  externe	  stakeholders	  en	  leer	  ervan.	  Delen	  betekent	  ook	  co-­‐creëren	  met	  andere	  partijen.	  	  	  
Verander	  holistisch:	  De	  Value	  Creation	  Cycle	  werkt	  alleen	  met	  een	  holistische	  veranderaanpak,	  ofwel	  goed	  leiderschap,	  effectieve	  teams,	  een	  goed	  gestructureerd	  veranderproces	  en	  doorbraken	  in	  de	  organisatiecultuur	  (&samhoud,	  2012g).	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7.3	  Kessels	  &	  Smit	  
	  
Ik	  bel	  aan	  bij	  een	  statig	  pand	  met	  meerdere	  verdiepingen.	  Bij	  de	  deur	  word	  ik	  netjes	  opgevangen	  en	  
verwelkomd,	  mij	  wordt	  de	  kapstok	  gewezen	  en	  vervolgens	  verse	  cappuccino	  aangeboden.	  De	  ruimte	  is	  licht	  
en	  modern	  ingericht,	  mensen	  praten	  met	  elkaar	  rondom	  de	  bar.	  Er	  hangt	  een	  professionele	  sfeer	  die	  soms	  ook	  
informeel	  aandoet.	  Mijn	  gevoel	  is:	  nog	  even	  aftasten.	  Een	  paar	  maanden	  later	  na	  een	  paar	  meer	  bezoeken,	  
wordt	  mij	  geleerd	  hoe	  ik	  zelf	  verse	  koffie	  kan	  maken	  en	  voel	  ik	  me	  vrij	  genoeg	  om	  een	  keukentje	  in	  te	  lopen	  –	  
aanwezig	  op	  iedere	  verdieping	  –	  en	  glazen	  water	  in	  te	  schenken	  voor	  mijn	  respondent	  en	  mijzelf.	  Op	  iedere	  
verdieping	  is	  ruimte	  om	  te	  werken,	  samen	  te	  komen,	  te	  studeren	  of	  te	  vergaderen,	  ook	  voor	  ‘gasten’	  (Persoonlijke	  memo’s,	  2012-­‐2013).	  	  “Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company,	  is	  een	  hecht	  netwerk	  van	  50	  professionals	  met	  een	  passie	  voor	  leren	  en	  ontwikkeling,”	  vertelt	  de	  website	  onder	  het	  kopje	  ‘wie	  we	  zijn’	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012a).	  Chronologisch	  beschouwd	  begint	  het	  adviesbureau	  in	  1977	  met	  de	  samenwerking	  van	  twee	  jonge	  opleidingskundig	  adviseurs:	  Joseph	  Kessels	  en	  Cora	  Smit.	  Zij	  ontwikkelen	  opleidings-­‐	  en	  leertrajecten	  en	  proberen	  deze	  effectiever	  vorm	  te	  geven.	  Hierbij	  richten	  ze	  zich	  niet	  alleen	  op	  het	  systematische	  proces	  van	  ontwerpen	  maar	  ook	  op	  het	  relationele	  aspect.	  Ze	  pogen	  “werk	  en	  opleiding	  weer	  dichter	  bij	  elkaar	  te	  brengen”,	  waarbij	  werk	  en	  leren	  niet	  als	  twee	  losse	  segmenten	  worden	  gezien	  maar	  als	  één	  voortdurend	  traject	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012b).	  De	  kennis	  over	  “hoe	  volwassenen	  dingen	  leren	  en	  hoe	  je	  daar	  behulpzaam	  bij	  kon	  zijn,	  dat	  was	  er	  toen	  nog	  niet,	  dus	  we	  moesten	  ook	  heel	  veel	  van	  het	  vakgebied	  zelf	  ontwikkelen	  en	  daar	  hadden	  we	  ook	  veel	  plezier	  in.	  Dus	  dat	  heeft	  er	  ook	  toe	  bijgedragen	  dat	  we	  van	  meet	  af	  aan	  over	  ons	  vak	  steeds	  zijn	  gaan	  publiceren	  om	  dat	  tot	  ontwikkeling	  te	  brengen”	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  Vervolgens	  verbinden	  zij	  zich	  in	  1996	  aan	  Profound,	  een	  opleidingskundig	  adviesbureau	  van	  Paul	  Keursten.	  Vanaf	  dat	  jaar	  is	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company	  een	  feit.	  Joseph	  Kessels	  en	  Cora	  Smit	  hebben	  in	  2010	  officieel	  afscheid	  genomen	  van	  het	  adviesbureau.	  Paul	  Keursten	  is	  nog	  steeds	  als	  adviseur	  verbonden	  aan	  het	  netwerk.	  	  Het	  bureau	  is	  door	  de	  jaren	  heen	  in	  Nederland	  gegroeid	  tot	  een	  netwerk	  van	  dertig	  adviseurs	  en	  zes	  ondersteuners.	  Alle	  adviseurs	  zijn	  in	  principe	  zelfstandig	  ondernemer	  en	  mede-­‐eigenaar;	  iedereen	  heeft	  zijn	  eigen	  adviespraktijk,	  maar	  is	  tegelijkertijd	  volledig	  verbonden	  aan	  Kessels	  &	  Smit	  the	  Learning	  Company	  B.V.	  Adviseurs	  die	  pas	  beginnen	  bij	  K&S	  hebben	  wel	  de	  mogelijkheid	  eerst	  in	  loondienst	  te	  gaan.	  Er	  bestaan	  “geen	  functie-­‐omschrijvingen,	  vacatures	  of	  een	  HR-­‐afdeling.	  Als	  we	  groeien,	  dan	  is	  dat	  altijd	  op	  een	  organische	  manier:	  we	  ontmoeten	  nieuwe	  netwerkpartners	  in	  ons	  werk	  en	  via	  persoonlijke	  contacten”	  (Kessels	  &	  Smit	  2013a).	  Dit	  gebeurt	  op	  basis	  van	  het	  idee	  van	  ‘wederzijdse	  aantrekkelijkheid’:	  het	  idee	  dat	  je	  alleen	  samenwerkt	  met	  mensen	  die	  jij	  interessant	  vindt	  en	  die	  graag	  met	  jou	  werken	  vanuit	  de	  gedachte	  beide	  iets	  toe	  te	  voegen	  en	  niet	  omdat	  hiërarchie	  de	  samenwerking	  bepaalt	  (Sprenger,	  2010,	  p.	  9).	  Het	  adviesnetwerk	  heeft	  zijn	  thuisbasis	  in	  Nederland	  aan	  de	  Maliebaan	  45	  in	  Utrecht.	  Maliebaan	  45	  functioneert	  ook	  als	  zelfstandige	  onderneming.	  Naast	  K&S	  worden	  nog	  zo’n	  twintig	  andere	  ondernemingen	  ruimte	  geboden.	  Naast	  Utrecht	  heeft	  K&S	  onder	  meer	  werkplekken	  in	  België,	  Zuid-­‐Afrika,	  India,	  Duitsland	  en	  de	  Verenigde	  Staten.	  Klanten	  zijn	  onder	  andere	  de	  overheid,	  de	  zorg,	  het	  onderwijs	  en	  het	  bedrijfsleven.	  	  Van	  een	  duidelijke	  opleidingskundige	  oriëntatie	  in	  de	  beginjaren	  is	  de	  focus	  van	  het	  werk	  geleidelijk	  uitgebreid.	  “Naast	  onderwijskundige	  vraagstukken	  werken	  de	  adviseurs	  nu	  ook	  aan	  strategische	  vraagstukken	  rondom	  de	  inrichting	  van	  organisaties	  (kennisproductiviteit,	  leiderschap,	  werkplekleren)	  en	  maatschappelijke	  thema’s”	  zoals	  duurzaamheid	  en	  maatschappelijk	  ondernemerschap	  (Kessels	  &	  Smit	  2012a;	  2012b).	  “Voor	  ons	  horen	  die	  onderwerpen	  als	  vanzelfsprekend	  bij	  elkaar”	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012a).	  Overigens	  krijgen	  ook	  
Figuur	  6.	  [Logo	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  
Company].	  Copyright	  2013,	  met	  toestemming	  
overgenomen	  van	  http://www.kessels-­
smit.nl/	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individuele	  vraagstukken	  aandacht,	  en	  worden	  trainingsmomenten	  en	  activiteiten	  voor	  geïnteresseerden	  en	  klanten	  georganiseerd.	  De	  vraagstukken	  circuleren	  allemaal	  rond	  opleiden,	  leren,	  kennisproductiviteit,	  vernieuwing,	  individuele	  groei,	  duurzame	  organisatieontwikkeling	  en	  verandering	  (Kessels	  &	  Smit,	  2013).	  	  Het	  centrale	  thema	  bij	  Kessels	  &	  Smit	  is	  leren,	  vandaar	  de	  naam	  The	  Learning	  Company,	  ofwel	  lerend	  gezelschap	  (Kessels	  &	  Smit,	  2012a).	  	  	  
We noemen onszelf The Learning Company (lerend gezelschap) omdat 
leren de kern is van wat we doen – zonder leren is er geen groei, verbetering of innovatie. Onze focus is 
daarom het stimuleren en faciliteren van krachtige leerprocessen. 
we graag goed gezelschap willen zijn: we werken samen met collega’s, opdrachtgevers, onderzoekers en 
betrokkenen in ontwikkelprocessen. Het is onze overtuiging dat je in samenwerking komt tot de beste 
oplossingen. 
we onze eigen benaderingen en organisatie blijven vernieuwen. Onze werkomgeving is ons ‘laboratorium’, waar 
we experimenteren en antwoorden vinden voor de leer- en ontwikkelvraagstukken die horen bij een 
kennisintensieve organisatie.	  	  
Figuur	  7.	  	  [Fragment	  website	  ‘Wie	  we	  zijn’].	  Copyright	  2013,	  met	  toestemming	  overgenomen	  van	  http://www.kessels-­
smit.nl/nl/who_are_we.	  	  In	  het	  boek	  Werken	  aan	  de	  Learning	  Company	  (2010)	  vertellen	  zo’n	  dertig	  adviseurs	  van	  K&S	  in	  columns	  wat	  dit	  lerende	  gezelschap	  voor	  hen	  betekent.	  Cees	  Sprenger	  bijvoorbeeld	  vertelt:	  	  
	   [Het	  past	  eigenlijk	  niet]	  om	  het	  zelfstandige	  naamwoord	  ‘organisatie’	  te	  gebruiken.	  Het	  gebruiken	  van	  het	  werkwoord	  ‘organiseren’	  drukt	  beter	  uit	  dat	  het	  van	  dag	  tot	  dag	  inspanning	  blijft	  vragen	  om	  werken	  en	  leren	  in	  harmonie	  georganiseerd	  te	  krijgen.	  De	  aanduiding	  Company	  in	  onze	  naam	  verwijst	  dan	  ook	  niet	  alleen	  naar	  ‘onderneming’	  maar	  ook	  naar	  ‘gezelschap’:	  een	  levendige	  groep	  professionals	  die	  samen	  optrekken	  vanuit	  een	  gedeelde	  passie	  voor	  leren,	  goed	  gezelschap	  voor	  elkaar	  willen	  zijn,	  zich	  voortdurend	  willen	  ontwikkelen	  en	  vanuit	  die	  passie	  onze	  gezamenlijke	  werkcontext	  vormgeven	  (Sprenger,	  2010,	  p.	  8).	  K&S	  stelt	  volgens	  Sprenger	  expliciet	  de	  mens	  centraal	  in	  de	  organisatie	  (2010,	  p.	  15).	  Paul	  Keursten	  benoemt	  goed	  gezelschap	  zijn	  als	  “onmisbare	  kernwaarde”	  voor	  elkaar	  als	  collega’s,	  klanten	  en	  collega’s	  in	  het	  vak	  (2010,	  p.	  116).	  	  	   Daarbij	  gaat	  het	  om	  persoonlijke	  zorg	  en	  aandacht,	  oprechte	  interesse	  in	  elkaar,	  respect.	  Om	  het	  investeren	  in	  elkaar	  via	  actieve	  ondersteuning,	  feedback	  en	  constructieve	  confrontatie.	  Het	  gaat	  om	  eerlijk	  en	  authentiek	  zijn	  in	  je	  keuzes	  om	  met	  elkaar	  op	  te	  trekken	  en	  samen	  te	  werken,	  maar	  ook	  in	  de	  keuze	  om	  die	  samenwerking	  niet	  aan	  te	  gaan	  of	  te	  beëindigen.	  Vooral	  is	  het	  te	  doen	  om	  wederzijdsheid,	  de	  basis	  voor	  gelijkwaardige	  en	  sterke	  verbindingen.	  Als	  je	  daarvan	  op	  aan	  kunt,	  kun	  je	  veel	  hebben	  en	  vooral	  bijzondere	  dingen	  voor	  elkaar	  krijgen!	  (Keursten,	  2010,	  pp.	  116-­‐117).	  Dit	  goed	  gezelschap	  willen	  zijn	  wordt	  naar	  eigen	  zeggen	  ook	  geuit	  in	  de	  manier	  van	  organiseren	  en	  werken.	  Er	  wordt	  gewerkt	  vanuit	  een	  grote	  liefde	  voor	  het	  vak	  en	  een	  sterke	  verbinding	  met	  collega’s	  en	  opdrachtgevers	  over	  de	  inhoud	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  Transparantie	  en	  vrijheid	  zijn	  daarin	  belangrijk	  (Keursten,	  2010,	  p.	  114).	  Een	  aantal	  principes	  of	  manieren	  is	  kenmerkend	  voor	  K&S,	  bijvoorbeeld	  dat	  als	  je	  bij	  K&S	  komt	  werken	  niemand	  je	  opdraagt	  wat	  je	  moet	  doen.	  Er	  is	  geen	  management.	  Wel	  is	  er	  de	  vraag:	  wat	  wil	  je	  doen?	  Daar	  wordt	  het	  werk	  op	  ingericht.	  Daarnaast	  krijgen	  nieuwkomers	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  eerste	  jaren	  in	  loondienst	  te	  werken,	  waarbij	  ze	  hun	  eigen	  loon	  bepalen,	  waarna	  ze	  mede-­‐eigenaar	  en	  ondernemer	  worden	  van	  K&S.	  Het	  idee	  achter	  dit	  eigenaarschap	  is	  dat	  “autonome	  professionals	  mede	  verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  de	  omgeving	  waarin	  zij	  werken”	  dus	  ook	  voor	  K&S	  (Keursten,	  2010,	  p.	  114).	  Emancipatie	  van	  het	  individu	  en	  zelfbeschikking	  zijn	  vanaf	  het	  begin	  belangrijk	  geweest;	  medewerkers	  moeten	  zelf	  bepalen	  wat	  ze	  willen	  leren	  en	  zelf	  meebepalen	  over	  de	  inrichting	  van	  het	  werk	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	   Er	  bestaat	  geen	  hiërarchie,	  bijvoorbeeld	  een	  onderscheid	  tussen	  junior,	  medior	  en	  senior	  adviseurs.	  De	  adviseurs	  “zijn	  hun	  eigen	  ondernemers	  van	  hun	  talent,	  passie,	  tijd.	  Dat	  betekent	  dat	  ze	  de	  vrijheid	  moeten	  hebben	  om	  de	  belangrijkste	  parameters	  van	  hun	  werk	  zelf	  te	  kiezen:	  de	  inhoud	  van	  hun	  werk,	  hun	  werktijd	  en	  hun	  tarief”.	  Bijvoorbeeld	  als	  je	  voor	  het	  onderwijs	  wilt	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werken,	  kan	  dat,	  of	  als	  duurzaamheid	  een	  fascinatie	  voor	  je	  is,	  kun	  je	  je	  daarop	  richten	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  En	  “omdat	  het	  talent	  en	  de	  passie	  van	  onze	  mensen	  het	  enige	  echt	  waardevolle	  is	  dat	  we	  klanten	  kunnen	  bieden,	  organiseren	  we	  alles	  daaromheen,”	  vertelt	  Keursten	  (2010,	  p.	  114).	  Bovendien	  is	  het	  Good	  Office	  team	  niet	  het	  team	  van	  ondersteuners,	  maar	  zijn	  het	  de	  mensen	  die	  het	  bedrijf	  dagelijks	  runnen	  en	  ook	  zij	  bepalen	  hun	  eigen	  salaris.	  	  	  Kessels	  &	  Smit	  is	  ons	  ‘laboratorium’.	  In	  dat	  laboratorium	  hoort	  iets	  thuis	  dat	  in	  de	  meeste	  ondernemingen	  onvoorstelbaar	  is:	  iedereen	  weet	  wat	  de	  anderen	  verdienen.	  Iedereen	  is	  daar	  blij	  mee.	  Die	  transparantie	  leidt	  hier	  niet	  tot	  jaloezie,	  maar	  juist	  tot	  eerlijkheid	  en	  vertrouwen.	  “Als	  je	  zoveel	  vrijheid	  hebt	  en	  geen	  controle	  van	  hogerhand	  wilt,	  moet	  alles	  open	  zijn”,	  zegt	  Keursten.	  “Het	  is	  een	  cultuur	  waarin	  geven	  voorop	  staat,	  niet	  afpakken	  van	  elkaar.	  Dat	  is	  logisch	  als	  er	  een	  besef	  van	  verbondenheid	  tussen	  belangen	  bestaat:	  ik	  heb	  er	  belang	  bij	  als	  het	  jou	  goed	  gaat,	  en	  andersom	  (Sprenger,	  2010,	  p.	  9).	  K&S	  heeft	  duidelijke	  opvattingen	  over	  leren	  en	  ontwikkelen,	  waarbij	  principes	  als	  zelfsturing,	  autonomie,	  respect	  voor	  het	  individu	  en	  persoonlijke	  ontwikkeling	  sinds	  de	  oprichting	  centraal	  staan,	  vertelt	  Kessels.	  “Je	  moet	  daar	  ook	  affiniteit	  mee	  hebben,	  anders	  zul	  je	  je	  niet	  op	  je	  gemak	  voelen	  bij	  collega’s.	  Maar	  er	  blijft	  nog	  altijd	  een	  gebied	  waar	  je	  zelf	  als	  adviseur	  iets	  over	  te	  zeggen	  hebt	  en	  dat	  je	  zelf	  waardevol	  vindt”	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  De	  principes	  die	  gelden	  binnen	  K&S	  kenmerkt	  ook	  de	  manier	  van	  werken	  voor	  opdrachtgevers.	   Op	  de	  website	  en	  in	  de	  andere	  documenten	  is	  opmerkelijk	  vaak	  aandacht	  voor	  waarderend	  faciliteren	  en	  talenten	  (Kessels	  &	  Smit,	  2013b;	  2013c;	  Grotendorst	  &	  Sprenger,	  2010).	  Ook	  dit	  vooronderstelt	  een	  bepaalde	  visie	  op	  leren	  en	  ontwikkelen.	  Met	  betrekking	  tot	  zingeving	  vertelt	  het	  kopje	  ‘wat	  ons	  beweegt’	  op	  de	  website	  hier	  meer	  over.	  De	  beschreven	  waarden,	  achterliggende	  beweegredenen	  van	  de	  organisatie	  en	  de	  werkwijze	  beschrijven	  hoe	  K&S	  denkt	  over	  de	  persoon	  die	  leert	  en	  groeit.	  K&S	  kijkt	  naar	  wat	  er	  is	  en	  niet	  naar	  wat	  er	  niet	  is,	  en	  beoogt	  waarde	  toe	  te	  voegen	  op	  meerdere	  niveaus:	  het	  individu,	  de	  organisatie	  en	  de	  maatschappij.	  	  
 
Wat ons beweegt 
Persoonlijke kracht 
We vertrekken vanuit persoonlijke kracht. Elke persoon en iedere situatie heeft mogelijkheden in zich om te 
groeien: kleine successen zijn er al, talenten en energie zitten in ieder mens verscholen. De basis van onze 
aanpak is het doen ontkiemen van wat in aanleg aanwezig is. We bouwen voort op wat er is en wat er kan (in 
plaats van wat ontbreekt of onmogelijk is). We werken met wat mensen willen en kunnen doen (in plaats van 
met wat ze niet kunnen, of niet willen). We stimuleren groei door het potentieel van mensen en organisaties te 
benutten. 
  
Creëren van leermogelijkheden 
Naast de vraag hoe je krachtige leerprocessen tot stand brengt is het waarom ook belangrijk voor ons. Het is 
onze ambitie en wens om leermogelijkheden te creëren die ertoe bijdragen dat: 
...individuen het beste uit zichzelf halen: hun passie en talent weten om te zetten in groei. We willen mensen 
ondersteunen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en werk, hen helpen een toekomst voor 
zichzelf te realiseren waar ze hun potentieel helemaal kunnen waarmaken. 
...organisaties een rijke leeromgeving vormen voor  gemotiveerde mensen. Een plek 
die mensen uitdaagt en inspireert om hun talenten in te zetten voor een 
gemeenschappelijk doel, dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van 
mensen, de aarde en welvaart. 
... de maatschapij een  duurzame, veilige, bewuste, zorgzame en verantwoordelijke 
omgeving is. 
  
We richten ons werk op het toevoegen van waarde op elk van deze dimensies. Soms 
werken we op één front, sommige projecten verbinden de dimensies.  
	  
Figuur	  8.	  [Fragment	  website	  ‘Wat	  ons	  beweegt’	  ].	  Copyright	  2013,	  met	  toestemming	  
overgenomen	  van	  http://www.kessels-­smit.nl/nl/our_drive.	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Er	  wordt	  nadruk	  gelegd	  op	  een	  benadering	  van	  leren	  en	  werken	  waarin	  mensen	  centraal	  staan	  en	  hun	  talenten	  en	  potentieel	  kunnen	  realiseren	  in	  hun	  leven	  uitgaande	  van	  het	  positieve	  en	  dat	  wat	  aanwezig	  is.	  Deze	  leer-­‐	  en	  ontwikkeling	  benadering	  staat	  tegenover	  de	  performance	  benadering	  in	  de	  HRD	  wereld	  volgens	  Kessels.	  Het	  is	  manier	  waarbij	  je	  naast	  het	  individu	  gaat	  staan	  en	  hem	  in	  zijn	  ontwikkeling	  begeleid	  zonder	  hem	  te	  vertellen	  wat	  hij	  moet	  doen	  door	  behulpzaam	  te	  zijn,	  door	  mogelijkheden	  te	  ontwikkelen	  en	  dat	  te	  versterken	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  Het	  valt	  op	  dat	  het	  individu	  en	  de	  personen	  in	  de	  organisatie	  veel	  aandacht	  krijgen.	  Bovendien	  dat	  de	  potentie	  en	  motivatie	  van	  de	  mensen	  een	  uitgangspunt	  is,	  maar	  dat	  dit	  ook	  in	  een	  groter	  verband	  wordt	  geplaatst	  of	  dat	  dit	  betekenis	  kan	  krijgen	  voor	  anderen.	  	   Het	  elke	  dag	  proberen	  te	  leven	  vanuit	  deze	  kernwaarde	  [goed	  gezelschap	  zijn]	  doen	  we	  niet	  alleen	  voor	  onszelf.	  Het	  staat	  voor	  wat	  we	  willen	  zijn	  voor	  anderen,	  voor	  de	  samenleving.	  Onze	  interne	  samenleving	  is	  de	  spiegel	  van	  wat	  we	  voor	  de	  samenleving	  als	  geheel	  willen	  betekenen.	  Een	  samenleving,	  een	  organisatie,	  een	  gemeenschap,	  waarin	  mensen	  centraal	  staan,	  waarin	  ieder	  zijn	  of	  haar	  passie	  kan	  uitleven	  en	  talenten	  kan	  ontplooien.	  Niet	  alleen	  individueel,	  maar	  juist	  in	  sterke	  verbinding	  met	  anderen	  en	  met	  hun	  dagelijkse	  werk-­‐	  en	  leefomgeving.	  Zodat	  individuen,	  groepen,	  organisaties	  en	  de	  samenleving	  alle	  kracht	  en	  talenten	  mobiliseren	  die	  helpen	  om	  een	  mooie,	  duurzame	  toekomst	  te	  creëren	  (Keursten,	  2010,	  p.	  117).	  Er	  is	  naast	  een	  individuele	  en	  organisatie	  ontwikkelfocus,	  formeel	  enige	  aandacht	  voor	  een	  ruimer	  perspectief	  op	  de	  maatschappij	  waar	  duurzaamheid,	  veiligheid,	  bewustzijn,	  zorgzaamheid	  en	  verantwoordelijkheid	  doelen	  zijn.	  Naast	  de	  website	  en	  eigen	  publicaties	  geven	  offertes	  van	  K&S	  inzicht	  in	  de	  aanpak,	  visies	  en	  onderliggende	  waarden	  van	  de	  organisatie.	  Hierin	  wordt	  duidelijk	  hoe	  K&S	  met	  de	  klant	  omgaat	  en	  hoe	  zij	  adviestrajecten	  voor	  zich	  zien.	  In	  een	  voorbeeldofferte	  staat:	  	  	   Ons	  werk	  is	  gebaseerd	  op	  een	  visie	  op	  kennis	  en	  leren,	  die	  we	  vertalen	  naar	  benaderingen,	  werkwijzen	  en	  instrumenten	  voor	  onze	  adviespraktijk	  en	  naar	  een	  manier	  van	  samenwerken	  in	  ons	  gezelschap.	  Belangrijke	  principes	  in	  die	  visie	  zijn	  bijvoorbeeld:	  kennis	  is	  een	  bekwaamheid	  (het	  gaat	  erom	  dat	  je	  kan	  toepassen	  wat	  je	  weet),	  iedereen	  is	  eigenaar	  van	  zijn	  eigen	  leerproces	  (zelfsturing),	  leren	  en	  werken	  gaan	  hand-­‐in	  hand	  (de	  werkplek	  is	  een	  krachtige	  leerplek)	  en	  leren	  is	  een	  sociaal	  proces	  (dat	  doe	  je	  van	  en	  met	  elkaar...)	  (Kessels	  &	  Smit,	  z.j.,	  p.	  15).	  De	  offertes	  beschrijven	  meestal	  eerst	  de	  aanleiding	  van	  het	  vraagstuk,	  dan	  volgt	  een	  gedetailleerde	  beschrijving	  van	  uitgangspunten	  van	  werken	  en	  voorstellen	  in	  de	  aanpak	  en	  activiteiten,	  waarin	  de	  klant	  keuzevrijheid	  krijgt	  om	  bepaalde	  activiteiten	  en	  interventies	  te	  kiezen.	  Het	  samen	  vormgeven	  van	  leer-­‐	  en	  ontwikkeltrajecten	  met	  de	  klant	  staat	  voorop.	  “Kessels	  &	  Smit	  is	  een	  adviesbureau	  dat	  sterk	  vertrekt	  vanuit	  een	  ontwikkelgerichte	  benadering	  van	  leren	  en	  veranderen,	  en	  het	  ontwerpen	  als	  leerproces	  benadert”	  (Kessels	  &	  Smit,	  z.j.,	  p.	  10).	  Tot	  slot	  worden	  ook	  de	  leerbegeleiders/	  adviseurs	  uitgebreid	  voorgesteld	  in	  de	  offertes	  en	  wordt	  inzicht	  gegeven	  in	  de	  dagdeel	  prijzen	  per	  adviseur	  of	  worden	  fases	  en	  activiteiten	  beschreven	  met	  bijbehorende	  prijzen.	  	  Voorop	  staat	  dat	  voortdurend	  transparantie	  en	  helderheid	  wordt	  beoogd	  over	  de	  werkwijze,	  adviseurs	  en	  kosten	  en	  alles	  kan	  in	  overleg	  vormgegeven	  worden,	  stelt	  oprichter	  Joseph	  Kessels	  (persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  Hij	  zegt	  hierover	  dat	  deze	  manier	  van	  werken	  K&S	  altijd	  heeft	  gekenmerkt.	  “Bij	  de	  principes	  zitten	  altijd	  zaken	  als:	  we	  ontwerpen	  iets	  samen	  met	  de	  medewerkers,	  en	  we	  zijn	  transparant	  over	  de	  redenen	  waarom	  we	  bepaalde	  dingen	  doen”	  (ibid.).	  Deze	  manier	  van	  werken	  geeft	  volgens	  Kessels	  ook	  antwoord	  op	  de	  vraag	  ‘wat	  vinden	  wij	  belangrijk?’,	  zowel	  ten	  aanzien	  van	  de	  inhoud	  van	  het	  vak	  en	  de	  organisatie	  van	  ons	  werk	  als	  ook	  in	  de	  relatie	  met	  de	  opdrachtgevers.	  Bovendien	  is	  dit	  volgens	  hem	  een	  groot	  verschil	  met	  andere	  adviesbureaus	  die	  werken	  vanuit	  een	  vast	  programma	  met	  vaste	  begin-­‐	  en	  einddatum	  en	  een	  groot	  bedrag	  waarin	  niet	  duidelijk	  is	  wat	  er	  in	  dat	  bedrag	  zit.	  Ook	  al	  is	  Kessels	  officieel	  weg	  bij	  K&S,	  zijn	  gedachtegoed	  door	  zijn	  langdurige	  verbondenheid	  is	  nog	  duidelijk	  terug	  te	  lezen	  in	  de	  documenten	  van	  nu.	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8.	  De	  adviseurs	  over	  zingeving	  	  
8.1	  Inleiding	  In	  dit	  hoofdstuk	  geef	  ik	  beknopt	  inzicht	  in	  wat	  adviseurs	  van	  beide	  adviesbureaus	  verstaan	  onder	  existentiële	  zingeving.	  Welke	  woorden	  geven	  zij	  hieraan	  en	  wat	  zegt	  dit	  over	  de	  theoretische	  definitie	  in	  dit	  onderzoek?	  Dit	  doe	  ik	  om	  een	  aantal	  redenen.	  Allereerst	  wil	  ik	  hiermee	  een	  beter	  beeld	  geven	  van	  de	  doelgroep	  waar	  dit	  onderzoek	  betrekking	  op	  heeft:	  adviseurs	  van	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken.	  Ten	  tweede	  geeft	  het	  de	  lezer	  meer	  inzicht	  in	  hoe	  erover	  zingeving	  is	  gesproken	  tijdens	  interviews.	  Ten	  derde	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  theoretische	  definitie	  aan	  de	  hand	  van	  een	  reflectie	  op	  de	  antwoorden	  nog	  eens	  te	  beschouwen	  en	  indien	  nodig	  bevindingen	  te	  gebruiken	  bij	  de	  verdere	  analyse	  van	  de	  data.	  	  	  
8.1.1	  Welke	  betekenis	  heeft	  zingeving	  voor	  jou?	  	  Zingeving	  is	  voor	  mij	  eigenlijk	  het	  antwoord	  op	  de	  ultieme	  waaromvraag	  …	  dus	  wat	  is	  jouw,	  zonder	  dat	  je	  het	  misschien	  zelf	  weet,	  wat	  is	  nou	  jouw	  drijfveer,	  wat	  is	  jouw	  ultieme	  drijfveer	  om	  de	  dingen	  te	  doen	  zoals	  je	  ze	  doet?	  (&SR1,	  p.	  1)	  	  Ehm	  …	  nou	  ja	  inderdaad	  vragen	  als	  waarom,	  waartoe,	  waar	  draagt	  het	  allemaal	  aan	  bij?	  Ja,	  de	  levensvragen,	  de	  grote	  vragen,	  die	  voorbij	  het	  alledaagse	  gaan,	  maar	  wel	  het	  alledaagse	  bepalen	  …	  en	  ik	  ben	  zelf	  gelovig	  …	  bij	  mij	  zit	  zingeving,	  voor	  wat	  wij	  mensen	  bedenken,	  het	  horizontale,	  maar	  er	  zit	  voor	  mij	  ook	  een	  verticale	  dimensie	  in	  (&SR3,	  p.	  1).	  	  Ik	  denk	  daarbij	  als	  eerste	  aan	  een	  hoger	  doel.	  Eh	  …	  dus	  toch	  wel	  de	  vragen:	  waarom	  ben	  je	  op	  aarde?	  Wat	  drijft	  je?	  Wat	  wil	  je	  nalaten?	  ...	  Ik	  krijg	  ook	  associaties	  met	  religie,	  ehm	  …	  ik	  heb	  een	  katholieke	  achtergrond,	  maar	  daar	  heb	  ik	  niks	  mee	  …	  voor	  mij	  heeft	  dat	  heel	  erg	  te	  maken	  met	  holistisch	  gedachtegoed,	  dat	  ik	  erin	  geloof	  dat	  alles	  met	  elkaar	  samenhangt	  …	  dan	  praat	  je	  een	  beetje	  over	  mijn	  hoger	  doel.	  Er	  zitten	  nog	  twee	  ladingen	  in,	  dat	  ik	  ook	  geloof	  nog	  in	  wel	  iets	  meer.	  Dat	  is	  ook	  zingeving	  en	  dat	  meer	  zit	  er	  voor	  mij	  in	  dat	  ik	  ervaar	  hoe	  je	  ook	  met	  de	  natuur	  één	  kan	  zijn	  (&SR4,	  p.	  1).	  	  De	  vraag:	  waar	  doe	  ik	  het	  voor	  of	  waarvan	  ben	  ik?	  (K&SR2,	  p.	  1).	  	  Zingeving	  vertaal	  ik	  even	  als	  iets	  waardevols	  tot	  stand	  brengen	  en	  dat	  geeft	  mij	  heel	  veel	  zin	  …	  het	  heeft	  te	  maken	  met	  wat	  me	  dan	  drijft	  (K&SR4,	  p.	  1).	  	  Ik	  ben	  christen,	  dus	  dan	  moet	  ik	  ook	  meteen	  daaraan	  denken,	  van	  zingeving,	  dat	  heeft	  te	  maken	  met	  je	  spiritualiteit	  en	  hoe	  kijk	  je	  naar	  de	  wereld	  en	  vanuit	  welke	  kader	  doe	  je	  dat….	  (K&SR5,	  p.	  1).	  	  Hierboven	  staat	  een	  selectie	  uit	  de	  reacties	  op	  de	  eerste	  interviewvraag	  ‘welke	  betekenis	  heeft	  zingeving	  voor	  jou?’.16	  Dit	  levert	  vaak	  antwoorden	  op	  die	  verwijzen	  naar	  meerdere	  aspecten,	  maar	  de	  meeste	  hebben	  betrekking	  op	  dat	  wat	  er	  echt	  toe	  doet,	  waarom	  je	  de	  dingen	  doet	  zoals	  je	  ze	  doet,	  en	  op	  wezenlijke	  drijfveren.	  Het	  gaat	  daarnaast	  om	  levensvragen:	  Waarom	  ben	  je	  hier	  op	  aarde?	  Wat	  doet	  er	  werkelijk	  toe?	  Waar	  draagt	  het	  allemaal	  aan	  bij?	  Wat	  wil	  je	  nalaten?	  Bovendien	  wordt	  vaak	  verwezen	  naar	  een	  visie	  op	  het	  leven,	  een	  persoonlijk	  geloof	  in	  God	  of	  spiritualiteit	  die	  deze	  vragen	  inhoud	  geven.	  Een	  meer	  algemene	  uitspraak	  over	  zingeving	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Ik	  noem	  hier	  ‘jij’	  en	  ‘jou’	  als	  manieren	  van	  aanspreken	  in	  tegenstelling	  tot	  ‘u’	  zoals	  in	  de	  oorspronkelijke	  vragenlijst	  staat.	  Dit	  omdat	  ik	  door	  de	  respondenten	  tijdens	  de	  gesprekken	  altijd	  werd	  uitgenodigd	  ‘jij’	  te	  zeggen	  in	  plaats	  van	  ‘u’.	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krijgt	  daarmee	  al	  snel	  een	  persoonlijke	  invulling	  in	  de	  vorm	  van	  een	  persoonlijke	  levensbeschouwing	  of	  geloofsuitspraak.	  Opvallend	  is	  dat	  bij	  &samhoud	  iedereen	  een	  keer	  naar	  religie,	  geloof	  of	  God	  verwijst	  als	  een	  mogelijke	  invulling	  van	  zingeving,	  of	  ze	  hier	  nu	  wel	  of	  geen	  persoonlijke	  verwantschap	  mee	  hebben.	  Bij	  K&S	  gebeurt	  dit	  slechts	  één	  enkele	  keer	  expliciet.	  Wel	  worden	  andere	  bredere	  verbanden	  van	  betekenis	  benoemd,	  zoals	  een	  gevoel	  van	  verbinding	  en	  eenheid	  met	  de	  natuur	  of	  met	  elkaar.	  K&SR3	  zegt	  bijvoorbeeld:	  “Zingeving	  is	  de	  betekenis	  die	  ik	  geef	  in	  de	  relatie	  met	  mensen	  en	  de	  relatie	  met	  een	  groter	  geheel”	  (K&SR3,	  p.	  1).	  Maar	  ook	  &SR5	  zegt:	  “Voor	  mij	  is	  zingeving	  het	  gevoel	  dat	  je	  deel	  bent	  van	  een	  groter	  geheel,	  van	  een	  systeem	  ...	  dus	  dat	  je	  eigenlijk	  tegen	  een	  systeem	  van	  geschiedenis	  of	  energie	  of	  van	  –	  ik	  ben	  protestant	  opgevoed	  –	  dus	  binnen	  het	  protestantisme	  noemen	  we	  dat	  God,	  dat	  je	  daar	  tegenaan	  leunt”	  (&SR5,	  p.	  2).	  Bij	  beide	  adviesbureaus	  wordt	  dus	  zowel	  naar	  een	  God	  en	  transcendente	  werkelijkheid	  als	  naar	  een	  groter	  geheel	  verwezen	  met	  betrekking	  tot	  zingeving.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  theoretische	  definitie:	  een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  
transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  
breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen.	  Hierin	  komen	  ook	  ervaringen	  van	  transcendentie	  tot	  uitdrukking.	  	  Tegelijkertijd	  laten	  de	  respondenten	  blijken	  dat	  zingeving	  als	  concept	  niet	  makkelijk	  in	  één	  zin	  te	  omschrijven	  is	  en	  dat	  er	  veel	  meer	  aspecten	  aan	  vast	  zitten.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  theoretische	  definitie	  die	  ook	  uit	  meerdere	  aspecten	  bestaat.	  Enkele	  respondenten	  geven	  in	  het	  gesprek	  zelfs	  aan	  het	  begrip	  een	  groots,	  diffuus	  of	  lastig	  te	  omschrijven	  begrip	  te	  vinden,	  al	  laat	  dat	  ze	  er	  niet	  van	  weerhouden	  toch	  enkele	  omschrijvingen	  of	  aspecten	  te	  benoemen.	  De	  persoonlijke	  zingeving,	  dat	  wat	  er	  voor	  hen	  zelf	  werkelijk	  toe	  doet	  in	  het	  leven,	  is	  voor	  de	  respondenten	  een	  aanknopingspunt	  om	  het	  begrip	  handen	  en	  voeten	  te	  geven.	  Dit	  kan	  ook	  tot	  uiting	  komen	  in	  de	  vorm	  van	  een	  persoonlijke	  visie	  die	  bij	  het	  adviesbureau	  is	  geformuleerd.	  Eén	  respondent	  van	  &S	  vertelt	  bijvoorbeeld	  over	  hoe	  de	  organisatie	  werkt	  met	  persoonlijke	  visies	  en	  geeft	  het	  voorbeeld	  van	  zijn	  hoger	  doel	  dat	  daarin	  een	  plek	  heeft:	  “Ik	  heb	  mijn	  hoger	  doel	  als	  volgt	  geformuleerd	  …	  een	  glinstering	  in	  de	  ogen	  van	  mensen	  teweeg	  te	  brengen”	  (&SR1,	  p.	  1).	  De	  persoonlijke	  visie	  bij	  &S	  blijkt	  een	  goed	  handvat	  voor	  respondenten	  om	  te	  spreken	  over	  zingeving.	  	  De	  respondenten	  zien	  naast	  religie,	  levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  dus	  meerdere	  aspecten	  verwant	  aan	  zingeving.	  De	  meerderheid	  van	  alle	  respondenten	  verbindt	  zingeving	  aan	  het	  bijdragen	  van	  iets	  waardevols	  aan	  de	  wereld	  en	  anderen.	  Dit	  heeft	  duidelijke	  verwantschap	  met	  het	  aspect	  waardevolheid	  in	  de	  definitie.	  In	  het	  verlengde	  daarvan	  geeft	  de	  meerderheid	  aan	  dat	  zingeving	  ook	  draait	  om	  verbinding	  en	  verbondenheid,	  zowel	  met	  jezelf	  als	  met	  anderen.	  Dit	  verwijst	  naar	  het	  aspect	  van	  verbondenheid	  in	  de	  definitie.	  Opmerkelijk	  is	  dat	  bij	  &S	  vaak	  wordt	  verwezen	  naar	  ‘het	  hoger	  doel’	  van	  de	  organisatie	  en	  de	  persoonlijke	  visie	  die	  in	  het	  bedrijf	  worden	  geformuleerd	  in	  relatie	  tot	  mijn	  beginvraag:	  welke	  betekenis	  heeft	  zingeving	  voor	  jou?	  Via	  dit	  hoger	  doel	  komen	  respondenten	  makkelijk	  in	  gesprek	  over	  zingeving	  en	  daarmee	  biedt	  &S	  als	  het	  ware	  taal	  aan	  om	  erover	  te	  kunnen	  spreken.	  De	  verwijzingen	  naar	  een	  hoger	  doel	  verwijzen	  naar	  het	  aspect	  doelgerichtheid	  dat	  mede	  gaat	  om	  het	  hebben	  van	  een	  idee	  over	  een	  mogelijke	  toekomstige	  staat,	  een	  bestemming,	  een	  gevoel	  van	  innerlijke	  noodzaak	  of	  richting.	  	  Bij	  K&S	  is	  het	  opvallend	  dat	  het	  ‘zelf’	  een	  expliciete	  plek	  krijgt	  in	  het	  praten	  over	  zingeving:	  zingeving	  gaat	  ook	  over	  dat	  wat	  jij	  zinvol	  vindt,	  wat	  jij	  leuk	  vindt,	  wat	  jij	  goed	  kunt	  en	  belangrijk	  vindt.	  Zo	  zegt	  een	  respondent	  dat	  zingeving	  ook	  gaat	  over:	  “heb	  je	  d’r	  zin	  in,	  geeft	  het	  je	  zin,	  vind	  je	  het	  leuk?”	  (K&SR5,	  p.	  1).	  Iemand	  anders	  vertelt	  ook	  hoe	  hij	  aankijkt	  tegen	  zingeving	  en	  gaat	  even	  later	  in	  op	  de	  daaraan	  verwante	  hogere	  waarden.	  	   In	  zijn	  essentie	  is	  voor	  mij	  zingeving	  dat	  je	  bewust	  en	  actief	  bezig	  bent	  om	  betekenis	  toe	  te	  kennen	  aan	  de	  situatie	  waarin	  je	  verkeert	  …	  en	  daar	  vervolgens	  wel	  een	  soort	  hogere	  waarde	  aan	  toekent,	  vragen	  als:	  is	  dit	  hoe	  ik	  wil	  leven?	  Is	  dit	  het	  werk	  wat	  ik	  wil	  doen?	  Is	  dit	  de	  organisatie	  waar	  ik	  voor	  wil	  werken?	  …	  Die	  [hogere	  waarden]	  zitten	  wel	  een	  beetje	  in	  de	  vragen	  die	  ik	  net	  noemde:	  Maakt	  het	  mij	  tevreden?	  Tevredenheid	  zou	  ik	  dan	  zo’n	  waarde	  noemen.	  Maakt	  het	  mij	  gelukkig?	  Houdt	  het	  me	  bescheiden?	  Houdt	  het	  me	  in	  balans?	  Ben	  en	  blijf	  ik	  in	  contact	  …	  met	  anderen,	  en	  met	  mezelf	  overigens?	  (K&SR1,	  p.	  1).	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Zingeving	  krijgt	  hier	  ook	  een	  duidelijke	  persoonlijke	  relevantie	  en	  een	  persoonlijk	  belang	  waar	  jij	  als	  individu	  iets	  aan	  hebt.	  Doen	  wat	  je	  zinvol	  vindt	  en	  waar	  je	  zin	  in	  hebt,	  levert	  dan	  gevoelens	  van	  tevredenheid	  of	  geluk	  op.	  Terugkijkend	  naar	  de	  definitie	  is	  dit	  te	  vinden	  in	  de	  ervaring	  van	  welbevinden.	  Overigens,	  vragen	  als	  ‘Is	  dit	  hoe	  ik	  wil	  leven?’	  en	  ‘Is	  dit	  het	  werk	  dat	  ik	  wil	  doen?’,	  vragen	  ook	  naar	  de	  motivatie	  of	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  persoon,	  die	  aan	  het	  bestaan	  raken.	  Bij	  beide	  groepen	  respondenten	  komen	  beide	  aspecten	  tot	  uiting,	  maar	  bij	  &S	  beduidend	  minder	  vaak	  dan	  bij	  K&S.	  Eén	  respondent	  koppelt	  zingeving	  ook	  vrijwel	  gelijk	  aan	  haar	  keuze	  om	  bij	  K&S	  te	  gaan	  werken,	  omdat	  “[ik]	  echt	  kon	  doen	  waar	  ik	  zelf	  in	  geloofde,	  wat	  ik	  zelf	  graag	  wil	  doen,	  want	  voor	  mij	  is	  dat	  ook	  niet	  zo	  los,	  wat	  ik	  zelf	  wil	  in	  het	  leven	  en	  wat	  voor	  werk	  ik	  doe”	  (K&SR6,	  p.	  1).	  Hier	  wordt	  ook	  de	  verbinding	  tussen	  zingeving	  en	  werk	  gelegd.	  Met	  betrekking	  tot	  zingeving	  in	  relatie	  tot	  het	  werk	  noemen	  enkele	  respondenten	  van	  beide	  bureaus	  een	  behoefte	  aan	  persoonlijke	  ontwikkeling,	  doen	  wat	  je	  goed	  kunt	  en	  benutten	  van	  je	  talenten.	  Jezelf	  ontwikkelen	  in	  het	  werk	  ziet	  een	  respondent	  als	  een	  bestaansrecht	  waarmee	  ze	  hopelijk	  ook	  anderen	  kunnen	  helpen	  en	  de	  wereld	  beter	  kunnen	  maken.	  Talenten	  worden	  door	  twee	  anderen	  benoemd	  als	  de	  dingen	  die	  we	  goed	  kunnen	  en	  door	  God	  gegeven	  zijn	  en	  waarmee	  je	  iets	  bij	  kan	  dragen.	  Deze	  uitspraken,	  die	  steeds	  meer	  verwijzen	  of	  voortkomen	  uit	  het	  nadenken	  over	  het	  werk,	  hebben	  een	  duidelijk	  link	  met	  de	  ervaring	  van	  
competentie	  die	  in	  de	  definitie	  wordt	  genoemd.	  Toch	  blijkt	  het	  begrip	  zingeving	  niet	  een	  ingesleten	  begrip	  te	  zijn	  met	  betrekking	  tot	  werk.	  Het	  wordt	  wel	  als	  relevant	  ervaren,	  maar	  het	  woord	  zingeving	  heeft	  nog	  geen	  overwegende	  en	  expliciete	  plaats	  in	  gesprekken	  op	  de	  werkvloer.	  
8.1.2	  Conclusie	  Reflecterend	  op	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  is	  vast	  te	  stellen	  dat	  de	  meeste	  omschrijvingen	  van	  zingeving	  terug	  te	  vinden	  zijn	  in	  het	  theoretisch	  kader.	  Zo	  geven	  de	  respondenten	  primair	  aandacht	  aan	  levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  die	  aan	  het	  bestaan	  raken.	  In	  het	  theoretisch	  kader	  is	  reeds	  vastgesteld	  dat	  existentiële	  zingeving	  vooral	  gaat	  om	  de	  meest	  basale	  vorm	  van	  zingeving,	  waarbij	  het	  bewust	  en	  expliciet	  antwoord	  vinden	  op	  bestaans-­‐	  en	  levensvragen	  centraal	  staat,	  in	  tegenstelling	  tot	  alledaagse	  zingeving	  die	  iedere	  dag	  plaatsvindt	  op	  handelingsniveau	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  17).	  Deze	  theoretische	  omschrijving	  van	  zingeving	  sluit	  aan	  bij	  het	  begrip	  en	  de	  beleving	  van	  zingeving	  bij	  de	  respondenten.	  In	  de	  definitie	  worden	  de	  begrippen	  levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  echter	  niet	  expliciet	  genoemd,	  dus	  daar	  moet	  bij	  het	  analyseren	  van	  de	  interviews	  en	  het	  interpreteren	  van	  de	  antwoorden	  rekening	  mee	  worden	  gehouden.	  Een	  verwijzing	  naar	  een	  levensvraag,	  bestaansvraag	  of	  wezenlijke	  drijfveer	  die	  aan	  het	  bestaan	  raakt,	  geldt	  naast	  de	  genoemde	  zingevingsaspecten	  in	  de	  definitie	  als	  een	  expliciete	  indicatie	  dat	  daar	  wellicht	  over	  zingeving	  wordt	  gesproken.	  	  Bovendien	  worden	  sommige	  zingevingsaspecten	  meer	  genoemd	  dan	  andere,	  zoals	  hierboven	  blijkt.	  Vanuit	  de	  definitie	  beschouwd	  is	  bijvoorbeeld	  het	  begrip	  erkenning	  nog	  onbenoemd	  gebleven	  bij	  het	  spreken	  over	  de	  betekenis	  van	  zingeving.	  De	  analyse	  van	  de	  rest	  van	  de	  interviews	  werpt	  hier	  wellicht	  meer	  licht	  op,	  evenals	  op	  de	  overige	  aspecten	  van	  zingeving	  in	  de	  context	  van	  het	  advieswerk.	  Mijn	  toevoeging	  op	  de	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  (2010)	  dat	  een	  mens	  zich	  naast	  zijn	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  ook	  kan	  verhouden	  tot	  ‘een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God’,	  is	  overigens	  zinvol	  gebleken	  (zie	  §2.5).	  Meerdere	  respondenten	  verwezen	  naar	  hun	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  een	  God	  of	  transcendente	  werkelijkheid.	  Anderen	  verwezen	  naar	  hun	  verhouding	  tot	  de	  wereld.	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9.	  Vindplaatsen	  van	  zingeving	  	  	  
9.1	  Inleiding	  	  
	  Hieronder	  bespreek	  ik	  de	  resultaten	  uit	  de	  analyse	  van	  de	  interviews,	  aangevuld	  met	  bevindingen	  uit	  de	  documenten	  en	  observaties	  die	  ook	  deels	  worden	  besproken	  in	  hoofdstuk	  zeven.	  Achtereenvolgens	  komen	  zes	  verschillende	  werkdomeinen	  aan	  bod,	  voortgekomen	  uit	  de	  interviewanalyse,	  waar	  aspecten	  van	  existentiële	  zingeving	  gevonden	  zijn.	  Deze	  werkdomeinen	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  ook	  wel	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  genoemd	  en	  zijn:	  de	  
organisatievisie,	  de	  organisatiewaarden,	  de	  omgang	  met	  elkaar,	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  
vraagstukken,	  het	  advieswerk	  en	  de	  adviseur.	  	  Ieder	  werkdomein	  is	  onderzocht	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  aspecten	  van	  existentiële	  zingeving	  die	  voortkomen	  uit	  de	  theoretische	  definitie	  en	  de	  conclusies	  uit	  de	  inductieve	  analyse	  van	  de	  interviewdata	  over	  de	  betekenis	  van	  zingeving	  volgens	  adviseurs	  (zie	  hoofdstuk	  acht).	  De	  aspecten	  van	  zingeving	  zijn	  opgesomd:	  (1)	  een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen	  (hieronder	  ook	  wel	  besproken	  als	  een	  ervaring	  van	  samenhang);	  (2)	  de	  beleving	  van	  doelgerichtheid;	  (3)	  de	  beleving	  van	  waardevolheid;	  (4)	  de	  beleving	  van	  verbondenheid;	  (5)	  de	  beleving	  van	  transcendentie;	  (6)	  de	  beleving	  van	  competentie;	  (7)	  de	  beleving	  van	  erkenning;	  (8)	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn;	  (9)	  gevoelens	  van	  welbevinden;	  (10)	  de	  aanwezigheid	  van	  levensvragen;	  en	  (11)	  de	  aanwezigheid	  van	  wezenlijke	  drijfveren.	  Bij	  het	  bespreken	  van	  de	  werkdomeinen	  wordt	  besproken	  hoe	  adviseurs	  zingeving	  waarnemen,	  beleven	  en/of	  creëren.	  In	  de	  uitleg	  wordt	  hierbij	  zoveel	  mogelijk	  naar	  de	  verschillende	  zingevingsaspecten	  verwezen.	  Per	  werkdomein	  wordt	  steeds	  eerst	  het	  adviesbureau	  &S	  besproken	  en	  dan	  K&S,	  waarna	  in	  de	  conclusie	  een	  korte	  beschouwing	  volgt	  van	  zaken	  die	  opvallen,	  en	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  tussen	  de	  adviesbureaus.	  	  	  
9.2	  Zingeving	  in	  de	  organisatievisie(s)	  
9.2.1	  &samhoud:	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future’	  	  Zingeving	  krijgt	  bij	  &samhoud	  een	  expliciete	  plaats	  en	  uiting	  in	  de	  formele	  visie	  van	  de	  organisatie.	  Het	  zogenaamde	  hoger	  doel	  –	  één	  van	  de	  vier	  formele	  aspecten	  van	  de	  organisatievisie	  van	  &S,	  naast	  de	  kernwaarden,	  kernkwaliteiten	  en	  het	  gewaagde	  doel	  –	  neemt	  een	  centrale	  plaats	  in.	  Dit	  gebeurt	  op	  de	  website	  in	  de	  filmpjes	  waarin	  de	  medewerkers	  zichzelf	  voorstellen.	  Ieder	  deelt	  in	  het	  filmpje	  zijn/haar	  ‘&samhoud-­‐gevoel’	  en	  beantwoordt	  de	  vragen:	  Wat	  maakt	  werken	  bij	  &samhoud	  voor	  jou	  bijzonder?	  Of	  wat	  betekent	  &samhoud	  voor	  jou?	  (&samhoud,	  2012b).	  Daarnaast	  noemt	  iedere	  respondent	  het	  hoger	  doel	  in	  de	  interviews	  en	  de	  meeste	  respondenten	  bovendien	  in	  de	  eerste	  vijf	  minuten.	  Vaak	  wordt	  dit	  gekoppeld	  aan	  de	  persoonlijke	  visies	  die	  medewerkers	  opstellen	  volgens	  hetzelfde	  concept.	  De	  visie	  biedt	  een	  handvat	  voor	  het	  praten	  over	  expliciete	  aandacht	  voor	  zingeving	  in	  het	  adviesbureau.	  De	  respondenten	  noemen	  daarin	  vooral	  het	  bestaansrecht	  en	  de	  bestaansreden	  van	  &S	  waarmee	  	  antwoord	  wordt	  gegeven	  op	  de	  bestaansvraag.	  Het	  wordt	  gezien	  als	  de	  basis	  van	  alles	  wat	  ze	  doen:	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future,	  we	  realiseren	  doorbraken	  door	  het	  inspireren	  en	  verbinden	  van	  mensen’	  (&SR1,	  p.	  2).	  Een	  respondent	  zegt:	  "Het	  hoger	  doel	  is	  te	  vergelijken	  met	  een	  poolster,	  je	  kunt	  het	  altijd	  zien,	  er	  altijd	  op	  terugvallen,	  het	  is	  iets	  wat	  richting	  geeft	  en	  waar	  je	  naar	  kan	  kijken,	  waar	  je	  op	  kunt	  zoeken.	  Eigenlijk	  de	  reden	  waarom	  je	  je	  bed	  uitkomt	  elke	  ochtend	  en	  eigenlijk	  voor	  ons	  bedrijf	  …	  is	  dat	  de	  reden	  van	  ons	  bestaan.	  Wij	  bestaan	  om	  een	  betere	  toekomst	  te	  bouwen"	  (&SR2,	  p.	  3).	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Formeel	  gezien	  komt	  het	  hoger	  doel	  terug	  in	  bijna	  alles	  van	  &S:	  in	  de	  website,	  publicaties,	  het	  gebouw	  en	  de	  interviews.	  De	  respondenten	  verwijzen	  eensgezind	  naar	  het	  hoger	  doel	  als	  formeel	  kenmerk,	  maar	  opvallend	  genoeg	  ook	  als	  beleefde	  zingevende	  werkelijkheid	  waar	  ze	  trots	  op	  zijn.	  In	  dit	  hoger	  doel,	  wat	  in	  zichzelf	  al	  een	  hogere	  visie	  in	  het	  leven	  veronderstelt	  en	  zich	  inhoudelijk	  uitstrekt	  naar	  de	  rest	  van	  de	  wereld,	  worden	  door	  de	  respondenten	  alle	  ervaringsaspecten	  van	  zingeving	  genoemd.	  In	  het	  algemeen	  leeft	  het	  gevoel	  dat	  er	  met	  het	  hoger	  doel	  een	  duidelijk	  streven	  bestaat	  (ervaring	  van	  doelgerichtheid)	  om	  een	  waardevolle	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  wereld	  (ervaring	  van	  waardevolheid).	  In	  de	  visie	  komt	  het	  idee	  van	  samen	  ergens	  aan	  werken	  naar	  voren,	  en	  dit	  wordt	  ook	  zo	  beleefd	  door	  de	  respondenten	  (verbondenheid).	  Zo	  zegt	  een	  respondent:	  “Wat	  ik	  heel	  mooi	  vind	  aan	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future’	  is	  dat	  het	  ‘together’	  er	  in	  zit,	  dus	  we	  moeten	  het	  samen	  doen,	  je	  kunt	  het	  niet	  alleen….”	  (&SR4,	  p.	  5).	  	  Een	  ‘brighter	  future’	  ziet	  &S	  onder	  meer	  als	  een	  toekomst	  waarin	  mensen	  steeds	  meer	  en	  beter	  verbinding	  kunnen	  maken	  met	  zichzelf	  en	  anderen	  (&SR2,	  p.	  1;	  Samhoud,	  Grootenboer	  &	  Hamurcu,	  z.j.).	  Het	  woord	  ‘verbinding’	  komt	  in	  dit	  verband,	  maar	  ook	  met	  betrekking	  tot	  andere	  werkdomeinen,	  steeds	  terug.	  Verbondenheid	  wordt	  daardoor	  een	  kernbegrip	  in	  het	  praten	  over	  zingeving.	  Het	  duidt	  op	  het	  kennen	  van	  jezelf,	  wat	  mede	  wordt	  gevormd	  door	  het	  maken	  van	  persoonlijke	  visies,	  en	  de	  ervaring	  onderdeel	  te	  zijn	  van	  een	  groter	  geheel,	  het	  contact	  met	  anderen	  en	  je	  daar	  verantwoordelijk	  voor	  voelen.	  Het	  gezamenlijke	  streven	  biedt	  verbondenheid	  met	  elkaar	  als	  medewerkers,	  met	  klanten	  en	  met	  de	  wereld.	  “En	  dat	  is	  ook	  wel	  een	  aantrekkingskracht	  van	  &samhoud	  …	  dat	  we	  nadenken	  over	  wat	  we	  willen	  toevoegen	  aan	  de	  maatschappij,	  of	  …	  waar	  we	  onze	  klanten	  bij	  willen	  helpen	  en	  dat	  dat	  heel	  erg	  gedreven	  is	  van	  ‘together	  we	  build	  a	  brighter	  future’”(&SR4,	  p.	  3).	  Het	  bedrijf	  streeft	  daarmee	  niet	  alleen	  naar	  economische	  waarde	  in	  de	  vorm	  van	  winst,	  maar	  ook	  naar	  toegevoegde	  waarde	  voor	  medewerkers,	  klanten	  en	  de	  maatschappij.	  Dit	  wordt	  verbeeld	  in	  de	  Value	  Profit	  Chain	  (&samhoud,	  2012a;	  &SR4,	  p.	  3).	  Dit	  streven	  versterkt	  zingevende	  ervaringen	  van	  verbondenheid,	  samenhang,	  waardevolheid,	  doelgerichtheid,	  motivatie	  en	  welbevinden.	  	  Aanvullend	  vertelt	  één	  persoon	  dat	  het	  hoger	  doel	  ook	  een	  expliciet	  appèl	  doet	  op	  competenties.	  Doorbraken	  kunnen	  realiseren	  betekent	  dat	  je	  een	  “capability”	  hebt	  en	  benoemt	  bij	  medewerkers	  (competentie	  en	  erkenning)	  en	  dat	  er	  bovendien	  vertrouwen	  aanwezig	  is	  dat	  die	  medewerkers	  die	  doorbraken	  ook	  kunnen	  realiseren	  (erkenning	  en	  verbondenheid)	  (&SR4,	  p.	  3).	  	   In	  het	  spreken	  over	  de	  organisatievisie	  en	  het	  hoger	  doel	  is	  bij	  de	  adviseurs	  enthousiasme	  en	  gedrevenheid	  aanwezig.	  Ervaringen	  van	  welbevinden	  en	  motivatie	  door	  deze	  visie	  worden	  meermaals	  genoemd.	  Daarnaast	  krijgt	  het	  hoger	  doel	  persoonlijke	  betekenis	  en	  waarde	  en	  creëert	  het	  “een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God,	  waarin	  het	  eigen	  leven	  wordt	  geplaatst	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen”,	  zoals	  de	  definitie	  dit	  formuleert.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  een	  respondent	  die	  vertelt	  wat	  het	  hoger	  doel	  inhoudelijk	  voor	  hem	  betekent:	  “Doorbraken	  in	  bedrijven	  gaan	  over	  waarde	  creëren,	  én	  voor	  aandeelhouders,	  én	  voor	  medewerkers,	  én	  voor	  klanten	  en	  maatschappij.	  Dus	  zo	  willen	  wij	  bedrijven	  adviseren,	  dat	  die	  zo	  worden.	  Dat	  vind	  ik	  goed.	  Moreel	  vind	  ik	  dat	  goed.	  En	  daar	  word	  ik	  enthousiast	  van	  en	  daarom	  vind	  ik	  het	  heel	  gaaf	  om	  hier	  te	  werken,	  en	  wil	  ik	  bijvoorbeeld	  niet	  bij	  McKinsey	  werken	  die	  zich	  met	  name	  richt	  op	  aandeelhouders.	  Ik	  denk	  bedrijven	  die	  zich	  alleen	  daar	  op	  richten,	  dat	  is	  niet	  goed.	  Dat	  is	  niet	  goed	  voor	  de	  maatschappij,	  misschien	  wel	  voor	  de	  aandeelhouders,	  maar	  niet	  voor	  de	  schepping	  als	  geheel….	  Dus	  dat	  is	  eigenlijk	  de	  reden	  dat	  ik	  vind	  dat	  &samhoud	  goed	  bij	  mij	  past”	  (&SR3,	  p.	  1).	  Doorbraken	  realiseren	  op	  deze	  manier	  geeft	  hem	  het	  gevoel	  zich	  te	  verhouden	  tot	  een	  groter	  geheel	  (de	  schepping),	  het	  overstijgt	  zijn	  eigenbelangen	  (transcendentie),	  hij	  vindt	  daarin	  waarde	  en	  het	  goede	  (waardevolheid)	  en	  hij	  beleeft	  welbevinden	  en	  motivatie.	  	  
9.2.2	  Visie(s)	  bij	  Kessels	  &	  Smit	  Bij	  K&S	  bestaat	  geen	  formele	  organisatievisie	  die	  zich	  laat	  samenvatten	  in	  één	  expliciete	  quote	  zoals	  bij	  &S.	  Er	  wordt	  wel	  een	  eigen	  visie	  op	  leren	  en	  ontwikkelen	  gecommuniceerd	  in	  de	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formele	  documenten	  en	  door	  de	  verschillende	  respondenten.	  Overkoepelend	  gaat	  het	  bij	  K&S	  om	  mensen	  in	  beweging	  zetten,	  groei	  en	  ontwikkeling.	  Het	  is	  de	  paraplu	  waaronder	  andere	  uitingen	  een	  plaats	  krijgen.	  Op	  de	  website	  staan	  verschillende	  uitspraken	  verwant	  aan	  het	  overkoepelend	  perspectief	  op	  leren	  en	  ontwikkelen.	  Bijvoorbeeld,	  K&S	  beoogt	  op	  individueel	  niveau	  dat	  “individuen	  het	  beste	  uit	  zichzelf	  halen”,	  op	  organisatieniveau	  dat	  “organisaties	  een	  rijke	  leeromgeving	  vormen	  voor	  gemotiveerde	  mensen”,	  en	  op	  maatschappelijk	  niveau	  “dat	  de	  maatschappij	  een	  duurzame,	  veilige,	  bewuste,	  zorgzame	  en	  verantwoordelijke	  omgeving	  is”	  (Kessels	  &	  Smit,	  2013d,	  zie	  ook	  figuur	  8).	  In	  de	  interviews	  wordt	  hier	  gedeeltelijk	  naar	  verwezen.	  De	  eerste	  twee	  doelen	  krijgen	  daarin	  meer	  aandacht	  dan	  het	  laatste	  doel	  dat	  maar	  een	  enkele	  keer	  terugkomt.	  De	  adviseurs	  gebruiken	  vooral	  hun	  eigen	  woorden	  voor	  hun	  persoonlijke	  visies	  waarin	  zingeving	  wordt	  gevonden	  en	  spreken	  niet	  allemaal	  met	  dezelfde	  woorden	  over	  de	  visie	  zoals	  bij	  &S.	  Daarmee	  wordt	  duidelijk	  dat	  K&S	  niet	  functioneert	  als	  een	  hiërarchische	  organisatie	  met	  één	  geformuleerde	  organisatievisie,	  maar	  als	  een	  hecht	  netwerk	  of	  gezelschap	  van	  zelfstandig	  ondernemers	  die	  ieder	  een	  eigen	  expertise	  en	  visie	  hebben	  en	  die	  zich	  tegelijkertijd	  verwant	  voelen	  met	  het	  overkoepelend	  perspectief	  op	  leren	  en	  ontwikkelen.	  	  	   Dat	  K&S	  een	  netwerk	  van	  zelfstandigen	  is,	  komt	  ook	  tot	  uiting	  in	  hoe	  gesproken	  wordt	  over	  de	  visie	  of	  doelen,	  waarin	  de	  wisselwerking	  tussen	  de	  eigen	  persoonlijke	  visie	  en	  het	  spreken	  vanuit	  de	  organisatie	  zichtbaar	  wordt.	  K&SR5	  zegt:	  “Wij	  zeggen	  altijd	  of	  ik	  zeg	  altijd:	  ons	  doel	  is	  om	  een	  omgeving	  te	  creëren	  waarin	  we	  zelf	  zoveel	  mogelijk	  kunnen	  leren	  en	  ontwikkelen….	  Het	  doel	  van	  K&S	  is	  ook	  om	  met	  elkaar	  gewoon	  een	  leuke	  werkomgeving	  te	  hebben.	  En	  het	  doel	  van	  K&S	  is	  ook,	  dat	  is	  wel	  een	  goed	  punt,	  om	  iets	  te	  betekenen	  in	  de	  wereld	  van	  leren	  en	  ontwikkelen	  en	  wat	  mij	  betreft	  is	  één	  van	  de	  belangrijkste	  doelen	  om	  daarin	  vernieuwend	  te	  blijven	  en	  innovatief.	  Dat	  vind	  ik	  echt	  van	  belang	  in	  K&S,	  dat	  we	  niet	  blijven	  doen	  wat	  we	  doen,	  maar	  dat	  we	  steeds	  op	  zoek	  gaan	  naar	  andere	  vormen,	  naar	  andere	  perspectieven,	  andere	  manieren	  van	  denken.	  Dus	  vernieuwing	  is	  wel	  een	  belangrijk	  deel	  van	  onze	  zingeving,	  van	  mijn	  zingeving	  in	  K&S.	  Dat	  is	  ook	  de	  reden	  waarom	  ik	  [een	  eigen	  onderneming]	  heb	  opgezet,	  omdat	  daarin	  uit	  zich	  voor	  mij	  de	  vernieuwing	  het	  meest”	  (K&SR5,	  p.	  3).	  	   In	  dit	  citaat	  laat	  de	  respondent	  ook	  blijken	  wat	  voor	  hem	  de	  zingeving	  van	  K&S	  is.	  Hij	  beschrijft	  daarvoor	  verschillende	  doelen	  in	  het	  werk	  van	  K&S	  (doelgerichtheid).	  Vernieuwend	  blijven	  ziet	  hij	  daarin	  als	  één	  van	  de	  belangrijkste	  doelen	  en	  competenties	  van	  K&S.	  Dit	  betreft	  ook	  een	  ervaring	  van	  competentie	  die	  hij	  zelf	  bezit	  en	  uitwerkt	  in	  een	  eigen	  onderneming	  binnen	  K&S.	  Een	  ander	  doel	  is	  dat	  een	  bepaalde	  waarde	  wordt	  gevoegd	  aan	  het	  vakgebied	  en	  de	  wereld	  van	  leren	  en	  ontwikkelen	  (waardevolheid).	  Tegelijkertijd	  komt	  zinvol	  werken	  vooral	  tot	  uiting	  in	  het	  ervaren	  van	  een	  leuke	  werplek	  (eigen	  welbevinden)	  en	  het	  kunnen	  ontwikkelen	  van	  jezelf	  (motivatie	  en	  erkenning).	  Opvallend	  is	  dat	  hier	  in	  de	  visie	  een	  vorm	  van	  zingeving	  wordt	  omschreven	  die	  zich	  sterk	  richt	  op	  het	  leren	  en	  ontwikkelen	  van	  de	  adviseur,	  branche	  en	  organisatie	  zelf,	  en	  in	  mindere	  mate	  de	  focus	  legt	  op	  anderen,	  de	  maatschappij	  of	  de	  wereld.	  	  In	  de	  interviews	  wordt	  met	  betrekking	  tot	  visie	  en	  zingeving	  vooral	  verwezen	  naar	  individuele	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  adviseurs.	  Adviseurs	  die	  bij	  K&S	  werken	  spreken	  regelmatig	  over	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  kunnen	  doen	  wat	  zij	  willen	  en	  wat	  zij	  belangrijk	  vinden.	  Deze	  aandacht	  voor	  drijfveren	  komt	  ook	  tot	  uiting	  in	  hoe	  het	  bedrijf	  werkt	  en	  naar	  visie	  en	  strategie	  kijkt.	  Zo	  beschrijft	  respondent	  K&SR4	  de	  werkdagen	  die	  K&S	  eens	  per	  jaar	  organiseert,	  waarin	  de	  visie	  en	  strategie	  van	  de	  adviseurs	  worden	  besproken.	  “We	  maken	  er	  niet	  samen	  de	  doelen	  voor	  het	  volgende	  jaar	  maar	  het	  gaat	  dan	  over	  hoe	  is	  het	  met	  jou?	  Waar	  sta	  je?	  Wat	  is	  er	  voor	  jou	  aan	  de	  orde?	  Wat	  vind	  jij	  belangrijk	  de	  komende	  tijd?	  Wat	  zou	  je	  willen	  ondernemen	  en	  hoe	  kunnen	  we	  daarbij	  helpen?	  Dus	  dat	  is	  een	  compleet	  andere	  strategie,	  invulling,	  dan	  de	  meeste	  bedrijven	  kiezen	  van:	  wat	  is	  de	  markt,	  wat	  zijn	  de	  ontwikkelingen?	  We	  kijken	  ook	  wel	  naar	  ontwikkelingen,	  maar	  veel	  meer	  vanuit	  de	  persoonlijke	  kant.	  En	  dan	  kijken	  we	  naar	  hoe	  organiseren	  we	  dat	  nou	  met	  elkaar,	  dus	  als	  je	  de	  dingen	  kunt	  doen	  die	  je	  de	  moeite	  waard	  vindt	  om	  te	  doen”	  (K&SR4,	  pp.	  4-­‐5).	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9.2.3	  	  Conclusie:	  zingeving	  in	  de	  organisatievisie(s)	  Bij	  beide	  adviesbureaus,	  &samhoud	  en	  Kessels	  &	  Smit,	  is	  zingeving	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  organisatievisie	  en	  hoe	  adviseurs	  deze	  visie	  zien	  en	  beleven.	  &S	  is	  een	  adviesbureau	  dat	  zingeving	  vindt	  en	  expressief	  maakt	  in	  de	  organisatievisie	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future.	  Wij	  realiseren	  doorbraken	  door	  het	  inspireren	  en	  verbinden	  van	  mensen’.	  Deze	  visie	  biedt	  de	  adviseurs	  richting,	  een	  gevoel	  van	  toegevoegde	  waarde	  en	  inhoudelijke	  drijfveren	  in	  het	  werk.	  Vooral	  het	  hebben	  van	  een	  gezamenlijk	  hoger	  doel	  geeft	  de	  mogelijkheid	  om	  verbondenheid,	  doelgerichtheid	  en	  waardevolheid	  te	  ervaren,	  naast	  samenhang,	  competentie,	  erkenning,	  motivatie	  en	  welbevinden.	  Zelfs	  transcendente	  gevoelens	  krijgen	  een	  plaats,	  omdat	  in	  het	  hoger	  doel	  het	  bekende	  wordt	  overtroffen	  en	  eigenbelangen	  worden	  overstegen.	  De	  voornaamste	  zingeving	  lijkt	  te	  worden	  gevonden	  in	  het	  aspect	  verbondenheid	  dat	  in	  de	  visie	  is	  opgenomen.	  Door	  verbinding	  met	  jezelf,	  kun	  je	  ook	  beter	  verbinding	  maken	  met	  anderen,	  is	  de	  gedachte.	  Deze	  verbinding	  wordt	  onder	  meer	  gecreëerd	  door	  zelfkennis	  van	  je	  eigen	  waarden,	  kwaliteiten	  en	  visie.	  Deze	  worden	  geformuleerd	  in	  een	  persoonlijke	  visie	  volgens	  hetzelfde	  model	  als	  het	  visiemodel	  van	  de	  organisatie.	  Door	  deze	  verbinding	  wordt	  naast	  economische	  waarde,	  waarde	  toegevoegd	  aan	  maatschappij,	  klanten	  en	  medewerkers.	  Zin	  wordt	  op	  die	  manier	  breed	  ervaren	  in	  de	  organisatievisie.	  	  Bij	  K&S	  krijgt	  zingeving	  vorm	  vanuit	  de	  overkoepelende	  visie	  op	  en	  gedrevenheid	  voor	  het	  in	  beweging	  zetten,	  de	  groei	  en	  ontwikkeling	  van	  mensen.	  Daarbij	  is	  niet	  één	  quote	  leidend	  zoals	  bij	  &S,	  maar	  is	  plaats	  voor	  verschillende	  individuele	  visies.	  Zingeving	  wordt	  gevonden	  in	  de	  persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  adviseurs	  en	  krijgt	  inhoud	  doordat	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  en	  de	  eigen	  competentie	  en	  motivatie	  worden	  ingezet	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  anderen	  te	  stimuleren,	  waardoor	  waardevolheid,	  verbondenheid,	  doelgerichtheid,	  erkenning	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  Bij	  K&S	  is	  de	  zelfstandige	  adviseur	  dus	  het	  startpunt	  voor	  een	  visie	  die	  waarde	  toevoegt,	  in	  het	  geloof	  dat	  het	  helpt	  om	  die	  visie	  uit	  te	  werken	  in	  contact	  met	  gelijkgestemden.	  Of	  dit	  bijdraagt	  aan	  groei	  en	  ontwikkeling	  op	  individueel,	  organisatie-­‐	  en/of	  maatschappelijk	  niveau	  is	  persoonlijk	  gemotiveerd.	  Bij	  &S	  heeft	  de	  organisatie	  daarentegen	  één	  geformuleerde	  visie	  waar	  iedere	  adviseur	  zich	  aan	  verbindt	  en	  waaronder	  tegelijkertijd	  zijn/haar	  persoonlijke	  visie	  aandacht	  krijgt.	  	  	  	  
9.3	  Zingeving	  in	  organisatiewaarden	  	  
9.3.1	  Organisatiewaarden	  van	  &samhoud	  Formeel	  gezien	  zijn	  bij	  &S	  de	  kernwaarden	  een	  tweede	  component	  van	  de	  organisatievisie	  naast	  het	  hoger	  doel	  die	  samen	  de	  meer	  “filosofische	  spirituele	  helft”	  bevatten	  (&SR2,	  p.	  4).	  De	  andere	  twee	  componenten,	  kernkwaliteiten	  en	  het	  gewaagde	  doel,	  zijn	  “wat	  harder”	  en	  meer	  concreet	  (&SR1,	  p.	  3).	  Zowel	  in	  de	  documenten	  als	  bij	  iedere	  respondent	  komen	  de	  kernwaarden	  authenticiteit,	  intensiteit	  en	  vriendschap	  gezamenlijk	  naar	  voren	  als	  aanwijzingen	  voor	  zingeving.	  De	  kernwaarden	  beantwoorden	  namelijk	  zingevende	  vragen	  als	  “wat	  vind	  jij	  belangrijk?,	  hoe	  wil	  jij	  met	  mensen	  omgaan	  en	  hoe	  wil	  jij	  dat	  anderen	  met	  jou	  omgaan?,	  wat	  wil	  jij	  je	  kinderen	  meegeven?,	  en	  wat	  geeft	  je	  energie?”	  (&SR2,	  p.	  4).	  De	  meeste	  respondenten	  zien	  deze	  kernwaarden	  als	  zinvolle	  en	  betekenisgevende	  waarden,	  waarbij	  ze	  naar	  een	  ruime	  meerderheid	  van	  de	  zingevingsaspecten	  uit	  de	  definitie	  verwijzen.	  De	  kernwaarden	  staan	  bovendien	  centraal	  in	  alle	  contacten	  in	  en	  buiten	  het	  bedrijf,	  en	  vormen	  de	  toetssteen	  van	  al	  het	  functioneren,	  communiceren	  en	  evalueren	  in	  de	  organisatie.	  Als	  een	  medewerker	  in	  zijn	  functioneren	  slecht	  scoort	  op	  de	  kernwaarden	  “dan	  is	  het	  gewoon	  over	  en	  uit,	  dan	  kun	  je	  gaan”	  (&SR3,	  p.4).	  Er	  wordt	  dus	  waarde	  gehecht	  aan	  het	  inhoudelijk	  leven	  van	  de	  kernwaarden.	  Bijbehorende	  gedragsregels,	  die	  ook	  zichtbaar	  zijn	  in	  de	  entree	  aan	  de	  Maliebaan,	  geven	  een	  expliciete	  richting	  aan	  hoe	  medewerkers	  verwacht	  worden	  zich	  te	  gedragen	  (zie	  figuur	  9).	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  Figuur	  9.	  Bord	  in	  de	  entreehal	  van	  &samhoud,	  Maliebaan	  55,	  Utrecht.	  Foto:	  Jorien	  Copier,	  2012.	  	  	  De	  eerste	  kernwaarde,	  authenticiteit,	  wordt	  in	  de	  interviews	  uitgelegd	  als	  ‘jezelf	  kunnen	  zijn’,	  zelfkennis	  hebben	  en	  het	  goed	  in	  verbinding	  staan	  met	  je	  eigen	  identiteit	  (verbondenheid).	  Zowel	  &SR1,	  &SR2,	  &SR4	  en	  &SR5	  spreken	  hierover.	  Maar	  het	  gaat	  ook	  over	  eigenwaarde	  en	  zelfaanvaarding	  zoals	  Alma	  en	  Smaling	  dit	  beschrijven	  onder	  waardevolheid	  (2010,	  p.	  20).	  De	  gedragsregel	  “ik	  werk	  met	  passie	  voor	  mijn	  vak	  en	  ben	  trots	  op	  de	  resultaten”	  (zie	  figuur	  5),	  laat	  hier	  iets	  van	  zien.	  Een	  respondent	  zegt:	  “Wat	  we	  bedoelen	  met	  verbinding	  is	  dat	  je	  jezelf	  kent,	  nou	  dat	  raakt	  die	  authenticiteit,	  dat	  je	  weet	  waar	  je	  goed	  in	  bent,	  ook	  waar	  je	  niet	  goed	  in	  bent,	  dat	  je	  gewoon	  jezelf	  bent	  en	  kan	  zijn,	  en	  als	  je	  dat	  kan,	  dan	  is	  het	  ook	  makkelijker	  om	  verbinding	  te	  maken	  met	  anderen	  ...	  en	  dat	  nou	  ja,	  dat	  draagt	  bij	  aan	  je	  geluk	  en	  je	  welvaart”	  (&SR1,	  p.	  5).	  Als	  authenticiteit	  aanwezig	  is,	  erken	  je	  jezelf	  en	  kun	  je	  volgens	  de	  respondenten	  dus	  ook	  goed	  verbinding	  maken	  met	  anderen	  (erkenning	  en	  verbondenheid).	  In	  het	  authentiek	  zijn	  lijkt	  zelfs	  horizontale	  transcendentie	  te	  worden	  ervaren	  in	  het	  gegeven	  dat	  de	  ander	  jou	  overstijgt	  doordat	  hij	  niet	  geheel	  deel	  is	  van	  jou	  zelf,	  al	  is	  dat	  moeilijk	  te	  verifiëren.	  Opvallend	  is	  dat	  authentiek	  zijn	  ook	  bijdraagt	  aan	  geluk	  en	  welvaart,	  ofwel	  welbevinden.	  “Het	  feit	  dat	  je	  hier	  heel	  makkelijk	  jezelf	  mag	  zijn,	  dat	  je	  ook	  vreemd	  mag	  zijn,	  dat	  je	  niet	  allemaal	  in	  dezelfde	  pas	  hoeft	  te	  lopen,	  vind	  ik	  ook	  lekker”	  (&SR4,	  p.	  8).	  Het	  zelf	  iemand	  zijn	  wordt	  onderling	  gerespecteerd	  (erkenning)	  en	  voelt	  goed	  (welbevinden).	  Authenticiteit	  fungeert	  bovendien	  als	  voorwaarde	  voor	  verbondenheid:	  “Werkelijke	  aandacht	  geven	  [aan	  anderen]	  kan	  alleen	  als	  je	  ook	  in	  je	  eigen	  autonomie	  [zoals	  deze	  respondent	  authenticiteit	  omschrijft,	  CG]	  zit,	  als	  je	  zelf	  goed	  gegrond	  bent,”	  zegt	  &SR5,	  (p.7).	  Ook	  volgens	  Alma	  en	  Smaling	  verwijst	  verbondenheid	  naar	  een	  goede	  balans	  tussen	  de	  eigen	  identiteit	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  en	  de	  balans	  tussen	  ervaringen	  van	  zelfarticulatie	  en	  erkenning	  (2010,	  p.	  21).	  	   De	  tweede	  kernwaarde,	  intensiteit,	  wordt	  door	  de	  respondenten	  vooral	  in	  verband	  gebracht	  met	  de	  zingevingsaspecten	  competentie,	  doelgerichtheid,	  welbevinden	  en	  motivatie.	  “Intensiteit	  dat	  is	  gewoon	  heel	  hard	  werken,	  eigenlijk	  iedereen	  kan	  dat,	  je	  kunt	  ook	  wel	  afstand	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nemen,	  dus	  genieten	  …	  eigenlijk	  heb	  je	  het	  idee	  dat	  je	  de	  hele	  dag	  topfit	  bent”	  (&SR1,	  p.	  3).	  Of	  een	  ander	  zegt:	  “De	  intensiteit,	  …	  bij	  grote	  bedrijven	  is	  meestal	  de	  zes	  of	  zeven	  goed	  genoeg,	  hier	  gaan	  we	  echt	  voor	  veel	  meer,	  dus	  daar	  verwachten	  we	  ook	  meer	  van	  elkaar,	  maar	  het	  geeft	  ook	  heel	  veel	  energie”	  (&SR4,	  p.	  7).	  Deze	  beschrijvingen	  sluiten	  aan	  bij	  de	  gedragsregels	  in	  figuur	  5.	  Intensiteit	  betekent	  dus	  dat	  je	  een	  gevoel	  hebt	  competent	  en	  sterk	  te	  zijn	  en	  dat	  je	  daarmee	  verschil	  uitmaakt	  (competentie),	  het	  geeft	  richting	  in	  waar	  je	  voor	  wilt	  gaan	  (doelgerichtheid),	  je	  bent	  daarin	  gedreven	  (motivatie)	  en	  het	  geeft	  een	  goed	  gevoel	  en	  energie	  (welbevinden).	  Op	  deze	  manieren	  wordt	  zingeving	  gevonden.	  De	  kernwaarde	  vriendschap	  tot	  slot	  draait	  vooral	  om	  de	  zingevingsaspecten	  verbondenheid	  met	  elkaar,	  welbevinden	  en	  een	  ervaring	  van	  samenhang.	  Collega’s	  en	  klanten	  gaan	  vriendschappelijk	  met	  elkaar	  om	  en	  dit	  wordt	  door	  de	  meesten	  gezien	  als	  kenmerkend	  voor	  &S	  en	  als	  prettig	  ervaren.	  Zelfs	  het	  aannemen	  van	  nieuwe	  medewerkers	  wordt	  hier	  deels	  door	  bepaald.	  “Eén	  van	  de	  selectiecriteria	  is	  bijvoorbeeld,	  niet	  harde	  selectiecriteria,	  ...	  maar	  één	  van	  de	  vragen	  is:	  zou	  je	  met	  deze	  persoon	  een	  traject	  in	  Groningen	  willen	  gaan	  doen	  en	  elke	  dag	  samen	  willen	  reizen?	  Als	  je	  denkt	  nou	  nee,	  dan	  is	  het	  misschien	  ook	  niet	  de	  klik.	  En	  je	  hoeft	  niet	  met	  iedereen	  een	  klik	  te	  hebben,	  maar	  met	  90%	  van	  de	  mensen	  hier	  heb	  ik	  een	  klik….	  Hier	  merk	  je	  toch	  dat	  de	  zingeving	  …	  er	  meer	  inzit,	  je	  werkt	  vanuit	  dezelfde	  filosofie,	  je	  deelt	  gewoon	  iets	  wat	  meer	  is	  dan	  alleen	  je	  werk	  doen….”	  (&SR4,	  p.	  7).	  Het	  werken	  met	  elkaar	  wordt	  dus	  niet	  alleen	  beschouwd	  als	  een	  professionele	  activiteit	  met	  een	  puur	  bedrijfsmatig	  doel,	  maar	  er	  wordt	  op	  een	  dieper	  niveau	  met	  elkaar	  gedeeld	  en	  dit	  wordt	  als	  zingevend	  gekenmerkt.	  Vriendschap	  gaat	  dus	  naast	  hoe	  je	  met	  elkaar	  omgaat,	  ook	  om	  dezelfde	  filosofie	  delen	  en	  is	  bovendien	  te	  vinden	  in	  gedrag	  “dat	  je	  elkaar	  aanspreekt	  en	  uitspreekt”	  (&SR4,	  p.	  7;	  figuur	  5).	  Eén	  respondent	  ziet	  vriendschap	  overigens	  niet	  als	  een	  centrale	  waarde	  in	  haar	  functioneren.	  Ze	  ervaart	  veel	  loyaliteit	  en	  zorg	  voor	  elkaar	  in	  het	  bedrijf,	  maar	  voor	  haar	  heeft	  vriendschap	  een	  diepere	  betekenis,	  iets	  wat	  levenslang	  is	  en	  wat	  niet	  noodzakelijk	  is	  in	  het	  werk	  (&SR5,	  p.	  5).	  Dit	  lijkt	  enigszins	  in	  te	  gaan	  tegen	  de	  waarde	  die	  het	  bedrijf	  voor	  ogen	  heeft,	  maar	  levert	  volgens	  de	  respondent	  in	  de	  praktijk	  geen	  problemen	  op.	  De	  kernwaarden	  gezamenlijk	  geven	  uiting	  aan	  een	  meerderheid	  van	  de	  zingevingsaspecten	  die	  behoren	  tot	  de	  definitie.	  Daarom	  zie	  ik	  deze	  kernwaarden	  als	  een	  kenmerkend	  deel	  van	  waar	  zingeving	  in	  de	  organisatie	  is	  te	  vinden.	  Ook	  hoe	  de	  respondenten	  spreken	  over	  deze	  waarden	  biedt	  zicht	  op	  de	  inhoud	  van	  die	  aspecten.	  Opvallend	  is	  trouwens	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  &S	  als	  een	  wezenlijk	  ander	  adviesbureau	  ziet	  dan	  bijvoorbeeld	  een	  adviesbureau	  als	  McKinsey	  (&SR1,	  &SR3,	  &SR5).	  Volgens	  hen	  gaat	  het	  bij	  McKinsey	  vooral	  om	  cijfers,	  strategieën,	  analyses	  en	  aandeelhouders,	  maar	  gaat	  &samhoud	  verder	  dan	  deze	  economische	  waarden.	  Zingeving	  wordt	  overigens	  gezien	  als	  een	  actieve	  bezigheid.	  Betekenis	  geef	  je	  en	  daar	  doe	  je	  iets	  voor:	  klanten	  sturen	  op	  zingeving,	  nieuwe	  perspectieven	  aanbieden,	  en	  leven	  naar	  je	  waarden.	  Volgens	  de	  adviseurs	  is	  de	  norm:	  ‘practice	  what	  you	  preach!’	  (&SR2,	  &SR3,	  &SR4).	  Het	  kan	  niet	  zo	  zijn	  dat	  de	  opvattingen,	  waarden	  en	  normen	  die	  je	  overbrengt	  aan	  klanten,	  niet	  worden	  vertegenwoordigd	  door	  wat	  je	  zelf	  voorleeft	  en	  waarmaakt.	  Het	  goede	  voorbeeld	  geven	  is	  belangrijk	  om	  geloofwaardig	  te	  zijn	  en	  ook	  daadwerkelijk	  actief	  iets	  te	  kunnen	  betekenen	  voor	  klanten.	  	  
9.3.2	  Organisatiewaarden	  van	  Kessels	  &	  Smit	  Ook	  bij	  K&S	  is	  ‘practice	  what	  you	  preach’	  de	  norm:	  de	  principes	  die	  je	  adviseert	  aan	  klanten,	  moet	  je	  ook	  toepassen	  op	  jezelf	  (K&S4,	  p.	  1).	  Zin	  geven	  zit	  daarmee	  ook	  in	  het	  handelen,	  in	  het	  doen	  (K&SR1,	  p.	  1).	  K&S-­‐respondenten	  benoemen	  principes	  of	  waarden	  van	  de	  organisatie	  die	  ook	  formeel	  in	  documenten	  en	  observaties	  te	  herkennen	  zijn.	  Medewerkers	  spreken	  echter	  niet	  expliciet	  over	  organisatiewaarden;	  op	  de	  website	  wordt	  vooral	  gesproken	  over	  principes,	  en	  in	  de	  interviews	  loopt	  dit	  door	  elkaar,	  dus	  hanteer	  ik	  deze	  twee	  begrippen	  hier	  ook	  door	  elkaar	  (Kessels	  &	  Smit,	  2013a).	  De	  principes	  en/of	  waarden	  die	  worden	  genoemd,	  worden	  gezien	  als	  kenmerkend	  voor	  het	  bedrijf	  en	  verwijzen	  volgens	  de	  respondenten	  naar	  verschillende	  aspecten	  die	  voor	  hen	  belangrijk	  zijn	  in	  het	  werken	  met	  elkaar	  en	  de	  klant,	  en	  geven	  daarmee	  invulling	  aan	  de	  zingeving	  van	  het	  adviesbureau.	  Ook	  bij	  K&S	  zijn	  deze	  waarden	  sterk	  verweven	  met	  de	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visie(s).	  Waarden	  van	  de	  organisatie	  die	  meerdere	  keren	  worden	  genoemd	  en	  tezamen	  verwijzen	  naar	  alle	  aspecten	  van	  zingeving,	  zijn:	  ontwikkelgericht	  werken,	  waarderend	  werken,	  gezamenlijkheid,	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid,	  doen	  wat	  jij	  zelf	  goed,	  leuk	  en	  belangrijk	  vindt,	  professionele	  autonomie	  en	  transparantie.	  Hieronder	  licht	  ik	  deze	  toe.	  Ten	  eerste	  is	  ontwikkelgericht	  zijn	  een	  manier	  van	  denken	  en	  werken	  die	  uitgaat	  van	  een	  voortdurend	  proces	  en	  beweging,	  in	  plaats	  van	  statische	  vormen	  en	  eindproducten	  (K&SR1).	  Het	  tegenovergestelde	  is	  te	  benoemen	  als	  ontwerpgericht	  of	  resultaatgericht	  werken.	  Het	  ontwikkelgericht	  werken	  geeft	  sturing	  en	  inhoud	  aan	  de	  kernactiviteit	  van	  het	  adviesbureau:	  het	  helpen	  leren	  en	  ontwikkelen	  van	  anderen.	  In	  deze	  activiteit	  wordt	  zin	  gevonden	  doordat	  hierin	  voldoening	  (doelgerichtheid)	  wordt	  gevonden,	  naast	  ervaringen	  van	  competentie	  en	  erkenning	  van	  jezelf	  en	  anderen,	  en	  gevoelens	  van	  welbevinden	  en	  motivatie.	  	  Ten	  tweede,	  in	  het	  perspectief	  op	  hoe	  leren	  en	  ontwikkelen	  plaatsvindt	  en	  optimaal	  gebeurt,	  wordt	  door	  de	  meeste	  respondenten	  aandacht	  besteed	  aan	  waarden	  die	  liggen	  binnen	  de	  appreciative	  inquiry	  en	  het	  werken	  vanuit	  talenten.	  “Wat	  voor	  een	  groot	  aantal	  collega’s,	  en	  voor	  mij	  ook	  een	  manier	  van	  kijken	  naar	  leren	  en	  veranderen	  is	  geworden,	  is	  denken	  vanuit	  kracht	  en	  denken	  vanuit	  talenten	  …	  en	  daar	  zie	  ik	  ook	  …	  een	  grote	  zingevende	  gedachte	  achter,	  namelijk	  je	  kunt	  kijken	  naar	  hoe	  je	  mensen	  vooruit	  kunt	  helpen	  door	  te	  kijken	  naar	  wat	  er	  niet	  goed	  gaat	  en	  te	  sturen	  op	  de	  gaps	  en	  wat	  er	  ontbreekt	  en	  waar	  fouten	  gemaakt	  worden,	  terwijl	  de	  andere	  kant,	  juist	  uitgaan	  van	  wat	  is	  er	  wel,	  en	  hoe	  kunnen	  we	  dat	  groter	  maken,	  waar	  liggen	  talenten	  en	  hoe	  kun	  je	  die	  benutten?”	  (K&SR2,	  p.	  4).	  Deze	  manier	  van	  kijken	  levert	  volgens	  de	  respondenten	  expliciete	  meerwaarde	  en	  zingeving	  op.	  Het	  biedt	  een	  duidelijk	  doel	  in	  het	  werk	  (doelgerichtheid),	  het	  draagt	  bij	  aan	  de	  opbouw	  van	  mensen	  en	  organisaties	  (waardevolheid),	  het	  geeft	  een	  goed	  gevoel	  (welbevinden),	  motiveert	  mensen	  (motivatie)	  en	  spreekt	  de	  talenten	  van	  mensen	  aan	  (competentie).	  Tegelijkertijd	  zorgt	  het	  ervoor	  dat	  mensen	  elkaar	  zien	  en	  erkennen	  en	  op	  die	  basis	  met	  elkaar	  werken	  en	  leven	  (erkenning).	  Het	  is	  volgens	  een	  respondent	  nog	  niet	  de	  standaard	  in	  het	  werken	  met	  elkaar,	  maar	  wordt	  wel	  steeds	  populairder;	  “er	  is	  ook	  wel	  veel	  behoefte	  aan	  en	  het	  slaat	  aan,	  mensen	  worden	  er	  enthousiast	  van,	  die	  gaan	  dingen	  doen,	  die	  gaan	  iets	  voor	  elkaar	  brengen,	  …	  dus	  je	  wordt	  er	  gelukkiger	  van,	  je	  krijgt	  zelfvertrouwen….”	  (K&SR4,	  p.	  7).	  Een	  derde	  waarde	  waar	  aandacht	  voor	  is	  in	  de	  gesprekken,	  documenten	  en	  mijn	  eigen	  observaties	  is	  gezamenlijkheid	  en	  het	  bouwen	  aan	  gemeenschap.	  De	  meeste	  respondenten	  reageerden	  heel	  positief	  en	  ontvankelijk	  op	  mijn	  onderzoeksvraag	  naar	  zingeving	  en	  interviewverzoek:	  “…	  gezamenlijkheid	  moet,	  contact	  moet,	  als	  Carmen	  je	  belt	  voor	  een	  gesprek	  dan	  ga	  je,	  …	  wel	  een	  kleine	  aanvulling.	  Als	  [dat	  contact	  ook]	  wederzijds	  aantrekkelijk	  is	  en	  jouw	  vragen,	  jouw	  thema	  en	  jouw	  invalshoek	  is	  aantrekkelijk”	  (K&SR1,	  p.	  4).	  In	  contacten	  en	  in	  gezamenlijkheid	  wordt	  verwezen	  naar	  een	  gevoel	  van	  verbondenheid	  als	  zingevend.	  Het	  gevoel	  dat	  je	  bijdraagt	  aan	  iets	  goeds	  en	  op	  die	  manier	  waarde	  hebt,	  toont	  bovendien	  waardevolheid	  en	  het	  levert	  ervaringen	  van	  welbevinden,	  motivatie	  en	  erkenning	  op.	  Die	  verbondenheid	  wordt	  ook	  daadwerkelijk	  gevoeld,	  zoals	  door	  K&SR5:	  “Voor	  mij	  wel,	  het	  is	  ook	  een	  combinatie	  van	  een	  warm	  gevoel	  bij	  K&S	  als	  gezelschap	  en	  verbondenheid….”	  (p.	  5).	  	  Ten	  vierde	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  individu	  doet	  wat	  hij/zij	  goed	  en	  belangrijk	  vindt.	  Persoonlijke	  waarden	  dienen	  als	  richtlijn	  voor	  hoe	  de	  adviseur	  zijn	  werk	  invult.	  Een	  respondent	  maakt	  een	  duidelijk	  verschil	  tussen	  de	  plaatsen	  waar	  zingeving	  te	  vinden	  is	  in	  het	  advieswerk:	  bij	  jezelf	  (intrinsiek)	  of	  bij	  de	  klant	  (extrinsiek).	  K&SR1	  vertelt	  dat	  dit	  kan	  verschillen	  per	  adviesbureau:	  “…	  bij	  Berenschot	  ligt	  de	  zingeving	  buiten	  jezelf.	  Wat	  bij	  Berenschot	  belangrijk	  is,	  is	  hoe	  tevreden	  je	  klant	  is.	  Bij	  Kessels	  &	  Smit	  vind	  ik	  dat	  de	  zingeving	  binnen	  jezelf	  ligt:	  hoe	  tevreden	  kun	  jij	  zijn?	  Sta	  jij	  nog	  achter	  je	  professie?	  Vind	  jij	  dat	  je	  goed	  bezig	  bent	  geweest?	  Ja,	  al	  is	  je	  klant	  in	  woede	  uitgebarsten	  en	  hij	  heeft	  gezegd:	  ik	  wil	  m’n	  leven	  lang	  niets	  meer	  met	  je	  te	  maken	  hebben,	  dat	  vinden	  we	  niet	  zo	  interessant,	  maar	  ben	  jij	  in	  lijn	  gebleven	  met	  wat	  je	  belangrijk	  vindt?,	  mooi,	  nou	  dan	  heb	  je	  het	  goed	  gedaan”	  (K&SR1,	  p.	  9).	  In	  dit	  citaat	  wordt	  duidelijk	  dat	  zinvol	  werken	  vooral	  bestaat	  als	  de	  adviseur	  zelf	  welbevinden	  en	  intrinsieke	  motivatie	  beleeft	  in	  het	  werk,	  en	  als	  hij	  het	  gevoel	  hebt	  dat	  hij	  iets	  waardevols	  heeft	  bijgedragen	  en	  het	  goede	  heeft	  gedaan	  met	  zijn	  competenties	  volgens	  zijn	  maatstaf	  (waardevolheid	  en	  competentie).	  Hierbij	  is	  niet	  de	  erkenning	  van	  de	  klant	  doorslaggevend,	  maar	  de	  erkenning	  van	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jezelf;	  dit	  getuigt	  van	  het	  hebben	  van	  eigenwaarde	  (erkenning	  en	  waardevolheid).	  Er	  is	  dan	  tevens	  een	  gevoel	  van	  fulfillment	  (doelgerichtheid)	  als	  de	  adviseur	  in	  staat	  is	  zo	  te	  werken.	  Hier	  worden	  de	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  adviseur	  als	  leidend	  gezien	  in	  het	  werk	  en	  is	  de	  adviseur	  dus	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  creëren	  van	  die	  zingeving.	  	  Tot	  slot	  komen	  ook	  de	  waarden	  van	  professionele	  autonomie,	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  en	  transparantie	  tot	  uiting	  in	  de	  organisatiestructuur	  en	  werkwijze.	  Iedere	  adviseur	  is	  zelfstandig	  ondernemer	  en	  mensen	  worden	  niet	  aangenomen	  of	  ontslagen:	  de	  organisatie	  groeit	  via	  het	  netwerk	  op	  basis	  van	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  (Sprenger,	  2010,	  p.	  9).	  In	  deze	  structuur	  wordt	  zingeving	  gevonden.	  Het	  gaat	  in	  de	  kern	  om	  het	  zogenoemde	  eigenaarschap.	  “Er	  zijn	  geen	  rollen	  gedefinieerd”,	  iedereen	  is	  zelf	  eigenaar	  van	  zijn/haar	  werk	  en	  proces	  en	  je	  kunt	  je	  eigen	  keuzes	  maken	  (K&SR4,	  p.5).	  De	  gedachte	  is	  dat	  als	  je	  mede-­‐eigenaar	  bent,	  je	  je	  ook	  verantwoordelijk	  voelt.	  “Als	  je	  doordenkt	  dat	  we	  het	  belangrijk	  vinden	  om	  een	  gezelschap	  te	  zijn,	  …	  dat	  mensen	  in	  hun	  kracht	  zitten,	  zich	  mede-­‐eigenaar	  voelen,	  mede	  verantwoordelijk	  voelen,	  nieuwe	  dingen,	  bijzondere	  dingen	  proberen,	  dan	  moet	  je	  dus	  ook	  consequent	  zijn,	  dus	  ook	  al	  kost	  mij	  dat	  geld,	  ik	  nodig	  mensen	  uit	  om	  mede-­‐eigenaar	  te	  worden”	  (K&SR4,	  p.6).	  Transparantie	  over	  wat	  je	  verdient	  en	  doet,	  en	  transparantie	  in	  contact	  met	  de	  klant	  over	  je	  aanpak	  en	  proces	  horen	  daarbij	  (J.	  Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	   Als	  je	  bij	  K&S	  instapt	  als	  aandeelhouder,	  dan	  spreek	  je	  met	  andere	  eigenaars	  over	  waar	  jij	  je	  ondernemerschap	  op	  wilt	  richten,	  waar	  je	  gedreven	  in	  bent	  en	  welke	  rol	  je	  wilt	  vervullen	  (K&SR4,	  p.	  6).	  De	  adviseur	  wordt	  dus	  aangesproken	  op	  zijn	  eigen	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  zingeving	  in	  plaats	  van	  die	  van	  iemand	  anders	  of	  overkoepelende	  organisatiedrijfveren.	  Het	  gaat	  om	  de	  erkenning	  van	  de	  competenties	  en	  talenten	  van	  die	  persoon	  en	  iedere	  adviseur	  werkt	  vanuit	  zijn	  eigen	  motivatie,	  doelen	  en	  gedachten	  over	  wat	  hij	  wil	  bijdragen	  aan	  de	  wereld.	  Eigenaarschap	  en	  vrijheid	  functioneren	  op	  die	  manier	  als	  voorwaarde	  om	  de	  persoonlijke	  zingeving	  na	  te	  jagen	  en	  te	  kunnen	  ervaren.	  Deze	  structuur	  biedt	  tegelijkertijd	  een	  grote	  mate	  van	  verbondenheid:	  iedereen	  is	  gelijkwaardig	  en	  wordt	  ook	  zo	  erkend.	  
9.3.3	  Conclusie:	  zingeving	  in	  organisatiewaarden	  	  De	  organisatiewaarden	  vormen	  dus	  –	  naast	  de	  organisatievisie(s)	  –	  een	  tweede	  vindplaats	  van	  zingeving.	  De	  waarden	  geven	  antwoord	  op	  wat	  een	  organisatie	  belangrijk	  vindt,	  waar	  men	  gedreven	  in	  is	  en	  waar	  men	  voor	  staat.	  Ook	  dat	  wat	  energie	  oplevert,	  bleek	  bij	  beide	  adviesbureaus	  te	  verwijzen	  naar	  waarden.	  Adviseurs	  van	  beide	  adviesbureaus	  vinden	  het	  uitleven	  van	  de	  waarden	  van	  groot	  belang.	  Waarden	  moeten	  zich	  bovendien	  uiten	  in	  gedragsregels:	  in	  hoe	  men	  met	  elkaar,	  klanten	  en	  het	  werk	  wil	  omgaan.	  	  Bij	  &S	  staan	  drie	  geformuleerde	  kernwaarden	  centraal,	  authenticiteit,	  intensiteit	  en	  vriendschap,	  die	  ook	  het	  gedrag	  sturen	  van	  de	  medewerkers	  en	  waaraan	  zij	  zich	  verbinden.	  Gezamenlijk	  bieden	  deze	  waarden	  &S	  een	  tweede	  manier	  om	  uiting	  te	  geven	  aan	  zingeving	  waarbij	  nagenoeg	  alle	  zingevingsaspecten	  van	  de	  theoretische	  definitie	  door	  de	  respondenten	  worden	  ervaren.	  	  K&S	  geeft	  een	  minder	  formele	  uitdrukking	  aan	  organisatiewaarden	  die	  van	  bovenaf	  zijn	  bepaald,	  maar	  wordt	  eveneens	  door	  waarden/principes	  bewogen.	  Waarden	  komen	  voort	  vanuit	  het	  individu.	  De	  persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren	  zijn	  leidend	  in	  het	  werk	  en	  dit	  wordt	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  zelfstandigheid	  en	  het	  eigenaarschap	  van	  de	  mensen	  die	  bij	  K&S	  werken.	  Tegelijkertijd	  komen	  bepaalde	  waarden,	  die	  naar	  zingevingsaspecten	  verwijzen,	  vaak	  terug	  in	  interviews	  en	  documenten:	  ontwikkelgericht	  werken,	  waarderend	  werken,	  gezamenlijkheid,	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid,	  doen	  wat	  jij	  zelf	  goed,	  leuk	  en	  belangrijk	  vindt,	  professionele	  autonomie	  en	  transparantie.	  Deze	  geven	  richting	  en	  invulling	  aan	  de	  werkwijze,	  normen,	  omgang	  met	  elkaar,	  keuzes	  en	  organisatiestructuur	  van	  K&S.	  Vooral	  in	  het	  waarderend	  werken	  en	  doen	  wat	  je	  zelf	  wilt,	  wordt	  zingeving	  ervaren.	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9.4	  Zingeving	  in	  de	  omgang	  met	  elkaar	  
	  Een	  derde	  vindplaats	  van	  zingeving	  is	  de	  omgang	  met	  sollicitanten	  en	  collega’s	  onderling,	  hier	  de	  omgang	  met	  elkaar	  genoemd.	  Dit	  gaat	  zowel	  over	  formeel	  bepaalde	  werkwijzen	  in	  een	  personeelsbeleid	  waarin	  bij	  &samhoud	  bijvoorbeeld	  persoonlijke	  visies	  een	  rol	  spelen,	  als	  over	  de	  informele	  omgang	  op	  de	  werkvloer.	  	  
9.4.1	  Persoonlijke	  visies	  en	  omgang	  met	  elkaar	  bij	  &samhoud	  	  Bij	  &S	  is	  formeel	  bepaald	  dat	  medewerkers	  een	  persoonlijke	  visie	  ontwikkelen.	  Niet	  alleen	  de	  organisatie	  heeft	  een	  visie	  geformuleerd,	  ook	  alle	  medewerkers	  van	  &S	  denken	  na	  over	  hun	  persoonlijke	  visie,	  waarin	  een	  hoger	  doel,	  kernwaarden,	  kernkwaliteiten	  en	  een	  gewaagd	  doel	  worden	  opgenomen.	  “Bij	  &samhoud	  word	  je	  wel	  getriggerd	  om	  erover	  na	  te	  denken,	  eigenlijk	  verplicht	  …	  verplicht	  klinkt	  heel	  zwaar,	  maar	  we	  moeten	  er	  wel	  over	  nadenken,	  zonder	  dat	  vingertje,	  dus	  het	  dwingt	  je	  om	  het	  expliciet	  te	  maken	  wat	  impliciet	  in	  je	  zit	  …”	  (&SR1,	  p.1).	  Het	  concept	  persoonlijke	  visie	  krijgt	  ook	  commerciële	  aandacht	  via	  een	  eigen	  site,	  boeken	  en	  trajecten	  (&samhoud,	  2013c).	  De	  persoonlijke	  visie	  staat	  centraal	  in	  het	  spreken	  over	  zingeving	  tijdens	  de	  interviews.	  “Wij	  werken	  met	  persoonlijke	  visie	  en	  één	  van	  de	  vragen	  die	  je	  dan	  eigenlijk	  moet	  beantwoorden	  is,	  ja,	  het	  hoger	  doel:	  waarom	  besta	  je?	  Dat	  is	  eigenlijk	  voor	  mij	  een	  stuk	  zingeving	  …	  ik	  heb	  mijn	  hoger	  doel	  als	  volgt	  geformuleerd:	  een	  glinstering	  in	  de	  ogen	  van	  mensen	  teweegbrengen.	  Dat	  is	  mijn	  ultieme	  waaromvraag	  zeg	  maar….”	  (&SR1,	  p.	  1).	  De	  vraag	  naar	  deze	  visie	  is	  de	  vraag	  naar	  de	  zin	  van	  het	  leven	  van	  de	  mensen	  die	  bij	  &S	  werken.	  Het	  gaat	  in	  eerste	  instantie	  niet	  om	  het	  vinden	  van	  passende	  antwoorden	  en	  doelen	  in	  het	  werk,	  maar	  om	  existentiële	  levensvragen:	  Wat	  geeft	  jou	  zin?	  Waar	  leef	  je	  voor?	  Wat	  is	  jouw	  plek	  op	  deze	  aarde?	  In	  deze	  visies	  krijgen	  persoonlijke	  levensbeschouwingen	  uiting.	  Zo	  vertelt	  een	  respondent	  dat	  haar	  hoger	  doel	  is:	  “God	  liefhebben	  boven	  alles	  en	  mijn	  naaste	  als	  mijzelf.	  Daarvoor	  kom	  ik	  mijn	  bed	  uit	  elke	  ochtend	  en	  dat	  lukt	  me	  de	  ene	  dag	  beter	  dan	  de	  andere	  dag,	  maar	  dat	  geeft	  mijn	  leven	  zin.…”	  (&SR2,	  p.	  1).	  	  Bij	  de	  analyse	  van	  de	  interviews	  wordt	  duidelijk	  dat	  iedere	  respondent,	  op	  één	  na,	  over	  deze	  persoonlijke	  visie	  spreekt	  als	  uiting	  waarin	  de	  eigen	  zingeving	  expliciet	  wordt	  gemaakt.	  De	  persoonlijke	  visies	  maken	  expressief	  hoe	  de	  werknemer	  in	  het	  leven	  staat	  en	  hoe	  hij	  zich	  verhoudt	  tot	  de	  wereld,	  een	  God	  of	  transcendente	  werkelijkheid,	  maar	  ook	  tot	  het	  werk.	  Het	  formuleren	  van	  een	  hoger	  doel	  biedt	  volgens	  de	  respondenten	  een	  gevoel	  van	  weten	  waar	  je	  naartoe	  gaat	  (doelgerichtheid)	  en	  waarom	  je	  het	  doet	  (drijfveren).	  Het	  geeft	  een	  gevoel	  van	  waardevol	  zijn,	  omdat	  het	  de	  mogelijkheid	  biedt	  na	  te	  denken	  over	  wat	  je	  werkelijk	  belangrijk	  vindt	  en	  daar	  ook	  aan	  bij	  te	  gaan	  dragen	  (waardevolheid).	  In	  de	  kernwaarden	  wordt	  expliciet	  gemaakt	  wat	  iemand	  werkelijk	  belangrijk	  vindt	  in	  de	  omgang	  met	  anderen	  en	  in	  dit	  leven.	  Het	  is	  een	  criterium	  waaraan	  je	  kunt	  afleiden	  of	  je	  ‘het	  goede’	  aan	  het	  doen	  bent	  (waardevolheid)	  en	  of	  je	  er	  energie	  van	  krijgt	  (welbevinden	  en	  motivatie)	  (&SR2,	  p.4).	  Tevens	  ben	  je	  volgens	  respondenten	  vanuit	  deze	  waarden	  en	  zelfkennis	  bewuster	  van	  je	  eigen	  identiteit,	  waardoor	  je	  beter	  verbinding	  kunt	  maken	  met	  anderen	  (verbondenheid).	  De	  kernkwaliteiten	  geven	  uiting	  aan	  waar	  iemand	  goed	  in	  is.	  Dit	  biedt	  gevoelens	  van	  competentie,	  eigenwaarde,	  erkenning	  en	  welbevinden.	  Het	  gewaagde	  doel	  tot	  slot	  toont	  een	  ervaring	  van	  “yes	  dat	  heb	  ik	  gedaan!”	  (competentie)	  (&SR2,	  p.	  4).	  Niet	  alleen	  het	  nadenken	  over	  een	  visie	  wordt	  gestimuleerd,	  ook	  het	  ernaar	  leven	  is	  uitermate	  belangrijk	  vanuit	  de	  vooronderstelling	  dat	  dit	  iemand	  gelukkiger	  en	  effectiever	  maakt.	  Als	  uit	  de	  persoonlijke	  visie	  blijkt	  dat	  iemands	  passie	  of	  wezenlijke	  drijfveren	  ergens	  anders	  liggen	  dan	  in	  het	  adviesbureau,	  dan	  wordt	  dit	  ook	  opgevat	  als	  indicator	  om	  elders	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  de	  vervulling	  hiervan.	  “Als	  dat	  betekent	  dat	  je	  je	  energie	  ergens	  anders	  van	  krijgt	  dan	  moet	  je	  ook	  niet	  in	  het	  bedrijf	  blijven.	  Vanuit	  de	  filosofie	  dat	  je	  als	  je	  echt	  doet	  wat	  je	  leuk	  vindt,	  wordt	  het	  voor	  iedereen	  beter….	  Dus	  we	  hebben	  iemand	  gehad	  die	  uiteindelijk	  de	  pabo	  is	  gaan	  doen	  …	  iemand	  die	  stervensbegeleiding	  studeert	  …	  we	  hebben	  ook	  mensen	  die	  nog	  niet	  goed	  weten	  wat	  ze	  willen,	  maar	  eigenlijk	  dat	  wel	  uit	  de	  persoonlijke	  visie	  komt,	  dat	  dit	  niet	  helemaal	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hun	  ding	  is.	  Ja,	  dan	  kun	  je	  aan	  blijven	  modderen,	  maar	  dan	  wordt	  uiteindelijk	  zij	  niet	  gelukkig,	  en	  de	  mensen	  om	  je	  heen	  niet,	  omdat	  we	  zo	  ontzettend	  veel	  samenwerken.	  En	  in	  grote	  organisaties	  valt	  dat	  helemaal	  niet	  op,	  maar	  in	  onze	  organisatie	  waar	  we	  echt	  gaan	  voor	  nou	  hoge	  klantwaarden,	  dan	  kun	  je	  het	  niet	  permitteren	  om	  soort	  van	  mensen	  te	  hebben,	  die	  zeggen	  van	  ‘ja,	  het	  is	  het	  toch	  niet	  helemaal’”	  (&SR4,	  p.	  7).	  Hieruit	  blijkt	  dat	  een	  persoonlijke	  visie	  die	  matcht	  niet	  alleen	  het	  geluk	  van	  de	  werknemer	  zelf	  en	  zijn	  omstanders	  beoogt,	  maar	  ook	  wordt	  gerelateerd	  aan	  het	  succesvol	  functioneren	  van	  het	  bedrijf.	  	   Het	  zoeken	  naar	  mensen	  met	  drijfveren	  die	  passen	  bij	  &S,	  komt	  ook	  tot	  uiting	  in	  de	  selectiecriteria	  om	  nieuwe	  mensen	  aan	  te	  nemen	  en	  bij	  de	  beoordeling	  van	  werknemers.	  De	  match	  tussen	  organisatiewaarden	  en	  die	  van	  sollicitanten	  en	  werknemers	  is	  een	  bepalend	  beoordelingscriterium	  (&SR1,	  p.3;	  &SR3,	  p.	  4).	  De	  vraag	  ‘past	  iemand	  hier	  in	  wie	  iemand	  is	  en	  waar	  hij	  voor	  staat?’,	  is	  dan	  leidend.	  “Bij	  ons	  staat	  leren	  denk	  ik	  erg	  centraal	  als	  je	  kijkt	  naar	  wat	  voor	  type	  mensen	  nemen	  we	  aan.	  Ze	  zijn	  allemaal	  eager,	  dus	  resultaatgedreven,	  maar	  ook	  de	  vriendschapkant,	  dat	  je	  elkaar	  wilt	  helpen	  om	  te	  ontwikkelen,	  dat	  je	  elkaar	  helpt	  om	  scherpe	  feedback	  te	  kunnen	  geven,	  …	  als	  adviseur	  moeten	  er	  wel	  ook	  vorderingen	  in	  jezelf	  gemaakt	  worden	  anders	  denk	  ik	  dat	  je	  je	  hier	  niet	  zo	  prettig	  meer	  gaat	  voelen.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  iemand	  meteen	  zegt,	  je	  moet	  hier	  weg,	  maar	  er	  zit	  hier	  natuurlijk	  zoveel	  energie,	  dat	  als	  jij	  zelf	  niet	  meer	  ontwikkelt	  en	  je	  staat	  stil,	  dan	  voel	  je	  je	  gewoon	  niet	  meer	  thuis”	  (&SR4,	  p.	  2).	  	  De	  samenstelling	  van	  mensen	  die	  vanuit	  dit	  personeelsbeleid	  ontstaat,	  levert	  ook	  een	  bepaalde	  omgangscultuur	  en	  sfeer	  op,	  te	  kenmerken	  als	  gedreven,	  energiek,	  vriendschappelijk,	  hulpvaardig,	  ontwikkelgericht	  (&SR4,	  p.	  2).	  Een	  andere	  respondent	  verwijst	  naar	  nagenoeg	  dezelfde	  aspecten	  in	  andere	  woorden:	  “Wat	  ik	  altijd	  zelf	  bijzonder	  vind	  aan	  &samhoud,	  waar	  je	  ook	  wel	  iets	  ziet	  van	  visiegedrevenheid	  en	  zingeving	  is	  de	  collectie	  aan	  mensen,	  die	  worden	  wel	  heel	  erg	  duidelijk	  geselecteerd	  en	  zo	  ervaar	  ik	  dat	  ook	  wel,	  als	  verbindend,	  warm,	  belangstelling	  voor	  elkaar	  hebben	  …	  dat	  merk	  je	  heel	  erg.	  Het	  is	  heel	  fijn	  om	  in	  zo’n	  bedrijf	  rond	  te	  lopen.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  het	  alleen	  maar	  goed	  is	  en	  dat	  er	  nooit	  iets	  naars	  gebeurt	  of	  dat	  er	  nooit	  ruzie	  is,	  maar	  gemiddeld	  is	  het	  wel	  een	  collectie	  van	  mensen	  die	  het	  graag	  met	  elkaar	  willen	  doen,	  en	  die	  er	  allemaal	  heel	  erg	  voor	  gaan”	  (&SR5,	  p.	  4).	  	  Deze	  omgang	  met	  elkaar	  kan	  ik	  als	  onderzoeker	  onderschrijven.	  In	  de	  gesprekken	  die	  ik	  heb	  gehad	  en	  de	  activiteiten	  die	  ik	  heb	  bijgewoond,	  ervoer	  ik	  overwegend	  een	  geïnteresseerde,	  gedreven,	  vriendschappelijke	  en	  ontvankelijke	  sfeer.	  Zingevingsaspecten	  die	  hierin	  door	  de	  respondenten	  worden	  ervaren,	  zijn:	  doelgerichtheid,	  verbondenheid,	  competentie,	  motivatie	  en	  welbevinden.	  Het	  medewerkerfilmpje	  van	  directiechauffeur	  Henk	  van	  den	  Hoek	  op	  de	  website,	  onthult	  bovendien	  gevoelens	  van	  vrijheid	  en	  gelijkwaardigheid:	  “We	  zijn	  mekaars	  allemaal	  gelijke,	  maakt	  niet	  uit	  wie	  je	  bent,	  wat	  je	  bent,	  hoe	  je	  bent.	  Maakt	  ook	  niet	  uit	  wat	  voor	  cultuur	  je	  hebt.	  Dat	  is	  het	  absolute,	  echte	  &samhoudgevoel,	  van	  vrijheid”	  (&samhoud,	  2012f).	  	  
9.4.2	  Kessels	  &	  Smit:	  gevoelens	  van	  gezelschap	  en	  zelfstandigheid	  Respondenten	  van	  K&S	  geven	  uitgebreid	  blijk	  van	  de	  manieren	  waarop	  zingeving	  terugkomt	  in	  de	  omgang	  van	  collega’s	  onderling.	  Vooral	  een	  gevoel	  van	  verbondenheid	  wordt	  daarbij	  genoemd.	  Iemand	  benoemt	  K&S	  zelfs	  als	  een	  thuis	  en	  collega’s	  als	  familie	  (K&SR4,	  p.	  2).	  De	  scheiding	  tussen	  privé	  en	  werk	  wordt	  dan	  opgeheven.	  Het	  gaat	  om	  betekenisvolle	  relaties	  creëren	  en	  gezamenlijk	  iets	  realiseren	  waar	  je	  trots	  op	  kunt	  zijn	  (K&SR4,	  p.	  2).	  De	  verbintenissen	  die	  worden	  ervaren,	  reiken	  dus	  verder	  dan	  werk,	  maar	  liggen	  tegelijkertijd	  ook	  in	  het	  werken	  met	  elkaar.	  	  Deze	  ervaring	  van	  elkaars	  gezelschap	  zijn,	  onthult	  naast	  verbondenheid	  meer	  zingevende	  aspecten.	  “Dit	  heeft	  echt	  te	  maken	  met	  identiteit	  daaraan	  ontlenen,	  dus	  dat	  we	  samen	  ergens	  voor	  staan	  waar	  je	  trots	  op	  kan	  zijn	  (ervaring	  van	  samenhang,	  verbondenheid	  en	  doelgerichtheid)	  en	  waarvan	  je	  kan	  zeggen	  dat	  is	  een	  bijdrage	  die	  we	  willen	  leveren	  (waardevolheid).	  Dat	  gaat	  echt	  over	  mensen,	  teams,	  individuen,	  organisaties	  helpen	  het	  beste	  te	  zijn	  wat	  ze	  kunnen	  zijn,	  dus	  in	  hun	  kracht	  komen,	  het	  gevoel	  dat	  ze	  zeggenschap	  hebben,	  dat	  er	  inspiratie	  is,	  dat	  soort	  dingen	  (waardevolheid,	  doelgerichtheid,	  motivatie)….	  Een	  andere	  [laag]	  is	  bijvoorbeeld	  veiligheid	  bieden,	  dus	  het	  gezelschap	  zijn	  met	  elkaar	  zorgt	  ook	  dat	  je	  een	  veiligheid	  hebt	  om	  te	  experimenteren	  naar	  buiten	  …	  het	  is	  een	  soort	  basis	  van	  elkaar	  stimuleren	  en	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aanmoedigen	  van	  ’het	  lukt,	  het	  kan’….	  (welbevinden	  en	  motivatie).	  En	  iets	  anders	  zit	  ook	  in	  een	  soort	  …	  geborgenheid,	  een	  soort	  zorg,	  echt	  betrokken	  zijn	  bij	  elkaar.	  Dus	  dat	  is	  dat	  familiegevoel”	  (K&SR4,	  p.2).	  	  Of	  dit	  overigens	  voor	  andere	  adviseurs	  in	  de	  organisatie	  geldt,	  blijft	  een	  vraag.	  Tijdens	  het	  onderzoek	  bleek	  iemand	  plotseling	  per	  mail	  te	  hebben	  aangegeven	  te	  gaan	  stoppen	  bij	  K&S.	  Dit	  riep	  volgens	  één	  van	  de	  informanten	  intern	  veel	  reactie	  op.	  Enerzijds	  toont	  dit	  de	  betrokkenheid	  bij	  een	  dergelijke	  gebeurtenis,	  anderzijds	  roept	  dit	  vragen	  op:	  Is	  het	  gevoel	  van	  gemeenschap	  bij	  K&S	  wijdverspreid	  aanwezig?	  Zijn	  de	  respondenten	  die	  aan	  dit	  onderzoek	  meewerken	  sterker	  betrokken	  bij	  K&S	  als	  gemeenschap	  en	  haar	  voortbestaan	  dan	  andere	  adviseurs?	  In	  hoeverre	  staat	  het	  samen	  een	  gemeenschap	  zijn	  op	  spanning	  met	  de	  autonomie	  en	  zelfstandigheid	  van	  de	  adviseurs?	  	   Opvallend	  is	  namelijk	  dat	  naast	  het	  familiegevoel	  waar	  bovenstaande	  respondent	  over	  spreekt,	  ook	  veel	  aandacht	  uitgaat	  naar	  de	  zelfstandigheid	  en	  vrijheid	  van	  de	  adviseurs	  in	  de	  omgang	  met	  elkaar.	  Zelf	  zeggenschap	  hebben,	  autonome	  keuzes	  maken	  en	  koersen	  op	  persoonlijk	  vakmanschap	  zijn	  zeker	  zo	  belangrijk.	  Dat	  sluit	  weer	  aan	  bij	  wat	  bij	  de	  organisatiewaarden	  aan	  de	  orde	  kwam:	  doen	  waar	  je	  zelf	  goed	  in	  bent,	  wat	  je	  zelf	  leuk	  vindt	  en	  zelf	  belangrijk	  vindt,	  en	  elkaar	  daarin	  erkennen	  en	  aanspreken.	  De	  adviseur	  is	  een	  autonome	  professional	  die	  zelf	  zijn	  leven	  en	  werk	  vormgeeft.	  Anderen	  hebben	  daar	  geen	  zeggenschap	  over,	  maar	  kunnen	  dit	  wel	  ondersteunen.	  In	  deze	  omgang	  wordt	  een	  sterke	  motivatie	  beleefd,	  naast	  gevoelens	  van	  competentie,	  erkenning	  en	  welbevinden.	  “Het	  is	  …	  een	  combinatie	  van	  een	  warm	  gevoel	  bij	  K&S	  als	  gezelschap	  en	  verbondenheid,	  maar	  tegelijkertijd	  ook	  wel	  echt	  eigenwijze	  vrije	  ondernemers	  zeg	  maar	  …	  het	  moet	  allemaal	  niet	  té	  warm	  en	  verbonden	  zijn,	  veel	  mensen	  willen	  ook	  wel	  echt	  hun	  eigen	  gang	  gaan….	  Het	  staat	  allebei	  naast	  elkaar	  ...”	  (K&SR6,	  p.	  5).	  De	  verbondenheid	  lijkt	  juist	  te	  worden	  ervaren	  door	  een	  sterk	  zelfbewustzijn	  en	  gevoel	  van	  eigenwaarde.	  Overigens	  suggereert	  de	  veiligheid	  en	  geborgenheid	  van	  een	  gemeenschaps-­‐	  of	  familiegevoel	  geen	  veiligheid	  in	  een	  vaste	  rol-­‐	  of	  taakomschrijving,	  net	  als	  dat	  er	  geen	  vacatures	  zijn.	  “Als	  je	  in	  K&S	  stapt,	  d’r	  is	  niks,	  er	  is	  echt	  niks.	  Je	  gaat	  het	  zelf	  maken	  en	  niemand	  gaat	  het	  ook	  voor	  je	  doen,	  dus	  er	  is	  gewoon,	  er	  is	  geen	  project	  waar	  je	  zomaar	  op	  in	  stapt,	  er	  is	  geen	  baan,	  je	  hebt	  geen	  …	  het	  is	  een	  lege	  ruimte	  waarin	  je	  gewoon	  iets	  zou	  kunnen	  maken	  …	  zodra	  je	  je	  te	  afhankelijk	  opstelt,	  merk	  je	  wel	  dat	  mensen	  zich	  daar	  tegen	  gaan	  keren”	  (K&SR6,	  p.	  5).	  Je	  bent	  gedwongen	  als	  adviseur	  zelf	  je	  drijfveren	  helder	  te	  hebben.	  Een	  zingevende	  invulling	  vindt	  alleen	  plaats	  als	  de	  adviseur	  weet	  wat	  hij	  wil	  (doelgerichtheid),	  weet	  waar	  hij	  aan	  wil	  bijdragen	  en	  dit	  ook	  doet	  (waardevolheid)	  en	  hoe	  hij	  dat	  wil	  en	  kan	  (competentie).	  Daarbij	  is	  een	  ondernemende	  geest	  noodzakelijk.	  Bij	  K&S	  werken	  mensen	  die	  in	  staat	  zijn	  hun	  baan	  zelf	  te	  creëren.	  Als	  iemand	  een	  goed	  idee	  heeft	  waar	  hij/zij	  collega’s	  op	  uitnodigt	  dan	  komt	  daar	  vanzelf	  reactie	  op,	  is	  de	  gedachte	  (erkenning).	  Daarin	  speelt	  de	  eerder	  genoemde	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  een	  grote	  rol	  waardoor	  verbondenheid	  wordt	  gestimuleerd.	  “En	  dan	  is	  er	  iets	  tussen	  die	  mensen	  wat	  hen	  weer	  bindt	  en	  dat	  zijn	  zowel	  een	  soort	  van	  gedeelde	  waarden,	  perspectieven	  waar	  vanuit	  je	  werkt,	  maar	  ook	  echt	  de	  relaties	  van	  al	  jaren	  dit	  zo	  met	  elkaar	  doen	  en	  ook	  echt	  contact	  met	  elkaar….”	  (K&SR6	  p.5).	  	  	  	   Om	  de	  relaties	  te	  ondersteunen	  en	  het	  gezelschap	  te	  kunnen	  laten	  ontwikkelen,	  worden	  activiteiten	  georganiseerd	  die	  de	  betekenislaag	  onder	  het	  werk	  en	  de	  existentiële	  vragen	  van	  de	  adviseurs	  in	  het	  werk	  steeds	  opnieuw	  aanspreken	  en	  naar	  boven	  halen.	  Om	  de	  zes	  à	  zeven	  weken	  worden	  K&S	  bureaudagen	  georganiseerd,	  waar	  de	  ondernemers	  elkaar	  ontmoeten,	  spreken	  over	  hun	  werk,	  maar	  waar	  vooral	  aandacht	  is	  voor	  elkaar,	  de	  groei	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  adviseurs,	  hun	  wezenlijke	  drijfveren,	  motivatie	  en	  talenten.	  Respondenten	  getuigen	  van	  ervaringen	  van	  welbevinden	  en	  motivatie	  op	  die	  dagen.	  Twee	  keer	  per	  jaar	  worden	  daarnaast	  werkdagen	  georganiseerd	  waar	  de	  strategie,	  drijfveren	  en	  individuele	  visies	  van	  de	  organisatie	  en	  adviseurs	  worden	  besproken.	  Juist	  dan	  staan	  vooral	  bestaansvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  centraal.	  	  	   Het	  vragen	  naar	  drijfveren,	  bestaansredenen	  en	  toegevoegde	  waarde,	  domineert	  de	  omgang	  met	  elkaar.	  Hierin	  zijn	  meerdere	  zingevende	  aspecten	  te	  vinden	  zoals	  waardevolheid,	  doelgerichtheid,	  gemotiveerd	  zijn,	  welbevinden,	  erkenning.	  “Als	  ik	  [zingeving]	  in	  de	  organisatie	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zie,	  dan	  zijn	  we	  ook	  echt	  benieuwd	  van	  elkaar	  hoe	  wij	  waarde	  toevoegen.	  De	  gesprekken	  gaan	  ook	  wel	  vaak	  over:	  wat	  is	  daar	  de	  waarde	  van?	  Of	  waar	  of	  wat	  maakt	  het	  zo	  belangrijk	  voor	  je	  om	  dit	  te	  doen?	  Het	  mooie	  binnen	  onze	  organisatie	  is	  dat	  we	  altijd	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  te	  noemen	  waar	  je	  hart	  naar	  uitgaat,	  daar	  kan	  je	  eigen	  keuzes	  in	  maken,	  en	  …	  we	  maken	  het	  altijd	  heel	  persoonlijk,	  echt	  vanuit	  persoonlijke	  betrokkenheid,	  dat	  is	  wel	  de	  kern	  van	  de	  organisatie	  denk	  ik	  van	  hoe	  wij	  met	  mensen	  omgaan	  …	  en	  waar	  neem	  je	  die	  verantwoordelijkheid,	  wat	  voeg	  jij	  toe	  aan	  jouw	  organisatie,	  maar	  ook	  aan	  een	  nog	  groter	  geheel”	  (K&SR3,	  p.	  4).	  Als	  onderzoeker	  had	  ik	  deze	  ervaring	  ook	  in	  de	  gesprekken	  met	  één	  van	  de	  informanten.	  Zij	  vroeg	  regelmatig	  naar	  mijn	  persoonlijke	  inspiratie	  en	  drijfveren.	  Tot	  slot	  krijgt	  een	  activiteit	  als	  het	  vieren	  van	  kerst	  een	  eigen	  invulling	  waarin	  zingeving	  terug	  is	  te	  vinden.	  Het	  feest	  in	  2012	  werd	  mede	  georganiseerd	  door	  een	  respondent	  die	  ik	  sprak	  en	  zij	  vertelde	  hoe	  met	  kerst	  aandacht	  wordt	  geschonken	  aan	  het	  gezelschap	  en	  de	  reflectie	  op	  het	  werk	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  Zij	  zag	  het	  kerst	  event	  als	  het	  creëren	  van	  een	  ruimte	  waaruit	  een	  verdiepende	  ervaring	  kan	  voortkomen.	  Dit	  werd	  gedaan	  door	  onder	  meer	  na	  te	  denken	  over	  een	  verhaallijn	  en	  door	  kleine	  presentjes	  op	  voorhand	  uit	  te	  delen	  aan	  de	  adviseurs,	  zodat	  zij	  er	  naartoe	  konden	  leven.	  Ze	  vertelt	  hoe	  ze	  door	  kerst	  zelf	  op	  een	  “dieper	  niveau”	  kwam:	  “Dat	  gevoel	  krijg	  ik	  wel	  ja.	  Ook	  omdat	  een	  aantal	  mensen	  dat	  zeiden	  en	  ook	  in	  de	  gesprekken	  die	  ik	  zelf	  had	  …	  dan	  heb	  je	  dat	  echt	  veel	  fundamenteler,	  van	  wat	  heb	  je	  echt	  doorgemaakt	  dit	  jaar?,	  hoe	  ben	  je	  tegen	  jezelf	  aan	  gaan	  kijken?	  …	  wat	  heeft	  jou	  het	  meest	  geraakt	  of	  gevoerd?”	  (K&SR6,	  p.	  5).	  
9.4.3	  Conclusie:	  zingeving	  in	  de	  omgang	  met	  elkaar	  Het	  derde	  werkdomein	  dat	  aandacht	  heeft	  voor	  existentiële	  zingeving	  is	  de	  omgang	  met	  sollicitanten	  –	  al	  zijn	  deze	  er	  bij	  K&S	  officieel	  niet,	  omdat	  het	  netwerk	  groeit	  op	  een	  organische	  manier	  vanuit	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  –	  en	  collega’s	  onderling:	  zowel	  formeel	  als	  informeel.	  Bij	  &samhoud	  speelt	  dit	  formeel	  een	  expliciete	  rol	  door	  de	  persoonlijke	  visie	  die	  elke	  medewerker	  opstelt.	  In	  deze	  persoonlijke	  visie	  wordt	  de	  vraag	  naar	  de	  persoonlijke	  bestaansreden	  en	  zingeving	  expliciet	  gesteld	  en	  beantwoord.	  Voor	  iedereen	  is	  dit	  anders	  en	  daar	  is	  ruimte	  voor,	  maar	  op	  het	  moment	  dat	  deze	  persoonlijke	  visie	  niet	  langer	  binnen	  het	  adviesbureau	  past,	  wordt	  de	  persoon	  aangemoedigd	  of	  gevraagd	  deze	  visie	  elders	  te	  verwezenlijken.	  De	  gedachte	  is	  dat	  dit	  meer	  geluk	  en	  effectiviteit	  oplevert	  bij	  de	  persoon	  en	  het	  bedrijf.	  Aan	  het	  kunnen	  uitleven	  van	  de	  persoonlijke	  zingeving	  en	  visie	  in	  het	  werk,	  worden	  sterke	  gevoelens	  van	  welbevinden	  en	  motivatie	  verbonden,	  naast	  ervaringen	  van	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid,	  samenhang,	  erkenning	  en	  competentie.	  De	  omgang	  met	  elkaar	  wordt	  verder	  als	  warm,	  betrokken,	  verbindend	  en	  gedreven	  ervaren.	  Ook	  hierin	  wordt	  zingeving	  gevonden.	  	   Bij	  Kessels	  &	  Smit	  is	  een	  match	  tussen	  de	  persoonlijke	  visie	  en	  die	  van	  de	  organisatie	  als	  geheel	  eveneens	  aan	  de	  orde.	  K&S	  groeit	  vanuit	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  en	  een	  match	  in	  visie,	  met	  het	  enige	  verschil	  dat	  K&S	  geen	  vacatures	  heeft	  en	  dat	  niemand	  van	  bovenaf	  kan	  aangeven	  dat	  de	  match	  niet	  langer	  bestaat:	  de	  adviseur	  is	  immers	  een	  autonome	  professional.	  Net	  als	  bij	  &S	  is	  er	  aandacht	  voor	  de	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  adviseurs,	  die	  zich	  zowel	  formeel	  uit	  op	  bureau-­‐	  en	  werkdagen,	  maar	  temeer	  in	  informele	  sfeer	  door	  elkaar	  te	  bevragen.	  In	  deze	  manier	  van	  omgaan	  met	  elkaar	  en	  in	  activiteiten	  die	  dit	  ondersteunen,	  worden	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid,	  erkenning,	  competentie,	  motivatie	  en	  welbevinden	  van	  het	  werk	  gevonden.	  Bij	  K&S	  is	  het	  beleven	  van	  gezamenlijkheid	  enerzijds	  en	  het	  streven	  naar	  zelfstandigheid	  en	  autonomie	  anderzijds	  opvallend.	  Professionele	  autonomie	  lijkt	  te	  fungeren	  als	  voorwaarde	  om	  verbondenheid	  met	  elkaar	  te	  kunnen	  ervaren.	  &S	  heeft	  verbondenheid	  primair	  als	  doel,	  waarin	  de	  waarde	  authenticiteit,	  het	  jezelf	  kunnen	  zijn,	  van	  belang	  wordt	  geacht.	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9.5	  Zingeving	  in	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken	  	  
9.5.1&samhoud	  Het	  aspect	  van	  verbinding	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  &S.	  Dit	  kwam	  reeds	  hierboven	  aan	  de	  orde	  bij	  de	  organisatievisie,	  organisatiewaarden	  en	  omgang	  met	  elkaar.	  Dit	  thema	  staat	  ook	  centraal	  als	  respondenten	  spreken	  over	  hoe	  ze	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken.	  Er	  wordt	  meerdere	  keren	  gesproken	  over	  een	  maatschappelijke	  verantwoordelijkheid	  en	  het	  willen	  bijdragen	  aan	  de	  wereld	  op	  een	  positieve	  manier.	  In	  deze	  wens	  om	  iets	  te	  betekenen	  in	  de	  wereld,	  wordt	  verbinding	  tussen	  mensen	  gezien	  als	  de	  voorwaarde	  en	  kern	  om	  ook	  echt	  iets	  te	  bereiken,	  ofwel	  doorbraken	  te	  kunnen	  realiseren.	  Op	  het	  moment	  dat	  dit	  gebeurt,	  levert	  dit	  welzijn	  en	  geluk	  op,	  contact	  en	  erkenning	  tussen	  mensen,	  gevoelens	  van	  waardevol	  zijn,	  doelgericht	  bezig	  zijn,	  en	  extra	  motivatie,	  maar	  ook	  een	  transcendente	  ervaring	  van	  je	  verbonden	  voelen	  met	  een	  groter	  geheel.	  “Inspiratie,	  verbinding,	  en	  waardecreatie,	  dat	  zijn	  centrale	  thema’s	  in	  wat	  we	  doen	  en	  nogmaals	  of	  het	  nou	  bij	  grote	  adviestrajecten	  is,	  of	  het	  in	  zo’n	  les	  is….	  Wij	  geloven	  dat	  als	  meer	  mensen,	  wij	  hebben	  er	  ook	  veel	  onderzoek	  naar	  gedaan,	  …	  meer	  mensen	  verbinding	  gaan	  maken	  met	  zichzelf,	  met	  persoonlijke	  visie,	  dat	  ze	  daar	  gelukkiger	  van	  worden	  en	  ook	  succesvoller.	  En	  dat	  stelt	  ze	  ook	  beter	  in	  staat	  om	  verbinding	  te	  maken	  met	  anderen.	  Wij	  geloven	  ook	  dat	  als	  we	  meer	  mensen	  gaan	  verbinden	  dat	  dat	  de	  betere	  toekomst	  gaat	  waarborgen….	  Dat	  is	  een	  doorbraak,	  als	  mensen	  die	  verbinding	  gaan	  maken	  met	  zichzelf	  en	  dat	  is	  waardecreatie”	  (&SR2,	  p.	  5).	  	   Om	  een	  concrete	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  in	  de	  maatschappij	  is	  de	  &foundation	  opgericht.	  De	  website	  vertelt:	  “Doorbraken	  realiseren	  op	  maatschappelijk	  vlak	  is	  voor	  &samhoud	  net	  zo	  wezenlijk	  als	  doorbraken	  realiseren	  voor	  klanten,	  medewerkers	  en	  organisaties.	  In	  onze	  beleving	  zijn	  business	  en	  maatschappij	  namelijk	  nauw	  met	  elkaar	  verbonden.	  Het	  gaat	  om	  mensen.	  Want	  mensen	  maken	  het	  verschil,	  mensen	  ondernemen,	  mensen	  zorgen	  voor	  elkaar	  en	  de	  wereld	  om	  ons	  heen,	  mensen	  komen	  op	  voor	  hun	  idealen.	  Om	  die	  reden	  is	  de	  &foundation	  opgericht	  met	  als	  doel	  mensen	  van	  alle	  leeftijden	  te	  inspireren	  zich	  te	  verbinden”	  (&samhoud,	  2013b).	  Het	  doel	  van	  &S	  is	  teruginvesteren	  in	  de	  maatschappij,	  vooral	  door	  hun	  eigen	  tijd	  en	  energie	  te	  investeren	  (&SR2,	  p.	  1).	  Een	  manier	  om	  dit	  te	  doen	  is	  bijvoorbeeld	  het	  aanbieden	  van	  “verbindingstools”	  op	  sleutelmomenten	  in	  mensenlevens	  (&SR2,	  p.	  5).	  Voorbeelden	  zijn	  verbindingslessen	  voor	  leerlingen	  van	  tien	  tot	  twaalf	  jaar,	  programma’s	  voor	  jongeren	  van	  zestien	  tot	  achttien	  jaar	  en	  onderwijsprofessionals,	  en	  plannen	  voor	  huizen	  voor	  demente	  ouderen	  (&SR2;	  &SR4,	  p.	  7).	  	  De	  verbindingslessen	  krijgen	  veel	  aandacht,	  zowel	  in	  de	  interviews	  en	  documenten	  als	  tijdens	  mijn	  observaties	  door	  hierbij	  te	  zijn	  uitgenodigd	  op	  een	  basisschool	  in	  Leusden	  (14	  februari	  2013).	  In	  deze	  zogenoemde	  verbindingslessen	  geven	  medewerkers	  van	  &S	  les	  aan	  kinderen	  in	  de	  bovenbouw	  van	  basisscholen	  en	  in	  brugklassen.	  Kinderen	  denken	  na	  over	  wat	  ze	  belangrijk	  vinden,	  over	  hun	  talenten	  en	  over	  hoe	  ze	  verbinding	  kunnen	  maken	  met	  anderen.	  Allemaal	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  iedereen	  elkaar	  nodig	  heeft	  in	  dit	  leven	  om	  het	  goed	  te	  kunnen	  doen	  en	  hebben.	  Het	  draait	  expliciet	  om	  een	  positieve	  instelling:	  de	  gedachte	  is	  niet	  problemen	  te	  moeten	  oplossen,	  maar	  oog	  te	  hebben	  voor	  universele	  dingen,	  zoals	  talenten	  (&SR2,	  p.	  1).	  In	  deze	  lessen	  komen	  verschillende	  gesprekken	  op	  gang	  over	  onderwerpen	  in	  het	  leven	  van	  de	  kinderen	  zoals	  pesten,	  samenleven,	  omgaan	  met	  verschillen	  binnen	  de	  school	  en	  wensen	  voor	  de	  toekomst.	  De	  reacties	  van	  de	  kinderen	  op	  de	  lessen	  waren	  in	  mijn	  observaties	  heel	  positief.	  Kinderen	  reageerden	  enthousiast	  en	  zeiden	  veel	  te	  leren.	  	  Het	  uitvoeren	  van	  deze	  verbindingslessen	  versterkt	  bij	  de	  respondenten	  het	  gevoel	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  een	  groter	  geheel	  (transcendentie)	  en	  het	  gevoel	  van	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  rest	  van	  de	  wereld.	  Het	  gaat	  om	  het	  inzetten	  van	  je	  eigen	  competenties	  voor	  een	  betere	  wereld,	  talenten	  van	  jezelf	  en	  anderen	  erkennen,	  en	  proberen	  het	  goede	  en	  waardevolle	  te	  doen.	  Dit	  levert	  tevens	  gevoelens	  van	  welbevinden	  en	  motivatie	  op.	  Mijn	  eigen	  observaties	  en	  ervaringen	  tijdens	  twee	  lessen	  gaven	  de	  indruk	  dat	  de	  medewerkers	  deze	  lessen	  met	  grote	  betrokkenheid	  geven	  en	  dat	  ze	  het	  belang	  en	  de	  zin	  ervan	  sterk	  beleven.	  Een	  respondent	  vertelt:	  “Als	  je	  de	  verbinding	  ziet	  versterken	  in	  een	  klas.	  Of	  als	  kinderen	  complimenten	  aan	  elkaar	  geven,	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dan	  ben	  ik	  heel	  dankbaar.	  En	  ik	  vind	  het	  humbling,	  daar	  hoef	  ik	  eigenlijk	  weinig	  aan	  te	  doen,	  dat	  zie	  je	  gewoon	  ontstaan.	  Dat	  ik	  daar	  deel	  van	  mag	  zijn,	  dat	  ik	  daarbij	  mag	  zijn	  …	  daar	  word	  ik	  heel	  dankbaar	  van.	  Dat	  je	  die	  kansen	  hebt	  gecreëerd	  of	  hebt	  gegeven”	  (&SR2,	  p.	  6).	  Ze	  gelooft	  dat	  door	  deze	  manier	  van	  werken	  de	  kinderen	  in	  de	  klas	  elkaar	  erkennen	  en	  waarderen	  en	  dat	  er	  samenhang	  en	  verbondenheid	  ontstaat.	  De	  voldoening	  (fulfillment)	  die	  na	  de	  inzet	  van	  de	  competenties	  van	  de	  medewerker	  ontstaat,	  levert	  een	  goed	  gevoel	  op	  en	  een	  sterke	  motivatie	  om	  dit	  te	  doen.	  	   De	  eigen	  geproduceerde	  film	  Religion	  Connects!	  Religion	  Connects?	  (2010),	  laat	  tot	  slot	  nog	  een	  andere	  kant	  zien	  van	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken,	  waarin	  het	  concept	  van	  verbinding	  opnieuw	  hoogtij	  viert.	  In	  de	  film	  worden	  twee	  religieuze	  werknemers,	  moslim	  en	  christen,	  gevolgd	  tijdens	  hun	  reis	  naar	  Jeruzalem.	  De	  film	  kwam	  voort	  uit	  een	  wens	  om	  verbindingen	  te	  leggen	  tussen	  mensen	  van	  verschillende	  religies.	  “Verschillen	  leiden	  tot	  controverse,	  maar	  verbinding	  leidt	  tot	  doorbraak,”	  zegt	  Salem	  Samhoud	  hier	  zelf	  over	  (&samhoud,	  2010).	  De	  film	  biedt	  volgens	  een	  respondent	  eerder	  inzicht	  in	  hoe	  je	  door	  verbinding	  beter	  met	  verschillen	  omgaat.	  “Religion	  Connects	  was	  ook	  een	  experiment,	  waarvan	  ik	  denk	  dat	  Salem	  misschien	  wel	  hoopte	  dat	  daar	  uit	  zou	  komen	  dat	  verbinding	  het	  hoogste	  goed	  is,	  en	  dat	  dat	  eigenlijk	  alles	  oplost,	  dat	  verbinding	  eigenlijk	  de	  religie	  is	  …	  en	  dat	  is	  niet	  gebleken,	  maar	  d’r	  is	  wel	  wat	  anders	  gebleken,	  en	  daar	  ben	  ik	  heel	  blij	  om.	  En	  dat	  is	  dat	  verbinding	  een	  procesantwoord	  is,	  dus	  het	  is	  niet	  een	  inhoudelijk	  antwoord	  op	  de	  religies	  enzovoort,	  maar	  het	  is	  wel	  de	  manier	  en	  ik	  denk	  dus	  ook	  een	  hele	  goede	  manier	  om	  met	  verschillen,	  levensbeschouwelijke	  verschillen	  om	  te	  gaan”	  (&SR3,	  p.	  6).	  	  
9.5.2	  Kessels	  &	  Smit	  Bij	  K&S	  vertelt	  de	  website	  slechts	  minimaal	  over	  de	  visie	  op	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken,	  namelijk	  het	  principe:	  “Het	  is	  onze	  ambitie	  en	  wens	  om	  leermogelijkheden	  te	  creëren	  die	  ertoe	  bijdragen	  dat:	  ...	  de	  maatschapij	  een	  duurzame,	  veilige,	  bewuste,	  zorgzame	  en	  verantwoordelijke	  omgeving	  is”	  (Kessels	  &	  Smit,	  2013d).	  Twee	  respondenten	  vertellen	  actief	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  projecten	  die	  gestart	  zijn	  vanuit	  de	  gedachte	  maatschappelijke	  waarde	  toe	  te	  voegen,	  echter	  dit	  is	  afhankelijk	  van	  de	  adviseur.	  “Veel	  mensen	  bij	  ons	  werken	  in	  projecten	  in	  het	  buitenland	  of	  doen	  iets	  wat	  …	  gaat	  over	  mensen	  naar	  een	  ander	  misschien	  wel	  zijnsniveau	  brengen	  of	  iets	  doen	  wat	  maatschappelijk	  relevant	  is,	  sociaal-­‐maatschappelijk	  ondernemen	  …	  en	  dan	  zit	  er	  ook	  vaak	  iets	  bij	  van	  hoe	  kan	  je	  hier	  mensen	  in	  de	  samenleving	  ondersteunen.	  Doe	  je	  mensen	  recht	  en	  doe	  je	  jezelf	  recht?	  Ja	  ik	  denk	  dat	  het	  zo	  belangrijk	  is	  ook	  dat	  je	  dit	  werk	  doet	  om	  de	  samenleving	  en	  het	  hele	  universum.	  Alles	  wat	  er	  gebeurt,	  is	  aan	  het	  veranderen	  en	  we	  hebben	  dat	  nodig”	  (K&SR3,	  pp.	  2-­‐3).	  In	  deze	  betrokkenheid	  uit	  deze	  respondent	  haar	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld	  of	  zelfs	  het	  universum	  waarin	  mogelijk	  zelfs	  transcendentie	  wordt	  beleefd.	  Door	  deze	  activiteiten	  ervaart	  men	  iets	  waardevols	  en	  goeds	  bij	  te	  dragen	  (waardevolheid),	  het	  erkennen	  van	  jezelf	  en	  anderen	  staat	  centraal	  (erkenning)	  en	  wordt	  samenhang	  en	  verbondenheid	  beleefd.	  De	  vragen	  die	  aan	  deze	  projecten	  en	  de	  betrokkenen	  worden	  gesteld,	  zijn	  bovendien	  vragen	  die	  het	  bestaan,	  het	  leven	  en	  het	  welzijn	  van	  mensen	  aangaan.	  	  Persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  respondenten	  sporen	  hen	  aan	  op	  deze	  manier	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  wereld	  of	  maatschappij.	  Opnieuw	  komt	  daarbij	  de	  drijfveer	  naar	  voren	  om	  mensen	  in	  hun	  kracht	  te	  zetten	  en	  hun	  talenten	  aan	  te	  spreken	  om	  zo	  een	  mooiere	  wereld	  te	  creëren	  (K&SR4,	  pp.	  1-­‐2).	  Het	  is	  een	  manier	  om	  iets	  aan	  de	  wereld	  toe	  te	  voegen	  vanuit	  een	  positieve	  instelling	  en	  een	  waarderende	  kijk,	  met	  de	  focus	  op	  mogelijkheden,	  energie	  en	  kracht	  en	  niet	  op	  gebrek	  en	  misstanden	  (K&SR1,	  K&SR3,	  K&SR4,	  K&SR6).	  In	  het	  uitvoeren	  van	  deze	  bezigheden	  zijn	  de	  respondenten	  gemotiveerd,	  voelen	  ze	  zich	  aangesproken	  in	  hun	  competentie,	  ervaren	  ze	  welbevinden,	  en	  zien	  en	  beleven	  zij	  de	  verbondenheid	  en	  waardevolheid	  van	  hun	  werk.	  Op	  deze	  manier	  creëren	  zij	  een	  zinvol	  bestaan	  in	  en	  naast	  het	  advieswerk.	  “Dat	  vind	  ik	  eigenlijk	  de	  essentie	  van	  waarom	  organisaties	  er	  zijn	  …	  niet	  om	  geld	  te	  verdienen,	  maar	  om	  iets	  te	  maken	  in	  de	  wereld,	  om	  iets	  te	  creëren,	  om	  een	  ander	  te	  helpen,	  om	  het	  mooier	  te	  maken	  of	  om	  mensen	  te	  vervoeren….”	  (K&SR5,	  p.	  3).	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9.5.3	  Conclusie:	  zingeving	  in	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken	  Zowel	  &S	  als	  K&S	  tonen	  zich	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  betrokken	  bij	  wat	  er	  maatschappelijk	  speelt	  in	  Nederland	  en	  bij	  mondiale	  vraagstukken	  zoals	  duurzaamheid,	  en	  beogen	  betekenisvol	  te	  zijn	  in	  het	  bijdragen	  hieraan	  via	  het	  advieswerk	  en/of	  overige	  activiteiten.	  &S	  heeft	  hier	  formele	  keuzes	  in	  gemaakt	  op	  basis	  van	  het	  hoger	  doel.	  Het	  samen	  bouwen	  aan	  een	  ‘brighter	  future’	  voor	  de	  wereld	  en	  het	  streven	  naar	  doorbraken	  door	  mensen	  te	  inspireren	  en	  verbinden	  gebeurt	  bijvoorbeeld	  in	  de	  vorm	  van	  verbindingslessen	  die	  alle	  medewerkers	  geven.	  K&S	  laat	  zijn	  activiteiten	  over	  aan	  de	  individuele	  adviseur	  en	  is	  daarvan	  afhankelijk.	  Bovendien	  zijn	  de	  projecten	  minder	  zichtbaar,	  doordat	  de	  projecten	  zich	  vooral	  in	  het	  buitenland	  afspelen.	  Duidelijk	  wordt	  dat	  adviseurs	  in	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  wereld/maatschappij	  zingeving	  ervaren.	  Het	  biedt	  een	  manier	  om	  iets	  goeds	  aan	  de	  wereld	  toe	  te	  voegen	  vanuit	  waardering	  en	  een	  positieve	  instelling.	  Ook	  het	  aanspreken	  van	  talenten	  en	  mogelijkheden	  bij	  anderen	  is	  bij	  beide	  bureaus	  belangrijk.	  Iedereen	  die	  over	  de	  maatschappelijke	  projecten	  spreekt,	  voelt	  zich	  gemotiveerd,	  erkend	  en	  goed	  bij	  de	  uitvoering,	  en	  ervaart	  verbondenheid,	  waardevolheid,	  doelgerichtheid	  en	  het	  deel	  zijn	  van	  een	  groter	  geheel.	  Bij	  &S	  staat	  wederom	  het	  thema	  verbinding	  maken	  centraal:	  met	  jezelf	  en	  met	  anderen.	  	  	  
9.6	  Zingeving	  in	  advieswerk	  	  
9.6.1	  &samhoud	  Als	  vijfde	  werkdomein	  levert	  het	  advieswerk	  input	  over	  zingeving.	  In	  het	  advieswerk	  van	  &S	  staan	  visie-­‐	  en	  strategieontwikkeling	  centraal.	  Dit	  behelst	  verschillende	  activiteiten:	  visieontwikkeling,	  strategieworkshops,	  leiderschapsontwikkeling,	  coaching	  en	  andere	  activiteiten.	  Hierbij	  worden	  de	  zelf	  ontwikkelde	  modellen	  van	  visie	  en	  waardecreatie	  gebruikt.	  Iedere	  respondent	  bij	  &S	  getuigt	  van	  een	  meerderheid	  aan	  zingevende	  aspecten	  in	  het	  uitvoeren	  van	  deze	  adviesactiviteiten,	  waarbij	  de	  aandacht	  vooral	  bij	  de	  klant	  ligt.	  Het	  expliciete	  doel	  dat	  genoemd	  wordt,	  is	  doorbraken	  realiseren	  bij	  de	  klant.	  De	  betekenis	  hiervan	  kan	  bijvoorbeeld	  zijn	  dat	  het	  bedrijf	  aan	  het	  eind	  van	  het	  adviestraject	  vaardigheden	  heeft	  die	  het	  daarvoor	  niet	  had,	  dat	  medewerkers	  trots	  worden	  op	  hun	  bedrijf,	  dat	  mensen	  verbinding	  gaan	  maken	  met	  zichzelf	  of	  dat	  iemand	  beseft	  waarom	  hij	  een	  bepaalde	  stap	  almaar	  niet	  maakt	  (&SR1,	  p.	  6;	  &SR2,	  p.	  5;	  &SR5,	  p.	  7).	  De	  eigen	  competenties	  en	  doelgerichtheid	  van	  adviseurs	  zijn	  een	  belangrijk	  middel	  om	  zo’n	  doorbraak	  te	  realiseren.	  “Je	  wilt	  een	  verandering	  neerzetten,	  ik	  wil	  dat	  als	  ik	  wegga	  het	  anders	  is	  dan	  als	  ik	  daar	  gekomen	  ben,	  dat	  de	  medewerkertevredenheid	  omhoog	  is	  gegaan,	  dat	  de	  klanten	  meer	  tevreden	  zijn	  …	  het	  grootste	  is	  eigenlijk	  dat	  je	  overbodig	  bent,	  dat	  zij	  het	  zelf	  kunnen	  toepassen”	  (&SR1,	  p.	  6).	  	  De	  meeste	  adviseurs	  vertellen	  hoe	  het	  advieswerk	  van	  &S	  zich	  vooral	  richt	  op	  fundamentele	  bestaansvragen	  van	  een	  bedrijf	  en	  het	  stellen	  daarvan.	  Dit	  raakt	  aan	  de	  zin	  van	  het	  bestaan	  van	  een	  organisatie.	  “Als	  je	  binnen	  &samhoud	  werkt	  en	  je	  zit	  in	  een	  adviestraject,	  begin	  je	  eigenlijk	  altijd	  met	  de	  vraag	  wie	  ben	  je	  eigenlijk,	  wat	  is	  je	  kracht?	  Wat	  is	  je	  bestaansrecht	  en	  waar	  wil	  je	  naartoe	  en	  waarom	  wil	  je	  daar	  naartoe?	  En	  hoe	  koppelt	  zich	  dat	  eigenlijk	  aan	  je	  bestaansrecht?	  Dat	  noemen	  wij	  visie.	  Dat	  gaat	  heel	  erg	  over	  zingeving:	  wie	  ben	  je	  en	  wat	  kun	  je?”	  (&SR5,	  p.	  4).	  Een	  andere	  respondent	  noemt	  dit	  “zingevingsvragen”	  en	  koppelt	  de	  componenten	  van	  het	  visiemodel	  hieraan:	  wat	  zijn	  je	  kernwaarden,	  kernkwaliteiten,	  gewaagd	  en	  hoger	  doel?	  (&SR3,	  p.	  2).	  Managers	  krijgen	  bijvoorbeeld	  de	  vraag:	  “Wat	  zou	  de	  wereld	  nou	  missen	  als	  dit	  bedrijf	  er	  niet	  meer	  was?	  Wat	  is	  je	  bijdrage	  aan	  je	  omgeving?	  …	  en	  wat	  zijn	  je	  idealen?	  Welke	  waarden	  zou	  je	  je	  kinderen	  mee	  willen	  geven?	  …	  en	  wat	  betekent	  dat	  dan	  ook	  voor	  dit	  bedrijf?”	  (&SR3,	  p.	  2).	  Als	  resultaat	  van	  deze	  zingevingsvragen,	  wordt	  het	  verbindende	  effect	  in	  een	  bedrijf	  genoemd	  (&SR4,	  p.	  4).	  &S	  schenkt	  daarnaast	  aandacht	  aan	  zingeving	  in	  gesprekken	  met	  leiders	  van	  bedrijven,	  “omdat	  de	  mensen	  in	  de	  top	  vaak	  gedreven	  worden	  door	  hun	  eigen	  motieven	  en	  zij	  daar	  ook	  zingeving	  zoeken.	  En	  wij	  brengen	  dat	  stuk	  wel	  binnen,	  zonder	  vaag	  te	  worden	  …	  dat	  dat	  gesprek	  plaatsvindt,	  dat	  gebeurt	  in	  een	  heleboel	  bedrijven	  niet”	  (&SR4,	  p.	  4).	  	  Een	  klant	  van	  &S	  gaf	  volgens	  een	  respondent	  aan	  het	  einde	  van	  het	  adviestraject	  terug	  dat	  ze	  geholpen	  zijn	  het	  bedrijf	  een	  beetje	  beter	  te	  maken,	  zowel	  financieel	  als	  moreel	  (&SR3,	  p.	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5,	  8).	  De	  klant	  was	  meer	  gaan	  nadenken	  over	  wat	  hun	  wortels	  betekenen	  in	  de	  maatschappij	  en	  welke	  rol	  ze	  willen	  spelen.	  &S	  heeft	  dit	  op	  de	  agenda	  gezet	  en	  vervolgens	  in	  de	  strategie,	  visie	  en	  het	  hele	  bedrijf	  doorgevoerd.	  Dit	  zorgde	  volgens	  de	  respondent	  voor	  een	  groter	  betekeniskader	  bij	  de	  klant	  en	  meer	  samenhang	  in	  het	  bedrijf.	  In	  deze	  feedback	  van	  de	  klant	  zijn	  de	  aspecten	  van	  waardevolheid	  en	  samenhang	  ter	  sprake	  gekomen.	  Wat	  draag	  je	  precies	  bij	  en	  wat	  is	  daarin	  goed?	  En	  wanneer	  levert	  dit	  betekenisvolle	  samenhang	  op	  in	  de	  wereld	  en	  in	  het	  bedrijf?	  Tegelijkertijd	  getuigt	  de	  adviseur	  dat	  hij	  op	  dat	  moment	  betekenis	  en	  zin	  ervaart	  in	  de	  erkenning	  en	  bewustwording	  die	  wordt	  bereikt	  bij	  deze	  klant.	  Hij	  ervaart	  hoe	  hij	  zijn	  competenties	  inzet	  om	  een	  goed	  doel	  te	  bereiken.	  Dit	  levert	  een	  gevoel	  op	  van	  waardevol	  zijn,	  verbondenheid	  met	  de	  klant,	  motivatie	  om	  dit	  te	  blijven	  doen	  en	  welbevinden.	  Zingevingsprocessen	  komen	  op	  deze	  manier	  zowel	  bij	  de	  klant	  als	  bij	  de	  adviseur	  op	  gang.	  Een	  andere	  respondent	  vertelt	  hoe	  zingeving	  in	  haar	  advieswerkpraktijk	  naar	  voren	  komt:	  “Ik	  doe	  veel	  aan	  leiderschapsontwikkeling	  …	  en	  dat	  is	  ook	  wat	  voor	  mij	  zingevend	  is,	  en	  waar	  ik	  me	  ook	  heel	  erg	  prettig	  in	  vind	  (welbevinden)	  …	  [dit]	  impliceert	  ook	  wel	  dat	  je	  op	  een	  gegeven	  moment	  wel	  de	  echte	  gesprekken	  hebt	  met	  mensen	  …	  over	  wie	  ben	  je,	  over	  wat	  is	  voor	  jou	  belangrijk?	  Wat	  zijn	  je	  successtrategieën?....	  Dus	  ik	  probeer	  mensen	  in	  hun	  ontwikkeling	  
triggers	  te	  geven,	  verder	  te	  helpen	  (doelgerichtheid,	  waardevolheid)….	  Het	  gaat	  ook	  over	  wie	  ben	  jij	  voor	  jou	  mensen	  of	  hoe	  kijken	  jouw	  mensen	  naar	  jou?	  (bestaansvragen)	  Dus	  dat	  zijn	  wel	  gesprekken	  die	  mensen	  raken.	  En	  ja,	  dat	  raken,	  of	  die	  ontmoeting,	  of	  dat	  contact	  (verbondenheid)	  en	  ook	  proberen	  mensen	  daarin	  een	  stap	  verder	  te	  helpen	  (competentie,	  doelgerichtheid,	  motivatie),	  dat	  raakt	  wel	  heel	  erg	  aan	  wat	  voor	  mij	  zingeving	  is.	  Namelijk	  ook,	  wat	  ik	  ook	  al	  eerder	  zei	  vanuit	  de	  christelijke	  filosofie,	  dat	  je	  er	  wel	  wat	  van	  moet	  maken	  en	  dat	  je	  ook	  nog	  moet	  proberen	  om	  het	  redelijk	  goed	  te	  doen	  voor	  de	  gemeenschap	  van	  dingen	  en	  mensen	  (waardevolheid,	  verhouding	  tot	  de	  wereld)”	  (&SR5,	  p.	  2).	  Ze	  voelt	  zich	  blij	  als	  mensen	  uiteindelijk	  diepere	  lagen	  aanspreken	  in	  zichzelf,	  en	  als	  er	  verbinding	  tussen	  mensen	  en	  beweging	  ontstaat	  (verbondenheid	  en	  motivatie).	  Dan	  ziet	  ze	  de	  liefde	  waarin	  God	  weerspiegeld	  is;	  “ubi	  caritas	  et	  amor	  ubi	  Deus	  est”	  (&SR5,	  p.	  8).	  Daarmee	  getuigt	  ze	  zich	  deel	  te	  voelen	  van	  een	  geheel	  en	  dat	  ze	  haar	  alledaagsheid	  en	  eigenbelangen	  overstijgt	  (transcendentie).	  Dergelijke	  ervaringen	  doen	  zich	  ook	  voor	  in	  persoonlijke-­‐visieworkshops	  waar	  zingeving	  zowel	  wordt	  ervaren	  door	  de	  adviseur	  als	  door	  de	  klant.	  In	  deze	  workshops	  denken	  deelnemers	  na	  over	  levensvragen	  als	  ‘wie	  ben	  ik?	  ’	  en	  ‘wat	  wil	  ik	  bijdragen?’	  (&SR2,	  p.	  2).	  Mensen	  delen	  dingen	  van	  zichzelf	  “die	  ze	  misschien	  wel	  nooit	  met	  iemand	  hebben	  gedeeld	  en	  wat	  er	  dan	  gebeurt,	  het	  is	  open	  en	  dan	  is	  er	  geen	  ruimte	  meer	  voor	  schaamte	  of	  iets	  …	  en	  dan	  komen	  ze	  in	  beweging	  en	  dan	  voelen	  ze	  weer	  levenslust	  (motivatie	  en	  welbevinden)….	  Als	  je	  die	  levenslust	  ziet,	  in	  combinatie	  met	  beweging,	  ik	  denk	  dat	  dat	  misschien	  ook	  wel	  zingeving	  is.	  Dat	  je	  zin	  in	  het	  leven	  hebt,	  …	  wij	  kunnen	  allemaal	  een	  unieke	  bijdrage	  leveren	  (competentie,	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  doelgerichtheid)	  …	  om	  daar	  deel	  van	  te	  zijn,	  om	  dat	  zelf	  te	  doen,	  maar	  ook	  om	  andere	  mensen	  te	  inspireren	  en	  te	  mobiliseren,	  dat	  is	  geweldig	  (doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  welbevinden)”	  (&SR2,	  p.	  6).	  	  Natuurlijk	  zijn	  dit	  persoonlijke	  verhalen,	  maar	  iedere	  respondent	  heeft	  soortgelijke	  getuigenissen	  waarin	  verschillende	  aspecten	  van	  zingeving	  naar	  voren	  komen.	  Ik	  sluit	  daarom	  af	  met	  een	  respondent	  die	  antwoord	  geeft	  op	  de	  vraag:	  heb	  je	  in	  je	  advieswerk	  wel	  eens	  het	  gevoel	  gehad	  dat	  je	  boven	  jezelf	  uitsteeg,	  dat	  alles	  samenviel?	  Hij	  vertelt	  over	  een	  grote	  activiteit	  voor	  een	  klant	  waarbij	  een	  grote	  tv-­‐show	  was	  nagebouwd	  en	  hij	  de	  floormanager	  speelde	  en	  het	  publiek	  onderhield	  tijdens	  de	  show.	  “[D]at	  zijn	  momenten	  zeg	  maar	  dan	  ben	  ik	  bezig	  met	  het	  realiseren	  van	  een	  doorbraak	  en	  omdat	  ik	  daar	  dan	  zo	  in	  de	  aandacht	  sta	  en	  de	  mensen	  mag	  toespreken	  …	  dan	  ben	  ik	  ook	  nog	  bezig	  met	  de	  glinstering	  in	  de	  ogen	  brengen	  van	  mensen”	  (&SR1,	  p.6).	  In	  deze	  activiteit	  valt	  voor	  hem	  het	  doel	  van	  de	  organisatie,	  doorbraken	  realiseren,	  samen	  met	  zijn	  persoonlijk	  hoger	  doel	  en	  drijfveren,	  namelijk	  glinstering	  brengen	  in	  de	  ogen	  van	  mensen.	  Dat	  levert	  hem	  een	  diepe	  zinvolle	  ervaring	  op.	  Op	  dat	  moment	  overvalt	  hem	  een	  gevoel	  waarbij	  hij	  uitstijgt	  boven	  zichzelf	  (transcendentie).	  Wie	  hij	  is,	  wat	  hij	  beoogt,	  wat	  hij	  doet,	  kan	  en	  bereikt	  bij	  anderen	  valt	  op	  dat	  moment	  samen	  (competentie,	  ervaring	  van	  samenhang).	  Daarmee	  kan	  hij	  iets	  waardevols	  bijdragen	  aan	  het	  veranderproces	  van	  de	  klant.	  Het	  gevoel	  dat	  dit	  oplevert	  is	  een	  combinatie	  van	  voldoening	  (doelgerichtheid),	  blijdschap	  (welbevinden),	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motivatie,	  een	  gevoel	  van	  controle	  en	  verschil	  maken	  (competentie),	  erkenning	  van	  zijn	  competenties	  en	  waardevolheid.	  
9.6.2	  Kessels	  &Smit	  	   Ik	  bied	  eigenlijk	  geen	  zingeving,	  maar	  stel	  daar	  wel	  vragen	  over	  (K&SR5,	  p.	  2).	  	  Wat	  we	  hierboven	  bij	  &samhoud	  zagen	  over	  het	  stellen	  van	  bestaansvragen	  en	  zingevende	  vragen	  in	  het	  advieswerk,	  zien	  we	  ook	  terug	  bij	  Kessels	  &	  Smit.	  Het	  citaat	  hierboven	  vat	  dit	  samen.	  Advieswerk	  is	  op	  die	  manier	  niet	  vooral	  een	  bron	  van	  zingeving	  zoals	  een	  levensbeschouwing	  dit	  kan	  bieden,	  maar	  is	  een	  middel	  om	  op	  dat	  zingevende	  bestaansniveau	  te	  gaan	  denken,	  voelen,	  handelen	  en	  bewegen.	  Het	  is	  het	  helpen	  van	  klanten	  om	  beter	  te	  worden	  in	  “waarom	  zij	  op	  de	  wereld	  zijn”	  (K&SR5,	  p.	  7).	  	  Adviseurs	  kunnen	  daarbij	  spanningen	  tegenkomen	  tussen	  commerciële	  doelen	  en	  inhoudelijke,	  mensgerichte	  of	  ideële	  doelen	  in	  een	  organisatie	  (K&SR2;	  K&SR4).	  Bestaansvragen	  die	  worden	  gesteld	  aan	  klanten,	  zijn	  bijvoorbeeld:	  “Waar	  zijn	  we	  hier	  nou	  eigenlijk	  van,	  wat	  is	  de	  zin	  van	  bank	  zijn?”	  (K&SR2,	  p.	  6).	  Het	  gaat	  volgens	  een	  respondent	  om	  het	  creëren	  van	  ruimte	  voor	  de	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  mensen	  die	  in	  een	  specifiek	  bedrijf	  werken.	  Deze	  drijfveren	  kunnen	  onder	  druk	  staan,	  zoals	  in	  de	  zorg	  “waar	  een	  enorme	  knel	  zit	  tussen	  bekostiging	  en	  alles	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  doen,	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  professionals	  die	  zorg	  willen	  leveren”	  (K&SR2,	  p.	  6).	  De	  adviseur	  stelt	  dan	  vragen	  die	  aanspraak	  maken	  op	  de	  zin	  en	  betekenis	  van	  een	  bedrijf	  en	  het	  werk	  dat	  mensen	  daar	  doen.	  Dit	  is	  een	  vorm	  van	  betekenisgeving	  aanbieden	  bij	  de	  klant;	  tegelijkertijd	  wordt	  hierin	  door	  de	  adviseurs	  zin	  ervaren.	  Ze	  dragen	  iets	  waardevols	  bij,	  zijn	  met	  wezenlijke	  doelen	  bezig,	  zetten	  hun	  kennis	  en	  vaardigheden	  in,	  brengen	  processen	  op	  gang	  en	  ervaren	  de	  erkenning,	  motivatie	  en	  het	  welbevinden	  in	  dit	  advieswerk.	  	  In	  het	  advieswerk	  van	  K&S	  wordt	  veel	  aandacht	  geschonken	  aan	  het	  werken	  met	  
appreciative	  inquiry	  (AI)	  en	  talenten	  waarin	  meerdere	  zingevende	  aspecten	  terugkomen.	  Met	  deze	  benadering	  worden	  aan	  medewerkers	  vragen	  gesteld	  als:	  Wat	  zijn	  afgelopen	  tijd	  momenten	  geweest	  die	  ertoe	  deden?	  Wat	  waren	  momenten	  waarin	  je	  iets	  voor	  elkaar	  kreeg	  waar	  je	  energie	  van	  kreeg?	  Wat	  zijn	  je	  talenten	  en	  hoe	  zet	  je	  deze	  in?	  Kan	  je	  deze	  nog	  bewuster	  inzetten?	  (K&SR3,	  p.	  5).	  Voor	  één	  respondent	  is	  dit	  soms	  pure	  “geluktoevoeging”	  (K&SR3,	  p.	  4).	  Het	  gaat	  dan	  volgens	  haar	  om	  een	  organisatie	  die	  klem	  zit	  weer	  losmaken.	  Hoe	  kan	  zo’n	  organisatie	  “weer	  gaan	  stromen?	  Hoe	  kan	  je	  weer	  gaan	  zoeken	  en	  vertrouwen	  krijgen	  in	  wat	  je	  aan	  het	  doen	  bent?	  Dat	  is	  een	  rode	  draad	  door	  ons	  werk.	  En	  dat	  geldt	  voor	  iedereen	  wel,	  dus	  niet	  alleen	  in	  de	  zin	  van	  rationele	  conceptuele	  oplossingen	  maar	  in	  een	  groter	  welbevinden,	  of	  in	  de	  identiteit	  van	  de	  organisatie”	  (K&SR3,	  p.	  4).	  Het	  denken	  in	  mogelijkheden	  en	  kracht	  levert	  volgens	  respondenten	  bij	  mensen	  geluk	  en	  welzijn,	  motivatie	  en	  energie	  op.	  Ze	  vinden	  het	  waardevol	  om	  mensen	  op	  die	  manier	  in	  beweging	  te	  zetten	  en	  verbindingen	  tussen	  hen	  te	  zien	  ontstaan.	  Tijdens	  een	  project	  waarbij	  de	  waarderende	  benadering	  centraal	  stond,	  vertelt	  een	  andere	  respondent	  over	  betekenisvolle	  ervaringen	  die	  ze	  waarneemt	  bij	  klanten,	  maar	  niet	  helemaal	  in	  woorden	  kan	  vatten.	  “[Je	  ziet]	  daar	  echt	  iets	  gebeuren,	  ook	  qua	  energie	  en	  dat	  mensen	  dan	  ook	  zeggen:	  we	  hebben	  nog	  nooit	  zulke	  gesprekken	  gevoerd,	  en	  dat	  er	  ook	  echt	  soort	  van	  verbindingen	  ontstaan	  …	  hier	  gebeurt	  echt	  iets	  wat	  er	  toe	  doet,	  en	  wat	  mensen	  raakt….	  Het	  gaat	  ook	  wat	  meer	  naar	  emotie	  en	  hart	  en	  niet	  alleen	  rationeel….”	  (K&SR6,	  p.	  2).	  Doorgaand	  op	  de	  gevoelens	  die	  ze	  op	  dat	  moment	  waarneemt,	  vertelt	  ze:	  “Verbondenheid	  komt	  in	  me	  op,	  het	  is	  niet	  per	  se	  een	  gevoel	  maar	  meer	  een	  houding	  naar	  elkaar	  van	  oprecht	  geïnteresseerd	  zijn	  en	  oprecht	  nieuwsgierig.	  Ik	  denk	  ook	  meer	  een	  gevoel	  van	  dat	  je	  zelf	  ergens	  invloed	  op	  kan	  nemen,	  of	  zelf	  eigenaar	  bent	  …	  van	  het	  eigen	  proces.	  En	  individueel	  gebeurt	  er	  iets,	  maar	  het	  bijzonderste	  vind	  ik	  nog	  dat	  er	  in	  zo’n	  groep	  iets	  gebeurt	  …	  dat	  het	  op	  groepsniveau	  boven	  zichzelf	  uitstijgt.	  Dat	  er	  toch	  veel	  meer	  mogelijk	  is	  dan	  wat	  iemand	  dacht”	  (K&SR6,	  p.	  3).	  Ze	  spreekt	  hier	  over	  ervaringen	  van	  verbondenheid,	  erkenning,	  waardevolheid,	  samenhang,	  welbevinden	  en	  motivatie.	  Maar	  ook	  transcendente	  gevoelens	  hebben	  plaats.	  Hier	  blijkt	  duidelijk	  dat	  zingevende	  aspecten	  voornamelijk	  niet	  rationeel	  maar	  emotioneel	  worden	  beleefd.	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Dit	  raakt	  niet	  alleen	  de	  klant,	  maar	  ook	  de	  adviseurs:	  “Het	  werk	  wat	  wij	  doen	  raakt	  ons	  ook	  echt	  persoonlijk	  in	  het	  hart”	  (K&SR6,	  p.	  3).	  Maar	  wat	  doet	  de	  adviseur	  precies,	  naast	  bestaansvragen	  en	  talentvragen	  stellen,	  wat	  zingevende	  ervaringen	  oplevert?	  De	  zingeving	  van	  de	  adviseur	  is	  dat	  je	  er	  echt	  bent	  voor	  de	  klant,	  dat	  je	  werkelijk	  verbinding	  maakt	  en	  dat	  wat	  je	  doet	  effect	  heeft,	  opperen	  respondenten	  (K&SR5,	  p.	  1;	  K&SR3,	  p.	  3).	  Een	  andere	  respondent	  vertelt	  over	  de	  rol	  van	  werkelijke	  aandacht	  hebben	  voor	  een	  klant.	  “[W]aar	  geef	  je	  aandacht	  aan?	  De	  dingen	  die	  geuit	  worden	  door	  mensen,	  die	  ze	  dus	  zeggen,	  die	  ze	  vragen,	  die	  ze	  constateren,	  die	  ze	  waarnemen	  [en	  dat]	  altijd	  persoonlijk	  te	  nemen	  …	  we	  zijn	  altijd	  geïnteresseerd	  in:	  Waarom	  zegt	  deze	  persoon	  dat?	  Dat	  is	  wat	  aandacht	  doet”	  (K&SR1,	  p.	  5).	  Hij	  noemt	  een	  voorbeeld	  waarin	  hij	  iemand	  helpt	  met	  een	  vraag	  die	  zich	  richt	  op	  een	  samenwerking	  waarin	  allerlei	  conflicten	  voorkomen.	  Door	  aandacht	  te	  hebben	  en	  vragen	  te	  stellen	  krijgt	  hij	  het	  voor	  elkaar	  de	  klant	  anders	  naar	  het	  probleem	  te	  laten	  kijken.	  Hij	  zegt	  hierover	  dat	  hij	  op	  dat	  moment	  de	  klant	  eigenlijk	  helpt	  om	  een	  andere	  betekenis	  toe	  te	  kennen	  aan	  obstakels	  of	  de	  ondervonden	  problemen.	  Hij	  noemt	  dit	  “het	  intreden	  in	  de	  betekenisgeving	  van	  anderen”	  (K&SR1,	  p.	  6).	  Dus	  het	  probleem	  wordt	  niet	  meteen	  feitelijk	  opgelost,	  maar	  wel	  de	  betekenis	  die	  eraan	  wordt	  toegekend.	  Daarmee	  komt	  een	  proces	  in	  beweging	  en	  wordt	  iets	  nieuws	  mogelijk.	  Door	  zijn	  eigen	  creativiteit,	  werkelijke	  aandacht	  en	  denken	  in	  te	  zetten	  (competentie)	  en	  de	  ander	  volledig	  te	  respecteren	  (erkenning	  van	  de	  ander),	  lukt	  het	  om	  de	  klant	  anders	  met	  het	  probleem	  te	  laten	  omgaan	  en	  te	  helpen	  (doelgerichtheid	  en	  waardevolheid).	  “Ik	  kan	  daar	  echt	  zingeving	  aan	  ontlenen,	  aan	  zo’n	  moment….	  Ik	  vind	  het	  ontzettend	  leuk	  om	  iemand	  geholpen	  te	  kunnen	  hebben	  …	  maar	  dat	  kunnen	  spelen,	  ergens	  een	  creatieve	  slinger	  aan	  te	  weten	  geven	  die	  die	  vervolgens	  waardeert	  …	  dat	  is	  mijn	  plezier,	  mijn	  tevredenheid”	  (K&SR1,	  pp.	  6-­‐7).	  Het	  gevolg	  is	  dat	  hij	  in	  dit	  werk	  ook	  de	  erkenning	  van	  zichzelf,	  en	  motivatie	  en	  welbevinden	  ervaart.	  Een	  andere	  respondent	  van	  K&S	  vertelt	  hoe	  dergelijke	  aandacht	  en	  het	  gebruik	  van	  je	  intuïtie	  de	  mogelijkheid	  geeft	  om	  vrijheid	  en	  verbinding	  te	  creëren	  bij	  anderen.	  Dit	  geeft	  haar	  een	  sterk	  gevoel	  van	  zingeving.	  “Ik	  werk	  als	  coach	  en	  in	  leiderschapstrajecten	  en	  altijd	  met	  mensen	  en	  daar	  probeer	  ik	  echt	  te	  kijken	  naar	  wat	  is	  verbinding,	  waar	  zijn	  mensen	  op	  dit	  moment?	  Waar	  kan	  ik	  toevoegen	  wat	  gaat	  over	  heelheid,	  over	  geluk,	  over	  …	  vrij	  zijn?	  ...	  kan	  je	  vrij	  zijn	  om	  te	  verbinden?	  Dus	  voor	  mij	  is	  verbinding	  in	  werk	  de	  basis.	  Mijn	  intuïtie	  daarbij	  gebruiken,	  kijken	  wat	  er	  is,	  daarin	  zien	  waar	  het	  om	  gaat	  bij	  de	  ander”	  (K&SR3,	  p.	  2).	  Ze	  vertelt	  daarbij	  als	  enige	  expliciet	  over	  haar	  spirituele	  inzichten	  in	  haar	  leven	  en	  hoe	  dit	  haar	  helpt	  verbinding	  en	  vrijheid	  te	  creëren.	  Ze	  ervaart	  daarin	  een	  sterk	  inzicht	  in	  de	  wereld	  en	  het	  transcendente.	  Daarom	  kijkt	  ze	  bij	  mensen	  “naar	  wat	  er	  verder	  is,	  wat	  mensen	  drijft”,	  en	  naar	  “soul	  level,	  overtuigingen	  van	  je	  ziel,	  of	  van	  meerdere	  generaties….”	  (K&SR3,	  pp.	  2,	  6).	  Haar	  coaching	  noemt	  ze	  fundamenteel	  en	  kernachtig.	  Het	  betreft	  de	  kern	  van	  mensen.	  Ze	  werkt	  veel	  met	  familieopstellingen	  en	  doet	  ook	  kerntransformaties.	  Op	  deze	  manier	  werken	  geeft	  haar	  een	  waardevol	  gevoel	  en	  transcendente	  ervaringen	  op	  het	  moment	  dat	  tijdens	  coaching	  dingen	  gebeuren	  die	  verder	  gaan	  dan	  het	  wereldse	  en	  haar	  diep	  verwonderen	  (K&SR3,	  p.	  6).	  Dat	  kan	  dan	  een	  spirituele	  ervaring	  opleveren	  (K&SR3,	  p.7).	  Ze	  creëert	  daarin	  niet	  alleen	  verbondenheid,	  maar	  ervaart	  die	  ook	  naast	  dankbaarheid,	  geluk	  en	  motivatie.	  Dat	  is	  wat	  ze	  wil:	  “echt	  van	  betekenis	  zijn,	  op	  allerlei	  niveaus”	  (K&SR3,	  p.	  7).	  
9.6.3	  Conclusie:	  zingeving	  in	  advieswerk	  	  Het	  advieswerk	  focust	  op	  hulpvragen	  van	  klanten	  bij	  ontwikkeling	  en	  verandering,	  waarbij	  de	  adviseur	  zingeving	  kan	  ervaren	  en	  de	  klant	  zingeving	  wordt	  aangeboden.	  Beide	  adviesbureaus	  laten	  zien	  dat	  het	  stellen	  van	  bestaansvragen	  en	  vragen	  gericht	  op	  wezenlijke	  drijfveren	  een	  essentieel	  onderdeel	  is	  van	  het	  advieswerk.	  Advieswerk	  is	  op	  die	  manier	  niet	  vooral	  een	  bron	  van	  zingeving,	  maar	  een	  middel	  om	  op	  een	  zingevend	  bestaansniveau	  te	  gaan	  denken,	  voelen,	  handelen	  en	  bewegen.	  Hierdoor	  is	  de	  werkwijze	  van	  de	  adviseur	  een	  manier	  voor	  de	  klant	  om	  op	  een	  (meer)	  zinvolle	  manier	  aan	  het	  werk	  te	  gaan.	  Tegelijkertijd	  ervaart	  de	  adviseur	  in	  het	  uitvoeren	  van	  het	  werk	  zelf	  ook	  zin.	  Hij	  wordt	  gedreven	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  vraag	  van	  de	  klant;	  hierin	  vindt	  hij	  zijn	  vervulling,	  welbevinden	  en	  motivatie.	  Het	  geeft	  de	  adviseur	  een	  doel	  en	  een	  gevoel	  dat	  hij	  waarde	  toevoegt	  aan	  de	  klant	  en	  mogelijk	  daarbuiten.	  Het	  brengt	  hem	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bovendien	  gevoelens	  van	  verbondenheid	  met	  de	  klant,	  vanwege	  een	  betrokken	  samenwerking.	  Ook	  transcendente	  gevoelens	  kunnen	  plaats	  hebben	  door	  het	  idee	  deel	  te	  zijn	  van	  iets	  buitengewoons	  in	  het	  werk.	  Adviseurs	  beleven	  hun	  werk	  niet	  puur	  rationeel,	  maar	  veel	  vaker	  emotioneel.	  Het	  raakt	  hen	  persoonlijk.	  	  	   &S	  legt	  nadruk	  op	  zingevende	  vragen	  in	  het	  advieswerk	  door	  het	  model	  van	  de	  organisatievisie	  ook	  in	  te	  zetten	  bij	  klanten	  en	  de	  klant	  altijd	  te	  bevragen	  op	  de	  waarde	  en	  betekenis	  van	  zijn	  werk	  of	  organisatie.	  Bij	  K&S	  wordt	  zingeving	  ook	  gevonden	  in	  het	  stellen	  van	  wezenlijke	  bestaansvragen,	  maar	  wordt	  het	  waarderend	  werken	  en	  onderzoeken	  (AI)	  veel	  meer	  als	  tool	  ingezet	  om	  de	  klant	  te	  helpen	  groeien	  en	  ontwikkelen.	  	  	  
9.7	  De	  adviseur	  als	  betekenisgevend	  persoon	  
9.7.1	  &samhoud	  Tot	  slot	  volgen	  hier	  nog	  enkele	  inzichten	  in	  de	  rol	  van	  de	  adviseur	  zelf,	  zijn/haar	  persoonlijke	  idealen,	  visies	  en	  levensbeschouwing	  die	  ook	  zijn/haar	  zingeving	  bepalen.	  	  Bij	  &S	  valt	  op	  dat	  de	  adviseurs	  waarde	  hechten	  aan	  hun	  persoonlijke	  zingeving	  en	  levensbeschouwing	  en	  hoe	  ze	  die	  ervaren.	  Waar	  de	  één	  graag	  een	  glinstering	  brengt	  in	  de	  ogen	  van	  mensen,	  beoogt	  de	  ander	  God	  centraal	  te	  stellen	  in	  het	  leven	  en	  ook	  in	  het	  werk.	  Het	  werk	  “is	  ook	  een	  manier	  om	  Gods	  liefde	  te	  laten	  zien	  …	  het	  is	  deel	  van	  wie	  ik	  ben”	  (&SR2,	  pp.	  1-­‐2).	  Een	  ander	  brengt	  een	  holistisch	  intuïtief	  wereldbeeld	  mee	  in	  het	  werk.	  Het	  ‘echt	  jezelf	  kunnen	  zijn’	  is	  belangrijk;	  dit	  bepaalt	  hoe	  mensen	  worden	  gezien	  en	  beoordeeld	  (&SR4,	  p.	  10).	  “Wie	  je	  bent	  en	  wat	  je	  doet	  …	  dat	  dat	  met	  elkaar	  in	  lijn	  is	  …	  dat	  is	  wel	  …	  ons	  mensbeeld,	  want	  als	  dat	  niet	  zo	  is,	  dan	  worden	  mensen	  er	  echt	  op	  aangesproken”	  (&SR3,	  p.	  7).	  Adviseurs	  laten	  dus	  hun	  persoonlijke	  levensbeschouwing	  ook	  in	  het	  werk	  tot	  uitdrukking	  komen.	  Een	  andere	  respondent	  ervaart	  zijn	  werk	  als	  een	  roeping	  waarin	  hij	  zich	  deel	  voelt	  van	  een	  groter	  geheel	  (transcendentie)	  en	  zijn	  talenten	  die	  hij	  gekregen	  heeft,	  kan	  inzetten	  (&SR3,	  p.	  1).	  Hij	  betrekt	  daarin	  zijn	  eigen	  geloof	  als	  christen	  expliciet	  en	  onverhuld.	  Hij	  is	  er	  van	  overtuigd	  dat	  “als	  mensen	  hun	  geloof	  of	  zingeving,	  of	  hun	  manier	  van	  naar	  de	  wereld	  kijken	  kunnen	  inbrengen	  en	  formuleren	  wat	  ze	  willen	  en	  wat	  dat	  betekent	  voor	  hun	  werk,	  dat	  mensen	  hun	  werk	  ook	  meer	  met	  passie	  doen”	  (&SR3,	  p.	  5).	  Maar	  hij	  merkt	  daarbij	  als	  waarschuwing	  op	  dat	  je	  persoonlijke	  zingeving	  iets	  kwetsbaars	  is	  (&SR3,	  p.	  9).	  Hij	  vindt	  het	  goed	  dat	  zingeving	  steeds	  meer	  aanwezig	  is	  in	  bedrijven,	  maar	  het	  mag	  niet	  als	  een	  goedkoop	  middel	  worden	  gebruikt	  om	  iets	  anders	  te	  bereiken.	  Het	  betreft	  namelijk	  de	  echte	  intenties,	  motivatie	  en	  inspiratie	  van	  mensen.	  Onnadenkend	  hiermee	  omgaan	  kan	  veel	  kapot	  maken,	  daarom	  moet	  je	  “wel	  heel	  echt	  zijn”	  (&SR3,	  p.	  9).	  	  
9.7.2	  Kessels	  &	  Smit	  Het	  idee	  dat	  de	  adviseur	  in	  het	  werk	  en	  de	  persoon	  privé	  één	  zijn,	  komt	  ook	  bij	  K&S	  naar	  voren.	  Iedereen	  vertelt	  over	  zijn	  persoonlijke	  fascinaties	  en	  laat	  die	  ook	  leidend	  zijn	  bij	  de	  keuze	  voor	  werkprojecten	  en	  samenwerking.	  Dit	  kan	  de	  aandacht	  voor	  spiritualiteit	  zijn	  of	  de	  filosofie	  van	  
appreciative	  inquiry,	  of	  een	  sterke	  maatschappelijke	  betrokkenheid	  in	  een	  ander	  land.	  Persoonlijke	  drijfveren	  in	  wat	  je	  tot	  stand	  wilt	  brengen,	  zijn	  kenmerkend	  bij	  K&S.	  Iets	  doen	  wat	  je	  zelf	  wilt,	  waar	  je	  zelf	  in	  gelooft	  en	  helemaal	  achter	  staat,	  geeft	  voor	  de	  respondenten	  vanzelfsprekend	  vorm	  aan	  hoe	  je	  wilt	  leven	  en	  wat	  voor	  werk	  je	  doet.	  Je	  hebt	  daar	  zelf	  de	  regie	  over.	  Dit	  is	  tevens	  normatief.	  “Wij	  zien	  onszelf	  in	  onze	  professie	  niet	  als	  een	  instrument,	  maar	  wij	  zien	  onszelf	  als	  ook	  een	  betekenisgevend	  wezen	  waarin	  dat	  werk,	  de	  professie,	  niet	  iets	  heel	  anders	  is,	  maar	  juist	  heel	  erg	  op	  één	  lijn	  zou	  moeten	  liggen.	  Daar	  zit	  wel	  meteen	  een	  norm	  op	  hè,	  wij	  vinden	  ook	  dat	  je	  wel	  zingevend	  moet	  werken”	  (K&SR1,	  p.	  2).	  De	  dingen	  die	  je	  doet,	  moeten	  aansluiten	  bij	  jouw	  waarden.	  Ze	  moeten	  bijdragen	  aan	  jouw	  tevredenheid,	  welbevinden	  en	  geluksbeleving.	  “Daar	  zit	  niet	  zo’n	  norm	  van	  je	  moet	  de	  hele	  dag	  100%	  gelukkig	  zijn,	  maar	  je	  bent	  je	  wel	  bewust	  dat	  het	  werk	  wat	  je	  doet	  ook	  aan	  je	  eigen	  geluksbeleving	  iets	  moet	  doen.	  Het	  mag	  niet	  kosten”	  (K&SR1,	  p.	  2).	  Het	  in	  ontwikkeling	  blijven,	  iets	  doen	  wat	  je	  leuk,	  interessant	  en	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belangrijk	  vindt,	  zijn	  daarin	  belangrijke	  waarden	  om	  je	  eigen	  zingeving	  in	  je	  werk	  te	  kunnen	  vervullen	  en	  uitleven.	  Het	  werken	  vanuit	  je	  eigen	  waarden	  kan	  bij	  K&S	  voortkomen	  vanuit	  verschillende	  levensbeschouwingen.	  Ik	  sprak	  bijvoorbeeld	  met	  iemand	  die	  vanuit	  spiritueel	  en	  holistisch	  gedachtegoed	  werkte,	  maar	  ook	  met	  een	  christelijke	  adviseur.	  De	  laatste	  vertelde	  hoe	  de	  omgang	  van	  mensen	  bij	  K&S	  bij	  zijn	  christelijke	  identiteit	  aansluit.	  “Toen	  ik	  bij	  K&S	  begon,	  haakte	  ik	  wel	  in	  op	  een	  aantal	  thema’s,	  want	  dit	  raakt	  echt	  aan	  hoe	  ik	  naar	  de	  wereld	  kijk,	  positief	  naar	  mensen,	  vanuit	  een	  soort	  liefde,	  waardering	  …	  wat	  ik	  bij	  K&S	  heel	  belangrijk	  vind,	  een	  bepaalde	  manier	  van	  communiceren	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  waarheid	  en	  dus	  gewoon	  …	  dingen	  uitspreken	  als	  dat	  belangrijk	  is,	  maar	  ook	  vanuit	  een	  bepaalde	  integriteit	  en	  respect	  voor	  de	  ander	  …	  en	  ik	  geloof	  ook	  dat	  het	  zo’n	  essentieel	  onderdeel	  is	  van	  ons	  mens-­‐zijn	  dat	  we	  daar	  ook	  altijd	  wel	  het	  verschil	  in	  maken….”	  (K&SR5,	  p.	  5).	  In	  de	  ruimte	  voor	  zijn	  geloof	  en	  hoe	  anderen	  daarmee	  omgaan,	  ervaart	  hij	  ruimte	  om	  te	  delen	  en	  erkend	  te	  worden	  (erkenning	  en	  verbondenheid),	  waardevolheid	  in	  wat	  K&S	  bijdraagt	  door	  op	  die	  manier	  te	  werken,	  competentie	  doordat	  de	  organisatie	  erin	  slaagt	  met	  dit	  gedrag	  verschil	  uit	  te	  maken,	  en	  motivatie	  en	  welbevinden.	  	  
9.7.3	  Conclusie:	  de	  adviseur	  als	  betekenisgevend	  persoon	  De	  adviseur	  als	  privépersoon	  en	  de	  adviseur	  als	  professional	  zijn	  moeilijk	  te	  scheiden	  bij	  beide	  adviesbureaus.	  De	  persoonlijke	  levensbeschouwing	  en	  iemands	  eigen	  waarden	  spreken	  daarom	  door	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  adviseur	  in	  zijn	  werk	  staat.	  En	  dit	  moet	  ook	  volgens	  de	  adviseurs.	  Het	  jezelf	  kunnen	  zijn	  en	  daar	  vanuit	  leven	  en	  werken,	  wordt	  als	  zeer	  belangrijk	  gezien	  bij	  beide	  adviesbureaus.	  Je	  bent	  immers	  niet	  alleen	  adviseur,	  maar	  ook	  een	  betekenisgevend	  persoon.	  Dus	  stelt	  de	  adviseur	  bestaansvragen	  ook	  aan	  zichzelf,	  waarmee	  hij	  expliciet	  aandacht	  geeft	  aan	  zijn	  eigen	  zingeving.	  In	  het	  antwoord	  verwoordt	  de	  adviseur	  wat	  hij	  belangrijk	  vindt	  en	  probeert	  hij	  zijn	  bestaan	  en	  handelingen	  te	  rechtvaardigen.	  Hij	  probeert	  het	  goede	  te	  doen	  en	  waardevol	  te	  zijn.	  Bovendien	  draag	  je	  volgens	  de	  adviseurs	  op	  die	  manier	  bij	  aan	  je	  eigen	  geluk	  en	  motivatie.	  Op	  het	  moment	  dat	  je	  niet	  authentiek	  bent,	  word	  je	  erop	  aangesproken.	  Er	  is	  daardoor	  op	  een	  vanzelfsprekende	  manier	  ruimte	  voor	  verschillende	  levensbeschouwingen	  binnen	  de	  adviesbureaus.	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Deel	  III	  –	  CONCLUSIE	  &	  DISCUSSIE	  	  
10.	  Conclusie	  	  	  
10.1	  Aspecten	  en	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  Hieronder	  geef	  ik	  een	  samenvatting	  van	  de	  resultaten	  uit	  de	  analyse	  van	  documenten,	  observaties	  en	  interviews,	  en	  trek	  ik	  conclusies.	  Zo	  wordt	  een	  antwoord	  gegeven	  op	  de	  centrale	  vraagstelling:	  Op	  welke	  manier	  geven	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken	  expliciete	  aandacht	  aan	  existentiële	  zingeving	  en	  hoe	  wordt	  dit	  waargenomen,	  beleefd	  en/of	  gecreëerd	  door	  adviseurs	  van	  dergelijke	  adviesbureaus?	  Dit	  antwoord	  betreft	  de	  twee	  adviesbureaus	  die	  in	  dit	  onderzoek	  centraal	  staan:	  &samhoud	  (&S)	  en	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  
Learning	  Company	  (K&S).	  De	  definitie	  van	  existentiële	  zingeving	  die	  naar	  voren	  komt	  uit	  de	  theorie	  en	  leidend	  is	  geweest	  om	  de	  centrale	  vraag	  te	  kunnen	  beantwoorden,	  is:	  “Een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  (kunnen)	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  inductieve	  analyse	  van	  de	  antwoorden	  van	  adviseurs	  op	  de	  vraag	  ‘Welke	  betekenis	  heeft	  zingeving	  voor	  jou?’,	  heb	  ik	  hieraan	  twee	  aspecten	  toegevoegd,	  namelijk	  
levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  die	  aan	  het	  bestaan	  raken	  (zie	  hoofdstuk	  acht).	  Adviseurs	  geven	  daarmee	  aan	  dat	  existentiële	  zingeving	  voor	  hen	  overkoepelend	  gaat	  om	  de	  levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  mensen.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  theorie	  over	  zingeving,	  maar	  omdat	  beide	  aspecten	  niet	  als	  zodanig	  in	  de	  definitie	  zijn	  vermeld,	  zijn	  deze	  als	  extra	  aanwijzingen	  toegevoegd	  bij	  het	  zoeken	  naar	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving	  binnen	  de	  data.	  Existentiële	  zingeving	  is	  daarmee	  als	  een	  concept	  gehanteerd,	  bestaande	  uit	  een	  elftal	  verschillende	  kenmerken	  of	  aspecten:	  (1)	  een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen	  (hieronder	  ook	  wel	  besproken	  als	  een	  ervaring	  van	  samenhang);	  (2)	  de	  beleving	  van	  doelgerichtheid;	  (3)	  de	  beleving	  van	  waardevolheid;	  (4)	  de	  beleving	  van	  verbondenheid;	  (5)	  de	  beleving	  van	  transcendentie;	  (6)	  de	  beleving	  van	  competentie;	  (7)	  de	  beleving	  van	  erkenning;	  (8)	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn;	  (9)	  gevoelens	  van	  welbevinden;	  (10)	  de	  aanwezigheid	  van	  levensvragen;	  en	  (11)	  de	  aanwezigheid	  van	  wezenlijke	  drijfveren.	  De	  aanwezigheid	  van	  een	  meerderheid	  van	  deze	  aspecten	  of	  de	  aanwezigheid	  van	  één	  van	  de	  laatste	  twee	  aspecten	  binnen	  een	  werkdomein,	  die	  bovendien	  genoemd	  zijn	  door	  meerdere	  adviseurs,	  resulteert	  in	  totaal	  zes	  zogenoemde	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  binnen	  de	  adviesbureaus.	  Deze	  vindplaatsen	  zijn:	  de	  organisatievisie,	  de	  organisatiewaarden,	  de	  omgang	  
met	  elkaar,	  het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken,	  het	  advieswerk	  en	  de	  adviseur.	  Hieronder	  wordt	  per	  vindplaats	  toegelicht	  op	  welke	  manier	  existentiële	  zingeving	  expliciete	  aandacht	  krijgt.	  	  
10.2	  De	  organisatievisie	  Bij	  zowel	  &samhoud	  als	  Kessels	  &	  Smit,	  is	  zingeving	  ten	  eerste	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  
organisatievisie	  en	  hoe	  adviseurs	  deze	  visie	  zien	  en	  beleven.	  De	  organisatievisie	  geeft	  namelijk	  voor	  een	  deel	  antwoord	  op	  de	  bestaansvraag	  van	  de	  organisatie	  en	  inspireert	  de	  zingeving	  van	  medewerkers.	  &S	  geeft	  zingeving	  bijvoorbeeld	  expliciete	  aandacht	  in	  het	  hoger	  doel	  ‘Together	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we	  build	  a	  brighter	  future.	  Wij	  realiseren	  doorbraken	  door	  het	  inspireren	  en	  verbinden	  van	  mensen’.	  Dit	  is	  het	  onderdeel	  van	  de	  organisatievisie	  dat	  het	  vaakst	  benoemd	  wordt,	  naast	  de	  kernwaarden,	  kernkwaliteiten	  en	  het	  gewaagde	  doel.	  Uit	  de	  empirische	  analyse	  blijkt	  dat	  dit	  hoger	  doel	  de	  adviseurs	  een	  duidelijke	  gezamenlijke	  richting	  biedt	  in	  wat	  ze	  doen	  binnen	  de	  organisatie.	  Daarnaast	  spreekt	  het	  hun	  wezenlijke	  drijfveren	  aan,	  en	  geeft	  het	  hun	  de	  mogelijkheid	  verbondenheid,	  doelgerichtheid,	  waardevolheid	  en	  transcendentie	  te	  ervaren,	  naast	  samenhang,	  competentie,	  erkenning,	  motivatie	  en	  welbevinden.	  Vooral	  het	  zingevingsaspect	  verbondenheid	  wordt	  in	  het	  hoger	  doel	  ervaren,	  doordat	  veel	  aandacht	  wordt	  geschonken	  aan	  het	  streven	  om	  mensen	  te	  verbinden,	  allereerst	  met	  zichzelf	  en	  vervolgens	  met	  anderen.	  	  Aan	  dit	  hoger	  doel	  verbindt	  iedere	  medewerker	  zich	  in	  zijn/haar	  werk,	  maar	  het	  hoger	  doel	  inspireert	  hem/haar	  ook	  op	  het	  niveau	  van	  zijn/haar	  bestaan.	  Een	  ‘brighter	  future’	  beoogt	  verbetering	  van	  mensenlevens,	  niet	  alleen	  van	  mensenwerk.	  Tegelijkertijd	  leent	  het	  hoger	  doel	  zich	  voor	  verschillende	  interpretaties,	  omdat	  het	  een	  breed	  geformuleerd	  doel	  is.	  Iedereen	  kan	  zich	  er	  met	  zijn	  eigen	  persoonlijke	  bestaansvisies	  en	  drijfveren	  aan	  verbinden.	  De	  persoonlijke	  visies,	  die	  iedere	  medewerker	  in	  opdracht	  van	  &S	  voor	  zichzelf	  opstelt,	  krijgen	  als	  het	  ware	  plaats	  ‘onder’	  de	  paraplu	  van	  de	  organisatievisie.	  Hiertussen	  moet	  wel	  een	  match	  bestaan,	  de	  persoonlijke	  visie	  kan	  niet	  indruisen	  tegen	  het	  hoger	  doel,	  de	  kernwaarden,	  kernkwaliteiten	  en	  het	  gewaagde	  doel	  van	  de	  organisatie.	  Daarnaast	  biedt	  het	  hoger	  doel	  ruimte	  voor	  activiteiten	  naast	  het	  advieswerk	  binnen	  &S,	  zoals	  de	  opening	  van	  een	  sterrenrestaurant	  en	  verschillende	  maatschappelijke	  projecten.	  De	  geformuleerde	  organisatievisie,	  vooral	  het	  hoger	  doel,	  is	  een	  effectief	  middel	  om	  aandacht	  te	  geven	  aan	  zingeving.	  	  De	  organisatievisie	  kan	  ook	  in	  de	  vorm	  van	  een	  meer	  algemene	  beschrijving	  ruimte	  bieden	  aan	  een	  diversiteit	  van	  persoonlijke	  zingevende	  visies,	  zoals	  in	  een	  netwerkorganisatie	  als	  K&S.	  Hier	  heeft	  niet	  één	  geformuleerde	  organisatievisie	  ieders	  focus,	  maar	  is	  de	  zelfstandige	  adviseur	  het	  startpunt	  voor	  een	  visie	  die	  hij/zij	  in	  principe	  kan	  uitwerken	  op	  een	  manier	  die	  bij	  zijn/haar	  talenten	  past.	  De	  individuele	  visies	  sluiten	  tegelijkertijd	  nauw	  aan	  bij	  het	  overkoepelende	  organisatieperspectief	  op	  leren	  en	  ontwikkelen,	  waarbij	  het	  gaat	  om	  het	  in	  beweging	  zetten,	  en	  de	  groei	  en	  ontwikkeling	  van	  mensen	  op	  individueel	  niveau,	  organisatieniveau	  en/of	  maatschappelijk	  niveau.	  De	  betrokkenheid	  op	  een	  bepaald	  niveau	  en	  de	  invulling	  van	  het	  werk	  vanuit	  een	  visie	  is	  dus	  persoonlijk	  gedreven,	  en	  adviseurs	  vinden	  elkaar	  in	  het	  delen	  van	  hun	  persoonlijke	  visies	  en	  het	  samenwerken	  rondom	  nieuwe	  ideeën.	  Zingeving	  wordt	  op	  die	  manier	  expliciet	  gevonden	  in	  de	  gedeelde	  persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren	  van	  de	  individuele	  adviseurs	  en	  beleefd	  in	  het	  uitwerken	  daarvan,	  waardoor	  verbondenheid,	  waardevolheid,	  doelgerichtheid,	  erkenning,	  welbevinden,	  competentie	  en	  motivatie	  worden	  ervaren.	  	  	  
10.3	  De	  organisatiewaarden	  De	  organisatiewaarden	  zijn	  een	  tweede	  belangrijke	  vindplaats	  waarmee	  het	  adviesbureau	  aandacht	  schenkt	  aan	  zingeving.	  De	  waarden	  laten	  zien	  wat	  de	  organisatie	  belangrijk	  vindt	  ten	  aanzien	  van	  het	  bestaan,	  de	  inhoud	  en	  werkwijze	  in	  het	  vak,	  de	  organisatie	  van	  het	  werk	  en	  de	  relatie	  met	  collega’s	  en	  opdrachtgevers,	  maar	  ook	  waar	  men	  gedreven	  in	  is	  en	  waar	  men	  voor	  staat.	  Bij	  beide	  adviesbureaus	  bleek	  bovendien	  datgene	  wat	  energie	  oplevert,	  te	  verwijzen	  naar	  een	  waarde.	  Adviseurs	  van	  beide	  adviesbureaus	  vinden	  het	  daarnaast	  belangrijk	  dat	  waarden	  worden	  voorgeleefd.	  Waarden	  moeten	  zich	  ook	  uiten	  in	  gedragsregels,	  in	  hoe	  men	  met	  elkaar,	  klanten	  en	  het	  werk	  wil	  omgaan.	  Daarbij	  geldt	  ‘practice	  what	  you	  preach’:	  wat	  je	  adviseert,	  moet	  je	  zelf	  ook	  voorleven	  en	  waarmaken.	  Betekenis	  geven	  zit	  daarmee	  ook	  in	  het	  doen.	  Maar	  wel	  in	  het	  ‘goede’	  doen,	  en	  dit	  verwijst	  naar	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving.	  Beide	  bedrijven	  zijn	  namelijk	  gedreven	  om	  waardevol	  te	  zijn,	  om	  waarde	  toe	  te	  kunnen	  voegen	  aan	  klanten,	  de	  maatschappij	  en	  zichzelf.	  	  Bij	  &S	  staan	  drie	  formele	  kernwaarden	  centraal:	  authenticiteit,	  intensiteit	  en	  vriendschap.	  Deze	  drie	  waarden	  sturen	  het	  gedrag	  van	  de	  adviseurs	  en	  laten	  zien	  hoe	  hierdoor	  nagenoeg	  alle	  zingevingsaspecten	  van	  de	  theoretische	  definitie	  aan	  bod	  komen.	  K&S	  geeft	  een	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minder	  formele	  uitdrukking	  aan	  organisatiewaarden,	  maar	  desondanks	  komen	  er	  wel	  meerdere	  geformaliseerd	  terug.	  Waarden	  of	  principes	  waar	  vanuit	  gewerkt	  wordt,	  komen	  net	  als	  visie	  voort	  vanuit	  het	  individu	  en	  doordat	  ze	  gedeeld	  worden,	  zijn	  meerdere	  waarden	  in	  de	  loop	  der	  tijd	  ontwikkeld	  en	  geformaliseerd	  in	  de	  organisatie.	  Zingevingsaspecten	  zijn	  gevonden	  in	  de	  volgende	  waarden:	  ontwikkelgericht	  werken,	  waarderend	  werken,	  gezamenlijkheid,	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid,	  doen	  wat	  jij	  zelf	  goed,	  leuk	  en	  belangrijk	  vindt,	  professionele	  autonomie	  en	  transparantie.	  Vooral	  in	  het	  waarderend	  werken	  en	  doen	  wat	  je	  zelf	  goed,	  leuk	  en	  belangrijk	  vindt,	  wordt	  zingeving	  ervaren.	  Het	  waarderend	  werken	  sluit	  aan	  bij	  een	  positieve	  benadering	  van	  mensen	  en	  vraagstukken.	  Het	  functioneren	  vanuit	  doen	  wat	  jij	  zelf	  goed,	  leuk	  en	  belangrijk	  vindt,	  spoort	  iemand	  aan	  op	  zijn	  persoonlijke	  drijfveren.	  Dit	  is	  leidend	  bij	  keuzes	  en	  manieren	  van	  werken	  en	  wordt	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  autonomie	  van	  adviseurs.	  	  	   Organisatiewaarden	  komen	  mede	  tot	  uiting	  in	  de	  organisatiestructuur.	  Waar	  bij	  &S	  door	  een	  klassieke	  hiërarchische	  structuur	  waarden	  van	  bovenaf	  formeel	  worden	  bepaald,	  is	  K&S	  een	  netwerkorganisatie	  waar	  iedere	  zelfstandig	  ondernemer	  zich	  aansluit	  op	  basis	  van	  gedeelde	  waarden	  en	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid.	  De	  organisatiestructuur	  onthult	  daarmee	  ook	  iets	  over	  hoe	  zingeving	  in	  het	  bedrijf	  wordt	  ervaren.	  Bij	  K&S	  worden	  de	  zingevingsaspecten	  verbondenheid	  en	  erkenning	  bijvoorbeeld	  ervaren	  doordat	  er	  naast	  gezamenlijkheid	  ook	  wordt	  gefocust	  op	  autonomie	  en	  gelijkwaardigheid.	  Waardevolheid	  wordt	  beleefd	  door	  eerst	  je	  eigen	  belangen	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  te	  behartigen,	  en	  doelgerichtheid	  en	  motivatie	  worden	  ervaren,	  doordat	  adviseurs	  zelf	  eigenaar	  zijn.	  K&S	  biedt	  zingeving	  middels	  de	  gedeelde	  waarden	  die	  primair	  gericht	  zijn	  op	  de	  belangen	  van	  het	  individu	  en	  vervolgens	  ook	  op	  de	  ander.	  Bij	  &S	  is	  een	  meer	  formele	  externe	  focus	  aanwezig,	  waardoor	  zingeving	  wordt	  ervaren	  door	  adviseurs.	  In	  het	  hoger	  doel	  en	  de	  bijbehorende	  waarden	  van	  de	  organisatie	  worden	  medewerkers	  ‘verenigd’	  om	  samen	  te	  werken	  aan	  een	  betere	  wereld.	  Dit	  neemt	  niet	  weg	  dat	  beide	  adviesbureaus	  zich	  zowel	  richten	  op	  het	  creëren	  van	  gezamenlijkheid	  (K&S)	  of	  verbinding/vriendschap	  (&S),	  en	  tegelijkertijd	  op	  het	  versterken	  van	  autonomie	  (K&S)	  of	  authenticiteit	  (&S).	  Adviseurs	  van	  beide	  bureaus	  tonen	  overigens	  een	  sterke	  betrokkenheid	  en	  zijn	  trots	  op	  het	  bedrijf	  en	  haar	  waarden.	  	  	  
10.4	  De	  omgang	  met	  elkaar	  Ten	  derde	  bestaat	  er	  expliciete	  aandacht	  voor	  zingeving	  in	  de	  omgang	  met	  elkaar,	  met	  collega’s	  en	  sollicitanten	  (al	  zijn	  deze	  er	  bij	  K&S	  officieel	  niet,	  omdat	  het	  netwerk	  groeit	  op	  een	  organische	  manier	  vanuit	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid).	  Dit	  gebeurt	  zowel	  formeel	  in	  een	  personeelsbeleid	  als	  informeel	  in	  de	  dagelijkse	  omgang.	  Relaties	  zijn	  essentieel	  volgens	  de	  adviesbureaus.	  Verbinding	  en	  vriendschap	  (&S),	  en	  gemeenschap	  en	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  (K&S)	  zijn	  de	  waarden	  die	  de	  relatie	  en	  omgang	  weergeven,	  waarbij	  overigens	  niet	  de	  authenticiteit	  (&S)	  of	  autonomie	  (K&S)	  van	  een	  medewerker	  mag	  worden	  ondermijnd.	  De	  omgang	  met	  elkaar	  wordt	  bij	  beide	  bedrijven	  als	  betrokken,	  gemeenschappelijk,	  ontwikkelgericht	  en	  gedreven	  ervaren.	  Adviseurs	  ervaren	  een	  grote	  betrokkenheid	  van	  medewerkers	  onderling,	  bij	  het	  werk	  en	  bij	  hun	  klanten.	  Vooral	  door	  werkelijke	  interesse	  te	  hebben	  in	  de	  ander	  beleven	  ze	  het	  zingevend	  aspect	  verbondenheid,	  maar	  ook	  door	  bijvoorbeeld	  het	  samen	  voor	  een	  hoger	  doel	  gaan.	  Beide	  adviesbureaus	  geven	  op	  die	  manier	  expliciete	  aandacht	  aan	  zingeving	  in	  de	  omgang	  met	  elkaar.	  In	  beide	  adviesbureaus	  speelt	  de	  aandacht	  voor	  persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  zingeving	  van	  adviseurs	  een	  prominente	  rol	  in	  hoe	  mensen	  met	  elkaar	  omgaan.	  Bij	  &S	  verwoordt	  de	  formele	  persoonlijke	  visie	  wat	  de	  drijfveren,	  waarden,	  kwaliteiten	  en	  doelen	  van	  iemand	  zijn	  waar	  hij	  ook	  door	  anderen	  op	  wordt	  aangesproken;	  bij	  K&S	  zijn	  het	  de	  persoonlijke	  drijfveren	  waarop	  de	  adviseur	  wordt	  aangesproken	  door	  collega’s	  en	  waar	  vanuit	  hij	  zijn	  werk	  vormgeeft.	  Aan	  het	  kunnen	  uitleven	  van	  de	  persoonlijke	  zingeving	  en	  visie	  in	  het	  werk,	  worden	  gevoelens	  van	  welbevinden	  en	  motivatie	  verbonden,	  naast	  ervaringen	  van	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid,	  samenhang,	  erkenning	  en	  competentie.	  Goede	  relaties	  zijn	  in	  beide	  bureaus	  wel	  gebouwd	  op	  een	  match	  tussen	  organisatie	  en	  adviseur.	  Persoonlijke	  zingeving	  en	  waarden	  van	  de	  adviseur	  moeten	  passen	  bij	  die	  van	  het	  adviesbureau.	  Van	  de	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sollicitanten	  en	  medewerkers	  wordt	  daarmee	  een	  hoge	  mate	  van	  openheid	  en	  persoonlijk	  inzicht	  in	  hun	  waarde	  en	  zingeving	  verwacht.	  	  	  
10.5	  Het	  omgaan	  met	  maatschappelijke	  vraagstukken	  Ten	  vierde	  komt	  expliciete	  aandacht	  voor	  zingeving	  tot	  uiting	  in	  het	  domein	  het	  omgaan	  met	  
maatschappelijke	  vraagstukken	  en	  wordt	  daarin	  ook	  ervaren	  en	  gecreëerd.	  Zowel	  &S	  als	  K&S	  tonen	  zich	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  betrokken	  bij	  wat	  er	  maatschappelijk	  speelt	  in	  Nederland	  en	  mondiale	  vraagstukken	  zoals	  duurzaamheid,	  en	  beogen	  betekenisvol	  te	  zijn	  in	  het	  bijdragen	  hieraan	  via	  het	  advieswerk	  en/of	  overige	  activiteiten.	  &S	  heeft	  formele	  keuzes	  gemaakt	  op	  basis	  van	  het	  hoger	  doel.	  Het	  samen	  bouwen	  aan	  een	  ‘brighter	  future’	  voor	  de	  wereld	  en	  het	  streven	  naar	  doorbraken	  door	  mensen	  te	  inspireren	  en	  verbinden,	  gebeurt	  niet	  alleen	  door	  het	  advieswerk,	  maar	  ook	  door	  maatschappelijke	  bijdragen	  zoals	  verbindingslessen	  op	  scholen.	  Bij	  K&S	  wordt	  de	  betrokkenheid	  bij	  maatschappelijke	  doelen	  overgelaten	  aan	  de	  individuele	  adviseur.	  Projecten	  zijn	  ook	  minder	  zichtbaar,	  doordat	  deze	  zich	  vooral	  in	  het	  buitenland	  afspelen.	  Duidelijk	  wordt	  dat	  adviseurs	  in	  het	  tonen	  van	  betrokkenheid	  bij	  de	  wereld,	  zingeving	  ervaren	  door	  het	  gevoel	  deel	  te	  zijn	  van	  een	  groter	  geheel,	  en	  daarnaast	  motivatie,	  erkenning,	  verbondenheid,	  waardevolheid,	  en	  doelgerichtheid	  ervaren.	  Het	  biedt	  een	  manier	  om	  iets	  aan	  de	  wereld	  toe	  te	  voegen	  vanuit	  een	  waarderende	  en	  positieve	  instelling.	  Bovendien	  is	  bij	  beide	  adviesbureaus	  het	  aanspreken	  van	  talenten	  en	  mogelijkheden	  bij	  anderen	  opvallend.	  	  
	  
10.6	  Het	  advieswerk	  Het	  advieswerk	  is	  een	  vijfde	  vindplaats	  waar	  zingeving	  aandacht	  krijgt.	  Het	  helpen	  van	  klanten	  bij	  veranderingen	  en	  hun	  ontwikkeling	  biedt	  zingeving	  enerzijds	  bij	  de	  klant	  en	  anderzijds	  bij	  de	  adviseur.	  Beide	  adviesbureaus	  laten	  zien	  dat	  het	  stellen	  van	  bestaansvragen	  en	  vragen	  gericht	  op	  wezenlijke	  drijfveren	  een	  essentieel	  onderdeel	  is	  van	  het	  advieswerk	  bij	  de	  klant.	  &S	  legt	  daarbij	  veel	  nadruk	  op	  zingevende	  vragen	  in	  het	  advieswerk	  door	  het	  model	  van	  de	  eigen	  organisatievisie	  in	  te	  zetten	  bij	  klanten	  en	  de	  klant	  altijd	  te	  bevragen	  op	  de	  waarde	  en	  betekenis	  van	  zijn	  werk	  of	  organisatie.	  Bij	  K&S	  wordt	  zingeving	  gevonden	  in	  het	  stellen	  van	  vergelijkbare	  wezenlijke	  vragen	  en	  wordt	  veel	  belang	  gehecht	  aan	  het	  waarderend	  werken	  en	  onderzoeken	  om	  de	  klant	  te	  helpen	  groeien	  en	  ontwikkelen.	  	  Advieswerk	  is	  op	  die	  manier	  niet	  vooral	  een	  bron	  van	  zingeving,	  maar	  een	  middel	  om	  op	  zingevend	  bestaansniveau	  te	  gaan	  denken,	  voelen,	  handelen	  en	  bewegen.	  Een	  middel	  voor	  de	  klant,	  maar	  ook	  voor	  de	  adviseur	  die	  in	  deze	  manier	  van	  werken	  zin	  ervaart.	  Het	  biedt	  een	  doel	  waarin	  de	  eigen	  drijfveren	  tot	  uiting	  kunnen	  komen	  en	  creëert	  gevoelens	  van	  waarde	  en	  mogelijk	  verbondenheid	  vanwege	  een	  betrokken	  samenwerking.	  De	  adviseur	  ervaart	  bovendien	  welbevinden	  en	  motivatie,	  en	  eventueel	  transcendente	  gevoelens	  door	  het	  idee	  deel	  te	  zijn	  van	  iets	  buitengewoons.	  Adviseurs	  willen	  iets	  betekenen	  en	  bijdragen	  aan	  waarde	  en	  groei	  van	  mensen	  en	  organisaties.	  Al	  met	  al	  getuigen	  adviseurs	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  hun	  werk	  en	  beleven	  zij	  hun	  werk	  niet	  puur	  rationeel,	  maar	  veel	  vaker	  ook	  emotioneel.	  Het	  raakt	  hen	  persoonlijk.	  In	  het	  werken	  op	  betekenisvol	  niveau	  wordt	  plezier,	  welbevinden,	  motivatie,	  erkenning	  en	  competentie	  beleefd.	  	  
10.7	  De	  adviseur	  Tot	  slot	  is	  de	  adviseur	  zelf	  de	  zesde	  vindplaats	  van	  existentiële	  zingeving.	  De	  adviseur	  is	  niet	  alleen	  beroepsmatig	  betrokken	  bij	  zijn	  werk,	  maar	  ook	  als	  betekenisgevend	  persoon	  waardoor	  privé	  en	  werk	  niet	  makkelijk	  te	  scheiden	  zijn.	  De	  persoonlijke	  levensbeschouwing	  en	  iemands	  eigen	  waarden	  werken	  door	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  adviseur	  in	  zijn	  werk	  staat.	  Bij	  &S	  in	  de	  vorm	  van	  het	  opstellen	  van	  een	  persoonlijke	  visie	  en	  bij	  K&S	  door	  actief	  vorm	  te	  geven	  aan	  eigen	  interesses,	  drijfveren	  en	  talenten.	  En	  dit	  is	  belangrijk	  volgens	  de	  adviseurs.	  De	  adviseur	  moet	  ‘zichzelf’	  kunnen	  zijn	  en	  van	  daaruit	  leven	  en	  werken.	  Dus	  wordt	  van	  de	  adviseur	  gevraagd	  dat	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hij	  bestaansvragen	  ook	  aan	  zichzelf	  stelt	  in	  en	  buiten	  zijn	  werk	  en	  op	  die	  manier	  steeds	  meer	  uiting	  gaat	  geven	  aan	  zijn	  persoonlijke	  zingeving.	  	  Werk	  op	  zich	  en	  de	  wijze	  en	  inhoud	  van	  werken	  zijn	  een	  manier	  om	  persoonlijke	  zingeving	  expliciet	  te	  maken.	  De	  vraag	  naar	  wat	  goed	  is	  en	  wat	  waarde	  heeft	  voor	  de	  adviseur,	  moet	  hierin	  worden	  beantwoord.	  Dit	  draagt	  volgens	  de	  adviesbureaus	  bij	  aan	  eigen	  geluk	  en	  motivatie	  en	  is	  een	  manier	  om	  te	  toetsen	  of	  de	  adviseur	  nog	  op	  het	  goede	  spoor	  zit.	  Immers,	  de	  vooronderstelling	  is	  dat	  als	  je	  inspiratie,	  welbevinden	  en	  motivatie	  ervaart,	  je	  ook	  trouw	  aan	  je	  eigen	  zingeving	  bent	  en	  vanuit	  je	  eigen	  drijfveren	  werkt.	  Hierdoor	  is	  er	  binnen	  beide	  adviesbureaus	  ruimte	  voor	  verschillende	  individuele	  levensbeschouwingen.	  Zingeving	  is	  overigens	  binnen	  de	  context	  van	  de	  adviesbureaus	  niet	  alleen	  een	  ervaring,	  maar	  ook	  een	  vermogen	  van	  mensen	  om	  actief	  vorm	  te	  geven	  aan	  het	  leven	  en	  werk.	  Er	  is	  opvallend	  genoeg	  nauwelijks	  sprake	  van	  een	  passieve	  vorm	  van	  zinervaring.	  Adviesbureaus	  en	  adviseurs	  stellen	  zelf	  persoonlijke	  visies,	  een	  organisatievisie	  of	  waarden	  op,	  zoeken	  actief	  de	  bestaansvragen	  achter	  hun	  eigen	  werk	  en	  hun	  klanten,	  spreken	  collega’s	  bewust	  aan	  op	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  stellen	  zich	  actief	  op	  in	  het	  bijdragen	  aan	  de	  wereld.	  Zingeving	  is	  dus	  tegelijkertijd	  een	  interactief	  proces	  dat	  ontstaat	  in	  respons	  op	  de	  omgeving	  en	  anderen.	  Tevens	  tonen	  de	  adviseurs	  zich	  zelfbewust	  van	  hun	  eigen	  drijfveren	  en	  hun	  handelen.	  Zin	  wordt	  actief	  gegeven	  en	  gecreëerd	  naast	  dat	  het	  zo	  wordt	  waargenomen	  en	  beleefd.	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11.	  DISCUSSIE	  
	  
11.1	  Inleiding	  	  In	  dit	  laatste	  hoofdstuk	  komt	  een	  aantal	  zaken	  aan	  bod.	  Ten	  eerste	  koppel	  ik	  resultaten	  uit	  de	  empirische	  analyse	  aan	  de	  theorie	  over	  existentiële	  zingeving	  en	  sociologische	  en	  organisatie	  theorieën	  die	  aan	  bod	  zijn	  geweest.	  Hiermee	  probeer	  ik	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  adviesbureaus	  te	  beschouwen	  als	  deel	  van	  organisaties	  en	  maatschappelijke	  veranderingen.	  Dit	  doe	  ik	  vanuit	  verschillende	  thematieken	  uit	  de	  theorie.	  Daarbij	  komen	  kritische	  kanttekeningen	  en	  gerezen	  vragen	  aan	  de	  orde.	  Ten	  tweede	  beschrijf	  ik	  de	  beperkingen	  van	  dit	  onderzoek	  en	  doe	  ik	  aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek.	  	  
11.2	  Koppeling	  resultaten	  en	  theorie	  
11.2.1	  Het	  concept	  zingeving	  Het	  concept	  zingeving	  is	  in	  dit	  onderzoek	  gebaseerd	  op	  de	  definitie	  van	  Alma	  en	  Smaling	  (2010).	  Vanuit	  deze	  theorie	  komen	  verschillende	  aspecten	  aan	  bod	  voor	  het	  onderzoeken	  van	  zingeving	  in	  de	  praktijk.	  Om	  de	  interviewdata	  te	  kunnen	  analyseren	  geeft	  dit	  een	  systematisch	  handvat.	  Uit	  de	  inductieve	  analyse	  blijkt	  ook	  dat	  de	  aspecten	  levensvragen	  enerzijds	  en	  wezenlijke	  drijfveren	  anderzijds	  van	  belang	  zijn	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  begrijpen	  in	  de	  alledaagse	  praktijk	  van	  adviseurs.	  Het	  stellen	  van	  levensvragen	  komt	  wel	  naar	  voren	  in	  de	  theoretische	  beschrijving	  van	  existentiële	  zingeving	  door	  Alma	  en	  Smaling	  (2010),	  maar	  blijft	  achterwege	  in	  de	  formulering	  van	  de	  definitie.	  Daarom	  is	  er	  in	  dit	  onderzoek	  voor	  gekozen	  levensvragen	  en	  wezenlijke	  
drijfveren	  als	  aparte	  zingevingsaspecten	  bij	  de	  analyse	  te	  hanteren.	  Om	  zingeving	  in	  de	  praktijk	  adequaat	  te	  kunnen	  onderzoeken,	  is	  het	  daarom	  zinvol	  deze	  twee	  aspecten	  ook	  in	  toekomstig	  onderzoek	  te	  behandelen.	  Door	  tijdens	  de	  gesprekken	  op	  deze	  aspecten	  in	  te	  gaan,	  bereiken	  deze	  gesprekken	  het	  niveau	  van	  existentiële	  zingeving	  en	  verlaten	  adviseurs	  het	  niveau	  van	  alledaagse	  zingeving.	  In	  de	  definitie	  verwijzen	  verschillende	  aspecten	  naar	  de	  complete	  ervaring	  van	  zingeving	  bij	  mensen.	  Zoals	  in	  de	  theorie	  reeds	  naar	  voren	  komt,	  kan	  de	  hoeveelheid	  van	  de	  aspecten	  die	  tegelijkertijd	  ervaren	  worden	  (de	  breedte	  van	  zingeving)	  en	  het	  aantal	  niveaus	  waarop	  een	  aspect	  wordt	  ervaren	  (de	  diepte	  van	  zingeving)	  verschillen,	  en	  kunnen	  mensen	  onderling	  verschillen	  in	  welke	  aspecten	  een	  rol	  voor	  hen	  spelen	  (selectie),	  welke	  aspecten	  meer	  of	  minder	  belang	  of	  gewicht	  hebben	  (afstemming),	  of	  in	  welk	  domein	  en	  omgeving	  zingeving	  een	  rol	  speelt	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  23).	  Daarom	  is	  niet	  onomstotelijk	  vast	  te	  stellen	  waar	  de	  harde	  scheidslijn	  loopt	  tussen	  het	  wel	  of	  niet	  ervaren	  van	  zingeving	  en	  ‘hoeveel’	  zingeving	  dat	  betreft.	  Het	  hangt	  vooral	  af	  van	  wat	  iemand	  hier	  zelf	  over	  vertelt.	  Dit	  blijft	  een	  interpretatieve	  component	  in	  het	  doen	  van	  onderzoek	  naar	  een	  concept	  als	  zingeving	  en	  vraagt	  van	  de	  onderzoeker,	  maar	  ook	  van	  de	  respondent,	  blijvende	  nieuwsgierigheid,	  openheid	  en	  een	  ontwikkeld	  reflectie-­‐	  en	  interpretatievermogen.	  	  Uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  bijvoorbeeld	  dat	  bij	  beide	  adviesbureaus	  het	  aspect	  verbondenheid	  een	  grote	  rol	  speelt	  bij	  het	  ervaren	  van	  zingeving.	  In	  de	  context	  van	  deze	  adviesbureaus	  is	  daarom	  te	  stellen	  dat	  verbondenheid	  een	  expliciete	  meerwaarde	  heeft	  voor	  het	  ervaren	  van	  zingeving	  in	  het	  advieswerk.	  Een	  andere	  bevinding	  is	  dat	  het	  aspect	  transcendentie	  minder	  vaak	  aan	  te	  wijzen	  blijkt	  dan	  andere	  zingevingsaspecten	  van	  de	  definitie.	  Het	  ervaren	  van	  transcendentie	  gebeurt	  vooral	  op	  het	  moment	  dat	  de	  adviseur	  zich	  betrokken	  toont	  bij	  een	  transcendente	  werkelijkheid	  of	  God	  wat	  in	  de	  lijn	  van	  de	  verwachting	  en	  omschrijving	  van	  transcendentie	  ligt.	  Het	  kan	  ook	  zo	  zijn	  dat	  transcendentie	  moeilijker	  aan	  te	  wijzen	  is	  dan	  de	  andere	  zingevingsaspecten	  in	  de	  interviewdata	  als	  adviseurs	  niet	  expliciet	  spreken	  over	  geloof	  of	  spiritualiteit.	  Bovendien	  zou	  het	  begrip	  te	  onduidelijk	  kunnen	  zijn	  en	  meer	  uitleg	  behoeven,	  of	  hebben	  respondenten	  meer	  doorvraag	  nodig	  om	  zich	  hierover	  te	  kunnen	  uiten.	  Mogelijk	  is	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transcendentie	  zelfs	  niet	  een	  noodzakelijk	  aspect	  van	  zingeving.	  Om	  hier	  meer	  zicht	  op	  te	  krijgen,	  is	  verdiepend	  onderzoek	  nodig	  vanuit	  het	  begrip	  transcendentie.	  Uit	  bovenstaande	  toelichting	  blijkt	  dat	  het	  benoemen	  van	  zingevingsaspecten	  en	  de	  mate	  waarin	  het	  aan	  de	  orde	  is,	  een	  kwestie	  van	  doorvragen	  en	  interpreteren	  is.	  In	  dit	  verkennende	  onderzoek	  is	  gekozen	  om	  niet	  op	  zingevingsaspecten	  uit	  de	  theorie	  te	  sturen,	  maar	  om	  de	  vrijheid	  van	  antwoorden	  bij	  de	  respondenten	  te	  waarborgen,	  zodat	  zij	  geen	  gewenste	  of	  geïnformeerde	  antwoorden	  zouden	  geven.	  Tevens	  is	  ervoor	  gekozen	  de	  interpretatie	  van	  de	  onderzoeker	  mede	  te	  baseren	  op	  het	  hele	  interview	  met	  de	  respondent	  en	  de	  complete	  dataset	  van	  een	  adviesbureau,	  om	  te	  kunnen	  inschatten	  wat	  iemand	  precies	  bedoelt	  met	  een	  uitspraak.	  Om	  meer	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  waarde	  en	  voorwaarde	  van	  ieder	  afzonderlijk	  aspect	  om	  de	  aanwezigheid	  van	  zingeving	  vast	  te	  stellen,	  is	  verder	  onderzoek	  nodig.	  	  Overigens,	  bij	  de	  start	  van	  dit	  onderzoek	  stelde	  ik	  zingeving	  gelijk	  aan	  zinervaring	  in	  navolging	  van	  Alma	  &	  Smaling	  (2010).	  Dit	  roept	  achteraf	  alsnog	  een	  vraag	  op:	  is	  zingeving	  eerder	  een	  ervaring	  of	  is	  zingeving	  een	  vermogen	  van	  mensen,	  een	  actieve	  vorm	  van	  zin	  geven	  waar	  de	  persoon	  zelf	  invloed	  op	  heeft	  en	  waar	  hij/zij	  vervolgens	  zin	  door	  ervaart?	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  nadruk	  ligt	  op	  de	  ervaring	  is	  namelijk	  meer	  passiviteit	  aanwezig,	  de	  ervaring	  overkomt	  de	  persoon.	  Ook	  de	  theoretische	  definitie	  legt	  op	  deze	  ervaringen	  de	  nadruk.	  Maar	  uit	  de	  conclusie	  blijkt	  dat	  zin	  geven	  vooral	  als	  een	  (inter)actief	  vermogen	  wordt	  beschouwd.	  Beide	  adviesbureaus	  en	  de	  adviseurs	  geven	  blijk	  van	  een	  bewuste	  en	  actieve	  vorm	  van	  zin	  geven,	  al	  dan	  niet	  in	  interactie	  met	  anderen.	  Zij	  stellen	  zelf	  persoonlijke	  visies,	  een	  organisatievisie	  of	  waarden	  op,	  zoeken	  actief	  de	  bestaansvragen	  achter	  hun	  eigen	  werk	  en	  hun	  klanten,	  spreken	  collega’s	  bewust	  aan	  op	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  stellen	  zich	  actief	  op	  in	  het	  bijdragen	  aan	  de	  wereld.	  Zingeving	  verwijst	  hier	  naar	  een	  handelingsvermogen	  van	  mensen.	  De	  definitie	  verwoordt	  dit	  echter	  slechts	  enigszins	  in	  de	  woorden	  dat	  de	  persoon	  ‘het	  eigen	  leven	  plaatst	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen’.	  Daarom	  zou	  het	  zinvol	  zijn	  in	  toekomstig	  onderzoek	  de	  definitie	  op	  dit	  punt	  te	  herzien	  en	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  ‘zingeving’	  en	  ‘zinervaring’.	  Zingeving	  is	  wellicht	  per	  definitie	  zinervaring,	  maar	  zinervaring	  hoeft	  niet	  per	  se	  zingeving	  te	  vooronderstellen.	  Wel	  wordt	  in	  het	  plaatsen	  van	  het	  eigen	  leven	  in	  een	  ‘breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen’	  het	  interactieve	  aspect	  van	  zingeving	  voelbaar.	  Zingeving	  gebeurt	  niet	  alleen	  in	  het	  individu,	  maar	  in	  respons	  op	  de	  omgeving.	  Tot	  slot	  is	  het	  concept	  zingeving	  ondanks	  de	  theoretische	  definitie	  en	  de	  begrippen	  die	  zijn	  voortgekomen	  uit	  de	  inductieve	  analyse,	  een	  concept	  waar	  aanverwante	  begrippen	  een	  betekenisvolle	  rol	  spelen	  om	  zingeving	  te	  begrijpen.	  Zo	  heb	  ik	  in	  dit	  onderzoek	  op	  voorhand	  spiritualiteit	  en	  het	  hogere	  toegelicht.	  Deze	  specifieke	  begrippen	  zijn	  echter	  minimaal	  of	  niet	  genoemd	  in	  de	  data.	  Ik	  verwachtte	  bijvoorbeeld	  dat	  het	  begrip	  spiritualiteit	  veel	  vaker	  expliciet	  genoemd	  zou	  worden,	  maar	  dit	  blijkt	  niet	  het	  geval	  te	  zijn.	  Spiritualiteit	  wordt	  eenmaal	  door	  een	  respondent	  uitvoerig	  besproken	  en	  verbonden	  aan	  zingeving	  en	  komt	  in	  de	  documenten	  slechts	  via	  enkele	  woorden	  tot	  uitdrukking.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  een	  dergelijk	  begrip	  in	  de	  alledaagse	  omgang	  nauwelijks	  gehanteerd	  wordt,	  mede	  omdat	  het	  concrete	  invulling	  krijgt	  in	  begrippen	  als	  drijfveren,	  waarde	  toevoegen,	  visie,	  betekenis,	  gezamenlijkheid,	  verbinding,	  geluk	  en	  autonomie.	  Dit	  betekent	  overigens	  niet	  dat	  kenmerken	  van	  hedendaagse	  (werk)spiritualiteit	  geen	  aandacht	  krijgen.	  Theorieën	  over	  werkspiritualiteit	  werpen	  juist	  meer	  licht	  op	  zingeving	  binnen	  een	  werkcontext.	  Dit	  verbindt	  theorieën	  over	  werkspiritualiteit	  aan	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  op	  de	  werkvloer.	  Enkele	  inzichten	  volgen	  hieronder	  bij	  11.2.3.	  Geloof	  en	  religie	  kregen	  in	  tegenstelling	  tot	  spiritualiteit	  meer	  aandacht	  in	  de	  interviews	  bij	  het	  spreken	  over	  zingeving.	  	  
11.2.2	  Sociale	  en	  spirituele	  zingeving	  Om	  zingeving	  in	  dit	  onderzoek	  te	  kunnen	  typeren,	  bieden	  de	  theorie	  van	  Klamer	  (2010),	  die	  economische,	  sociale	  en	  spirituele	  zingeving	  in	  werk	  onderscheidt,	  en	  het	  onderzoek	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012),	  waarin	  sacrale,	  sociale	  en	  vitale	  waarden	  in	  de	  hedendaagse	  Nederlandse	  samenleving	  worden	  beschreven,	  meer	  inzicht.	  Op	  die	  manier	  wordt	  duidelijk	  welke	  vormen	  van	  zingeving	  binnen	  de	  adviesbureaus	  in	  dit	  onderzoek	  vooral	  naar	  voren	  komen	  en	  welke	  waarden	  hierbij	  horen.	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Ten	  eerste	  blijkt	  economische	  zingeving	  bij	  beide	  bedrijven	  aanwezig.	  Beide	  bedrijven	  hebben	  immers	  een	  winstoogmerk	  om	  hun	  voortbestaan	  te	  kunnen	  waarborgen.	  Dit	  wordt	  echter	  niet	  voorgesteld	  als	  de	  primaire	  zingeving	  van	  beide	  adviesbureaus.	  Sociale	  en	  spirituele	  dimensies	  van	  zingeving	  krijgen	  meer	  expliciete	  aandacht.	  Deze	  dimensies	  van	  zingeving	  worden	  zelfs	  tegenover	  de	  economische	  zingeving	  van	  andere	  bureaus	  geplaatst	  tijdens	  de	  gesprekken	  met	  adviseurs.	  Zo	  worden	  adviesbureaus	  als	  McKinsey	  of	  Berenschot	  als	  voorbeeld	  genoemd	  van	  economische	  zingeving	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  zingeving	  van	  het	  eigen	  adviesbureau.	  Het	  spreken	  over	  zingeving	  ontlokt	  dus	  uitspraken	  uit	  over	  ‘de	  ander’	  om	  de	  eigen	  identiteit	  en	  zingeving	  te	  kunnen	  formuleren.	  Identiteitsconstructie	  door	  het	  creëren	  en	  behouden	  van	  de	  dichotomie	  tussen	  ‘het	  zelf’	  en	  ‘de	  ander’	  wordt	  in	  de	  antropologie	  vaak	  besproken	  als	  een	  proces	  van	  othering	  (Said,	  1979).	  Hier	  is	  een	  dergelijke	  identiteitsconstructie	  een	  manier	  om	  tevens	  de	  mate	  en	  het	  karakter	  van	  zingeving	  te	  taxeren.	  Dergelijke	  identiteitsconstructies	  verlopen	  enerzijds	  tamelijk	  toevallig	  doordat	  McKinsey	  of	  Berenschot	  bekende	  bedrijven	  zijn,	  of	  doordat	  iemand	  er	  eerder	  gewerkt	  heeft	  en	  een	  bedrijf	  op	  die	  manier	  als	  voorbeeld	  gaat	  dienen	  voor	  conversaties	  hierover.	  Tegelijkertijd	  wordt	  het	  andere	  adviesbureau	  expliciet	  als	  anders	  voorgesteld,	  om	  de	  eigen	  identiteit	  en	  bijbehorende	  zingeving	  te	  bevestigen.	  Het	  ondersteunen	  van	  een	  gedeelde	  sociale	  identiteit	  blijkt	  ook	  een	  motivatie	  voor	  werknemers	  in	  organisaties	  waardoor	  het	  gevoel	  van	  ergens	  bij	  horen	  wordt	  versterkt	  (Ellemers,	  De	  Gilder	  &	  Haslam,	  2004,	  p.	  272).	  	  Ten	  tweede	  komt	  met	  betrekking	  tot	  de	  aanwezigheid	  van	  sociale	  zingeving	  duidelijk	  naar	  voren	  dat	  de	  adviseurs	  behoefte	  hebben	  aan	  gevoelens	  van	  verbinding	  en	  gemeenschap.	  Zij	  ervaren	  dit	  ook	  door	  de	  aanwezige	  betrokkenheid,	  de	  interesse	  in	  elkaar	  en	  het	  erkennen	  van	  elkaars	  identiteit	  en	  talenten.	  Het	  hebben	  van	  goede	  relaties,	  wederzijds	  respect,	  integriteit	  en	  openheid	  wordt	  gezien	  als	  essentieel	  in	  het	  werk,	  en	  adviseurs	  uiten	  gevoelens	  van	  belonging	  in	  de	  organisatie	  zoals	  de	  theorie	  dit	  kenmerkt	  (Klamer,	  2010;	  Van	  den	  Brink,	  2012).	  Vooral	  de	  uitgesproken	  aandacht	  voor	  het	  zingevingsaspect	  verbondenheid	  uit	  de	  definitie	  laat	  zien	  dat	  dit	  volgens	  de	  adviseurs	  een	  kenmerkende	  ervaring	  is	  van	  zingeving.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  vooral	  door	  de	  interesse	  in	  een	  ander	  en	  de	  openheid	  en	  integriteit	  die	  daarbij	  worden	  nagestreefd,	  ruimte	  ontstaat	  voor	  wezenlijke	  interactie	  en	  erkenning	  van	  ‘het	  zelf’	  en	  ‘de	  ander’.	  Bij	  die	  erkenning	  gaat	  het	  om	  de	  aandacht	  voor	  de	  eigen	  en	  de	  ander	  z’n	  identiteit,	  persoonlijke	  waarden	  en	  persoonlijke	  talenten.	  Er	  is	  op	  die	  manier	  ruimte	  om	  tot	  gezamenlijke	  betekenis	  te	  komen	  en	  op	  een	  wezenlijker	  niveau	  contact	  te	  maken.	  Dit	  versterkt	  gevoelens	  van	  verbondenheid,	  waarin	  een	  balans	  wordt	  gevonden	  tussen	  de	  articulatie	  van	  de	  eigen	  identiteit	  en	  die	  van	  de	  ander,	  en	  tussen	  geborgenheid	  en	  transcendentie	  (Alma	  2005;	  Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  21).	  Zingeving	  uit	  zich	  op	  die	  manier	  als	  een	  interactief,	  wederkerig	  proces.	  Sociale	  zingeving	  komt	  in	  dit	  onderzoek	  ook	  tot	  uiting	  doordat	  een	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  aangeeft	  graag	  iets	  te	  willen	  betekenen	  voor	  anderen,	  door	  hen	  te	  helpen	  zich	  te	  ontwikkelen	  en	  te	  veranderen,	  of	  door	  maatschappelijk	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  wereld.	  Ook	  hierin	  wordt	  het	  interactieve	  proces	  van	  zingeving	  tastbaar.	  Zingeving	  bestaat	  niet	  alleen	  bij	  het	  individu,	  maar	  vooral	  in	  respons	  op	  of	  in	  contact	  met	  anderen.	  Daarin	  worden	  verbondenheid,	  erkenning	  en	  samenhang	  ervaren.	  De	  adviesbureaus	  geven	  bovendien	  actief	  vorm	  aan	  sociale	  zingeving	  in	  hun	  beleid,	  visies,	  waarden,	  werkwijze,	  omgang	  met	  elkaar	  en	  de	  wereld.	  Hun	  waardecommunicatie	  focust	  onder	  meer	  op	  vriendschap,	  wederzijdse	  aantrekkelijkheid	  en	  gemeenschap.	  Deze	  punten	  geven	  inzicht	  in	  de	  sociale	  dimensie	  en	  bijpassende	  sociale	  waarden	  van	  zingeving.	  	   Ten	  derde	  komen	  in	  dit	  onderzoek	  zowel	  sacrale	  als	  vitale	  waarden	  naar	  voren	  die	  uiting	  geven	  aan	  de	  spirituele	  dimensie	  van	  zingeving.	  Het	  hebben	  van	  religieuze	  hogere	  doelen	  of	  de	  ervaring	  dat	  je	  werk	  een	  deel	  is	  van	  een	  roeping	  (sacrale	  waarden)	  wordt	  een	  paar	  keer	  expliciet	  genoemd,	  met	  name	  bij	  &samhoud.	  De	  keuze	  voor	  advieswerk	  en	  de	  manier	  waarop	  je	  dit	  doet	  is	  dan	  een	  onderdeel	  van	  het	  leven,	  waarmee	  actief	  betekenis	  wordt	  gegeven	  aan	  een	  hogere	  waarde,	  een	  hoger	  doel,	  een	  transcendent	  geheel	  of	  God.	  Daarin	  zit	  een	  bepaalde	  overgave	  van	  ‘het	  zelf’	  aan	  iets	  hogers.	  Tegelijkertijd	  krijgen	  vitale	  waarden	  veel	  aandacht.	  Werken	  vanuit	  je	  persoonlijke	  talenten,	  drijfveren	  en	  inspiratie,	  en	  doen	  waar	  jij	  gelukkig	  van	  wordt	  en	  wat	  jij	  belangrijk	  vindt,	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zijn	  uitingen	  van	  zelfexpressie	  en	  het	  verwerkelijken	  van	  jezelf	  in	  het	  werk.	  Dit	  zijn	  kenmerken	  van	  vitale	  waarden	  en	  spirituele	  zingeving	  zoals	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  en	  Klamer	  (2010)	  dat	  beschrijven.	  Het	  zingevingsaspect	  waardevolheid	  wordt	  bijvoorbeeld	  vooral	  beleefd	  in	  de	  vorm	  van	  het	  hebben	  van	  eigenwaarde	  en	  het	  zorgen	  voor	  je	  eigen	  identiteit,	  gezondheid	  en	  behoeften.	  Vooral	  bij	  Kessels	  &	  Smit	  komen	  deze	  vitale	  waarden	  terug.	  Ook	  zijn	  bij	  beide	  adviesbureaus	  waarden	  als	  autonomie	  (K&S)	  en	  authenticiteit	  (&S),	  het	  zoeken	  naar	  nieuwe	  uitdagingen	  en	  het	  excelleren	  in	  wat	  je	  doet,	  belangrijk.	  Bovendien	  wordt	  het	  gewaardeerd	  als	  mensen	  werken	  vanuit	  eigenheid,	  zelfstandigheid,	  persoonlijke	  doelen,	  moed	  en	  bevlogenheid	  (Van	  den	  Brink,	  2012,	  p.	  496).	  Dit	  zijn	  allemaal	  uitingen	  van	  vitale	  waarden.	  In	  het	  nastreven	  en	  beleven	  van	  enerzijds	  sociale	  waarden	  en	  anderzijds	  vitale	  waarden	  wordt	  een	  combinatie	  gevonden	  tussen	  waarden	  die	  het	  individu	  centraal	  stellen	  (autonomie	  en	  authenticiteit)	  en	  waarden	  die	  de	  gemeenschap	  voorop	  plaatst	  (gezamenlijkheid	  en	  verbondenheid).	  Dit	  lijken	  tegengestelde	  polen,	  maar	  in	  de	  adviespraktijk	  bestaan	  deze	  naast	  en	  met	  elkaar	  en	  worden	  ze	  gezamenlijk	  nagestreefd	  en	  ervaren.	  Zoals	  de	  theorie	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  onderstreept,	  geeft	  dit	  mede	  aan	  dat	  sociale	  waardepatronen	  niet	  door	  vitale	  worden	  vervangen,	  maar	  dat	  beide	  naast	  elkaar	  blijven	  bestaan.	  De	  adviesbureaus	  lijken	  er	  zelfs	  in	  te	  slagen	  het	  beste	  van	  beide	  waardepatronen	  op	  een	  actieve	  manier	  functioneel	  te	  combineren,	  passend	  bij	  zingevende	  behoeften	  van	  hedendaagse	  medewerkers.	  Dit	  blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  de	  manier	  waarop	  adviseurs	  de	  zingevingsaspecten	  verbondenheid	  en	  waardevolheid	  expliciteren;	  deze	  kunnen	  gericht	  zijn	  op	  iets	  goeds	  doen	  voor	  en	  met	  anderen,	  maar	  tegelijkertijd	  gericht	  zijn	  op	  ‘het	  zelf’	  (de	  eigen	  identiteit	  en	  eigenwaarde).	  Naar	  mijn	  idee	  blijft	  bij	  K&S	  enigszins	  een	  spanning	  voelbaar	  tussen	  ‘gezamenlijkheid’	  en	  ‘zelfstandigheid’.	  Bij	  K&S	  wordt	  de	  adviseur	  enerzijds	  sterk	  op	  zichzelf	  teruggeworpen,	  hij	  is	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  zijn	  aandeel,	  werk	  en	  invulling.	  Te	  veel	  afhankelijkheid	  wordt	  niet	  op	  prijs	  gesteld.	  Daarmee	  lijkt	  echte	  zorg	  voor	  elkaar	  in	  de	  knel	  te	  komen.	  Tegelijkertijd	  is	  echter	  oprechte	  betrokkenheid	  van	  collega’s	  waar	  te	  nemen	  en	  zeggen	  adviseurs	  verbondenheid	  te	  ervaren.	  Dit	  roept	  de	  vraag	  op:	  Tot	  hoever	  reikt	  die	  betrokkenheid	  en	  verbondenheid	  precies	  en	  hoeveel	  overgave	  aan	  de	  ander	  zit	  daarin?	  Want	  als	  zorg	  voor	  of	  betrokkenheid	  bij	  een	  ander	  te	  veel	  ten	  koste	  gaan	  van	  de	  eigen	  autonomie,	  worden	  de	  sociale	  verbindingen	  dan	  minder?	  Het	  zou	  interessant	  zijn	  dit	  proces	  van	  gelijktijdig	  functioneren	  in	  autonomie	  en	  gemeenschap	  diepgaander	  te	  onderzoeken	  voor	  de	  lange	  termijn.	  Staan	  deze	  aspecten	  wel	  of	  niet	  op	  gespannen	  voet	  met	  elkaar	  en	  hoe,	  en	  welke	  rol	  heeft	  zingeving	  daarin?	  	  Overigens,	  tussen	  de	  twee	  adviesbureaus	  is	  globaal	  beschouwd	  een	  verschil	  waar	  te	  nemen	  tussen	  een	  overgave	  aan	  iets	  hogers	  (sacrale	  waarden)	  dat	  meer	  te	  vinden	  is	  bij	  adviseurs	  van	  &S,	  tegenover	  een	  overgave	  aan	  ‘het	  zelf’	  (vitale	  waarden)	  dat	  meer	  waarneembaar	  is	  bij	  K&S.	  Bij	  K&S	  is	  de	  aandacht	  voor	  autonomie	  en	  verwerkelijking	  van	  jezelf	  een	  thematiek	  die	  doorwerkt	  in	  de	  werkwijze	  en	  organisatiestructuur.	  Bij	  &S	  is	  het	  gegeven	  dat	  mensen	  zich	  verenigen	  in	  een	  gezamenlijke	  hoger	  doel	  bepalend	  voor	  de	  inrichting	  van	  het	  werk	  en	  de	  organisatie.	  	  &samhoud	  kiest	  er	  eigenlijk	  voor	  een	  nieuw	  ‘groot	  verhaal’	  te	  vertellen	  (Lyotard,	  1979),	  namelijk	  ‘Together	  we	  build	  a	  brighter	  future.	  Wij	  realiseren	  doorbraken	  door	  het	  inspireren	  en	  verbinden	  van	  mensen’,	  waar	  alle	  betrokkenen	  van	  doordrongen	  raken	  en	  waar	  ze	  zich	  aan	  verbinden.	  Het	  is	  een	  open	  verhaal	  waarin	  iedereen	  zijn	  eigen	  hoofdstuk	  mag	  schrijven	  met	  een	  persoonlijke	  visie	  over	  wat	  hij/zij	  wil	  bijdragen	  aan	  deze	  wereld.	  Maar	  het	  grote	  verhaal	  probeert	  opnieuw	  één	  waarheid	  te	  verkondigen	  waarin	  iedereen	  een	  rol	  krijgt,	  namelijk	  ‘samen	  kunnen	  wij	  een	  betere	  toekomst	  bouwen’.	  Kessels	  &	  Smit	  beoogt	  eerder	  dat	  het	  persoonlijke	  verhaal,	  de	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  de	  potentie	  van	  ieder	  individu	  worden	  uitgeleefd.	  In	  de	  overeenkomsten	  en	  verbindingen	  tussen	  mensen	  en	  hun	  doelen	  is	  vervolgens	  meerwaarde	  te	  vinden.	  Bij	  K&S	  ligt	  de	  focus	  eigenlijk	  primair	  bij	  ‘het	  zelf’	  en	  bij	  &S	  ligt	  dat	  eerder	  in	  het	  hoger	  doel,	  ondanks	  de	  persoonlijke	  visies.	  Mogelijk	  verschillen	  daardoor	  ook	  ervaringen	  van	  transcendentie.	  Bij	  horizontale	  transcendentie	  ligt	  de	  ervaring	  namelijk	  in	  het	  gegeven	  dat	  de	  ander	  jou	  overstijgt	  en	  als	  wederzijdse	  erkenning	  bestaat	  van	  die	  alteriteit.	  Ook	  gaat	  het	  om	  verwonderende	  ervaringen	  en	  verkenningen	  van	  nieuwe	  gebieden	  in	  het	  leven	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  21).	  Bij	  verticale	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transcendentie	  staan	  gevoelens	  centraal	  van	  opgenomen	  en	  verbonden	  zijn	  in	  een	  groter	  geheel	  zoals	  in	  een	  hoger	  plan.	  Welke	  vormen	  van	  transcendentie	  precies	  voorkomen	  bij	  deze	  adviesbureaus,	  vergt	  verder	  onderzoek,	  maar	  op	  het	  eerste	  gezicht	  lijkt	  een	  verschil	  in	  focus	  te	  bestaan,	  die	  invloed	  veronderstelt	  op	  de	  ervaringen	  van	  transcendentie.	  Samenvattend,	  bieden	  beide	  adviesbureaus	  ieder	  een	  specifiek	  samenwerkingsverband	  waarin	  persoonlijke	  zingeving	  aandacht	  krijgt.	  K&S	  vanuit	  de	  visie	  en	  zingeving	  van	  het	  individu,	  en	  &S	  vanuit	  de	  organisatievisie	  waaronder	  de	  persoonlijke	  visies	  en	  zingeving	  een	  plaats	  krijgen.	  Beide	  organisaties	  geven	  op	  die	  manier	  mogelijkheden	  om	  naast	  sociale	  zingeving	  (waarin	  sociale	  waarden	  plaats	  hebben),	  spirituele	  zingeving	  te	  ervaren	  (waarin	  sacrale	  en	  vitale	  waarden	  worden	  beleefd).	  Economische	  zingeving	  ligt	  bovendien	  reeds	  in	  het	  organisatiebestaan	  besloten.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  drie	  dimensies	  van	  zingeving	  van	  Klamer	  goed	  aansluiten	  bij	  de	  analyse	  van	  deze	  werk-­‐	  en	  bedrijfscontext.	  De	  sacrale,	  sociale	  en	  vitale	  waarden	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  krijgen	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  aandacht,	  afhankelijk	  van	  de	  persoon	  en	  het	  bedrijf.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  een	  hedendaags	  pluriform	  maatschappelijk	  beeld	  waarin	  deze	  waarden	  naast	  elkaar	  bestaan,	  maar	  afhankelijk	  van	  context	  meer	  of	  minder	  worden	  geuit.	  	  
11.2.3	  Zingeving	  en	  spiritualiteit	  in	  werk	  en	  maatschappij	  In	  de	  theorie	  komt	  naar	  voren	  dat	  ondanks	  een	  afname	  van	  institutionele	  religiositeit	  geen	  definitieve	  afname	  van	  religie,	  spiritualiteit	  of	  zingeving	  op	  individueel	  niveau	  aan	  te	  geven	  is,	  en	  dat	  behoefte	  aan	  zingeving	  nog	  sterk	  aanwezig	  is,	  al	  zijn	  contexten	  veranderd	  (Knippenberg,	  2005;	  Kronjee	  &	  Lampert,	  2006;	  De	  Hart,	  2011).	  In	  een	  postmodern	  perspectief	  kent	  zingeving	  meer	  individuele	  expressie,	  maar	  tegelijkertijd	  creëren	  mensen	  nieuwe	  netwerken	  en	  vormen	  van	  collectiviteit,	  bijvoorbeeld	  in	  hun	  werk.	  De	  bronnen	  van	  zingeving	  tonen	  een	  grote	  diversiteit:	  van	  meer	  traditionele	  godsdiensten	  tot	  oosterse	  filosofieën,	  en	  van	  duurzame	  activiteiten	  tot	  samenwerken	  aan	  een	  goed	  doel.	  In	  de	  onderzoeksgegevens	  komen	  de	  behoefte	  aan	  zingeving	  en	  de	  pluriformiteit	  in	  uitingen	  terug.	  Iedere	  adviseur	  leeft	  vanuit	  zijn	  persoonlijke	  zingeving,	  religie	  of	  spiritualiteit	  die	  hij/zij	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  meeneemt	  in	  het	  werk.	  In	  het	  onderzoek	  blijkt	  ook	  dat	  veel	  belang	  wordt	  gehecht	  aan	  ‘het	  zelf’,	  persoonlijke	  beleving,	  groei	  en	  ontwikkeling,	  het	  hebben	  van	  een	  ‘eigen	  geloof’	  en	  visie,	  en	  het	  streven	  naar	  een	  duurzame	  wereld	  of	  gezamenlijke	  sociale	  verantwoordelijkheid.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  beschrijvingen	  van	  spiritualiteit	  en	  het	  hogere	  in	  de	  hedendaagse	  tijd	  en	  werkcontext	  (Van	  den	  Brink,	  2012;	  De	  Hart,	  2011;	  Giacolone	  &	  Jurkiewicz,	  2010).	  	  De	  aandacht	  voor	  het	  individu	  komt	  in	  meerdere	  opzichten	  naar	  voren	  in	  de	  onderzoeksresultaten.	  Ten	  eerste	  wordt	  geconcludeerd	  dat	  het	  werk	  niet	  alleen	  bij	  moet	  dragen	  aan	  het	  adviesvak	  of	  aan	  organisatiedoelen,	  maar	  ook	  aan	  de	  persoon	  zelf.	  Het	  gaat	  ook	  om	  het	  welbevinden,	  de	  geluksbeleving,	  motivatie,	  ontwikkeling	  en	  zingeving	  van	  het	  individu.	  Als	  het	  werk	  niet	  goed	  matcht	  met	  de	  eigen	  drijfveren,	  ga	  je	  op	  zoek	  naar	  wat	  wel	  past	  en	  daar	  zou	  je	  maatregelen	  in	  moeten	  (kunnen)	  treffen.	  Aspecten	  als	  zelfexpressie	  en	  zelfverwerkelijking	  komen	  terug	  in	  ‘doen	  wat	  jij	  wilt’,	  en	  het	  achterna	  gaan	  van	  individuele	  visies,	  drijfveren	  en	  behoeften.	  Keuzevrijheid	  en	  individuele	  autonomie	  zijn	  kernwaarden	  die	  passen	  in	  de	  hedendaagse	  leefstijlenmaatschappij	  (Kronjee	  &	  Lampert,	  2006).	  De	  praktische	  aanpak,	  houding	  en	  gedragingen,	  waarbij	  het	  individu	  zichzelf	  tot	  uitdrukking	  brengt	  en	  daardoor	  geluk	  en	  motivatie	  ervaart,	  vertonen	  tevens	  duidelijke	  overeenkomsten	  met	  werkspiritualiteit	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  3).	  	  Ten	  tweede	  krijgt	  de	  organisatiewaarde	  authenticiteit	  aandacht	  bij	  de	  adviesbureaus.	  Het	  is	  belangrijk	  ‘jezelf’	  te	  zijn	  en	  vanuit	  een	  persoonlijke	  identiteit	  te	  handelen.	  Medewerkers	  en	  klanten	  worden	  hier	  actief	  op	  aangesproken	  binnen	  de	  adviesbureaus	  door	  nadruk	  te	  leggen	  op	  persoonlijke	  visies,	  waarden,	  kwaliteiten	  en	  drijfveren.	  Een	  dergelijke	  bewuste	  kijk	  op	  ‘het	  zelf’	  en	  de	  actieve	  constructie	  van	  de	  persoonlijke	  identiteit	  en	  het	  leven	  wordt	  door	  Giddens	  ook	  wel	  “the	  reflexive	  project	  of	  the	  self”	  genoemd	  (1991,	  p.	  5).	  Het	  actief	  formuleren	  en	  vertellen	  van	  de	  eigen	  drijfveren	  en	  visie	  spelen	  hierin	  een	  bepalende	  rol.	  Hierdoor	  worden	  verhalen	  over	  ‘het	  zelf’	  verteld	  (‘narrating	  the	  self’)	  die	  bepalend	  zijn	  voor	  iemands	  identiteit	  en	  waarmee	  keuzes	  worden	  verantwoord	  (Giddens,	  1991,	  pp.	  75).	  Door	  bewuste	  aandacht	  voor	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persoonlijke	  visies,	  drijfveren,	  talenten	  en	  waarden	  van	  adviseurs	  vindt	  identiteitsconstructie	  plaats	  in	  het	  werk	  bij	  de	  adviesbureaus.	  Werk	  is	  op	  die	  manier	  bovendien	  meer	  een	  leefstijl	  geworden	  doordat	  het	  is	  verweven	  met	  vriendschappen,	  ambities,	  hobby’s	  en	  persoonlijke	  talenten	  (Kronjee	  en	  Lampert,	  2006).	  Naast	  het	  betalen	  van	  de	  hypotheek	  staan	  jezelf	  ontwikkelen,	  anderen	  helpen	  of	  vorm	  geven	  aan	  een	  visie	  of	  passie	  centraal	  en	  dit	  stimuleert	  de	  beleving	  van	  sociale	  en	  spirituele	  zingeving	  (Schaufeli	  &	  Dijkstra,	  2010,	  p.	  7;	  Klamer,	  2010).	  Overigens,	  met	  de	  effecten	  van	  de	  huidige	  economische	  crisis	  komen	  economische	  waarden	  mogelijk	  weer	  meer	  in	  zicht.	  De	  effecten	  daarvan	  ondermijnen	  in	  dit	  onderzoek	  echter	  (nog)	  niet	  de	  aandacht	  voor	  het	  streven	  naar	  werk	  dat	  past	  bij	  de	  persoonlijke	  leefstijl	  en	  het	  beleven	  van	  sociale	  en	  spirituele	  zingeving.	  Ten	  derde	  is	  de	  aandacht	  voor	  autonomie,	  zelfbeschikking	  en	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  individu	  opmerkelijk	  bij	  de	  adviseurs,	  met	  name	  bij	  K&S.	  De	  adviseur	  wordt	  gezien	  als	  een	  zelfdenkend,	  op	  zichzelf	  staand,	  maar	  ook	  ethisch	  en	  waarderend	  individueel	  wezen	  die	  zelf	  in	  staat	  is	  om	  juiste	  afwegingen	  te	  maken	  en	  te	  oordelen	  over	  zijn/haar	  functioneren.	  Het	  ‘eigenaarschap’	  bij	  K&S	  laat	  dit	  bij	  uitstek	  zien.	  De	  hedendaagse	  professional	  heeft	  grip	  op	  zijn	  eigen	  leven.	  K&S	  lijkt	  zelfs	  meer	  gedreven	  door	  de	  vragen	  ‘Ben	  ik	  tevreden?’	  en	  ‘Ben	  ik	  zinvol	  bezig?’	  (intrinsieke	  zingeving)	  in	  plaats	  van	  ‘Is	  de	  klant	  tevreden?’	  (extrinsieke	  zingeving).	  ‘Het	  goede’	  of	  ‘het	  juiste’	  doen	  begint	  dan	  primair	  bij	  ‘het	  zelf’	  die	  zijn/haar	  eigen	  doelen	  formuleert.	  Vanuit	  het	  eigen	  oordeel	  en	  de	  eigen	  gedrevenheid	  wordt	  voorondersteld	  om	  vervolgens	  ook	  en	  misschien	  wel	  temeer	  ‘het	  goede’	  te	  doen	  of	  meerwaarde	  te	  hebben	  voor	  de	  klant.	  Daarin	  wordt	  zingeving	  gevonden.	  &S	  lijkt	  dit	  eerder	  om	  te	  draaien.	  Het	  primaire	  proces	  richt	  zich	  in	  eerste	  instantie	  op	  de	  tevredenheid	  en	  beoordeling	  van	  de	  klant,	  waarbij	  het	  hoger	  doel	  echter	  niet	  uit	  het	  zicht	  verdwijnt	  en	  tegelijkertijd	  gediend	  wordt.	  De	  aandacht	  voor	  autonoom	  oordelen	  en	  handelen,	  levert	  vragen	  op	  met	  betrekking	  tot	  zingeving.	  Wat	  is	  precies	  zingevend	  en	  voor	  wie?	  Als	  de	  autonomie	  in	  zingeving	  hoogtij	  viert,	  wordt	  alles	  wat	  het	  individu	  als	  zingevend	  ervaart	  ook	  als	  zingeving	  gekenmerkt.	  Echter,	  als	  alle	  mensen	  doen	  wat	  zij	  zinvol	  vinden	  of	  waar	  zij	  gedreven	  voor	  zijn,	  levert	  dit	  niet	  per	  se	  een	  beter	  of	  mooier	  resultaat	  op	  voor	  iemand	  anders	  of	  een	  groter	  geheel.	  Zingeving	  voor	  jezelf	  is	  immers	  niet	  per	  definitie	  ook	  zingeving	  voor	  iemand	  anders.	  Het	  lijkt	  erop	  dat	  met	  de	  beantwoording	  van	  de	  vraag	  ‘wanneer	  ben	  jij	  tevreden	  of	  zinvol	  bezig?’	  ook	  ‘het	  goede’	  voor	  de	  ander	  wordt	  verondersteld.	  Maar,	  wat	  is	  het	  goede?	  Kan	  iedereen	  individueel	  ‘het	  goede’	  beoordelen	  en	  behartigen?	  Welke	  grenzen	  zitten	  aan	  een	  dergelijke	  filosofie	  of	  werkwijze?	  Bovendien,	  omdat	  adviseurs	  een	  adviesfunctie	  hebben,	  hebben	  zij	  invloed	  op	  anderen.	  Zij	  denken	  mee	  over	  ‘het	  goede’	  en	  ‘het	  zinvolle’	  voor	  anderen	  en	  organisaties.	  Daarin	  ligt	  ook	  een	  grote	  verantwoordelijkheid	  en	  zijn	  machtsverhoudingen	  onvermijdelijk.	  	  Overigens	  is	  met	  de	  aandacht	  voor	  het	  individu	  het	  streven	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  een	  betere	  wereld	  niet	  naar	  de	  achtergrond	  verdwenen.	  Ook	  daarin	  wordt	  actief	  zin	  gegeven.	  De	  aandacht	  die	  tegelijkertijd	  wordt	  geschonken	  aan	  anderen	  en	  de	  wereld,	  zoals	  het	  bijdragen	  aan	  duurzaamheid,	  sociale	  gelijkheid	  of	  armoedeproblemen,	  zijn	  tekenend	  voor	  hedendaagse	  manieren	  van	  werken	  en	  het	  ervaren	  van	  het	  hogere	  of	  spiritualiteit	  in	  werk	  (Van	  den	  Brink,	  2012;	  De	  Hart,	  2012).	  Vooral	  de	  hedendaagse	  hoogopgeleide	  professional,	  streeft	  niet	  primair	  een	  goed	  salaris	  na	  (het	  economische	  belang),	  maar	  wil	  iets	  waarmaken	  “van	  een	  hogere	  orde”	  (Van	  den	  Brink,	  2012,	  p.	  497).	  Dit	  is	  te	  herkennen	  bij	  &S	  en	  K&S.	  De	  adviseurs	  streven	  ernaar	  meerwaarde	  te	  leveren	  op	  persoonlijk,	  maatschappelijk,	  klant-­‐	  en	  vakniveau,	  naast	  het	  halen	  van	  economische	  doelen.	  Dit	  levert	  bovendien	  een	  sterkere	  binding	  met	  het	  bedrijf	  en	  collega’s	  op	  (Ibid.).	  De	  adviesbureaus	  verwezenlijken	  dat	  door	  enerzijds	  elkaar	  aan	  te	  spreken	  op	  persoonlijke	  wezenlijke	  drijfveren,	  visies,	  ambities	  en	  talenten	  en	  anderzijds	  sociale	  doelen	  te	  formuleren.	  	  Adviseurs	  stimuleren	  op	  diezelfde	  wijze	  ook	  klanten	  om	  meer	  te	  doen	  dan	  werken	  voor	  dagbesteding	  of	  geld.	  De	  manier	  om	  dit	  te	  doen	  en	  aantrekkelijk	  te	  maken,	  gebeurt	  vooral	  door	  te	  kijken	  naar	  wat	  mensen	  kunnen	  en	  willen	  en	  door	  kwesties	  en	  vraagstukken	  vanuit	  een	  waarderende	  benadering	  te	  bekijken.	  Vooral	  bij	  K&S	  hebben	  bevindingen	  en	  werkwijzen	  die	  stoelen	  op	  appreciative	  inquiry	  en	  positieve	  psychologie	  veel	  aandacht	  en	  worden	  ze	  gebruikt	  als	  middelen	  om	  ontwikkeling	  mogelijk	  te	  maken.	  Maar	  ook	  bij	  &S	  wordt	  het	  denken	  vanuit	  wat	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mogelijk	  is,	  wat	  aanwezig	  is,	  en	  vanuit	  krachten	  en	  talenten	  niet	  geschuwd,	  maar	  ingezet	  om	  optimale	  resultaten	  te	  behalen.	  Flow,	  geluk,	  welbevinden,	  vriendschap,	  succes	  en	  plezier	  worden	  bij	  beide	  bureaus	  gezien	  als	  criteria	  voor	  goed	  functioneren,	  waardevermeerdering	  en	  effectiviteit.	  Dergelijke	  actuele	  stromingen	  in	  de	  psychologie	  en	  organisatiewetenschappen	  krijgen	  dus	  in	  beide	  bureaus	  op	  een	  bepaalde	  manier	  aandacht.	  
11.2.4	  Zingeving	  in	  de	  adviesbureaus	  	  Beide	  adviesbureaus	  erkennen	  dat	  medewerkers	  op	  de	  werkplek	  hun	  hele	  mens-­‐zijn	  meenemen;	  ze	  zijn	  niet	  alleen	  vakman	  maar	  ook	  een	  betekenisgevend	  persoon	  met	  eigen	  waarden.	  Ook	  de	  adviseur	  ziet	  zichzelf	  zo.	  Zijn	  vakmanschap	  bestaat	  niet	  alleen	  uit	  vaardigheid	  en	  deskundigheid,	  maar	  draagt	  ook	  bij	  aan	  de	  zingeving	  van	  het	  eigen	  bestaan	  (Sprenger,	  2004,	  p.	  17).	  Andersom	  wordt	  zingeving,	  het	  hoogste	  niveau	  van	  Dilts	  (z.j.)	  en	  Bateson	  (1972),	  geuit	  in	  wie	  de	  adviseur	  is	  in	  zijn	  vak	  (identiteit),	  wat	  hij	  gelooft	  en	  belangrijk	  vindt	  (overtuigingen),	  wat	  hij	  kan	  (vermogen),	  wat	  hij	  doet	  (gedrag)	  en	  met	  wie,	  waar	  en	  wanneer	  (omgeving).	  Daarmee	  is	  de	  adviseur	  een	  uitgesproken	  normatieve	  professional	  die	  in	  toekomstig	  onderzoek	  meer	  aandacht	  verdient.	  Deze	  professionals	  moeten	  echter	  wel	  passen	  bij	  de	  organisatie.	  Het	  proberen	  te	  matchen	  van	  existentiële	  waarden	  van	  adviseurs	  met	  de	  waarden	  van	  de	  organisatie	  is	  kenmerkend	  bij	  beide	  bureaus	  en	  komt	  terug	  in	  de	  literatuur	  over	  werkspiritualiteit.	  De	  adviesbureaus	  proberen	  op	  die	  manier	  “to	  energize,	  or	  more	  appropriately	  inspirit,	  people	  in	  relating	  to	  their	  tasks”	  (Dehler	  &	  Welsh,	  2010,	  p.	  69).	  Een	  dergelijke	  aanpak	  en	  filosofie	  gaat	  verder	  dan	  oppervlakkige	  taakomschrijvingen,	  voorschriften	  en	  methodes,	  maar	  stimuleert	  mensen	  op	  een	  existentieel	  niveau.	  Zeker	  als	  hier	  ook	  een	  bepaalde	  zelfstandigheid	  en	  autonomie	  in	  wordt	  erkend,	  kan	  het	  werk	  zich	  vormgeven	  rond	  de	  persoon	  in	  plaats	  van	  de	  persoon	  rond	  het	  werk.	  Een	  vraag	  hierbij	  blijft	  wel:	  wie	  bepaalt	  precies	  die	  match	  en	  heeft	  dus	  daarin	  de	  macht?	  Op	  deze	  manier	  wordt	  ruimte	  gemaakt	  voor	  de	  zingeving	  van	  verschillende	  medewerkers.	  De	  adviesbureaus	  erkennen	  dat	  krachtige	  leerprocessen	  plaatsvinden	  door	  het	  aanboren	  en	  inzetten	  van	  drijfveren	  van	  mensen	  en	  dat	  op	  die	  manier	  het	  werk	  betekenis	  krijgt	  voor	  medewerkers	  en	  tot	  voldoening	  leidt	  zoals	  dit	  ook	  naar	  voren	  kwam	  in	  het	  onderzoek	  van	  Klap-­‐van	  Strien	  (2005,	  p.	  50).	  De	  organisatie	  krijgt	  op	  deze	  manier	  meer	  betrokken	  medewerkers	  en	  meer	  waardevolle	  leerresultaten.	  Deze	  aanpak	  is	  bewust	  van	  hoe	  mensen	  leren,	  ontwikkelen	  en	  veranderen	  en	  dit	  wordt	  ook	  toegepast	  bij	  klanten.	  Overigens	  komt	  in	  de	  theorie	  over	  werkspiritualiteit	  naar	  voren	  dat	  daarmee	  ook	  economische	  doelen	  worden	  bereikt:	  tevreden,	  betrokken	  en	  geïnspireerde	  werknemers	  leveren	  immers	  ook	  betere	  resultaten	  op	  (Nandram	  &	  Borden,	  2010,	  p.	  7).	  Dit	  is	  beide	  adviesbureaus	  niet	  vreemd.	  	   Je	  zou	  kunnen	  stellen	  dat	  &S	  en	  K&S	  zich	  tamelijk	  bewust	  zijn	  van	  manieren	  om	  zingeving	  als	  middel	  in	  te	  zetten	  om	  adviseurs	  en	  klanten	  te	  motiveren,	  stimuleren	  en	  helpen.	  Zingeving	  wordt	  echter	  niet	  gezien	  als	  een	  commercieel	  concept	  dat	  je	  in	  de	  markt	  zet	  om	  economische	  waarden	  te	  waarborgen.	  Zingeving	  mag	  geen	  uithangbord	  worden	  in	  de	  zin	  van	  “je	  moet	  ons	  hebben	  voor	  een	  rijker	  en	  zinvol	  werkgeverschap”	  (Kessels,	  persoonlijke	  communicatie,	  14	  januari	  2013).	  Bovendien	  is	  zingeving	  een	  kwetsbaar	  en	  persoonlijk	  proces,	  dat	  beschermd	  moet	  worden.	  Veiligheid,	  vertrouwen	  en	  aandacht	  worden	  gezien	  als	  voorwaarden	  om	  zingeving	  ruimte	  te	  geven,	  om	  een	  sterk	  gezelschap	  te	  zijn	  en	  om	  te	  kunnen	  groeien.	  Dit	  verklaart	  mogelijk	  ook	  dat	  de	  adviesbureaus	  en	  adviseurs	  niet	  expliciet	  spreken	  over	  zingeving	  of	  zingeving	  als	  concept	  etaleren,	  terwijl	  het	  denken	  en	  werken	  vanuit	  zingeving	  wel	  aan	  de	  orde	  is.	  De	  focus	  ligt	  op	  mensen,	  op	  wie	  zij	  zijn	  en	  hoe	  het	  proces	  van	  adviseren	  zo	  goed	  mogelijk	  verloopt	  en	  slaagt.	  	  
11.2.5	  De	  adviseur	  De	  adviseur	  heeft	  een	  reflecterend	  beroep	  en	  vanuit	  de	  adviesrol	  wordt	  het	  niveau	  van	  zingeving	  regelmatig	  aangesproken.	  De	  adviseurs	  van	  de	  adviesbureaus	  vragen	  zich	  af:	  wat	  is	  hier	  de	  werkelijke	  vraag	  of	  het	  wezenlijke	  probleem?	  Wat	  betekent	  dit	  vraagstuk	  voor	  dit	  bedrijf?	  Wat	  kan	  ik	  bijdragen	  om	  de	  klant	  verder	  te	  helpen?	  Als	  ik	  deze	  stap	  neem	  of	  interventie	  doe,	  doe	  ik	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dan	  het	  goede?	  Helpen	  wordt	  gezien	  als	  kern	  van	  het	  advieswerk,	  waarbij	  het	  vraagstuk	  wordt	  vertaald	  naar	  waar	  het	  daadwerkelijk	  om	  draait.	  Daarvoor	  moet	  aandacht	  worden	  gegeven	  aan	  de	  waaromvraag	  achter	  het	  vraagstuk	  en	  inzicht	  worden	  verkregen	  achter	  regels	  en	  verandering.	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  dubbelslag	  leren	  genoemd	  en	  kenmerkt	  zich	  mede	  doordat	  ontwikkelingsgerichte	  drijfveren	  worden	  aangesproken	  (Argyris	  &	  Schön,	  1978;	  Van	  Ginkel,	  Van	  Noort	  &	  Schut,	  2002,	  p.	  149).	  Adviseren	  is	  bovendien	  op	  zo’n	  manier	  luisteren	  en	  aandacht	  geven	  dat	  de	  waarden,	  betekenissen,	  drijfveren	  en	  belangen	  achter	  iemand	  of	  het	  vraagstuk	  op	  identiteits-­‐	  en	  zijnsniveau	  naar	  voren	  komen	  en	  mogelijk	  worden	  heroverwogen	  en	  veranderd.	  Daarom	  is	  ook	  het	  drieslag	  leren	  hier	  van	  toepassing,	  waarbij	  zielsdrijfveren	  worden	  aangesproken	  (Ibid.).	  De	  adviseur	  kan	  dan	  ook	  worden	  gezien	  als	  iemand	  die	  een	  zingevende	  daad	  verricht	  in	  het	  uitvoeren	  van	  advieswerk.	  	  	   Adviseurs	  van	  K&S	  en	  &S	  geven	  bovendien	  aan	  dat	  ze	  voortdurend	  moeten	  omgaan	  met	  verschillende	  belangen	  in	  organisaties	  waar	  zij	  advies	  verlenen.	  Er	  bestaan	  bijvoorbeeld	  spanningen	  tussen	  commerciële	  doelen	  enerzijds	  (economische	  zingeving)	  en	  andere	  waarden	  anderzijds	  (sociale	  en	  spirituele	  zingeving).	  Of	  organisaties	  streven	  naar	  ‘goede	  zorg’	  maar	  functioneren	  tegelijkertijd	  vanuit	  strakke	  regels	  en	  procedures	  die	  dat	  doel	  in	  de	  weg	  zitten.	  Interessant	  is	  dat	  de	  adviseur	  zich	  daar	  met	  zijn	  vragen	  voortdurend	  tussen	  plaatst.	  Om	  balans	  te	  brengen	  in	  de	  belangen	  van	  een	  organisatie,	  om	  mensen	  te	  kunnen	  verbinden	  of	  om	  uit	  dergelijke	  dilemma’s	  te	  komen	  moet	  de	  adviseur	  zich	  op	  het	  snijvlak	  van	  al	  deze	  aspecten	  kunnen	  bewegen	  en	  voortdurend	  een	  metaperspectief	  naar	  de	  betekenis	  van	  het	  proces	  en	  handelen	  hebben.	  Dit	  honoreert	  het	  belang	  van	  mijn	  vraagstuk	  naar	  zingeving	  binnen	  het	  advieswerk.	  Immers,	  adviseurs	  beschouwen,	  bemiddelen,	  concluderen,	  herzien	  en	  bevragen,	  juist	  op	  betekenisniveau.	  	  	  
11.3	  Beperkingen	  van	  dit	  onderzoek	  en	  aanbevelingen	  voor	  vervolgonderzoek	  In	  ieder	  onderzoek	  zijn	  beperkingen	  aan	  te	  wijzen,	  zo	  ook	  in	  dit	  onderzoek.	  Ten	  eerste	  wil	  ik	  er	  daarom	  nogmaals	  op	  wijzen	  dat	  het	  huidige	  onderzoek	  een	  verkennend	  onderzoek	  is	  naar	  de	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving	  bij	  twee	  specifieke	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken:	  Kessels	  &	  Smit,	  The	  Learning	  Company	  en	  &samhoud.	  Deze	  van	  oorsprong	  Nederlandse	  adviesbureaus	  zijn	  echter	  niet	  representatief	  voor	  alle	  adviesbureaus	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken	  in	  Nederland.	  Adviesbureaus	  kunnen	  sterk	  verschillen	  in	  hoe	  en	  in	  welke	  mate	  zingeving	  aandacht	  krijgt.	  Daarom	  kunnen	  conclusies	  uit	  dit	  rapport	  niet	  zomaar	  worden	  veralgemeniseerd.	  Tegelijkertijd	  kunnen	  inzichten	  uit	  dit	  rapport	  natuurlijk	  wel	  meer	  inzicht	  verlenen	  in	  hoe	  zingeving	  aandacht	  krijgt	  en	  handvatten	  geven	  bij	  onderzoek	  in	  (advies)organisaties.	  	   Ten	  tweede	  wil	  ik	  nogmaals	  benadrukken	  dat	  zingeving	  een	  individueel	  proces	  of	  persoonlijke	  ervaring	  is,	  die	  niet	  op	  dezelfde	  wijze	  voor	  alle	  adviseurs	  van	  één	  adviesbureau	  hoeven	  te	  gelden.	  Zeker	  omdat	  in	  dit	  onderzoek	  de	  resultaten	  uit	  de	  interviewanalyse	  de	  grootste	  stempel	  hebben	  gedrukt,	  is	  het	  nodig	  om	  de	  individualiteit	  van	  zingeving	  in	  acht	  te	  nemen.	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  bepaalde	  individuen	  geïnterviewd,	  die	  een	  bepaald	  algemeen	  beeld	  hebben	  weergegeven	  in	  vergelijking	  met	  de	  documenten	  en	  observaties.	  Bovendien	  waren	  al	  deze	  individuen	  positief	  te	  spreken	  over	  hun	  organisatie.	  Andere	  individuen	  hadden	  mogelijk	  andere	  accenten	  opgeleverd	  in	  de	  resultaten.	  Desondanks	  kunnen	  in	  dit	  onderzoek	  meer	  algemene	  vindplaatsen	  en	  conclusies	  over	  zingeving	  worden	  beschreven,	  mede	  door	  systematische	  vergelijking	  van	  zingeving	  in	  de	  interviews	  en	  datatriangulatie.	  In	  een	  vervolgonderzoek	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  nieuwe	  of	  grotere	  groep	  respondenten	  te	  selecteren	  en	  deze	  te	  vergelijken	  met	  de	  huidige	  resultaten.	  Ook	  zou	  de	  keuze	  voor	  adviseurs	  die	  zich	  minder	  verbonden	  voelen	  met	  de	  organisatie	  of	  weg	  zijn	  gegaan	  nieuwe	  inzichten	  kunnen	  bieden	  in	  wat	  zingeving	  is	  en	  welke	  voorwaarden	  nodig	  zijn	  om	  zingeving	  te	  kunnen	  ervaren	  binnen	  een	  organisatie.	  	   Ten	  derde	  is	  zingeving	  geen	  onveranderlijk	  gegeven.	  Net	  als	  het	  begrip	  organisatiecultuur	  is	  zingeving	  in	  een	  persoonlijk	  leven	  of	  een	  organisatie	  continu	  in	  beweging.	  Beelden	  en	  uitspraken	  over	  zingeving	  door	  adviseurs	  zijn	  bovendien	  gefragmenteerd,	  nooit	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eenduidig	  en	  onderhevig	  aan	  veranderingen	  in	  de	  tijd	  en	  interactie	  tussen	  mensen.	  Het	  hanteren	  van	  de	  drie	  verschillende	  perspectieven	  van	  Joanne	  Martin	  (2002),	  het	  integratieperspectief,	  differentiatieperspectief	  en	  fragmentatieperspectief,	  laat	  zowel	  consensus	  als	  ambiguïteit	  zien	  in	  onderzoek	  naar	  dergelijke	  begrippen.	  Ook	  in	  dit	  onderzoek	  blijkt	  geen	  complete	  consensus	  over	  zingeving	  aan	  te	  wijzen	  te	  zijn	  binnen	  één	  adviesbureau,	  noch	  expliciete	  afwezigheid	  van	  consensus.	  Door	  bewust	  te	  zijn	  van	  zowel	  tekenen	  van	  consensus	  als	  diversiteit,	  draagt	  dit	  onderzoek	  hopelijk	  bij	  aan	  een	  verkennend	  onderzoek	  naar	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  organisaties.	  De	  kwalitatieve	  aard	  van	  dit	  onderzoek	  leent	  zich	  hier	  bij	  uitstek	  voor.	  Om	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  voor	  de	  lange	  termijn	  en	  uitgebreider	  te	  onderzoeken	  is	  longitudinaal	  onderzoek	  nodig.	  	  	   In	  dit	  onderzoek	  is	  ten	  vierde	  gekozen	  om	  het	  concept	  zingeving	  te	  definiëren	  vanuit	  de	  theorieën	  van	  Baumeister	  (1991)	  en	  Alma	  en	  Smaling	  (2010).	  Om	  meer	  zicht	  te	  krijgen	  op	  de	  waarde	  en	  voorwaarde	  van	  ieder	  afzonderlijk	  zingevingsaspect	  van	  de	  definitie,	  gaf	  ik	  hierboven	  al	  aan	  dat	  verder	  onderzoek	  nodig	  is.	  Natuurlijk	  was	  het	  ook	  mogelijk	  geweest	  dit	  concept	  anders	  te	  kaderen	  en	  daarmee	  andere	  aspecten	  te	  benadrukken.	  Een	  suggestie	  voor	  verder	  onderzoek	  naar	  zingeving	  in	  organisaties	  is	  een	  diepere	  verkenning	  van	  drijfveren	  in	  organisaties,	  bijvoorbeeld	  met	  behulp	  van	  theorie	  van	  Lenette	  Schuijt	  (1999,	  2001,	  2005).	  Zij	  beschouwt	  drijfveren	  op	  verschillende	  niveaus.	  Ook	  de	  rol	  van	  levensvragen	  zouden	  verder	  kunnen	  worden	  verdiept.	  Tegelijkertijd	  zijn	  de	  concepten	  ‘het	  hogere’	  van	  Van	  den	  Brink	  (2012)	  en	  werkspiritualiteit	  bij	  de	  empirische	  analyse	  nauwelijks	  aan	  bod	  geweest.	  De	  verbanden	  tussen	  deze	  concepten	  en	  het	  concept	  zingeving	  wordt	  daarmee	  niet	  veronachtzaamd,	  maar	  door	  hierop	  te	  reflecteren	  in	  de	  discussie	  wordt	  een	  aanzet	  gegeven	  voor	  toekomstig	  onderzoek	  dat	  mogelijk	  meer	  inzicht	  oplevert	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  zingeving	  binnen	  organisaties	  als	  deel	  van	  de	  maatschappij.	  	  	  	   Ten	  vijfde	  is	  dit	  onderzoek	  naar	  de	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  adviesbureaus	  verkennend	  van	  aard.	  Het	  vraagstuk	  gaat	  niet	  in	  op	  de	  rol	  en	  aandacht	  voor	  zingeving	  in	  de	  adviespraktijk	  van	  de	  adviseur	  bij	  de	  klant	  en	  het	  interactieve	  karakter	  van	  betekenisgeving.	  Dit	  onderzoek	  is	  te	  zien	  als	  een	  opmaat	  daarvoor.	  Temeer	  omdat	  uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  twee	  belangrijke	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  het	  advieswerk	  en	  de	  adviseur	  zelf	  zijn.	  Adviseurs	  creëren	  zin	  en	  werken	  veelal	  op	  betekenisniveau	  van	  het	  vraagstuk	  van	  de	  klant.	  Daarnaast	  communiceren	  adviseurs	  waarden,	  wezenlijke	  drijfveren	  en	  zingeving	  naar	  klanten.	  In	  vervolgonderzoek	  zou	  het	  interessant	  zijn	  om	  de	  rol	  van	  de	  adviseur	  en	  de	  interactie	  met	  de	  klant	  diepgaander	  te	  onderzoeken,	  waarbij	  mogelijk	  de	  invloed	  en	  effecten	  van	  zijn/haar	  werk	  worden	  getoetst	  en	  het	  proces	  van	  zingeving	  nader	  wordt	  bekeken.	  Theorieën	  van	  Karl	  E.	  Weick	  zouden	  daarbij	  kunnen	  ondersteunen.	  In	  Sensemaking	  in	  Organizations	  (1995)	  stelt	  Weick	  bijvoorbeeld	  de	  handelende	  mens	  centraal	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  structuur	  van	  de	  organisatie.	  Mensen	  creëren	  volgens	  hem	  betekenis	  in	  interactie	  en	  in	  retrospectief	  door	  hun	  handelingen.	  Het	  begrip	  ‘sensemaking’	  verwijst	  hiernaar. 	  In	  dit	  onderzoek	  is	  tot	  slot	  vooral	  de	  expliciete	  aandacht	  voor	  existentiële	  zingeving	  aan	  bod	  gekomen.	  In	  een	  vervolgonderzoek	  is	  het	  zinvol	  deze	  expliciete	  uitingen	  in	  documenten	  en	  interviews	  te	  verdiepen	  met	  impliciete	  gegevens.	  Data	  die	  worden	  verzameld	  in	  de	  empirische	  realiteit	  waar	  de	  onbewuste	  en	  non-­‐verbale	  communicatie,	  de	  rituelen,	  gedragingen,	  gevoelens,	  omgangsvormen	  en	  ervaringen	  grotere	  aandacht	  krijgen.	  Dit	  zou	  bijvoorbeeld	  kunnen	  door	  participerende	  observaties.	  Zingeving	  is	  immers	  niet	  altijd	  expliciet	  tastbaar	  en	  in	  woorden	  communiceerbaar.	  Daarbij	  is	  voor	  mij	  ook	  de	  vraag	  relevant:	  hoe	  kunnen	  dan	  ook	  methodiek	  en	  de	  taal	  van	  rapporteren	  daarop	  worden	  aangepast?	  Want	  woorden	  schieten	  mijns	  inziens	  ten	  aanzien	  van	  het	  onderwerp	  zingeving	  tekort.	  Zingeving	  gaat	  juist	  ook	  om	  intuïtie	  en	  gevoel,	  innerlijke	  aspecten	  die	  niet	  zo	  ‘hardhandig’	  zijn	  vast	  te	  leggen.	  Zingeving	  is	  temeer	  te	  vinden	  in	  beleving	  in	  plaats	  van	  woorden,	  zoals	  de	  definitie	  ook	  aangeeft.	  De	  reconstructie	  van	  de	  werkelijkheid	  in	  een	  wetenschappelijke	  taal	  op	  schrift	  heeft	  daarom	  voor	  mijn	  gevoel	  beperkingen.	  Mogelijk	  zouden	  in	  een	  vervolg	  beelden,	  film,	  theater	  en	  dans	  daarin	  een	  aanvullend	  medium	  kunnen	  bieden.	  Het	  zou	  waardevol	  zijn	  om	  in	  onderzoek	  meer	  ruimte	  te	  creëren	  voor	  beleving	  door	  muziek,	  licht,	  ruimte,	  beweging,	  vorm	  of	  beeld.	  Maar	  wellicht	  komen	  we	  dan	  terecht	  bij	  de	  discipline	  van	  de	  kunsten	  zelf.	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11.4	  Tot	  slot	  	  In	  de	  inleiding	  begon	  ik	  mijn	  verhaal	  over	  een	  maatschappelijke	  verandering	  in	  Nederland	  waarbij	  mensen	  advies	  niet	  langer	  aan	  de	  dominee	  of	  pastor	  vragen,	  maar	  aan	  allerhande	  moderne	  raadgevers,	  zoals	  coaches	  en	  adviseurs	  voor	  organisatie-­‐	  en	  verandervraagstukken.	  Zingevingsvragen	  zijn	  immers	  van	  alle	  tijden,	  of	  het	  nu	  gaat	  om	  het	  verwezenlijken	  van	  een	  levensdoel,	  het	  beantwoorden	  van	  levensvragen	  of	  het	  aantrekken	  van	  betrokken	  en	  gedreven	  mensen.	  Alleen	  de	  context	  waarin	  deze	  vragen	  worden	  gesteld	  verandert.	  De	  persoonlijke	  zingevingsvraag	  wordt	  nog	  steeds	  binnen	  een	  religieus	  instituut	  of	  privéomgeving	  gesteld,	  maar	  steeds	  meer	  ook	  binnen	  het	  werk.	  Adviseurs	  die	  in	  deze	  werkcontext	  actief	  zijn,	  spelen	  mijns	  inziens	  daarom	  tegenwoordig	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  overdracht	  van	  zingeving	  in	  onze	  maatschappij.	  	  	   Bovendien	  blijken	  adviseurs	  (volgens	  dit	  onderzoek	  in	  ieder	  geval)	  zinvol	  leven	  niet	  alleen	  te	  preken,	  maar	  ook	  voor	  te	  leven;	  ‘They	  practice	  what	  they	  preach’.	  Zij	  zetten	  zich	  bij	  uitstek	  in	  om	  zingeving	  aandacht	  te	  geven	  in	  werk	  en	  maatschappij.	  Zij	  sturen	  zelfs	  op	  zingeving	  en	  de	  existentie	  van	  ons	  bestaan	  door	  hierover	  actief	  te	  spreken,	  te	  adviseren	  en	  de	  adviesorganisatie	  erop	  in	  te	  richten,	  door	  onder	  andere	  visies,	  waarden,	  de	  omgang	  met	  elkaar	  en	  de	  wereld.	  Het	  advieswerk	  zelf	  is	  daarbij	  misschien	  wel	  het	  belangrijkste	  middel.	  Ze	  sporen	  elkaar	  en	  anderen	  aan	  om	  na	  te	  denken	  over	  zichzelf,	  waarom	  ze	  op	  de	  wereld	  zijn	  en	  waar	  ze	  aan	  willen	  bijdragen.	  Drijfveren,	  talenten	  en	  waarden	  staan	  daarbij	  centraal.	  Anderen	  worden	  uitgedaagd	  om	  op	  een	  zingevend	  bestaansniveau	  na	  te	  denken,	  voelen	  en	  handelen.	  	  	   Adviseurs	  komen	  bovendien	  ‘dagelijks’	  bij	  bedrijven,	  leiders	  en	  overige	  medewerkers	  van	  een	  organisatie	  waar	  ze	  deze	  wezenlijke	  vragen	  stellen	  en	  hun	  richtlijnen	  overdragen.	  Tevens	  oefenen	  ze	  hun	  invloed	  uit	  op	  andere	  maatschappelijke	  domeinen,	  zoals	  scholen	  en	  sociale	  projecten.	  En	  los	  van	  de	  vraag	  of	  de	  adviseur	  hier	  in	  ieder	  gesprek	  bewust	  mee	  bezig	  is,	  is	  deze	  invloed	  ook	  onbewust	  aanwezig,	  omdat	  mensen	  de	  adviezen	  van	  adviseurs	  tenminste	  overdenken	  tijdens	  hun	  ontwikkelproces	  en	  als	  zij	  met	  hulpvragen	  komen.	  Het	  veronachtzamen	  van	  de	  rol	  van	  de	  adviseur	  zou	  dan	  ook	  onterecht	  zijn.	  Maar,	  is	  de	  adviseur	  zich	  zelf	  bewust	  van	  zijn	  impact	  en	  betekenisgevende	  rol?	  Ook	  als	  hij/zij	  van	  mening	  is	  dat	  de	  adviseur	  aan	  de	  zijlijn	  blijft	  en	  de	  zeggenschap	  bij	  de	  klant	  ligt,	  denk	  ik	  dat	  zijn/haar	  invloed	  in	  gesprekken	  niet	  onafhankelijk,	  neutraal	  en	  zonder	  existentiële	  waarde	  is.	  De	  rol	  die	  adviseurs	  innemen	  is	  van	  betekenisverlenend	  belang.	  Omdat	  naar	  mijn	  idee	  beide	  bedrijven	  inspirerend,	  vooruitstrevend	  en	  van	  waarde	  willen	  zijn	  in	  deze	  tijd	  en	  wereld	  en	  dat	  op	  eigen	  wijze	  ook	  doen,	  geloof	  ik	  dat	  hun	  eigen	  betekenisvolle	  rol	  en	  zingeving	  verder	  doordacht	  mag	  worden.	  Juist	  daarin	  lopen	  zij	  voorop	  en	  zijn	  ze	  vernieuwend.	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Bijlage	  I:	  	  Topic-­	  en	  vragenlijst	  
	  
	  Inleiding	  op	  het	  onderzoek	  
o Dank	  dat	  adviseur	  tijd	  vrij	  heeft	  gemaakt	  voor	  het	  onderzoek.	  
o Permissie	  om	  het	  gesprek	  op	  te	  nemen	  met	  voice	  recorder.	  Ik	  maak	  ook	  aantekeningen.	  	  
o Vermelden	  dat	  anonimiteit	  wordt	  gewaarborgd.	  Gebruik	  van	  fictieve	  namen/codes.	  
o Inleiding	  van	  het	  onderwerp.	  -­‐ Aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  het	  adviesbureau	  en	  advieswerk	  -­‐ Het	  gaat	  om	  existentiële	  zingeving,	  geen	  alledaagse	  zingeving.	  
o Duur	  van	  het	  gesprek:	  ca.	  1	  uur.	  
	  
	  Vragen	  	  
1.	  Zingeving:	  korte	  verkenning	  van	  het	  begrip	  a. Welke	  betekenis	  heeft	  (existentiële)	  zingeving	  voor	  u?	  	  
2.	  Zingeving	  in	  de	  adviesorganisatie:	  formeel,	  informeel	  en	  methoden	  a. Is	  er	  expliciete	  aandacht	  voor	  zingeving	  binnen	  de	  adviesorganisatie	  en	  wat	  wordt	  hieronder	  verstaan?	  Zijn	  er	  bijvoorbeeld	  specifieke	  doelen,	  waarden	  of	  overtuigingen	  die	  gaan	  over	  zingeving?	  b. Op	  welke	  manier	  krijgt	  zingeving	  ruimte	  en	  vorm	  in	  de	  alledaagse	  praktijk	  binnen	  de	  organisatie	  en	  waaraan	  ziet	  u	  dat	  en/of	  hoe	  beleeft	  u	  dat?	  c. Zijn	  er	  specifieke	  methoden	  of	  werkwijzen	  die	  het	  adviesbureau	  hanteert	  die	  met	  zingeving	  verband	  houden?	  Kunt	  u	  dat	  toelichten?	  	  
3.	  De	  adviseur	  en	  zingeving	  (drijfveren,	  rol	  en	  ervaringen	  van	  adviseurs)	  a. Is	  de	  zingeving	  van	  het	  bedrijf	  belangrijk	  in	  uw	  adviespraktijk?	  Op	  welke	  manier?	  	  b. Wat	  vindt	  u	  van	  wezenlijk	  zingevend	  belang	  voor	  uw	  werk	  als	  adviseur?	  	  	  c. Kunt	  u	  een	  casus	  of	  moment	  benoemen	  in	  uw	  werk	  waarbij	  voor	  u	  bij	  uitstek	  sprake	  was	  van	  zingeving?	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Bijlage	  II:	  	  Analyse	  model	  existentiële	  zingeving	  
	  
	  Definitie	  zingeving	  (op	  basis	  van	  Alma	  &	  Smaling,	  2010)	  Een	  persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  betekenissen,	  waarbij	  doelgerichtheid,	  waardevolheid,	  verbondenheid	  en	  transcendentie	  worden	  beleefd,	  samen	  met	  competentie	  en	  erkenning,	  zodat	  ook	  gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  en	  welbevinden	  worden	  ervaren.	  De	  beschrijvingen	  van	  de	  verschillende	  aspecten	  van	  zingevingsdefinitie	  komen	  voort	  uit	  de	  theorie	  van	  Alma	  &	  Smaling	  (2010)	  en	  Baumeister	  (1991).	  De	  beschrijvingen	  van	  de	  laatste	  twee	  aspecten	  (levensvragen	  en	  wezenlijke	  drijfveren)	  zijn	  gebaseerd	  op	  uitspraken	  van	  de	  adviseurs	  zelf.	  	  Aspecten	  van	  de	  definitie:	  
1)	  Persoonlijke	  verhouding	  tot	  de	  wereld,	  een	  transcendente	  werkelijkheid,	  het	  hogere	  of	  
een	  God	  waarin	  het	  eigen	  leven	  geplaatst	  wordt	  in	  een	  breder	  kader	  van	  samenhangende	  
betekenissen/ervaring	  van	  samenhang.	  Dit	  betreft	  de	  behoefte	  van	  mensen	  om	  samenhang	  te	  ervaren,	  om	  de	  wereld	  om	  zich	  heen	  te	  kunnen	  begrijpen,	  te	  verklaren	  en	  hanteerbaar	  te	  maken.	  Hierin	  is	  een	  bepaalde	  orde	  aanwezig.	  De	  ervaren	  samenhang	  tussen	  je	  leven	  en	  dat	  van	  anderen	  (wat	  is	  mijn	  plaats?)	  en	  ook	  binnen	  je	  
levensverhaal	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  ervaring	  van	  je	  identiteit	  en	  van	  de	  zin	  van	  je	  leven.	  	  
2)	  Beleving	  van	  doelgerichtheid	  Bedoeling	  in	  de	  toekomst/doelen	  waar	  handelingen	  op	  kunnen	  worden	  gericht	  (Baumeister,	  1991,	  Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  20):	  a) Goals:	  Sommige	  activiteiten	  zijn	  gericht	  op	  doelen	  (goals)	  buiten	  de	  activiteiten	  en	  hebben	  extrinsieke	  motivaties,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  gras	  maaien.	  De	  persoon	  onderneemt	  deze	  activiteiten	  om	  een	  toekomstige	  omstandigheid,	  een	  mooi	  gemaaid	  grasveld	  te	  bereiken.	  b) Fulfillment:	  Vervullingen	  of	  voldoening	  zijn	  intrinsiek	  gemotiveerd.	  Het	  is	  een	  idee	  van	  een	  mogelijke	  toekomstige	  staat	  die	  wordt	  nagestreefd	  en	  die	  beter	  is	  dan	  wat	  men	  nu	  ervaart,	  zoals	  gelukkig	  zijn.	  Een	  bestemming,	  gevoel	  van	  innerlijke	  noodzak,	  een	  richting	  of	  oriëntatie.	  	  
3)	  Beleving	  van	  waardevolheid	  Waardevolheid	  betekent	  dat	  mensen	  willen	  ervaren	  dat	  hun	  activiteiten	  goed,	  juist	  en	  waardevol	  zijn.	  Ze	  willen	  daarmee	  hun	  handelingen	  kunnen	  rechtvaardigen	  en	  legitimeren.	  Hiertoe	  behoort	  ook	  de	  ervaring	  van	  eigenwaarde:	  positieve	  waarde	  die	  wij	  zelf	  hebben	  –	  self	  
worth	  –	  en	  de	  waardering	  voor	  onszelf	  –	  self	  esteem	  –.	  Eigenwaarde	  wordt	  volgens	  Baumeister	  in	  de	  praktijk	  vaak	  gerealiseerd	  door	  men	  superieur	  te	  voelen	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  (1991,	  p.	  44),	  terwijl	  Alma	  &	  Smaling	  eigenwaarde	  meer	  stoelen	  op	  zelfcompassie.	  Het	  gaat	  dan	  niet	  zozeer	  om	  het	  onderscheiden	  van	  jezelf	  ten	  opzichte	  van	  anderen	  en	  prestaties,	  maar	  om	  een	  onafhankelijke	  gevoel	  van	  zelfaanvaarding	  en	  zelfzorg	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  20).	  	  
4)	  Beleving	  van	  verbondenheid	  Dit	  is	  een	  persoonlijke,	  gevoelsmatige	  en	  intens	  beleefde	  samenhang.	  Het	  betreft	  sociale	  verbintenissen	  zoals	  in	  vriendschappen,	  burgergevoelens,	  gemeenschapservaringen,	  en	  engagement	  met	  de	  wereld,	  maar	  gaat	  ook	  over	  een	  balans	  in	  de	  eigen	  identiteit	  ten	  opzichte	  van	  de	  ander.	  “Een	  goede	  balans	  tussen	  ervaringen	  van	  zelfarticulatie	  en	  erkenning,	  tussen	  geborgenheid	  en	  transcendentie,	  en	  tussen	  deze	  twee	  polariteiten	  zelf	  …	  Een	  dergelijke	  beleefde	  verbondenheid	  draagt	  ook	  bij	  aan	  de	  vorming	  van	  een	  eigen	  identiteit”	  (Alma	  2005	  in	  Alma	  &	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Smaling,	  2001,	  p.	  21).	  Daarvoor	  is	  het	  nodig	  dat	  je	  de	  ander	  ook	  als	  ander	  (alteriteit)	  erkent	  en	  zelf	  door	  de	  ander	  wordt	  erkend.	  
	  
5)	  Beleving	  van	  transcendentie	  Het	  gaat	  om	  de	  behoefte	  dat	  het	  alledaagse,	  bekende,	  vertrouwde,	  maar	  ook	  eigenbelangen	  worden	  overstegen.	  Het	  gaat	  steeds	  om	  gevoelens	  deel	  te	  zijn	  van	  iets	  dat	  jezelf	  overstijgt	  of	  van	  iets	  buitengewoons.	  Verticale	  transcendentie	  duidt	  op	  de	  ervaring	  van	  een	  geheel	  waarin	  jouw	  leven	  is	  opgenomen	  of	  waarmee	  je	  je	  verbonden	  voelt.	  Dit	  kan	  een	  kosmos	  zijn,	  of	  een	  meer	  godsdienstige	  invulling	  krijgen	  zoals	  een	  plan	  van	  God.	  Horizontale	  transcendentie	  gaat	  bijvoorbeeld	  om	  de	  ervaring	  dat	  een	  ander	  jou	  overstijgt	  doordat	  hij	  niet	  geheel	  deel	  is	  van	  jezelf.	  Dit	  kunnen	  ook	  ervaringen	  en	  verkenningen	  betreffen	  van	  nieuwe	  gebieden	  in	  het	  leven	  waarbij	  verwondering	  hoort	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  18,	  21).	  	  	  
6)	  Beleving	  van	  competentie	  Het	  gevoel	  van	  competent	  en	  sterk	  zijn,	  het	  besef	  in	  staat	  te	  zijn	  adequaat	  te	  handelen.	  Men	  maakt	  verschil	  en	  heeft	  (illusies	  van)	  controle	  over	  gebeurtenissen.	  Interne	  controle	  gaat	  over	  psychische	  controle,	  externe	  controle	  betreft	  de	  handelingen	  in	  de	  wereld	  om	  ons	  heen	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  De	  beleving	  van	  competentie	  kan	  op	  verschillende	  terreinen	  liggen:	  bijvoorbeeld	  verstandelijk,	  empathisch	  of	  moreel.	  	  
7)	  Beleving	  van	  erkenning	  Een	  mens	  heeft	  een	  behoefte	  aan	  erkenning	  door	  anderen,	  van	  bijvoorbeeld	  competenties,	  gedrag,	  eigenheid,	  autonomie,	  gelijkwaardigheid	  in	  gesprekken,	  deelnemer	  of	  zijn/haar	  rol.	  Daarnaast	  heeft	  iemand	  het	  nodig	  zichzelf	  te	  erkennen	  om	  zin	  te	  ervaren	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  	  
8)	  Gevoelens	  van	  gemotiveerd	  zijn	  Iemand	  is	  positief	  gemotiveerd	  in	  wat	  hij/zij	  doet	  en	  om	  zijn	  leven	  zelf	  vorm	  te	  geven	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  p.	  22).	  	  
9)	  Gevoelens	  van	  welbevinden	  Dit	  kunnen	  ervaringen	  van	  geluk	  zijn,	  vervulling,	  bevrediging.	  Veiligheid	  en	  geborgenheid	  horen	  hier	  ook	  bij,	  maar	  die	  moeten	  niet	  zodanig	  overheersen	  dat	  geen	  ruimte	  meer	  bestaat	  voor	  exploratiedrang	  of	  andere	  verlangens	  (Alma	  &	  Smaling,	  2010,	  pp.	  22-­‐23).	  
	  
10)	  Levensvragen	  	  Vragen	  die	  het	  bestaan	  en	  leven	  raken,	  zoals:	  Waarom	  ben	  ik	  hier	  op	  aarde?	  Wat	  is	  mijn	  plaats	  en	  betekenis?	  Wat	  doet	  er	  werkelijk	  toe?	  Waar	  draagt	  het	  allemaal	  aan	  bij?	  
	  
11)	  Wezenlijke	  drijfveren	  	  Deze	  betreffen	  de	  diepere	  motieven	  in	  je	  leven	  en	  gaan	  om	  dat	  wat	  er	  echt	  toe	  doet	  voor	  iemand,	  waarom	  iemand	  de	  dingen	  doet	  zoals	  hij/zij	  ze	  doet.	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Bijlage	  III:	  	  Analyseschema	  	  	  
Respondenten>	   &SR1	   &SR2	   &SR3	   &SR4	   &SR5	   K&SR1	   K&SR2	   K&SR3	   K&SR4	   K&SR5	   K&SR6	  	  
Werkdomeinen	  (potentiële	  vindplaatsen	  van	  zingeving)	  ˇ	  




xx	   x	   xx	   xx	   x	   	   xx	   	   xx	   xx	   xx	  
Organisatie-­	  
waarden	  
xx	   xx	   	   xx	   x	   xx	   xx	   	   xx	   xx	   	  Organisatie-­‐	  structuur	   	   	   	   	   	   	   	   	   xx	   	   	  
Omgang	  met	  
elkaar	  




xx	   xx	   	   	   	   x	   xx	   xx	   	   	   x	  
Advieswerk	  
(voor	  klanten)	  
xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	   xx	  Doelen	  van	  het	  advieswerk	   	   xx	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Omgang	  met	  	  de	  klant	   	   	   	   	   x	   	   	   xx	   	   	   	  Publicaties	  en	  Business	  modellen	   	   x	   x	   	   	   	   	   	   	   	   	  
(De	  rol	  van)	  	  
de	  adviseur	  
xx	   	   x	   	   	   x	   	   	   xx	   xx	   xx	  	  	  De	  codes	  boven	  aan	  het	  schema	  verwijzen	  naar	  de	  respondenten	  uit	  dit	  onderzoek.	  Achtereenvolgens	  zijn	  eerst	  de	  respondenten	  van	  &samhoud	  genoemd,	  vervolgens	  van	  Kessels	  &	  Smit.	  De	  werkdomeinen	  in	  dit	  schema	  zijn	  inductief	  voortgekomen	  bij	  analyse	  van	  de	  transcripten.	  De	  uiteindelijke	  vindplaatsen	  van	  zingeving	  zijn	  bepaald	  aan	  de	  hand	  van	  de	  analyse	  van	  alle	  fragmenten	  behorend	  tot	  dat	  werkdomein.	  Hier	  is	  niet	  het	  compleet	  ingevulde	  schema	  afgebeeld	  waarin	  per	  respondent	  en	  werkdomein	  de	  onderwerpen	  en	  zingevingsaspecten	  staan	  beschreven.	  Wel	  geven	  de	  kruisjes	  een	  indicatie	  of	  en	  in	  welke	  mate	  zingevingsaspecten	  (de	  breedte	  van	  zingeving)	  zijn	  bepaald/geïnterpreteerd	  uit	  de	  fragmenten.	  Bij	  ‘x’	  beschreef	  de	  respondent	  een	  minderheid	  van	  zingevingsaspecten	  uit	  de	  definitie.	  Bij	  ‘xx’	  beschreef	  de	  respondent	  een	  meerderheid	  van	  zingevingsaspecten	  uit	  de	  definitie	  of	  de	  aspecten	  levensvragen	  of	  wezenlijke	  drijfveren.	  De	  dikgedrukte	  werkdomeinen	  zijn	  de	  uiteindelijk	  vastgestelde	  vindplaatsen	  voor	  zingeving	  in	  beide	  adviesorganisaties.	  	  
